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S U M A R I O  
El Presidente de la Cámara, seior Gómara Gra- 
nada, presenta anle el Pleno la propuesta dc 
candidato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. (Pág. 2 . )  
Comienza Ia sesibn a las 11 horas y 40 minutos. El candidato propuesto, se ior  Urralburu Taínta, 
expone ei-programa de gobierno ante la Cá- 
mara. (Pág. 2.) Debate y votación de investidura dei candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. (Pág. 2 . )  I Se suspende la sesión a las 12 horas y 30 minutos. 
(COMIENZA L S F . S V ~ N  A LAS l i  HORAS Y 40 
M LNUTOS, 1 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
SR. PRESIDENTE: Buenos días SeEorer Parla- 
mentarios. Se ubre la sesión. Y entramo5 en e! tinico 
pwnto dei orden deì dia. #Debate y votación de 
ìnvestidwa del candidato a la Presidencia dei 
Gobierno de  la Comuntdud Foral de Navarra.. 
De conformidad con lo dtspuesto on el uriicdo 
29.2 de la Ley Orgánica 13/1982 de Io de agosto de 
Reintegración y Arnejoramiento dei Régimen Foral 
de Navarra, vengo en proponer candidato a la 
Presidencia de la Diputación Ford don Gabriel 
ürralburu Tainta 
A continuación, y de conformidad con el aytículo 
168 dei Reglamento, tiene la palabra el candidato 
paru exponer, sin limitación de tiempo el programa 
politicri del Gobierno ue pretenda formar y parir 
soiicitur la confianza B e la Cámara. 
Tiene /a pu lbru  el senor Urrdburu. 
SK. URRALBURU TAINTA; Setior Presi- 
dente, refiorus y senores Pariametitarios, compa- 
rezco ante ustedes porque usi 10 ha dtspresto 
t~xpresarnente elsenor Presidente de la Cámara y> al 
mismo tiempo, OT la voiuntad del Grupo Parlu- 
prezisioner que ei ordenamiento jwidico establece 
para el candidato del partido mis votado en las 
elecciones, m este caso en lus celebrudm eì pasado 10 
de junio. 
A nadie se le ocuitu, no obstante, p e  estu 
comparecencia rient N n  doble riesgo que quisiera 
evitar desde el comtenzo de mi intervención. 
Porque, en primer lugar, cometería un grave 
error S E  no f ï e r n  plenamente consciente del limitado 
d oyo purlamentario con el ue afronto este procero 
ha resultada de todo punto imposible, al menos 
basta el presente, akanzar 10s arrzerdos politicos 
su inenter como para obtener un resultado favoru- 
mentano Socia P MU de dar cumplimiento a l a s  
LL inzmttdura. Por mis que P o hemos intentado, nos 
h e .  f 
Y quísiera también evitar el ries o no Menor de 
la confianza de la Cúrnara-, caer en la tentación de 
convertir este proccso en un acto de mero tramite. 
Porque siendo cierto que iu razón inicial de mi 
comparecencu es dar cumpttmiento a trámite 
que el Trtbunul Constitnoonal ha declarado im- 
prescindible para acceder a la Presidencia del Go- 
bierno, también es cierto q w  me propongo hacer el 
máximo esfuerzo en esta intervencibn y en los 
debates posteriores puru lo rur ai menos fortalecer 
que tan necesarios v a n  a ser en el próximo futrtro. 
iniciamos boy el primer debate politico de esta 
legiskaatura; y pawce  obligado, de entruda, reconocer 
que las elecciones ban modrfcuado de manera impar- 
tante lu camposicrón dei Pariamento. 
En pnmer lugar, es preciso anotar como nove- 
dad más cigntficutiva la presencia en el Parlamento 
de dos nuevas fuerzas parlameniarius. Ese solo dato 
cuantitativo añade mayor piwalidad a la repesen- 
tución purlarnentari& pero, q u i  &du cube, mmenta 
l a s  dtficuitades para conformar acuerdos de mayoría. 
En  segundo término, e5 necesaria destacar e1 
ínnemento ¿e In representación de opciones políticas 
n&maltstas o regionalistas y Ea consigMiente pér- 
dldu de representación de las deriominadus fuerzas 
nactonales o de cirnbito estatal. 
Para el Purtido Sonalista, q w  ha gobernado y 
pretende seguir haciindolo, efectivamente las cosas 
no pueden ser ,Mal. Reconociendo nuestro relatzvo 
desgaste electoral, a pesur de mantener lu condición 
de partido más votado, hemos querido con toda 
honestidad defini, el papel gire nos pudiera corres- 
ponder en esta legisluturd. 
Y pura ello, nos hemos interrogado en turno a 
dos cuestiones fundamentales. 
En primer lugar, hemos querido saber si Las 
elecciones habian si ngicudo ~ t n  rechazo o un 
deterioro del gran o j e tbo  que compartimos con 
otros muchos navarros de ~deoíogias diversas, cual 
es el de consolidar u Navarra corno una Comwaidad 
politic& diferenciada, sin necesidad de integrarlu en 
ninguna otra. 
Después de wn análisis sereno, escuchando y 
atendiendo tamhién las razones qne otroc ban 
-por existir una previsibn raronub f e de no obtener 
entre nocotr~s ei debate, e B diálogo y la mediación 
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expuesto, hemos llegado a1 convencimiento de que 
eso no ha sucedido, -al menos signlficattvarnente-, 
en Las pasadas elecciones. Entiéndanme bien. N o  
quiere esto decir que interpretemos que mestra 
política autonómica, en Navarra, haya salido farta- 
En este asunto tan sustancial no hay unanimi- 
dad en la sociedad navarra de hoy, como no la ha 
habido en los Uttimos 60 anos. Y es obligado 
reconocer, adernds, que en este Parhmento hdy más 
partidarios que en el anterior de la Iomación de 
wna unidad pohtÛa con 10 que hoy constituye &a 
Comunidad A d n o m a  Vascd. 
Reconozca y respeto el inflemento cierto del 
nacionalismo dernouitico eANaoarru. inclwro lo be 
respetado en ka campana electoral, cuando casi nada 
se respeta, tratando de explicar a todos los electores, 
-particrlarrnente a los que nas pudieran votar-, 
He paru Los socialistas es Impensable pretender 
k w a r  d cubo una acción ¿e gobierno pro resista en 
sentimientos y en ideas representa el naciondisrno 
vasco demorrátzco. 
Pero como algtrnw han querido intevprewr 105 
resultados electorales camo si de los mismos se 
derivara wn cambio sustancial de la voluntad de 
nltertro pueblo sobre su autogobierno, quiero bacer 
pibfica manifestación de nuestra disnepan& de 
fondo con esa conclusión. Si respetamos por igual a 
todos los electores y u todos los elegidos, nad6 
svstun&ì, en este orden, ha cambiado en Navarra. 
Y esto lo decirnos sin pretender encubrir nuestro 
propio retroceso electoral. 
Und segunda gran cuestión, al menos paru 
nosotros, había que dilucidar des ués del 10 de 
junio. Reconociendo de antemano P u rebtividad de 
todos los conceptos pokicos, h h r o  los que UPdtet2- 
tan ser más elementales, bemos rejlexionudo en 
estas semanus pasadas sobre s i  e i  nuevo Pariarnento 
refzela o no und Nuvarra d s  conservadora que kz 
que representaba el anterior. 
no d o  a efectos diaìkticos-, lo 
dìficìl que e,n,,, en la Europa contemporánea, lu 
delimitación de las froniems entre progresismo y 
consemaduhsrno. No obstante ello, sin responder, 
de  una u otra nanmi ,  a esta cuestión, es imposible 
formular ningin proyecto político minimarnente 
respetable. 
Para responder ma's acertadamente hemos prefe- 
rrdo escuchar y ixeptar Lo ue cuda una dc lus 
formaciones ariarnentarias Q a dicho antes y des- 
que cuda uno dice de r i  mismo bemos deducido qwe 
el 10 de junio, en Navarra, no ha alumbrado una 
maynria conservadora. Tampoco ciertamente una 
mayo& rociaiista. Pero sí una mayo& que, avnqwe 
Navdrra sin tomar en consideración B o qhe en 
Acepto, 
pués de las e P ecciones. Y de la aceptmion literal de lo 
heterogénea, se reivindica u si rnumu como progre- 
sista. 
No qrriero ocultar las diferencias sensibles, tanto 
de  estrategk política como de propwesm programri- 
ticas, que entre sí mantienen gutener se identifican 
en este Parlamento C C I ~  enunciados politicor progre- 
sistas. Tan cierto como esto es, sin ernbar;po, qrze 
Navarra no es parkzmentmiamente gobcrnable 
desde posrulados conservadores. 
Convencidos de estas dos ronclrrsiones que acabo 
de exponer, los socialistas, como u s d e s  y u  conocen, 
formulamos a diversos grupos aqui presentes la 
propuesta de intentar elaborar en comin un pro- 
grama de gobierno para los prbximos C U U ~ Y Q  anos. 
(PAUSA.) Y, en el supuesto de que en el programa se 
coincidiera, pro irsirnos acordar también el tápo de 
gobierno que Rabria de gestionar FI  citado pro- 
gruma. 
No ha tenido éxito mestra propuesta. En unos 
casos la estrategia politica de hoy estd subordinada a 
futuras confrontationes electorales y eso impide un 
acirerdo eneraì y permanente. En otros, las d i s m -  
cos búsicos se refiere, hdn impedido avanzar el 
camino del acuerdo. 
Soy consciente de que por repettr en este mo- 
mento la misma oferta qne yu hiciéramos hace rnús 
de treinta dks, no vamos a recibir probablemente 
unu res Resta difermte a kr ue antes obtuvimos. Y 
de los demás, mmplo con mà concien& al reiterar 
aqui y ahora nuestro convencimiento de que debié- 
ramos hacer el esfuerzo de programar en común una 
acción de gobierno progresista y compartir ka res- 
ponsabilidad de ponerla en práctica. 
Senor Presidente, renoras y senores Parlamenta- 
nos, d la bord de reh i tar  mi discurso de investi- 
dura, he pensado con a lg in  detenimiento sobre crcd 
era La manera mis seria o más oportitna de ex oner 
nuestro programa, Para ello no he qslerido o P oiùar 
en ningin momento con qué apoyos contaba o de 
q H é  apoyos carecía para afrontar este debate. 
Desde eia perspectivu be renunciada consciente- 
mente a reproducir ante ustedes ntrestro pro rama 
electoral. Porque nvertro pro rama eiecroraP: aun 
siendo el más vorada por f os navarros, sólo es 
representativo dei 30% de los miembros de ia 
Cámara. Y con 1 5  escaños de Jû no es racional- 
mente posibìe presentar un programa de gobierno 
cerrado y completo y pedir su adbesabn a quienes 
ló icamente representan otros intereses y otras 
He preferido, or tanto, ofertar lo que denomi- 
E -2 eás. 
naré a partir de a R ora como propuestas básicas p a ~ d  
la concertación de una accidn de gobierno de 
c d c t e r  progresista. 
Yu sC qrre esca inicktiva puede ser criticuda. M e  
adelanto Incluso u la que podría ser la critica más 
f d d :  la ucusacibn de no haber presentado un 
programa de gvbiema completo. 
pancias f e fondo en lo que a objetiwos programatt- 
sin em B argo, respetando por 4 egítimas lus estrategia 
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Acepto esa eventualidad porqile quiero evitar 
atm riesgo: que a l g u m  culifcara corno arrogante, 
- en este cdso quizá estuviera legitimada la 
calficacion-, la pretensión de exponer un pro- 
grama de gobierno cerrado cureciendo del dPOy0 
previo neceTario para tal cometido. 
No presentumos, pues, en sentido estricto, un 
programa de gobierno. Pyesento an documento de 
propuestas cuya rctiiidad es la úe servir de base paru 
kz negocidMn con aquellos Grupos Parlamentarios 
que estén dispuestos a ello. 
Es por tanto un documento abierto a cuantas 
rnod-fcaciones puedan acordarse en el transcurso de 
esLa negociación. 
Tampoco en este documento hemos que~ido 
abarcar todos y cadu uno de los imbiros de actua- 
ción del Gobierno. 
Hemos querido reflejar tan sólo uqweìloos 
purecen nzás importantes, más básicos y que pue en 
d kz vez, contribuir a reflejar de Una muneta más 
grájca, ante el Parlamento y ante ka sociedad, 
cuáles ron los objetivos de la acción de gobierno y a 
travis de qué medidas conderamos posible el  
alcunzarlos,i 
Y es obvio que, en este catálogo de pOpW5tdS 
básicas para la negociación de ka acción de gobierno, 
estamos dis uestos A introducir cualquier otra me- 
dida C Q ~ P   ementdrtd que pudiera ser considmadu 
básica por ei Grstpo o los Grakpos dispuestos a 
negociar. 
Paru facilitar el segaimienro de estas ropuestas 
grandes apartados que se corresponden con las áreas 
de Palhicd Inrtitwnond, Politica Económica y Poli- 
cica Social. 
lu: 
quiero seGularies p e  hun sido ordena B as en tres 
PROPUESTAS DE POLITICA 
INSTITUCIUNA L 
Los tres Ultimas dnos han sido ciertamente 
fandumentaies para el ciesmroüo de la autonomid 
de Nuvatru. 
Pueden existir, ~n f u n a h  de qué fu two se 
quiere para Navarra, distintas apreciaciones sobre el 
proceso seguido por nuestra Comunidad. 
Pero no cabe duda de que, en los últamos anos, se 
ha ¿esarro&zdo el Arnejorumiento, hemos aumen- 
tado nuestro nivel competencid, hemos consolidado 
nuestro régimen econbmico-financiero, y ,  en defini- 
tiva, nos hemos dotado de los instrumentos que nos 
permiten garantizar mejor el fwturo de nuestro 
awtogobierno. 
Hay sán embargo, toduuia, pusos importantes 
que dat en este camino y por ello propunemos 
ulgunas medidas que consideramos brisicas: 
La primera seria concluir el desarrollo legisla- 
taso de nuestro Amejoramiento Con /a presentac& 
en este Pdrlumento de la Ley Foral de Administru- 
ci& Local. Como saben esta Ley estaba preparada 
por Gobierno en h anterior kgdatura  y UO fue 
remitida al Parlamento por estar garantiza& kì 
mayoriu necesaria para su aprobación. Ofrecemos 
por tanto ahora un marco de negociación para hacer 
posible ka aprobación de esta Ley. 
Paru nosotros esta Ley debe ser el instrumento 
que permita i m p u h r  Ia x f w m  de la Administru- 
aón Local, promoviendo und progresiva reargant- 
zación territorial y administrutivu, basada en la 
constatución de as0ciaciQnt.s o mancornmidades, 
que ponga fin ai rnh$undismo actwai y a Irfs 
rneficienBas que éste origina. 
Será renro proceder, dsi mismo, en esta Ley a 
compuestos y concejos, estublecer instrumentos de 
coordinación entre las  actuaciones de las Adminis- 
traciones Locales y la de lu Cornrrnidud Foral y 
wgsrìar algunos aspectos de ka actividad municipal y 
concejd, corno los relntivos u obrar, servicios o 
tO?3tYdtUCibn, p a m  los qlce en este momento no se 
cwenta con una normativa adecuada. 
Y, p e s t o  que he comenzado hablahdo de esta 
Ley de Admirtirtracibn Local, por ser la unicd que 
resta de las previstus como desarrollo del Amejora- 
miento, permitunme que, s i  uiendo esta linea, se- 
mos cuma d ? h  lu financiación de las  Entidudes 
Locales. 
Pura elto seria necesaria id a robaci8n de una 
recursos necesarios paru el d e $ ~ ~ d l o  de sus compe- 
tencias. Recursos c1 los que deberian tener acceso 
tanio como consecuencia del reconocimiento de un 
marco tributario autonorno, romo por h tramferen- 
cin de fondos de los Presupuestos Generales de 
Nuvarru, en términos similares a Los alcanzados en 
10s dtimos ailos y de acwrdo con unas fórmulas de 
reparto justas y objetivas. 
Asi mismo proponemor completar el proceso de 
transferencias de servinos estatales a Navarra me- 
diante el traspaso de los de EDUCACION, INSA- 
LUD P iNSERSO. 
Una vez concluido este proceso de truns erenctas 
Convenio Económico con el Estado que permita 
armonizar ambos regímenes tributarios y fijar la 
aportación de Navarra u l a s  cargar generales de la 
Nación. Tanto en el roceso de transferencias como 
wrin la participación de @os los grupos politicos 
presentes en esta CÚmarii  
En el ámbito de la funrìbn pública, considera- 
mos necesurio completar lu regdacibn del regimen 
estatutario del personal al servicio de kas Adrninis- 
trabanes Publicas de Navarra C Q ~  Ira aprobación de 
ka normativa regrcladoru de los derechos pasivos de 
los funcionarios de dichas Administraciones. 
En este mismo úmbito de la función piiblicn, un 
aspecto de gran importancla, para el que consideru- 
mas necesario U n  pacto entre los grupos políticos, es 
una de k' imitación de funciones entre municipios 
Rule tambikn la necesidad d e rquldr en los próxi- 
Lqi Foral que asegure a los E ntes Locales los 
proponemos abordar la uctualizaciiín de i wagente 
en iu actualizacibn dp el Convenio entendemos nece- 
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el de lu re ulación del definitivo ri imen de retri- 
ciones Publicas de Navarra. 
buciones i el personal al  servicio de fa s Administra- 
vigente Lglamento Provisional de a etribuciones La a robación en la pasada le islatura del 
supuso wn importante avance en esa regxiäcibn, 
pero no es menos cierto qHe qHeHn en esta materia 
problemas importantes por resolver. 
Resulta, por canto, necesario establecer en ese 
régimen de retribuciones, con ~ r t i c i p a c k í n  de 10s 
órganos de representación de personal y de las 
organizaciones sindicales, las refonnas ue sean 
precisas para homologar las retribuciones %e1 perso- 
nal de l a s  AdministraBones Piblicas de nuestrd 
Comunidad a las vi entes en las restantes Adminis- 
capacitación, lu dedicanZn, .b responrabi&ia!ad y el 
rendimiento personal. Toab ello con leno respeto a 
sistema que no produzca discriminaciones injust$- 
cadas. 
Otros dos temas importantes me gustah qwe 
figururan en esta relaa'ón de propuestas de actua- 
ción en el apartado institucional. 
En primer lugar obtener un consenso en este 
Parlamento paru determinsr h forma en k.~ que han 
de plantearse kas relaciones entre la Comrcnldad 
Foral de Navarra y la Commidad Autónoma 
Naertra postura ES que erras relaciones deben 
plantearse en el marco establecido en el Amejora- 
miento y en la resolución a mbada por este Parka- 
ambas Comunidades podrán cooperar en todus las 
cuestiones de interés común, manteniendo su perso- 
nalidad, SH autonomía y lus competencias ¿e sus 
respectivas institxciones. 
En segundo hgdr consideramos también irn or- 
tante akCdnZUr uiz consen50 para la taplicacion s e la 
Lqy denominada del Vascuence tanto en la Admi- 
nistraci0n de la Comunidad Foral como en el 
ámbito de ka educación. 
Creo que un acuerdo, lo más muyotitario posi- 
ble, en estos dos temas citados en Ultimo lu ur, 
favorece& la creación en nuestra Cqmunida a de 
un clima de mayor integración so&ì. 
Por otra parte considerumor de gra; interés para 
los róximos cuatro anos el desanolio de la Ley de 
que sea posible ampliar los servicios que presta 
astualmente. 
Y en esta misma lima de actuación estimarnos 
necesurio la constitución de la junta de Segwridad 
tul y corno está previsto en el articulo 51 del 
Ame orarniento. De esta manera odremos coordi- 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
de politica instituíional. 
traciones PHblicas i el Estada y para favorecer Ea 
los derecbos adquiridos y tratando B e establecer un 
VUSCd. 
mento en ,!a pasada legas l turu. De esta manera 
Po P i& aprobdda ka pasada legislatura de talmanera 
nar i s actuaciones de nnestra Po P d a  con lus de los 
Una referencia fittal pdra termtnur este dpartado 
A menudo, en los iltirnos aiïos, se ha venido 
tratundo de transrnrtir la imlzgen de ue los socialis- 
Esa no ha sido U ~ Z B  realidad en Navarra orque 
mayoría, pero tgmbién creo que POT takznte, hemos 
dialogado y negociado los temas mús importantes 
con todos los g T i l p O S  p o l i t b s  que estuvteron dis- 
puestos a eih. 
En todo caso la gobemabtlidad de Navana hace 
ahora mus necesaria que nmca una permanence 
actitud de dicilogo, de negohacion y de acrrerdo 
entre los distintos grupos políticos, yu que sólo ari 
será posible consoldar eI autogobierna de nuestra 
Comwztdud. 
tas éramos poco dados ul pacto y A 9 a negociación. 
todos ustedes saben que, por a~sencia s P una 
PROPUESTAS DE POLITICA 
ECONOMICA 
Awa tce muchas veces dicho, no está mal recor- 
unu Politica Económica no están en nuestras manos 
y que lo que a nosotros nos corresponde, como 
Comunidad Foral, es U d l Z a 7  nuestros recursos 
económicos, tratando de poner en marcha *n 
conjltnto de políticas instrumentales y spctorta&~ 
Nwestro objetivo básico, en definitiva, es el de 
cdabordr paru conseguir en Navawa un crechiento 
económico qve permrtu por una parte elevar el nivel 
de empleo y por otra mejorar el nivel de vida de los 
navmos, particularmente el de q . d ì o s  que viven 
en nna sitwacion de mqor necesidad. 
A este objetivo fundamental, desde el punto de 
vista económico, contribuirán los programas especi- 
ficos de fomento del empleo y a uelìor otros que 
estimuhrún la modernización %e nlcestro telido 
produnivo para hacerlo competitivo frente ui reto 
4 u ~  ka adberión u ka Comunidad pln teu .  
En el morco concreto en el que nos desenvobe- 
mos, las medidas que consideramos mportantes se 
inìckln con ka propuesta de realizar um política de 
ingresos que tenga no d o  una finalidad recauduto- 
ria sino también redistnbutiva de La rentu y la 
riqueza. 
Para ello nos parece noritan0 seguir poten- 
ciundo ka lucha contru el Jaude fiscul y mejorar ka 
progresividad real dei impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas, modificando el sistema de Estima- 
ci0n Objetiva Singnlar y rebajando los tipos irnposi- 
tivos pura ddecwrhs a h in&&n. 
La segunda ropuesta se re iere a la p o k t k  de 
cuentu ue en los próximos años los Presirpuestos 
financiación de Ls transferencia pendientes en 
muterm de educa&n y también a importantes obras 
ya  programadas. Como por ejemplo la Autovia, .h 
Universidad Públzcu, regadios, y otras, sin olviáar, 
en su cuso, la posible actualizacrón de L aportación 
de Navarra a/ Estado que podria fijurse en la 
nego&&n del nuevo Conoenìo Económico. 
dar qwe 4 os principules instrumentos que configuran 
gasto que consi d eramos debe p f antearse teniendo en 
Genera 9 es de Navarra deberin hacer frente a la 
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Pura ello pretendemos, por un lado, la conten- 
cion de los gastor en materia de personal y de 
funcionamiento y la reconsideración de  detennina- 
dos programas de truns erenctas d em ~ e a s  y a 
ción de determinadas inversiones con préstumos a 
largo plazo o mediunte la emisión de deuda publica. 
La capacidad de endeudamiento de la Hacienda 
de Navarra, por fortuna, es mu im ortante, de- 
ejercicios presapilestarios no se ha utilizado ese 
instrumento para la financiación del gasto público 
además se ha amortizado una btrena parte de a 
deuda emitida con anterioridad. Pero el recwso a la 
deuda deberá utilizarse no pava findnciur los gastos 
orclindrios sino pura aquellas inversiones extraordi- 
or su carácter estratégico - A ~ o v i a ,  
nuyras Universida quei Publica, regadios-, van a ser disfrtrtu- 
das tumbién por lus generanones futfiras. 
Aprobdr los presupuestos va a ser cada uno de los 
próximos cuatro años wno de 10s mayores es uerzos 
todor los Grupos presentes en la Cimara. 
Porque si queremos de verdad aprovechar 10% 
recursos de que dis onernos es preciso contar con este 
particulares. Por otro la d o, proponernos P a f¡mnCtd- 
bido prtncipaìmentr a que en r P  os U timos c u t r o  
Y
de concertución a que nos vamos a ver o f ligadas 
presupuesto m u a  P aprobado. 
instaclrar a estos 
efectos et duilogo cotz los agentes económicos y 
sociales de Navarra, dando contenrdo real a l  Con- 
sejo Económico y Social. 
Padriamos abordar las  politicus económicas rec- 
tordes  también desde una exhaustiva relación de 
propuestas. 
Inclrrso sería lo más fácilporqire mfichds de ellas 
se interrelacionarz y se apoyun. 
Pero en aras a wnd mayor concreción, y también 
con ei deseo de ue estas ropestar s e m  completa- 
a resumir lo fundamental. 
olitzca a ruriz, propugnamos 
czón a las condiciones de competttividad de la 
Comunidad Económica Europea. 
Y para esta adaptacion pretendemos desarrollar 
programas que contemplen la pro esionalización de 
de las  actiwidads de los I .  T. G.; Irr mejora de las  
estructaras de producctíin con espenal incidench en 
las explotaciones ganaderas qne han sido kzr más 
castigadas por el ingreso en la Comunidad Europea 
y lu antensificación de lar proyectos de concentración 
parcelnrid y de regadía. 
Siguiendo Eus directrices de la Comwnidad Euro- 
pea, en lo referido a la industrialización y a la 
comercializaeión de la producción a ruria, deseamos 
(A PAS), y Ls cooperativas, dotándolas principal- 
das y enriqueci .% as en el !,d o g o  con los grupos, voy 
como ob'etivo f x n  B ameniai e !ide nuestra adapta- 
los ugr~cultores ganaderos me d knte la extenssón 
Respecto a la 
potencìur kas Agrupdciones de Pro f uctores Agrarios 
mente de instrwzentos de g d b n  adecslados. Y en 
la misma línea, apoyar las  iniciativas de cornerridi- 
aanbn en fresco o de trms ormados, mantetiiendo 
de origen y 6p e calidad. al mismo tiem o el desarro i 10 de las denominaciones 
Io agrurra que de eran Ser Lar acciones u derarrolkar en 
necesarias son lar encaminadas a la Teconversibn z e 
en proceso de erosión, por una parte, y por 4 u otra, 
Dentro de este mismo apartudo de política 
arece importante hacer una referencia a 
materu de montes. 
Y así estimamos que las medidas más urgentes 
espucior bddior o desforestadas, así como a uéllos 
las encaminadas Q la ronsersiacìón de lar musus 
forestales existentes en ntrestra Comunidad. 
En poliricd industrral proponernos para los proxi- 
mos cuatro años un acuerdo que permita 11 rovechay 
nuestros recursos de la manera más Jeaz y e. 
concreto consideramos como necesurks ei mantent- 
miento de la Ley de Em resas en Crisis para la 
potenbacibn de SODENA tanto corno instrumento 
de prcirnociriw industrial, como de su carácter de 
sociedad dc capital-riesgo; la culminacìíh de 
proyectos tun irn ortantes como el gaseoducto y ei 
oieoducto; ¡a haLlttaci8n de nuevo sudo indusrrd 
y el fomento de los planes de invcstigacrón y 
desarrollo. 
Y nos parece especialmente urgente planteur COYI 
cardrter inmedbdto, tanta en cl Consejo Económico 
y Social corno en el propio Pariamento, m a  revisión 
de todo nuestro sistema de sirbvenriones a la 
inversiin y al empleo para qtre éstas sean realmenre 
eficaces en la actual C O ~ U ~ ~ W A  económica. 
Con rehnhn u la politica laboral consideramos 
de gran importanctd que exista una coordinacibn 
con los programas aprobadoos or la Administracion 
del Estado y or 
de obtener Ls ayudas establecidas por el Fondo 
S o m i  Ewopeo. 
Nuestra propuesta es que el objetivo ffindarnen- 
td debe ser el de propiciar lu inserción profesional 
de los jóvenes menores de Ili aios. 
Considerarnos como acciones posibles en este 
sentido la otenciacibn de contratos laborales de 
caparitacicín profesionai; eE fomento de contratacion 
de titulados; el apoyo especial iniciativas de 
jóvenes para la neación de cooperativas o Socìedu- 
des Anónimas Laborales: o el  rnantenimknto de las 
uyudus para la generación del propio puesto de 
trabajo. 
Esppecd &ert% tiene en este capitdo h i e r  tdna 
referencia al Consejo Econbmico y Sociul. Conside- 
rarnos imprescindilik la puesta en marcha de este 
Conse 'o como Orgatil. permanente de partiBpacibn, 
más representativos. 
reestructuración de aqwe R as que lo necesiten; ka 
Comuni B ad Europea, al objeto 
fomación f gados u su participación en cwsos de 
consu 1 ta y negochcion de los interlocutores rociales 
Los agentes económicos y sociales pue B un hacer u La toma en consideruiíón de las pro fiestas que 
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través del Consejo Econbmico y SOMI, estoy seguro 
de que facilitará la concertacíón socid/ en Navarra, 
estableceri una relacion fluida entre los interlocuto- 
res sociales y el Gobierno y fortalecerá a las propias 
organizaciones sindicales y empresariales. 
Finalmente, dentro de este capitulo de politica 
económica, woy a referirme a lo que con carácter 
generui podemos denominar como politica territo- 
r iz[  y medio ambiental. (PAUSA.). 
Pdra nosotros esta politica territorial debe estur 
bdsadu en actuaciones selectivas que mejoren nues- 
tro medio natural, optimicen el aprovechamiento de 
nuestros recursos y consi an &n mayor eqrciìibtio 
Como medidas concretas proponemos las de 
dotar al corredor del Ebro -una de las  zonas mis 
dinimicas de Navarra-, de los equipamientos, 
servicios y comunicaciones que le morresponden: 
programar y ejecutar et saneamiento de nwestros 
rios, kz ekminacibn de reridHos sólidos y ,!a derconta- 
minación indurtrial: prosegwv con los programas de 
derarrollo iniciados en h zona PiYenalCd y extender- 
los a otras zonas de montaña o deprimidas. 
En cuanto a Lr acciones en materta de Obrar 
Publicas y Urbanismo proponemos ka ejeciccibn del 
Plan de Carreterus y en concreto la construcci& de 
la Autovía a Guipizcoa, la soIución de los proble- 
ms viarios en Ia Comarca de Pamplona; también 
consideramos básica La defintcibn de las obras de 
regulación hidráulica que com ìernenten la realiza- 
finalmente proponemos que este corzjitnto de medz- 
dar se complete con UM priorizacibn en las obras de 
abarrecimiento dc a ua potable y con ía pwesta en 
adecaado u las necesidades de vivienda. 
que supere ì a s  desigualda I es tenitoriales existentes. 
ción del Embalse de iroiz y de P Canal d e  Nuvava;  y 
marcha de las medi P as necesarias pura obtener suelo 
PROPUESTAS DE POLZTíCA SOCIAL 
Probablemente seá en este campo de la politica 
socd ¿on& puedan exrstir entre los grupos politicos 
presentes en este Parlamento mayores diferencias de 
criterio y por tarito mayores dificultades puru alcan- 
zar un amerdo. 
Pero ron los contendos de esta política socd  ¡or 
una manera más directay visible influyen en 
Las necesidades más inmediatas 
La educación, la salud, el acceso a i# crsltura o ei 
disfrute del ocio y La práctica deportina, constituyen 
pura íos ciudadanos y tumbiin paTa sus reprerentan- 
tes publicos elementos en los que se evidencian en 
m q o r  grado kas diferenclas de n i t rno  existentes. 
Hemos querido fomrrhr nuestrus pro ucstus a 
este res ecto desde el convencimiento de que la 
acción S, gobierno debe propiciar la compensación 
d e  las desigualdades existentes en nuestra Comnnt- 
dad, medhnte una mejor distrilrución de la renta y 
la riqueza. buscando como objetivo el de conseguir 
una sociedad navurra más iglcalitmia. 
Nwestrus propuestas en este úmbito de la politica 
social se van a centrarpor tanto en aquellas medidas 
que consideramos básicas e imprescindibles para 
mestra sociedad y sobre lax que considerarnos 
igualmenìc que existe un consenso mús untplio. 
Ari, en el ámbito de la educación. los objetivos 
fundamentales de /.u acción de Gobierno deberian 
ser la pHestu en mircba de Ia Universidtd PUblica, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley por la que 
fue creada, y la configuraMn de ka nmvu Admínnis- 
tración educativa de la Cornwnidad Foral, como 
resultado de la tramferenela de los servicios de la 
Administruaón del Estada, que deberia llevarse cl 
cubo con efectos de f de juhá de 1988. 
Sin perfuino de la atención prioritaria que debe 
prestarse a estos programas, consideramos necesaria 
mantener las inteas de actmción uticiadgs en la 
pasada legìslatura en materia de infrtzestructltru y 
equipamiento escolar, becas, extensión de los pro- 
grams y de los servicios educativos pddicos y ,  en 
general, de todas aquellas / k a s  de actuación enca- 
minadas a sonse wir en nwestru Comunidad wna 
efectiva igualda b: de oportunidndes en L educación 
y A mejorm la calidad de La ensefianm. 
Aunque antes y a  he realizado und alusión a esta 
materia, debo reiterar qwe consideramos en materia 
educativa tambaen pri4tarLa ka n o r m a h x i ó n  del 
euskera en La ensefianza a lo q H e  Heremos contri- 
buir mediante el desarrolla y la &acGn de la Ley 
ren'entem ente aprobada. 
En b ue respecta II In cultura, entendernos que 
trstekar el acceso u la misma de todos los ciudadanos, 
sin dism'rntnatión alguna: a gdrdnttzar ka libertad 
de expresión cultural y artística; a conservar y 
enriquecer nuestro patrimonio histbrico y urtistico , 
princi ales so rtes de una sociedad basada en ei 
Desde esu perspectiva, proponemos como lineus 
básicus de actaación para los róximos cuatro aios el 
desarrollo de wn plan de inJaestruaura y equipa- 
mientos cultwrales y el fomento de la iniciativa 
cultural publicu y privada, a fin de incrementar los 
recursos destinados a la actividad cultural. 
la acción 1 e gobierno debe orientarse a promover y 
en gerreral, a fomentar lu cultura como uno de Y os 
plura P p "  isrno, e didogo y la toleran&. 
deportivos. 
Nxestra propuesta fundamental, en lo que se 
refiere al ámbito da la d u d ,  es la de poner los 
medios ura arantizar la asistencia sanitaria gra- 
tnitcl a L totjicìtzd ùe poòhcibn nawwa a travk 
del Servicio Regional de la Salud en ei ge, junto a 
Ea a c t d  red ranita& de nwestru 8 omunikd, 
deberán integrarse las recursos Sanitarios del INSA- 
LUD que babrin de ser transferidos. 
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Esta extensión de la asistencia sanitaria se r e d -  
zarú progresivamente y comenzara' por las personas 
y familias mús necesitadas. 
La propwestu de transjerencia del INSALUD y 
de universalizdcion de lu asistencia sanitaria se 
enmarcu ca un con 'unto de actuuïianes programuti- 
especdizados y hospitalarios, r2 fin de mejorur la 
caiidad y la actividad de !os servicios promoviendo 
la disminución de las listas de espera en las consultas 
y la agilitación de los trámites administrativos y 
bu rooiticos. 
Considerarnos de gran importancia también, y 
así lo proponemos, la adopción de medidas pura 
desawollar programas preventivos en muteria de 
saiuà tiblica; para extender el modelo de asisten& 
basad en ia reforma de la atención primaria u toda 
la poblanón; para ejecutar el plan de lucha contra la 
droga aprobado en la pasada legislatura; para 
prevenir la subnormalidad y revenu y combatir el 
Salud Mental, mediante la extensión de los e ~ i p o s  
de Salud Mental, la atennón de los en&mos 
mentales agicdos en los hospitales generales y ka 
continudiibn de la reforma dei Hospita! Psiquin- 
trico. 
Por lo que se refiere al  imbito de los servicios 
sotiales, con el objetivo de garantizar progresiva- 
mente un nivel búsico de bienestar sockl a toda la 
sociedad, comenzando por Los sectores mis desprote- 
idos, proponernos, como medidas más importantes, f z  asunctón de br servicios del INSERSO, la 
extensión a toda la población navarra de los semi- 
cios sociales de base; la tramferen& a t o s  Ayunta- 
mientos de los servicios propios del ámbito local, el 
desarrollo del programa de adopción y acogimiento 
familhr  de menores, la creación de plazas residen- 
ciales pura ancianos inválidos, la potenciacibn de la 
uyudu CL domicilio y la elaboración de un nwuo 
Plan Cerontológico paru Nuvana. 
Finalmente, en el ámbito de la vivienda, propo- 
nemos mantener el programa a robado en la pasada 
ara facilitar el  dis{ute de una vivienda :$;kZ!s los ciudadanos y ,  especialmente,, a los 
de menor ca acidad económica, mediunte lu cance- 
composición y del nivel de rentd e la unidad 
fumzliar. (PAUSA.} 
Señoras y señores Parlamenturios, ba ta  aywi se 
extiende el catálogo de propuestas que nosotros 
considerarnos ,Ús fundamentales pam definir 
accibn de  gobierno durunte los prbximos cwtro 
aios. 
Probablemente Etnos u otros reclamarun ma or 
cas tendentes a i d optimizanón de los recursos 
SIDA; O para desarrollar p P enamente el  P h  de 
dsión de ayu l a  s de cuantia variable en btnción de la 
concreción en ai unas de las expuestAs e inc r uso 
-corno suele ser % abitual- destacarán már lo que 
hemos dejado de decir que Lo que hemos dicho. 
Créanme gue hemos Herido cumplir más rìgu- 
rosdrnente C Q ~  nuestra O f ligación no agotnndo el 
catálogo de propuestas y renuncimdo de antemano 
a presentarnos con un programa cerrarlo de go- 
bierno. 
La voluntad popular se ha expresado en Nava- 
rra de un modo muy plural y dizierstjïcado. Y no nos 
ha encomendado a los socialista en exclusiva la 
orientacìón del futuro de Navarra. 
Espero que nadie tome eszas palabras como una 
renuncia a definirnos sobre los roblemus, ni mucho 
menos como una argucia diaLCtim pura salir del 
paso. En los &mos meses han sido muchas las vores 
que se ban expresado piblicamente solicitándonos 
que escucháramos más a los otros grupos políticos 
qHe abandonáramos un estilo que algunos i d e n t 4  
cuban como e x p r e s i h  dei dogmatìsmo o de la 
prepot enna I 
Yo no sé bien cslúntrl razón pudieran fener 
qrtienes asi nos han calificado. Pero, por si $vera 
cierto que entre ustedes o en el seno de la sociedd 
navarra existen todavía q~ienes  reclaman un cam- 
bio de comportamiento, yo be  querdo en este mi 
primer discurso de ia nweva legislatura dejur cons- 
tanczu de qne estarnos dispuestos a aceptar cuanto de 
jwt i fcndo pudieru haber en ese tïpo de niticus. 
Y, en este sentido, he querido, en primer tér- 
mmo, trasladarles a sus señorías nuestra Tefiexibn 
sobre e /  sign+cudo que ddmos a los resultados 
electorales, pura luego definir Ids propestar ue 
hemos considerado búsicas pam e1 progreso y les- 
arrollo de Navawu. 
Si no se configura otra fórmula alternativa, 
tenemor ka legitimidad electorat y lu voluntad 
politica de contribuir desde la responrabilidad de 
gobierno a darle a Navarra continuidad y estabili- 
ddd institucional, a impdrar el desarrollo econó- 
mico, indtcstrial y agrario y, finalmente, a modificar 
progresivamente Eas barreras que impiden en nues- 
tra sociedad el pro reso y ei bienestar de los sertom 
populares mas desfavorecidos. 
Pero tenemos plena conciencia de que estos 
grandes ideales ni son exclusivamente nuPStros, ni 
-h p e  es mús evidente- son alcanzables con el 
concurso exclrsrivo de los Parlamentarios de nuestro 
Grupo. 
Cuando se acercaba la fecha de estor debates 
sus correspondientes votaciones y se confirmaba 
razonable previsión de que no obtendtiamos el 
apoyo mayoritario de la Cúmura, aceptaba C O ~ Q  
inevitable lo que es habitual en la vida parlitmentu- 
ria. Que en las grandes decisiones los grupos t imen 
previurnente fijudas sus posiciones y que, por tmto,  
resulta #na pretensión inritil sohitur un cambio de 
opinión y mucho menos de ooto. 
En ei día de hoy no be pretendido carnbkr su 
ue lo supongo erfectumente fundado. Ni he 
tensiones han sido mrccho más modestas: be tratado 
de expiicarler tan sólo algunas de las principales 
aportaciones q w  nuestro grupo quiere hacer puru el 
próximo futuro a quienes deseen con nosotros hacer 
uvanzar Naziana por e l  carnino del h a ? T U ! h  
2 
queri o +era mo !$ rficar sus opiniones. Mis pre- 
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político, del progreso económico y del bienestar 
social. 
Es, más que posible, probable que en este 
proceso de investidura no vayamos a obtener h 
votos swficimtes pura acceder al obierno. Y hasta 
uhoru, al menos, no parece fúcí H q w e  ningun otm 
candidato lo ìleglse a conseguir. Si asi fueru? como 
ha aenido a suceder en ozrus rnxchas ttrstitrtciones 
del E m d o ,  me corresponderia, en mi condición de 
cmdiddto del purtido más votado, lu ob¡igaciÓn de 
asrcrnir ka Presidencia del Gobierno. Y espero qre, si 
no hoy, las palbrus que be ronunciudo y el talante 
y h intención que he yueri B o tener sean en ton ce^ de 
utilidad p r a  encunrrur un comun denomindor que 
nos permita salir rtdehnre de esta d$&/ rttuacGrr. 
En esa covfianza, muchas gracias. (APLAUSOS.) 
SR. PRESIDENTE: Mucbus gruczas, senor 
Urrulb u ru. 
Ser?ohs, temzinnda L exposición de su PYO- 
gruma por el candidato, se suspende la sesión basta 
manan6 fueves, a Ls 10 borur, en qise se reanuddrú 
C m  ka interven&ón dc los diferentes Grupos Parla- 
mentarios. Se suspende la sesión. 
MINUTOS). 
(SE SUSPENDE LA SESIdN A LAS 12 HORAS Y 30 
9 
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DIARIO DE SESIONES 
DEL 
PARLAMENTO DE NAVARRA 
i1 Legislatura NUM. 3 
PRESJDENCIA DEL EXCMO. SR. D. I. JAVIER GOMARA GRANADA 
SESION PLENARIA NUM. 2 CELEBRADA EL DIA 36 DE JULïO DE 1987 
ORDEN DEL DIA (Continuación): 
-Debate y votación de investidura del candidato a la Presidencia del ßobierm de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
(Continiia el debate del orden del día en el numero 4 del Diario de Sesiones del Parlamento 
de Navarra). 
Parlamento de N a v a r r a  NUM. 3 
S U M A R I O  
Se reanuda La sesión a las i 0  horas y 6 minutos. 
Debate y votacih de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. (Pág. 3 . )  
El señor Asiáin Ayala (G. P. Socialistas del Parla- 
mento de Navarra) interviene en nombre de su  
G r u p o  con respecto al programa de Gobierno 
dei candidato. (Pág. 3.) 
Ei senor Alli Aranguren (G. P. Unión del Pueblo 
Navarro) interviene en nombre de su Gru o 
con respecto al pro rama de Gobierno L i  
alabra el candidato a la Presidencia del Go- e ierno d e  Navarra, ceRor Urralburu Taínta. 
Seguidamente se producen sendas réplicas de 
los sefiores Alli Aranguren y Urralburu Taínia. 
(Pág. 5.) 
El señor Arbeloa Suberbiola (G. P. Herri Batasuna) 
interviene en nombre de su Gru O con respecto 
Presidente dei Parlamento le llama a la cuestión 
en trec ocasiones en ei curso de su intervención. 
E n  el turno de réplica hace uso de la palabra el 
señor Urralburu Taima. Se uidarnente inter- 
Batasuna). Cierra el turno de intervenciones e l  
sefior Urralburu Taínta. (Pág. 17.) 
EI señor García Tellechea (G. P. Centro Democrá- 
tico y Social) interviene en nombre de su 
G r u p o  con respecto al rograma de Gobierno 
Hama al orden. EI seiíor García Tellechea 
continúa con su exposición, y pide La paIabra 
por alusiones el seiior Alli Aranguren. EI seiïor 
García Tellechea expone su cantestación al 
programa. A continuación interviene en el 
turno de réplica el señor Urralburu Tainta. 
Seguidamente vuelven a intervenir los señores 
Garcia Tellechea y ürralburu Tainta. (Pág. 24.) 
candidato. En turno i e réplica hace uso de la 
al programa d e  Gobierno de P candidato. EI 
viene el sefior Aldecoa Azar Ii ota  (G. P. Herr i  
dei candidato. El Presi K ente del Parlarnento le 
Se suspende la cesión a las i 4  horas y 1 8  minutos. 
Se reanuda Ia sesibn a las 16 horas y 42 minutos. 
El seiior Cabasés Hita (G. P. Eusko Alkarrasuna) 
interviene en nornbrc de cu Grupo con respecto 
al p r o  rama de Gobierno del candidato. Toma 
sefior Urralburu Tainta. En sendos turnos de 
réplica intervienen seguidamen te los senores 
Cabasis Hita y Urralburu Taínta. (Pág. 38.) 
EI se ior  Ayesa Dianda (G.  P. Unión Democrata 
Foral) interviene en nombre de su Grupo con 
respecro al programa de Gobierno del candi- 
dato. En turno de réplica interviene e l  seiior 
Urralburu Tainta. Seguidamente se suceden 
sendos turnos de réplicas de tos sehores Ayesa 
Dianda y Urralburu Tainta. (Pig. SS.} 
EI cenor Urquia Brana (G. P. Mixto) interviene en 
contestación al programa de Gobierno del 
candidato. En turno de réplica hace uso de la 
palabra el seior Urralburu Tainta. Scguida- 
mente se suceden sendos turnos de réplicas de 
los senores ürquia  Brana y Urralburu Taínta. 
(Pág. 58.) 
EI señor Arozarena Sanzberro (G. P. Mixto) intcr- 
viene en contestacion al programa d e  Gobierno 
del candidato. En turno de réplica interviene el 
seiior Urtalburu Taínta. Se uidarnente se suce- 
den sendos turnos de r c p L  de los sebres 
Arozarena Sanzberro y UrraIburu Taínta. (Pág. 
62.) 
l a  pala a ra a continuación en turno d e  replica el 
Se suspende la sesión a las 20 horas y 31 minutos, 
Se reanuda la sesión a las 20 horas y 41 minucos. 
El Secretario Primero de la Cámara efectúa el 
sorteo del Parlamentario que habri de votar en 
primer lugar. Seguidamente se procede a la 
votación secreta por  papeletas. Realizado el  
escrutinio, et candidato no obtiene la confianza 
de la Cámara. (Pip. 70.) 
Se suspende la sesión a las ZO horas y 51 minutos. 
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(SE REANUDA LA SESION A LAC, 10 €+C)RAS Y 6 
M 1 NUTOS.) 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
SR. PRESIDENTE: Buenos dias, senores Parla- 
mentarios. Se reanuda la sesión. En canjomidad 
COR e¡ articmtlo 168 del Reglamento, norma Ta, 
podrá intervenir a continuacich en el debate, porlrn 
!tempo de 30 minutos, un represmtdnte de cada 
Grupo Parlamentano que lo solicite, sigwiendo el 
orden de mayor a menor. Los componentes dei 
Grupo Mixto intervendrán al final, s i  10 desean, 
distribuyendose e i  tiempo por igual entre ellos, 
pudiendo cederse entre si el tiempo de intervención. 
Ruego a los representantes de los Grupos que 
deseen intervenir lo indiquen a la Presidencia. 
(PAUSA.) 
Bien, muchas gracias. A conformidad con la 
norma J.* del artículo 168, la votun'ón se efectuará, 
osibìe, u las 13 horas. En otro caso, esta 
si Presi esK encra j j a r i  nuevu bora de votación. 
Tiene la palabra el representante del Grupo 
Parlamentario de Socialistas del Parlamento de 
Navarra, senor don Javier Asiúrn, por un tiempo de 
30 minutos. 
SR. ASIAN AYALA: Seior Presidente, seiio- 
rías, tomo Iu palsbra paru expresar a sas sefiorías 
que el Grupo Parlamentario Socialista comparte, 
lógicamente, tanto el análisis que de los resulta- 
dos electorales de lu actual sstuación politica de 
Nuvarrn f o v r n d  a er el candidato en su discurso de 
a los Grupos Parlamentarios para la concertaciíh de 
kz acción de Gobierno durante los próximos cuatro 
El Grupo Pdzrnentario Soc*z/istu es consciente 
dl> que nuestro candidato no va a obtener en este 
proceso de investidura el apoyo suficiente para 
acceder a Id Presidencia del Gobierno. A la v im de 
los resultados electorales nuestro Partido intentó 
acordar con otros grrcpor politicos que s e  defìniun 
como progresistar las bases de Hn programa de 
G'obierno común. Pero, como saben muy bien sus 
señorías, ese intento no tuvo éxito y por consi- 
guiente, si los Grupos Purlamentarws se mantienen 
en las posiciones que han fijado con anterioridad u1 
comienzo del proceso de investidura, resulta incwes- 
tìonable qrte nuestro candrduto no VQ a obtener la 
confknza de la Cúmara. Y sin embargo, r i  no se 
configura en este Parlamento una muyorin distinta 
de la que ha intentado articular el Partido Socia- 
lista, resulta también incuestionable ue accederú a 
Partido par haber sido éste el mas votado en las 
pasadas elecciones. Si tal s u p e s t o  se produce, los 
socialistas asumiremos la responsabilidad de gober- 
nar nuestra Comunidad. Y no sdo porque asi lo 
invesridwa, corno r as propuestAs bdsicas que planteo 
Unor. 
la Preridencia del Gobierno el candi 1 ato de nuestro 
impone el vigente ordenamiento jurídico, sino por- 
que somos conscientes de qne !os votos que hemos 
recibido en !us asadas &CCiQneS, aun siendo menor 
en mayor medida que a otros grupos políticos a 
asnmir las responsabilidades que se derivan del 
hecho de haber sido el Partido mis votado. 
Pero conviene dejar claro desde el principio que, 
habiendo obtenido solamente el 30% de los Parla- 
mentarios, el Partido Socialista no puede  arant tizar 
por si solo la gobernabilidad de nwestra Cornunidad 
durante 10s P&X¡?nOS cuatro urros. Por eso, las 
propuestas que ayer j o n n d ó  el candidato en su 
discurso de investidura tienen justamente por objeto 
abrár un proceso de diálogo, de ne ociación y de 
Partido más votado se nos puede exigir que impulse- 
mos o que propinemos ese proceso, pero, sin preten- 
der dar Iccciones a nadie, no e s t i  de mis recordrsr 
que a los demás G u  os Parlamentarios les es 
representanones esa misma actitud de dkilogo y de 
negociación. 
En ese proceso de dinlogo y de negociación el 
Partido Socialtstu, representado en esta Cámara or 
ante el Parlamento y ante la sociedad de enderú las 
propuestas que expresó a er nuestro can d idato en SU 
discurso de investidura. {ales propuestas se orientdan 
fundumentulmente a consoldur nuestro autogo- 
bierno, u impulsar Un crecimiento de nuestra econo- 
mia que permita crear emplea y mejorar las condi- 
ciones de vida de nuestros concindudanos y u COM- 
pensar las desigualdades sociales que existen en 
nuestra Cornmidad, tanto en lo que se refiere a la 
distribución de (a renta y de 15 riqueza como en lo 
que res ecta dl acceso a ki educaaón, la cubra, (a 
en Navarra los objetivos del Partido Socialista. Y 
estos objetivos coinciden en lo fundamental con los 
que ban identfïcado e identifican ai socialismo 
d~morritico en todos los países de nuextra entorno. 
Pero corno señalaba ayer nuestro candidato, estos 
objetivos ni son exclusivos del Partido Socidiistd ni 
en la actual sitllación politica de Navarra tend& 
sentido pretender alcanzarlos desde la posición de 
minoria mu oritariu en que las tiltimas elecciones 
La conserwión de estos objetivos a los qne me 
acabo ¿e referir, ue son compartidos por la mayo- 
ria de los miem % ros de esta Cámara y por la 
mayo& de los ciudadanos de nuestrd Comunidad, 
exige, por tanto, una uctitud de d d o  o y de 
negokción que e l  ~ r u p o  Parhmenrurio fociaiista 
se compromete a mnntener a lo kargo de toda la 
legislatura. 
Sabemos pe$ectumente quiénes somos, de dónde 
venirnos y a donde vamos, pero, C O ~ O  antes sefi+ 
iuba, somos conscientes de que ia composinán de 
esta Cámara nos obliga a ser exibles, a contrdstm 
que los obteni B os en unteriores cornicios, nos obligan 
ac&erdos que posibiliten esa goberna 5 ilidad. Corno 
tgualmente exigible en P u medida de S M S  respectivas 
el Grupo Parlamentario en cuyo nombre ha l lo, 
salud, L vivienda o los servicios sociales. Estos son 
han coloca 2 o a nuestro Partdo. 
nuesrrus opiniones con !as dT e los demás Grupos 
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Purlamenturios y a estabierer 10s acuerdas necesa- 
rios paru que, aunque seu por caminos distintos de 
ue a nosotros nos gustaria seguir, Navarra 
ui7 avanzando. NMestru decidida volun- 
consiguiente, renunciur u nuestro programa politico 
ni u nuestros objetivos fundamentales. En esta 
Cimara, ai i g d  que sucede en ka sociedad navuwa, 
existen diferentes concepciones sobre la autonomia 
dt. nuestra Comunidad, ero básicamente esns can- 
cepciones se reducen a ds, la de quienes qraeremos 
ue Navarra siga constitrcyendo m a  Comunidad 
%ral con ersonalidad, autonomía e instituciones 
formar parte de lu Comanida Autónoma Vasca. 
La opctón por una i+ otra concepción de ka 
autonomia de Ndvarra no ha tenido que ver en e/ 
p s a d o  ni tiene quc ver cn el presente con la 
tradicional división de las fu.erzas políticas en dere- 
chas e izquierdas, en conservadores y en pro resis- 
tus. Dentro de caàa usa de estus opciones so 5 7e la 
y de negocución no significa, por 
propias, y ,P a de quienes deseanlue Navarra pase a 
de Navarra. Y sin em- 
de la auto- 
nomía $e Navarra. Nuestra concepción sobre esta 
cuestzbn es sobrudurnente conocida. Creemor que el 
autogobierno de nuestra Comunidad debe configu- 
rarse C Q ~ O  en cada momento decidan lus institucio- 
nes y el pueblo de Nuwarra ,  pero optamos decididu- 
mente por e l  mantenimiento de nuestra personali- 
dad, de nuestra autonornid y de nuestras institucio- 
nes. 
E n  consecuencia, a lo largo de ¡a presente 
legtslatura nuestro Partido y nuestro Grupo Parla- 
mentario defenderán esta concepción de la awtono- 
mia de Nuvarrd que iienc su reflejo en la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento, res- 
petando en toda momento cualesquiera otras con- 
cepciones que puedan existir sobre la awtonomía de 
nuestra Comunidad, siempre y cïando estas concep- 
ciones sean a su vez res etuosas con ha voluntad, 
pueblo de Navarra. 
Partiendo de estu concepcibn de la autonomia de 
nuestra Conthnidad, los socialistas vamos a defen- 
der en ese proceso de dido o y de negociación, al 
p e  tantas veces me he referido, la neceadad de 
consolidur nuestro autogobierno mediante la culmi- 
ndCaba dei proceso de desarrollo Ie8islativo dei 
Amejoramiento, Ia asunción de los sepumos estatales 
que todavíu no h m  sido transferidor y la actualìza- 
c~ón dei vigente Convenio Económico; objetivos, 
todas ellas, qMe son compartidos por la mayoría de 
Los Grupas Parlamentarios con independencia de s w  
nosotros personas 
a la rnayoráa d 
libremente exprerada, 1 e hs instituciones y del 
respectivas conce cioner sobre lu aimnomia de 
creemos qwe, al igual que wcedió en la pasadcl 
legislatura, será posible establecer M T I  amplio con- 
Otro de nuestros ob)etiws fundumentaies es el 
de instrumentar, desde nuestrus instituciones y en el 
marco de nuestras competencias, una politica de 
crecimiento economica que cotztribu a a crear ri- 
de nuestros condudadanos. Y a  no VQY a repetir uquí 
la consecución de este 
ayer nuestro candì- 
daio a La pero si ariadiré 
que para el Pamdo Socd&tiz y para su Grupo 
Parlamentario lus grandes magnitudes económic,ts 
no constituyen un objetivo en r i  mismo sino un 
rnstrwnento, todo ia tmprescindible que se qlrieru, 
pero instrumento al fin y ai cabo, para oder llevar 
des de los ciadadanos y que corrija lm desigualdades 
sociales. 
Pero los poderes publica sólo pueden llevar a 
cabo rroa politica social de estas curacteristicus 
cuando en la sociedad se produce un crecimiento 
económico, es decir, un durnento de la producción, 
de la riqueza y de la renta. Si no se produce ese 
crecimiento rcontjrnico, los poderes piblicos no 
pueden satisfacer adecuadamente lus necesidader de 
los audddanos ni pueden combatir eficuzmente l as  
desigualdades socïales. Los poderes piblicos, y [os de 
nuestra Comunidad no constituyen en este sentido 
ninguna excepción, pueden contribHir a traves del 
gusto prblico a ese crecimiento económico, pero en 
Navarra, ai igual que swcede en los paises más 
desarrollados, ese crecimiento depende en mayor 
medida del sector privado. 
Así pues, cuando los socinlistas hablarnos de 
impulsar el crecimiento económico a través de la 
inversión priblicix a de la rreacion de un marco que 
propicie L inversion rivada, estamos persiguiendo 
grwpos poiíticos, em que para nosotros d o  tiene 
objetivo no es posible pianteur unu política de 
mayor bienestar ecantmico y de mayor igualdad 
social paru el conjunto de los ciududunos. 
A partir de estos pinci ios los rocidlistas, como 
ya he señalado, estamos B ispuertos a instrumentar 
desde nuestras instituciones u?a política ¿e creci- 
miento económico ue sea fruto no sólo de un 
amplio acwerdo parimentano, sino también de la 
concertacián socrai entre l a s  organizdcioner empre- 
sariales sindicales más representahavds. Y a tal fan 
h e m o s j ' L w l a d o  Mn conjunto de propuestas qve ya  
fueron expuestas ayer por nuestro candidato, y p e  
doy aquí por reproducidas en aras t~ la brevedad. 
Junto u lu consolidación del mtogobierno de 
nuestra Comunidad y a la instrumentación de una 
política de crecimiento económico j##e genere ri- 
queza y empleo y que mejore las con i c m e s  de vida 
nuestra Comuni c! ad y sobre los 4 ~ 4 ,  por tanto, 
senso. 
4ueza y empleo y que mejore l a s  con 2 ibones de vida 
las propuestas que 
a cabo una politica s o c d  que satisfuga pa s necesida- 
un objetiwo que pue dp e ser coincidente con el de otros 
sentido en la me B rda en que sin la consecución de ese 
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de nuestros conciHdadanos, el tercer ran objetivo 
va a ser el de com emar kas desigualdades xl&les 
acceso u educación, /a cultura, salud, los 
servicios s o d e s  o la vivienda. 
g e  éste es también un objetivo que 
Par l mentarios presentes en esta Cimara, 
también sé que en bfaaawu, ai 1 g U d  qrte suce e en 
Espasa y en el con.isnto de los paises desawollados, 
existen grandes d&wncias entre los distintor grupos 
politicos sobre las medtdas u adoptar pura ka conse- 
cución de ese objetivo. 
del Pdrtldo Soctalista y de su Grupo If arklmentwio 
en la dìstribtrcion B e la renta y de la r '  ueza y en el 




se caracterizan por 
salud, a los servicios soCrales o rl ka vivienda, el 
protagonisrno úe¿ sector publico hd sido decisivo. Y 
sin embargo hoy se alzan voces que en aras de una 
supuesta modernidad pretenden volver a un trasno- 
chado iibemlismo que impulsó, si, e l  desarro& 
económico, pero ue agravó las desigualdades socia- 
les. i' rólo con e P deceso a los poderes del Estado de 
lar partidos socdistas y socialdemócratas el sectoi 
pibbco adquirió un papel esenriai en la corrección 
de las desigddades qae permitió a la mayo& de la 
pobhción me'orursus condiciones de vida. Ypor eso 
ahora, cwan d Q algunas fwerzas politicas se empiezan 
a cuestionar el protctgonzsmo dei sector priblico en la 
compensación de las desigualdades s o d e s ,  los so- 
ue como he señalado anteriormente &- 
cralrstas, buimos a 4 secior privado cLn decisivo papel en la 
generación de riqueza y de empleo, queremos 
reafirmar nuestra convicción de que sin eseprotugo- 
nisrno del sector publico resulta imposible instrrr- 
mentar una política sockrl compensatoria de las 
desigualdades. 
A partir de ertn concepción de la olítica s o a d  
ue acabo de exponer. los soduiisras R emm fomu-  
%do un conjunto àe propuestas a jas que ayer se 
refirió nuestro candidato con l a s  que pretendemos 
hacer de Navarra unu cy ornunuiad mis  moderna, 
mir justa y mis zgualitaria. 
pios fundamentales il l o s  que va a responder B urente 
demis Gru os Par &!i mentarios van d impedir con 
toda proba i, didad que nuestro candidato obtenga la 
Seìior Presidente, senorias, éstor son los rimi- 
los próximos cnatra arios L ac&n del Partido 
Socialista y de su Grupo Parlametstmio. 
Como he seiiaiado d mmwnzo de mi interven- 
cibn, las posiciones reviamente adoptadas por los 
confuma de La Cimara. Pero s i  ningcin otro 
candidato es capaz de obtener esa confknza, LO$ 
soMlistas habremos de asumir La responsabilidad de 
gobernar nwestru Comwtidad. Y s i  ese supuesto se 
produce, el Grnpo Purhmentario Socialistd, sin 
renanclar Æ hs prhcipios que acabo de exponer y 
sobre la base de Las propwestus formuladas ayer or 
logo y de negocirrción con todos los grupos politicos, 
que garantúe la gobernabdidad de nuestra Comu- 
nidad y que le permita avanzar por el camino del 
des,arroh politiro, dei progreso emnbmuo y el 
bienestar s o d .  Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grucius, setfor 
Asiáin. Seguidamente tiene la pakabru el represen- 
tante del Grupo Parlamentario Unión del Psteblo 
Navawo, don luan Crrrz Alli, por un tiempo de 30 
minutos. 
SR. ALL1 ARANGWREN: Seiior Presidente, 
senorías, en esta primera intemencion de la presente 
legiskatura quiero, en primer hgat, saludar, en 
nombre de mi Grupo, rr todos 10s Grnpos Purlamen- 
tarios que representan ka voluntad de Navarra, y 
poner de manifiisto el propósito que bu animdo,  
anima animará u nuestro Grupo a bitscar a lo 
largo dye todo este tiempo los máximos puntos de 
acrrerdo y colaboración pard hacer posible la gober- 
nabilidad de Navarra. 
Qwiero, a su vez, felicirar y felintumos parque 
nos encontramos unte el  tercer dkcum ¿e mvesti- 
dura que se va rl ¿esawo1&3r en esta CÚrnaru. Esto 
pone de mnzjìesto no sólo la cowoldación de 
nuestro régimen de untogobierm, sino el avance en 
un proceso democrático que hoy podemos decir que 
cnlmina con la presencia del Grupo de Hem' 
ñuta$unu, h m a  este momento axsente en la Cá- 
mdra, y ue, en c#unto repwentd a una parte de kz 
protugonisrno importante paru la bisque& de todos 
esos puntor de e uiìibrio y de acuerdo M e  exige hoy 
Cion de su voluntad en ka elecciones del IO de junio. 
Cuando ayer el sefior Presidente en funciones y 
candidato a la Presiden& exponia su discwso 
nuestro cundrdato, mantendrá *RU actitud de %. rk- 
voluntu 1 de Navawu, va a tener, s i n  du&, un 
ka sociedad de d avarra y ,  sobre todo, fa manrfessta- 
estaba presentando un programa de gobierno, y al 
menos tópicumente consideramos que el discurso de 
investidura tiene como misión presentar ante ka 
Cámara un programa de gobierno. 
Cuando se nos estaba hablando de attos de 
trimite, cuando se nos ¿e& que se q w e M  su erar el 
acto de trámite, todas estúbumos convenc&, con- 
forme awnzaba ka expusici&, de que nos encontrú- 
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bamos ante un evidente acto de trámite. Y cuando 
se daban edificaciones de coonseruddurisrno o de 
progresismo, era la voluntad de quien hablubu 
quim atnbuiu o se atribaia uno y otro stgnifcado. 
Serior candidato, s i  un discurso de tnvestidurta 
implica la presentación de un programa de go- 
bierno, aquí podemos decir que no ha habido un 
progrumn de obicrno. Porque en lo ue es la 
drrra j e  un programa de gobierno, no se hn 
cwm {do ni uno sdo de los requisitos que acreditan 
ese candidato, cómo va  a abertzar, en este cuso, d 
mestra Comunidad. No t? a habido objetivos C Q ~ -  
cretos de acción de gobierno y no ha habido 
priorizan'ón de esos objetivos conmetos. Ha habido 
intenciones de gobierno, intenciones de formm de 
gobernar, si es que se Sogra un u oyo. No se bun 
medios humanos ni los medios financieros, impres- 
cindrbles pura poner de manifiesto si una opción de 
gobierno es o no verorimil y posible, porque un 
pvograma de objetivos si0 medios es algo totalmente 
vacío de contenido. NQ hay fonna de controlurlo ni 
de fiscalizarlo. No sólo no se han sefiatada plazos 
para ka obtención de esos objetivos y paru la 
a l i chhn  de esos medios, tampoco se AOS hu puesto de manifiesto cuáles w n  !OS RPO os con los p e  ese 
progruma cuenta, tanto dentro 2 e esta Cámara, que 
en principio arece qwe es sólo de qyince entre 
cincumta par P amenturios, como fuera, en el resto de 
ka sociedad, que en principio sería de 78.000 entre 
393.000 votantes. Por tanto, no podemos decir que 
hayn habido un programa dc gobierno, y esto ha 
desuirritado completamente el contenido del dis- 
curso de investidura porque este discurso no bu sido 
fin discurso progmmdtico, sino U R  discurso -podria- 
mos decir con benevolencia- de intenciones. Pero ni 
siquiera eso, porque si nos utenemos a los propios y 
literules términos del discurso, ha sida ni mis ni 
menos que &na oferta de pro uertas básicas para La 
progresista. Y esta concertdción y estas propuestas 
básicas se hacen untes de prexentarse ante h Cimara 
en el discmo de investidura, se hacen en l ar  
negotiaciones con los Gru os. Cuando esto se ha 
hecbo y ka sido recbuza G? o, de &una forma se 
desvirtzia ei contenido del mundato que da la ley al 
discurso de investidura. Es, basta cierto punto, una 
que analizo el discurso y el pr~gruma re el candi- tienedesconsideración respecto de la Cámara, 
dato; se le convierte en rna caja de resonancia de 
unas propMestas, que hasta entonces solo habían sido 
conocidas por los interlocutores, para ver si 10 4xe 
han rechazado antes lo aceptan ahora, quizri por el 
nau netismo que el marco pueda tener cuando se 
hu h a  de la gobernabilidud y del deber ue todos los 
grupos tienen ¿e buscar el  diálogo y e 4 consenso. 
Usted dijo, señor candidato, que iba d evitar 
caer en lu tentación de convertir este proceso en un 
acto de meto trúmate. Así manifestaba la sgperución 
de aquelio qtte en el ano i984 llamó error o 
m ~ t o d ~ l o  id,t e manual, de un discurso J e investi- 
c ~ d  P es el futuro de esa opción, caál es el futuro de 
analizado, en absoluto, ni los me dp MS técnicos ni los 
concertución de una acción B .e gobierno de carricter 
ingenuidad formal: #No  vamos a caer y a  en el error 
o en lu ingenuidud formai en ue caímos en ei año 
83; tenernos que presentar un %rcurso y lo vamos a 
presentar, pero sin caer en la tentacibn de conver- 
tirlo en iin acto de mero trámite.. Pero todos 
sabemos, sefiorias, que la mejor de la ientación es 
caer en ella, y evidentemente aqui SP cayó ea la 
tentanbn. Sr cayó en la tentación y se k z o  un 
discurso en el que no sólo no había wn programa de 
gobierno; no había fuerzn, no había convenci- 
miento, no habia rasmia, utilizando un termino 
muy navarro. Y como carecíu de todo eso, hb ia  que 
vestirlo o bautirado de alguna forma, y se le 
bautizo con la denominación Je progresista. De esta 
forma nos encontramos con que en e5e jwego de 
palabras se habla de que es &cil delimitar los 
conceptos de progresista y conservaùor sin hacer 
antes .vm definición metobológica de que requisitos 
se dan dru ser cdifcndos de una forma o ser 
dei dscwso un carácter progresista, aunque estp 
curúcrer pro resistu carezca, corno digo, de criterios. 
Porqsce U P o largo de todo el discurso se e s t h  
rnmejmdo nna serie de conceptos ue parece que 
son aquillos en los qrre el can ids ta  bura la 
considerucian de progresista de IU pro rama. Por 
ejemplo, tomar en consideración e1 fecho y la 
realidud nacionalístd vasca democrática, se decia, es 
un signo progresiste. El autocalificarx de rogvesis- 
f i&~ión  de enunciados politicos pro resistas, la fija- 
por el propio candidato, debe ser otro de los 
criterios. 
Y fivalmente, hacer una propuesta búsicu para 
un gobterno progresista. Pero lo progresista, seiíor 
Urrulburu, en todo caso, serin los objetivos de 
gobierno, serán los medios, serán los fines económi- 
sociales que persigue una uccIón de gobierno. 
Z c L o  hasta puede ser pro resista ver en qué 
retende apoyar con 
deteminadas o ciones es de se go i ierno. Y eso, ante lu a qrcé sectores social 
mismo, de SM literalidad; ten remos que elucubrar 
sobre algunos de esos puntos las intenciones de ulla 
fMtura acción de gobierno paru ver en qHé medida 
favorecen ka desigualdad, paru ver en qué medida 
favorecen a unos sectores robales a económicos, paru 
'ver en qué medida superan [A desigualdad; y 
entonces podremos calqicur unos objetivos, de pro- 
gresistas y otros, probablemente, de conservadores, 
si no de reaccionarios. 
El programa, que no es tul, las intenciones que 
refleja supone, como ha quedado eoidenciado, un 
intento de que en la Cámara se vuelva a re etir un 
proceso de negociaciones que no ha teni d o éxito. 
Esta no es la mi&n del Parlamento. No e5 lo mismo 
an debute de investidura q w  un d e b m  en Comi- 
sión de wn proyecto de ley en e l  que u través de las 
sac est vu^ enmiendus se puede bwscur ei amerdo y (as 
enmiendas transáccionales. U n  discurso de investi- 
califica B OS de otra, y se atribuye a toda el contenido 
tas los grupos p e  a si mismos ai se cd p. +can, la 
ción de una acción progresista, to a o esto sedicente 
sectores sociales se apoya tina P eterminadu acción, o 
vaguedad del 1 iscurso, no lo odemos deducir del d 
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dura es la presentación de ikn programa de gobierno 
de un cmdidato, que vendrá mús o menos nego- 
chdo, que vendrá mis o menos apo ado, pero que 
se somete al anãlìsis, a ka critica y rz L valoracibn de 
Los Grupos de la Cámara. 
Unn parte muy importante del discurso, una 
es ecie de prólogo jdf icadrrr  del propio becbo de la 
ojrttz en que consiste este discurso, irn lica Hn 
anilisis de la realidad politica manqesta l a por el 
pueblo navarro en lus elecciones del IO de junio. 
Pone de manifiesto con evìdenre rigor, a1 menos en 
este aspecto, y basta con contemplar la presencia de 
los Grupos en la Cámara, un incremento del voto 
nacionalista regionalista. Esto es una realidad, 
C Q ~ O  es pédc-o y nornrio, en Navarra y fuera de 
Navarra. Ello desvirtúa muchas C Q S ~ S ;  finu de ellas 
es und ufìrmución que un ilustre politico, pam más 
señas rninzstro del Gobierno, hizo poco antes de las 
elecciones de que los partidos nacionalistas y regio- 
nalistas nacian muertos. Purodhndo u1 - Tenorio.. ei 
pueblo ha demostrado p e  los muertos que el senor 
ministro mataba gozan de buena salmi. Sispopre a S M  
vez u n  aviso para los partidos nacionales, sobre todo 
para aquellos que dicen querer convertirse en 
aiternativa, porque los que no quieren ser alterna- 
tiva, sino juego entre alternativas, pueden no verse 
tan Irfertudos. Y los que quieran j q d r  d nivel 
nacional ara el aiio SU, mirmdo d Monclod, si el 
ron$zto, mantienen esta línea, tendsún que contur 
con los partidos nacionalistas y con los pd7tldOS 
regionalistas. Si consideran desde slt perspectiva 
estatal, y a veces estaatalista, q y e  son puramente 
partidos testimoniales reivindicativos, etcétera, y no 
qrtieren manchar su p w e m  nacional, su pureza 
central o incluso su pureza centralistd con pactos con 
éstos, pueden ser virgenes politicas pero tumbiin 
mártires; evidentemente, mártires por lo de vírge- 
nes. 
Es también evidente que Navarra en atas 
elecciones se consolida como Comuniddd u p e u r  de 
este incremento de los votos nacionalistas y regiona- 
ero esto es algo que tiene que hacer conside- 
IUtas;p TAY a OS artidos nacionales c w d  es ta realidad de  la 
demanda polztica de nuestro pueblo, porque ei 
apoyo tl los purtidos ndeionalistus y regionalistas, 
concretamente en Navarra, implica un rechazo de 
l a s  tesis de Los partidos nacionales, de Ls tesis que 
podriamos llamar estatulistar y ,  por tanto, una 
potenciadón de &quelka tealidad s e  busca ser mis 
independiente, que busca profunJzar en el dutago- 
bierno, que busca hacer Ndwarra, que busca, en 
definitiva, mantener, potenciar, respetur la identi- 
dad de Navarra. Y en esto ho estamos unidos 
Madrid y otros lo hacemos rnirando+nicu y exclusi- 
vamente a la redidad de Navarra: No arque no 
!or importe lo que se haga en k a d r i l  que nos 
importa porque también Navawa como autonomia 
forma parte del Estada espafiol, sino teniendo en 
cuenta ue nuestro objetivo prioritario es nuestra 
reniidal y sólo en eila tmemos que apoyarnos paru 
pwblo B e Navarra y e l  prreblo de España, en su 
muchos grupos, pero unos Io x acen mirando a 
dar al pueblo de Navarra u uello qwe entendamos 
su servicio. 
Ha dicho ei candidato que es impensable Una 
acción de gobierno progresista sin tomar en conside- 
ración lo gue en sentimientos y en deas re resentu 
hoy, teniendo en cuenta la realidud de Navarra, 
quien quiera gobernar al servicio de toda Navarra 
tendrá que tener en mentu todu la realidad politica 
de Navarra, la realidad de los pdrtidos estatales con 
su real presencìa e implantación en Navarra, la 
realidad de los partidos nacionalistas y regionalista, 
kz realidad, en definitiva, de todas esas opciones. 
Eso no es wn signo de progresismo, es un signo de wo 
falta acwdir a refranes arientales ni invocas a los 
gatos blancos ni a los gatos ne ros, porque quien 
qwe tener en cuen& toúus kis opciones, inclnidm lar 
nacionalistas vascas, y todas las opciones nacionalis- 
tas vascas, porque y u  entiendo que todas las que 
están en juego dernocnútim son, en pinci io, opcio- 
trur que no lu son. 
Por tmto,  esto que planteu el discurso del 
candidato, no es algo progresista o conservador, es 
simplemente un robiema de btsquedu de apoyos, 
esta Cámara para tener en ellos un upoyo que 
refgerce sn posicionamiento, Es, en definitiva, una 
cuestión de necesidad, y como tal cwestión de 
necesidad lo consideramos, sin que de ella se pueda 
hacer virtrcd. 
Son mwcbos y mu sugerentes 105 clspectos de las 
polítácas institucional económica y social Me se 
plantearon, pero ante el ries o de no oder I 9 egar a 
todos, voy a entrar en dqud H B  o que po emos conside- 
rar que es hoy mis  importante en cwinto potencia- 
dor de la idea de autogabierno y de futuro par- 
tiendo de nuestro presente de Navarru romo Cornu- 
nidad Autonom&. Y es la politica institucional. 
' Se nos habb del desarrollo legislutiuo, y el 
desarrollo legislativo que se nos TO one es real- 
desarsollo legislativo exigido por la Ley &ginica 
de Retnte ración Awejoramiento, se nos dice que 
d o  falta L Ley L r d  de Administración Local y se 
nos anuncia corna el primer objetivo de la acción 
legislativa. En eso, señorías, estamos todos de 
acuerdo. Estarnos todos de accrerdo en la obsolescen- 
¿a del Reglamento de Administra&n MunidPd de 
Navarra. Estamos todos de acuerdo en la dispersión 
normativa que hoy tiene el Régimen local de 
Navrsnu. Pero en WR discurso de investidura na se 
nos puede plantear romo único obletivo el que se 
virf a a remitir a ha Cámara un ptoyeao de Lpy de 
AJminirtracibn Local de Navarra; Hay que definir 
algo, hay que decir con qmé critem se va a hacer Iu 
Ley. Se nos dice p e  esta Ley va a resolver los 
problemas que tiene planteados el Régimen local en 
que sirve mejor a sus necesi P ades, que sime mejor a 
el nacionalismo vasco dernocritico. YO B irha que 
redismo, incluso de pur0 prugmatismo. Y no i ace 
quiera servir a todo el pueblo 9 e Navarru tendri 
ner democraticas, y solo los hechos pue if en demor- 
es un problema B e oferta hacia un sector concreto ¿e 
mefite pobre e insuficiente. Se hab PB u e com letar el 
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crranto se refiere a distribución de rompetenBas, a 
coordinación, etcétera, en definàtiva los títulos 
la legisluturd unterior y que no se remitib a h 
Cámara. Hay muchos problemas en ei Régimen 
local de Navarra; se nos habla de una reestructuru- 
ción territorial, pero no se nos anuncia con q H é  
criterio. Esa reestrtltruracióra j s e  v a  a basar en la 
idea de La comarcalización ? $e va a basar en la idea 
de la potenciación de esas instituciones supmmunici- 
ales que existen en muchos Ambitos, boy de 
Lavana,  pura darles competencias superiores L las 
que tienen hoy los mwniapms para que absorbsn 
competencim municipales? Esa reorganización jse 
va a hacer con buse en el pleno apoyo a la 
autonomia y por tanto en kt pura base &SOCiUCiO- 
nista? $e vu a hacer potenciando las mdncomrtni- 
dades de serclicos para crear una infraestructura 
administratim y de gobierno qwe persiga al cabo del 
tiempo potenciar la vinculad& de esos ayuntamien- 
ué se vu u hacer de los sistemas de  control, no 
e legaliddd sino de oportunidad que tan 
reiteradametite se están sometiendo a los ayunta- 
mientos? ;Se va a potenciar la autonomía manicipal 
con base en una asignac& mayor de competencias 
o, lo que es 10 mismo, con un proceso de descentrali- 
zación de com etencias desde el Gobierno de Navu- 
n u  en beneFcio de los municipios, ? 2 Se van a 
ehminar los numerosos controles a que estan hoy 
sujetos los municipios de  Navarra? i Cruil va a ser el 
nivel de autonomur? Los municipios en Nuvurra 
‘van a estar sometidos a am planteamiento estata- 
Lstd de control prdcticumente jerhquico desde ei 
Gobierno de Navarra o van a tener plena autono- 
mía? En definittvd, jse comparte ¡a idea de que los 
municipios son la iel de ka sociedad Crvily de que 
capitulos delproyecto que yu se habia elabora d’ o los en 
‘Y 
hoy el soctalismo B emocrático en 
la sociedad eso implica la potenciacion de la piel de 
Ea s o c i & ~ q i r e  son los municipios? No sabemor 
ndda de cuáles son las ideas que en olítica mrtnici- 
pal van a smtentdr este proyecto L Ley. 
A continuaibn se nos habla de la financiación 
d e  los municipios. Cabe la posibilidad de que la 
financiación vaya en un proyecto de Ley dqerente, 
aunque por p u m  sistemática lo lógico es que en el 
cgerpo legal fuese ka Ley de Administración Local o 
Murlicipal [a que recogiese todos los aspectos, los 
parrimondes, los financieros, los organizativos, 
etcéterd. Pues bien, aqui se nos dace qwe habrá wn 
marco tributario para los municipios; no se nos dice 
ni cuál, ni cómo, ni cuándo, ni siquiera cuiles serían 
al menos l a s  lineas generales de la potenck&n de 
las exacciones locales. Y se nos dice qwe se rnanten- 
dra el regimen de transferencias en términos simila- 
res a los dtimos aiios. Sefiorias, toda la Cimara 
sube que mantener ei régimen de transferencia en 
términos ritnilares a los riltimos anos es hacer tabla 
rasa de La N o m a  de Reforma de Hacienda Locales, 
PS redrscir tras uno la prpsencia de Los 
ayrtntamientos en los in resos de Navarra, es redrr- 
los moldes estatalistar del siglo 
pios de siglo, va por la 
cJr, por tanto, sus poribr 5 idades de flnanciaBón. Es, 
en definitiva, reducir cada vez más Iu faceta mis 
importante de h apltonomia, porque es la que la 
hace posible: la disposición de medios económica. 
Yo me preguntaría si el decir que se va a se4wir ert la 
misma k e a  de años anteriores es progresfitu, con- 
servndor o retrógrado. Y ,  en definitiva, como no 
quiero cuer en la autoculifcación de la politica, si 
oner de  manifiesto que eI Grupo que 
quiero reitera 1 amente ha insijtido en esta Cámara y que a 
veces hd tenido el apo o de otros grrcpos, concreta- 
mente de Ewsko Al $I artasuna, insistiendo en el 
mantenimiento de la partidpución en los impwestos 
directos e indirectos we aprobó aquel Purlamento 
qwe no cru ór ano Yegisiativo, PI Iiizrnado Paria- 
mento Foral, i a sido sistemáticaamente rechazado 
para potenciar el nivel de  ga to  y ei ntvef de 
inversión dei Gobierno, redunendo el de los muni- 
cipios. Espero que ta resen& del Grupo de Hem’ 
Batusuna en esta [ imam a lo k q o  àe esta 
legislatura supon a un a oya importante a esta tesis 
de recHperuci6n r4:f-l e las aciendas locales B través de 
In real participación de los ingresos de Ia Hacienda 
de Navarra. 
Se nos plantem Las transferencias como algo a 
lcïgrar. Las trans eren& en Educucibn, hs trunsfe- 
ren&s en Sani d ad, que es una lección todavía no 
aprendida porque se dejó pendiente por voluntad 
politica, en contra del &mio de nuestro Grupo, en 
h legìslatura anterior, ante ei problema económico 
que podía suscitar la e uiparanón de estos funciona- 
rias. Y hoy se nos Aeri%, e incluso slsternáticarnente 
faera de la politica institucwnal, de un lazo, el I de 
julio de 1988, pera nada se nos dice B e cuáles ban 
sido hs circunstancias que ban becho variar de 
pianteamiento; lo que hace dos meses no se queria 
asumir, hoy a se quiere asumir e incluso se 
establece arnaj?ha, el i de julio de 1988. No se nos 
da ninguna explicucidn, aunque leyendo entre lineas 
podemos encontrar quizá una explicación relacio- 
nu,& con la funciin pública, como luego expondré. 
’ Se nos habla, también dentro de la politica 
institucional, de la actualizacibn del Convenio 
Econtimico como un objetivo para esta legislatura. 
No se nos dan razones tampoco de por qué va a 
hacerse en estu le iskztura, ni siquier# de cuál se& 
el punto de parti d u para fijar este Convenio, porqrte 
2 indudablemente de sabios es rarnbbr de opinión como tal, el candidato sucesivamente ha veni o
haciendo distintas propuestas a esta Cámara. 
Quiero poner de manifiesto cómo en el ano 1983 se 
sostenia el mismo Mterio que en relaaZn con fas 
tranr erencïas ha sostenido nuestro Grupo. Y el hoy 
can 1 idato de& qwe estaba convencido de que hay 
que insistir en ue primero el Convenio y Iwego las 
grnndes trans$ren&s, aunqile alguna se deba 
iniciar ya; pero las randes tramferentins que 
irn ortan un numero P e millones muy significativo 
degen establecerse despccés del Convenio, D k W  de 
Sesiones del 21 ¿e juiio de 1983. Esta es la tesis que 
bu venido sosteniendo nuestro Grupo durunte esta 
legislatura se bu quedado, efectivamente, rólo en 
esta tesis. & han redizado primero lus tramferen- 
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cias, las estci aswmiendo Ndvawa, y el tema del 
Convenio quedaba rad caiendas gruecasa; ahora ya 
queda a cuatro anos en esta ieg&turu. 
Pero hace muy pocos meses, hace muy pocos 
dias, cuando se estaba debatiendo en esta Cámara el 
proyecto dc Ley de la Universidad Pública, el hoy 
canduiato puro de manfiesto que no que& firmar 
ei Convento Económico. Y eso nos alegró mucho yo 
m o  que a todos los Grupos de La Cámara, p o r p e ,  
si u)t Convenio es un acuerdo etttre partes, no hay 
Convenio si m a  de las partes no quiere innado; y 
en aqrrel caso nos complatia u muc 6 os re/ 
Portavoz entonces Presidente del Gobierno, oy en 
funciones, manifesrare que 00 tenia voluntad de 
firmar el Convenio Económico. Hoy han debido 
cambiar las circunstancias y hay voluntad de i m a r  
el Convenio Econbmico durante estu legis I f  turu. 
Volverno$ a no sáber con qné criterio se vaplantear 
el Convenio Econiímica desde el G ~ b t e m ~  de 
Nava m. 
t a  función pública es otra asignatura pendiente 
y en la que hasta la fecha podemos decir que e¡ 
Gobierno del senor Urralburu ha tenido isus- 
pensou; y se nos ancrncia que se va a culminar C I  
proceso de desarrollo de la función piblìca en 
cuunto al régimen de derechos pasivos y al rkgimen 
de retribrccwnes, con la idea de homologar a los 
funaonutros de Nuvarra a los restantes ¿e /as 
Administraciones públicas deI Esta& pero con res- 
pero de los derechos adqui~dor.  Y esto es decir mu 
poco, pero también puede ser decir mucho. Pue B e 
ser decir mucho porqui?, si se nos plantea en d 
desarrollo tegislatrvo, esto qrriere decir que el sis- 
tem4 o el régimen de derechos pasivos y el régimen 
de retribuciones vun a ser objeto de una I . 2 Ypor  
que van a se objero de una y? Porque %y, tai y 
corno estan en el Estututo, de en ser objeto de Y n  
desarrollo reghmentano. Por tanto, y quizÚ es wna 
elucubraión por mi parte, si lo He se está diciendo 
es qtle van a ser objeto de una 9 ey es que se quiere 
modt i a r  el régimen dei Estatuto de ka Fun&n 
P i b  1 tcu en cuanto a dererhos astvos y en manto u 
retribubones. Y para que na re se pueda Ikamar a 
engario se nos dice p e  se va a bucer COR el criterio 
de homologar n las restantes Administraciones del 
Estado. Aqui estri la chvr de ese punto anterior, el 
de asumir hs transjêrencias en edrccución y en 
sunsdad, porqete 56' eì argwnento para no hacerlo en 
La legislatura anterior f#e decir que podian tener irn 
grun costo debido a un roblema de equi marión de 
di? 
esos funcionarios con P os funcionarios B e Navarra, 
eqwiparución ya  sentenciada lu 
forna de superar ese riesgo, ka 
coste es rnodqicar el régrmen 
derechos Qasàvos u h baja, 
funcionanos de Nuvarra ron 
Administraciones, y así no se produciri ese coste y se 
podrán asumir ¡as transferencia$. Y claro, sólo en ese 
marco tiene sentdo que se nos di a que se van (I 
respetar lor derwbos adquiridos, serán aquello5 
derechos de contenido patrimonicil y económrco que 
respetar los derechos adquiridos. s ero s i  se van a 
ya bun prrtrimonhlizado los funcionarios con un 
régimen lo c d  va a su otfer que durante mwcho 
las retribuciones derivadas del Estatuto de la Fun- 
&in Psébìica; esos 50n para ellor derecbos adquiri- 
dos, pero esos derecho3 adquiridos no los tendrán los 
funnonarios transferidos ilos tendrán -me p e -  
unto- aquéllos que ban tenido sentenria favora- 
f re? La solución, mañana; porque a p i ,  desde 
luego, no se han upuratundo ni los criterios ni ka 
solución. 
Nada se nos habla de como se YU a superar lu 
con icrividad que de una política renuente en ¡a 
&ica. Nada 5e nos dice de cómo se vun ta ejecutm 
fa s namerosas sentencias. Na& se nos dice de si este 
respeta u los derechos adqniridos va a pasar por 
numerosos pLeitos y litigios, Y n d a  se nos dice, en 
definitivu, de la tensión que esto crert en la funnón 
publica. 
La canera administrarivu, la profeslonnlización, 
ka reforntu de la ropia Administración, las garan- 
cepto de adminknac%n de dominio en ka adminis- 
tra&n de servicio, aparece como algo totalmente 
desconocido en los objetivos de politica institucional. 
Acabo e n s e g u a ,  señor Presidente, porque veo 
que me queda mucho. 
: Se nos kubh tdmbtén en oktku institucidnd de 
ue kas rela&nes C Q ~  la 8xtwudnd Antónoma 
basca se h a r h  en el murto dei Amejordmienro. 
Esro es una verckzd de erogrullo, porque no se 
pueden hacer de otra &ma. El Amejoramiento 
posibilita convenios con la Comunidad Autónoma 
Vasca y con otras Comrtnidades, ese es el marco en 
el p e  nos tenemos qne mover$ iySe dice que se barb 
t m b i é n  conforne u la resoircción dei Purlamento, 
aquella que fue propxesta por m ihstre Pd.arnen- 
tan0 hoy awente de ka Cimara y que consiste en la 
creadn  de wn órgano de caricter permanente pero 
RO vinculante. Yo ya dije en aqrrel momento p e  
nos sobraban los órgmos para estus negociacioner y 
para estos convenios, por rre los órgunos existentes 
eran el Gobierno 
dos y convenios con la Comunida Autónoma 
Vasca y con otras Comunidades. Por unto, afirmar 
que se hurá usi no es ni m á s  ni menos que repetir lo 
ue dicen los articulos 26 y 70 de la Ley ûrganicu de 
IetnregracMn y Amejoramiento. 
Respecto de ìa rtplicacibn de la Ley del Vas- 
cnence se nos pide el consenso para crear wn clima de 
mayor inte ración.. La aplicación de ka  LE^ del 
Vascuence, 8oy por hoy, con i.9 oigente, sólo 
tiene una f o n a ,  el desarrollo reglamentario. Puede 
haber aspectos mnficeivos en esa Ley, ero son yu 
subidos; esos aspectos ttkaen ~n punto {e partida y 
de referencia qwe es ka prop" Ley de Remtegrrtcion 
y Ame.orumknto en su articulo 9. En tanto eso no se 
mod&que, es un marco qwe nos vincrrla u todos. Por 
tanto, s i  genera conflictividzd y se busca una mayor 
ticmpo los funcionarios B e Nuvarrd sigun recibiendo 
apicacibn ? del Estatuto ha surgido en ka fsncncibn 
tirss de los CiU& f anos, la transjonna&n del con- 
este % adamento, y sobre esos 
órganos estd la 'vo r untdd p0litzc.z de lle &Y .z ucuey- 1 
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tntegracián, el Gobierno tendría que phntear ay- 
ténticos objetivos políticos pura superar esa sitaa- 
nón, pro que no se nos diga 4ue en la aplicación de 
propio marco de la. q y el marco del artículo 9 del 
Arneprarniento. 
Nuevamente, el  desarrollo de la Po&-& Foral no 
es ni n i s  ni menos qwe cumplir el mandato de la 
Ley y hacer el desarrollo reglamentario. 
En defnrtiva, nos encontrarnos con un pro- 
grama legisìativo realmente pobre, porqise como 
tales leyes d o  se plantea ld de Administración local 
y La financkción, por tanto, de lu Administración 
local. Luego, deducinaos que si hay Con.ienio Econó- 
mico ttene que venir a esta Cimaral si hay reformcr 
de Estatuto en retribuciones y en erecbos pasivos, 
serán leyes. A todo lo mus -y haciendo un alnrde- 
nos encontrariamos con cuatro proyectos de ley. Este 
es todo el progruma legislat& expuesto p a m  los 
próximos crcatro años. h a  17 por atio dará la 
posrbilidad de que sean no só o muy elaboradas, 
muy meditadas, sino también consensuadas. 
Finalmente voy a hacer refermcia a ma aspecta 
de la politica económica. Es muy d$&L discre arde 
elevar el nive¡ de vidu, ue se nos dan en erte 
programa de intenciones. 3 uiero poner de mani- 
de mejorar la progresidad del IRPF, adecuando 
los ti os a L inflacción, ni m á s  ni menor se reconoce 
mente este povtdvoz ha venido diciendo durante 
estos cuatro anos, es cierto y es real , por tanto, 
quiero agradecer que lo que ha si d' o rechazado 
sistemáticamente hoy re convierta en Itn objetivo 
programitico. 
f una f ey por viu re lamentaria se va a superar ei  
los genéricos objetivos de creacìcín de emp P eo, de 
fiesto que cuando en polirica B e ingresos se no5 bdbh 
que f o que este Grupo, nwestro G r q o  y contreta- 
senar Presidente, quiero poner de 
politica de fomento de empleo, 
,i qwe parece que es ano de los pro rumus rnús rmportantes, es ulgo realmente uiurni o por todos 
los Gwps, pe70 4we tdl  y como hd sdo Iunteada es 
dnteviomente. N a  encuentro otra novedad que lo 
q w e  se dice en relucián con el programa de servicios 
socides de qwe a tracés del Servicio Regional de 
Salud se di una atención sanitaria gratuita a todos 
los ciudadmos de NdVCrWd. Creo que esto si que es 
m a  aportación nouedosa y trascendental, porque si 
el Sewicio Regional de Satud, a faita de otras 
mejores explicuciones eil el dkcwrm, va a prestar wna 
usistenaú sanitah. gratuita a todos los navarros, F ~ Q  
quiere decir, pienso yo, gwe se a financiar con 
cargo u1 Presupuesto de Navarra y que, por tanto, 
ya no habri neceridctd de que los empresarios y los 
trabajadores ba an los pagos correspondientes a la 
Nduarrn el que financie todas las utencimes. Esto si 
que es novedoso, porqve se va a lograr por fin el 
objetivo mhima  d~ .?a Confederación de Empresa- 
nos, ei de reducir las cargas de la Seguridad Social 
que son, las que inciden más negativamente en los 
puramente contanuista respecto de P o realizado 
Seguridad SOM 'iporque va a ser el Presupuesta de 
costes, en lu com etitividud y la creacibn de 
empleo. Esto, evi B entemente, s i  que es un objetivo 
progresrsta, tanto par la prestación garantizada de 
/a sanidud como por la garantid p e  v a  a suponer de 
rreación efectiva de empleo. 
Es evidente por tanto, seiìor candiduto, que sus 
intenciones na nos resuhan absolutamente satisfac- 
torias. Pero además tenemos, WGOY cundidut~, una 
cuestión adicional, y es que no nos merece credibili- 
dad. Nu5 merece todo respeto como persona y lo ha 
sabido duranre toda la legishtura anterior, pero 
COMO candiddto no nos merece íredibilìdad. No nos 
merece credibilidad porque usted presentó en el dfZa 
84 un programa a esta Cimara que bu sida 
sustancialmente incumplido. Si anaíizamos ei pro- 
grama, be encontrado 37 incumplimientos, practicu- 
mente uno por f O h ,  bien es cierto que hay que decir 
que en el área de crrìtura y en e1 área de sanidad PS 
donde elpro rama ha sido más fielmente cumplido. 
total, 37 rncumplimientos iwentarkdos, que en 
otro momento plreden ser detallados. 
H a  babido, por otra parte, un rechuzo de la 
opinión publica .... 
SR. PRESIDENTE: Señor Alli. 
SR, ALLI ARANGUREN: Si,  señor Presi- 
dente. 
SK. PRESIDENTE: Sería conveniente q w  
fuese acabando ya. 
SR. ALLI ARANGUREN: Acabo ahora 
mismo. Ha babido nn rechazo que ha sirpuesto una 
baja del 16,38por ciento de sus Dotos y la érdida de 
mente, en s t l  actuación, una falta de prudencia 
poiitzca en muchos puntos. Porqste quien gobierna 
N~WUYYU no sólo debe ser capuz de hacer am 
programa de gobierno y de llevarlo adelante sino 
que debe tener una actìrird Îtpstitmtonal, m u  acti- 
tud de respeto u otras instituciones. Y durunre esta 
legislatura sy fultu de prudencia politica ha creado 
confliaos institucionales. 
Ha realizado dtuques al Poder /rrdiciul desde 
posturas puramente partidistas, si uiendo la tanica 
suponen un awténtico deterioro de m a  institwción 
tan capital en el régimen democrático como es la 
lusf ic ia .  Hubo un ataque desconsiderado e inopor- 
tamo ai nivel de la Universidad de Suragoza. Hu 
habido, en m d o s  caros, rrna auténtica ignoran& 
del Parlamento, sobre todo cudndo se ba cumplido 
el Prem uesio y a través de h N o m a  Prerispuesta- 
transferencias y jue os; se ha egado indrcso, a pesar 
de esa gras libertg2 a obrar de una forma indebda 
e hadectuda, hasta el p.unto de que La Cúmara de 
Comptos ha puesto de manifiesto irregularidades en 
estor procesos. 
Ha habido una desconsideración -en la sesión de 
ayer- al Parlamento, porque no se ha presentado un 
En el resto i ay ~n incumplimiento practicamente 
cinco escmior en esta Cámara. Y ha ha g ido, finul- 
de otros mucho líderes del Parti 3 o Socthlistu, qme 
a rLa y B el talonarzo de cbe zies en blanco para 
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programa de gobierno sino qne se ha presentado UR 
programa de rntenczones? y esto se ha convertido en 
~ r n  acto de m r o  trámite, recogido hasta en sus 
propius palabras: Como es una decisión de mi 
Grupo Parhnentario, como me lo ha propuesto el 
Presidente del Parlamento, no me queda más 
remedio que venir, y vengo. 
Hu habido, por otra arte, seior candidato, 
esas que be pMesto de manifiesto en relacibn con el 
Convenio Económico. En el año 83 era primero el 
Convenio que kas trdnsferencius; Lego f iwon las 
transfeiencim antes que FI Convenio, despaés no se 
qwería fimar ei Convento y nhora se va u fimar el 
Convenio en cuatro anos. 
Ha creada, findimente, I ~ R S ~ O I Z C S  con h sociedad 
nmarrrt. TOUZO~PS que ddernás redwddn en perjui- 
CEO de Ié convivencla y en perjtkio de la efica& ue 
nendo en ka funci8n pUblicu no ha por q& detallar- 
las, son perferturnente conocidas. i tl muchos casos se 
han producido por pura contumacia en mantener 
pQStHTa3, aun en contra de ka fiteralidad y del propio 
posicionamiento de tos Grupos, incluso dei Grupa 
Socíalistu, en el dtbate del Estatuto. 
Y finalmente voy u citar .un tema que innecesa- 
rtumeTrte cre0 confiictividad y tensiones en la socie- 
dad navarra, como es lu ofertd paru 10s caurteles en 
el Perdón. Si alguien quiere pones uslarteles, puede 
estar en su derecho de ponerlos, que lo hagan por 
decisión pro ìa, pero que desde ka sociedad navava, 
mientos que rai fina¡ solo simian pam creu? tensiones 
y crispación. Sz aqui lo ue buscarnos todos es un 
Gobierno y la Oposición tenemos el deber de evitar 
estar situaciones de conflictividad y de tensián. 
actuaciones de auténtica f u  P ta de criterio, como son 
debe tener un gobierno. Las tensiones qfie se 4 an 
desde e/  Go i terno de Nawrlrra, no se bdgun plantea- 
didogo al servim de R uvurra, todos, todos, el 
Gobierno. Esta er una fabor fnndamentai, impres- 
cindible en el proceso democrático, pero al mismo 
tiem o tstu labor será no sólo responsable sino 
tuam l ién enérgica porque, como en definitiva, aspi- 
ramos a constwir ~ u v a r r u ,  G S ~ T U ~ O S  u hacer 
NmdrTa, sabe, spjlor candidato, que nos encontrará 
en el didogo, en ka negociacrón, siempre que, 
evidentemente, /a pastura de SH G T U ~ O  y de SU 
Gobierno seu de ddogo y de negoci&&; porque el 
dialogo y negochn'bn deben hacerse entre todos y 
no romperse cuando se busca el número de votos 
necesanos paru sucar un prqvecto de ley, orque en 
L legislatnra anterior, u pesar de scIs pa fa bras, en 
mrtcbos casor no hubo ni diálogo ni conversación, 
hubo bisqueda de votos y hubo, en muchos casos, 
bhqueàa de votos qHe odriamos ca1;flC.r de 
fuera de disaplinas, fueru de control, en definitiva, 
ziotos que en aquel momento solo representaban u 
los Parhmentarios que estaban en esta Cúmard. Y 
el consenso se hace con los partidos politicos, con la 
voluntad mayoritaria de la Cúmaru. Muchas gru- 
Cias, senor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: M~chas  g r u k s ,  señor AZL 
Tiene la palabra el candidato, senor Orraiburu. 
.i SR. URRALBURU TAINTA:: señor presi- 
>ente, señoras y seiiores Parhmentdrios, inter- 
vención del renor Alli, COMO ya' esperaba, ha 
nerido desautorizar, en términos correctos en la P arma, mi interuenciön de ayer, porque, en sentido 
estricto, GOVZO yo mismo recono&, no babia presen- 
tado un programa de gobierno. Y ha dicho en que 
consistiu llevar a cabo ~n progruma de gobierno: 
Presentar objetivos concretos, priorizarlos, dur al- 
una noticia sobre lor medios, los instrumentos B inancieros y los plazos de realizacion y ,  finalmente, 
los U P Q ~ O S  parlamentarior. Creo reswrnir sucinta- 
mente lo ue él pedia para que éste re pudiera 
realizar. ? u  mi me parece 4ne como definición 
teórica e i  indiscutible que él tiene razón. Eso es lo 
que signífzca presentar un programa de gobierno. 
E l  problema es que para fi'. ob etivos, priori- 
zarlos e instrumentar los me 2 1  tos y os P ~ U Z Q S  PdYd 
poderlas llevar d cubo, hrce falta contar con lo que 
éi situaba en dtirno hgar y que yo he querido poner 
en primer lwgar: los apoyos parlamentarios. Y he 
querido reconocer que ni puedo ni Hiero presentar 
rogtam de gobierno cuan 1 O no tengo lo 
mentual para poder ser CrPibIe ese programa de 
Babierno gobterno. Pura q w  un programa de realmente neda ser denominada corno ta no creo 
que la &enM o L caracrehrica fxncimzentul 
residu en qué palabras, qué contenidos literutes tiene 
el discurso. 
Un p~ogramd de gobierno en una demomtciu 
parlamentaria, fundamentalmente se caractenu -o 
untes que par ttingunu otra cosa- por el q o y o  
parlamentario que se tiene; y cuando no se tiene el 
a p o p  parlumenurio, decir se un discurso esti 
moda exhaustivo los objetivos -como traté de 
hacerlo, por otra parte, en b primera Iegislatwa, en 
la gxe tuve ocasión de presentar ei pro ram4 de 
gabipmw si se carece, sin emkrgo, f e  apoyos 
parlamen~arios falta lo fimiarnental, es una frcnón. 
Y yo  t10 be qaetido caer en .ka ficn'ón; no he qaerido 
en ningin caso presentar a IB Cimara un programa 
qrte sé positivamente qwe hoy par boy no tengo kr 
osibilidad teal, democrática, parkamentmia, de 
$tvado u cdbo. Y he q u e d o  ahuwar esa &on, esa 
propuertas qse uno tiene no yu el convencimiento 
sino ulclprso la segundad de no poderlas llevar a 
cubo sin el apoyo parlamentario. 
extravugantes, en e l  senti 1 o de  voto^ que estabata 
bien construido, biPn desam 4 lado, que fija de un 
falta de rigor de venir a p i  con to d o tipo de 
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M e  adelanté u esu circunstancia y dije desde el 
prLnci 60 que preferiu explzcar el d U t l W ,  /a anitud 
con L cirai queridmos constrrtir son los que lo 
desearan una acción de gobierno de juturo. Yu sé 
que esta misica y ara m'tica va a ser una constante 
durante todo el dia de hoy. Pero refiero esta 
constante que la ue tuve que e s c w  R ar hace tres 
a i i o~ ,  mando nos 1 e& d Portavoz de SA Grupo en 
aquel momento ue, efectivamente, había muchas 
medidus, incluso I 3  ustaantes phzos, pe70 que faltaba 
lo fundamentdl en h deT?tQffczC¡h padumentaria, el 
apoyo del Purlamevto para llevar a cabo aquel 
programa. Y ,  or runro, me arece a mí qite puede 
m*trcurse que R &ya elegldo e P método de reconocer, 
previamente, la carencia de apoyos que tengo, pero 
no creo que se ueda decir q4e  ha sido por 
desconsideración a P Parlamento, porque la desconsi- 
deración al Parlamento hubiera sido mayor si 
cegándome la vista hubiera pretendido plantem un 
programa de gobierno paru el que, previamente, 
tambiin su Grupo había negado legitimamente su 
confianza. 
Plantea como segundo elemento de disoepanciu 
la cuhfacacton de progresistu ae he querido dar a 
los objetivos de gobierno. Y &e rrsted que no sube 
bien en p é  consiste ser progresista u conservador, 
segun los enunciados que yo  be hecho. Es probable 
que en algunos de ellos tenga usted razón, pero en 
tudo caso, si bpbhrnor de la salud o r i  hablamos de 
la reforma del Derecho Foral Cuando se refiere a la 
famdia, como 10 bernas hecho bien recientemente, 
entonces si sabemos qué es progresista y gué es 
conservador. Algunos Grupos plantean, por ejem- 
p b ,  la igualdad de los hijos matrimoniales y extra- 
matnmonulles, orros creen que es progresista 
mantener la drfé,,,cia. M e  parece a mí que hay 
otras rnmeras de entender qué es ser progresista 
gué es ser conservador. Estar formando arte dy e 
bien recientemente, don Munuel Fraga Iribarne, 
tampoco parece que sea demasiado progresista. 
Yo no quiero legar a pronunciamientos más de 
partido en estu materia, porque y a  he advertido que 
me he aprendido bien L lección, La leccibn de 
plantear un programa amplio y que usted luego me 
tengá que recorah p e  be incumplido en 37 aspec- 
tos, be sreíifo entender, la que a& dije. Ahom lo 
p o d h  incumplir en u@ 21% rnris,porque es un 25% 
menos de apwyo ei que inicialmente tengo para 
afrontar este tramite. 
Dice que, como yo  ya reconoci, se ha prodncido 
el incremento de los votos nacionalistus y regíonalis- 
tus, pero que sin embargo Navarra se consolida 
C Q ~ O  Comunidad. En ello no ten o ningund d k e -  
querido poner de manifiesto, y lo reitero, que no 
se puede hucer en Navarra una politira progresistd 
sin tomur en consideración lo que el nacionalismo 
demorrútim, e insisto tanto en el término traciona- 
hrno como en ei término democrático, Sígn;fica, es 
porque mantengo desde hace bastante tiempo una 
un4 alternativa de gobierno que encabeza 1 u, hdstu 
an& y be tomado notd en mi f iscurso. Y Cuando 
diferencia sustancial con lo que uizá no usted 
uttirnas semanus, los máximos dirigentes de su 
Partido, han venido manteniendo tradicional- 
mente. Se ha venido manteniendo tradicionalmente 
en Navura, desde hace una decena de aiios, mas o 
menos, la doctrina o la estrategia olitica de mar i- 
del consenso, lo que el nacionalismo vasco repre- 
senta. Hdce tiempo ue manifeste que mientrus no 
en Navarra, tenga tres escaños mús o tres escaños 
menor, que pana mi eso es poco importante para ei 
~incipio qee afirmo, mientras na logremos ìnte rar 
si'n+ca, no habri en Navarra estuabilidad política, 
pero sobre todo no babrú en Navarra una conviven- 
cia que pueda calìficurse de conviven& en paz, una 
conviven& integrudoi-a. Y eso es 10 que quiero 
manifestar. 
Yo sé que con lo que hoy significa el naciona- 
lismo democrdtico, los sociahtus, con ese apoyo tan 
sólo, del que además carecemos, no podriamor 
gobtrnar. Lo que qiciero decir, además de eso, es 
que no qweremos gobernur de ninguna otra mmeru 
que signifique la marginrrcibn institucional de lo que 
en Navdwa expresan las ideus o los sentimientos o 
las aspiraciones del nacionalismo democrático. Y no 
lo digo ahora, 10 dije a mitad de campana electord, 
y no' he traido los recortes de ka prensa de aquellos 
dias, de cómo incluso en publicidad electoral me fMe 
rechazada y criticada esta rnanifestaciún, 
simplemente, qrre en Navarra no ha posi ilidad ¿e 
cómodos, imegrados, si no se cuenta, si RO se torna 
en considerabón lo que este fenbmeno politico 
significd. Y me purece que en eso todavia discrepa lo 
que representa el Portavoz de üPN y io 4 ~ e  
represento yo. Y esa es, a mi entender, una de las 
drferencias que no sólo antes de la carnp&a sino 
tambien después de elìa estarnos manteniendo. 
No quiere esto decir 3 no lo be dicho yo en 
ningurra de mis expresiones- que no quiera dialogar 
o negoBar con Unión del Pueblo Navarro. Q a k i  
sea posible en esta legislatura, en la anterior me 
parece que en una soh  1 pudimos coincidir. Y en 
c i ~ ¿ ~  por nuestra propia actitud, pero deberii reco- 
nocer que dos se onen de actterdo si ambos dos 
quieren dialogar. ! Unión del Pueblo Navarro, en 
este Parlamento, con nosotros no ha tenido en la 
pasada legiskitura demasiados ufanes de diálogo, ni 
en la politica presupuestaria -en qire se nos decia, 
recuerdo tadavia cuando elaborúbamos el primero: 
Mmdarlo al Parkamento que allb nos veremos lus 
caras-, ni en general con ninguna ley importante. 
Creo qwe es necesario, mis bien imprescindible, 
p e  dialoguemos; estamos en esa actitud. NO sé s i  va 
a ser posible, pero en todo cdso yo  reitero qud lo 
hemos deseado en el pasado, &ru lo necesitarnos y 
tarnbih Lo deseamos. 
mismo, pero si ,  s i  no han cambia 1 o rnwcbo en las 
nur de Ins institmiones, de la PO P ítica de ucmr 1 os, 
logremos integrar p f endmente Io que éste rign;fica 
?o que esta familia o doctrina o aspirucaön po  B inca 
rr 
construir una comunidad donde to B os nos sinturnos 
~ l g &  momento será posi P le que no hayamos nego- 
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Y empezarnos ya  a contestarle u los dem’s 
asuntos, u las réplicas que hacen a las pro uestas que 
y o  tenía ocasi8n q e r  de explicar: Sobre Adrninis- 
tración local que se va s hacer, y gué se va a bacer 
sobre la financiación. Dice ire no be explicado lo 
p e  queremos en materia 1 e Administracibn local 
en lo que se refiere a la ley. No necesitaba ex licar 
mucho lo p e  queriamos orque usted tiene l! que 
relación con la Administración local, el proyecto de 
ley, mejor dicho, e l  borrador de anteproyecto de ley, 
donde, de una manera terminante, se explica curiìer 
nuestrd intención en relación con esta ìey. L a  
presencia de nuevos Grupos en La Cámara y SU 
énfasis en que en ka Administración local de Naad- 
rra se debe intensiffcar -algunos dicen que por la via 
de la sqresión, izo~otros creemos que por la via de la 
aso&nón-, la swpreszh del minífundismo admi- 
nistrativo, me hizo ayer insistir -sabiendo que todo1 
conocen cuáles son, en esta maten& nuestras inten- 
ciones, porque henos elaborado un borrador de 
unteproyecte sobre todo en un prínn io, en el 
verdadera autonomia local es reciso superar la 
existencia en la rúcticu, no por vía de supresión, 
que debe suprimirse un nimero m y  imponante de 
ayuntarnientor, incluso han bdrajado la nyra de 
uedwcción bdStd cincuenta. Yo, que teóricamente no 
discutiria ese objetivo, no lo comparto orqge creo 
que no vd a ser asumida por la soCiel%d navaria 
una reforma ue láqwide por ka via de 19 l a s  
todo caso, el proyeito de ley, o el borrador de 
proyerto de ley que usted bien conoce, nosotros 10 
modifirariamos en el sentido de intensificar, d e  
incentiuur la agrupación en servicios de mancomu- 
nidades de Las Entidades locales de Navarra. 
Respecto de la financracibn he dicho bastante 
cltando he querido, en lo ue se refiere u los fondos 
politica que actwalmente se hace. Y lo digo fundado 
no s810 en lo que es la actual estrwctura presupuesta- 
riz dei Presupuesto de Navcrrra, sino también en lo 
que son las dfras reltivas de comparación en 
materia municipal respecto de kas Entihdes locdes 
qne vulgarmente denominamos de régimen comin. 
Sobre una media de &n y considerando todo lo 
que reciben de otras Administraciones Las Adminis- 
tr~ciones locales en Espdña, quiero darle algimas 
cifras: Los Aynntamimtos de Aragón están en el 
102, los de Canarias en cl 60, ~ Q S  de Cataluña en el 
131 y los de Navarra, ue son los que m á s  reciben, 
Fn el 161. No tengo %r cifras de ka ComHnidad 
Autónoma Vasca, g r e  muy probablemente seun 
ci ras relativas similares u l a s  de Navarra, con unu 
&eren& fundamental y es qwe allá, uforiunada- 
mente ara ellos, el min+ndzsmo local =O está tan 
sinceramente, gwe conociendo estor dator cono- 
dendo hs esfuerzos presupuestkos que x ay que 
hacer para otras mate&, podamos clvunzar mucho 
ES la mejor explieaïibn B e nuestras intenaones en 
principio de que paru que se pueda i ablar de 
de tantas Enti L r  ades locales pequenas. Otros dicen 
doscientas enri 3 ades municipales restantes. Pero en 
que se transfieren de los 9 resupuestos, mantener la 
erten P ido, al menos, corno aquí. Yo no creo, 
más en ef  próximo H ~ U T U  que los aumentos cones- 
poTdientes a ka in k ción que vayan u existir en los 
proxrmos años. 
Sigo con el catálogo de petición de aclaraciones 
que wsted me h a h .  
Como a pesar de la inconíreción, usted ha 
enconmado las claves de por qué decirnos que sia las 
transferencia de educación y las ha encontrado 
csando h&!arnos de ka funnón piblica, le quiero 
decir que con carúcter general usted ha interpretado 
bien en lo que se refiere a las retribuciones de los 
funcionarios en activo. Efectivamente, el G r ~ p o  
Socialista y el Gobierno que pudiéramos o m r  no 
arcadarto de se uir encareciendo I f  f .ncMn 
en el  resto del país. No creemos qite sea soportable 
para la Hacienda de N a v á m  y no creemos, sobre 
todo, ue seta soportable ese encarecimiento para los 
como Issted sabe tan bien como yo, si no producimos 
finu refonna iegislrztiva, tenemos que encarecer los 
mismos servicior educativos en 3.000 millones de 
pesetas. Sólo con eso tendrirrmos la Universidad 
mejor dotada del pais para 10.000 alumnos. Lo 
dijimos antes de la campafia e ì ~ a ~ d ,  y aJgnnm 
interpretan que haberlo dicho nas procuró algin 
descenso electoral. No sé, yo no estoy en los secretos 
de los electores y no sé si eso es cierto. Pero, en todo 
cálio, estarnos legitimados paru seguir diciendo a la 
sociedad nmawa we nos parece u m  anténtica 
ascender cuando asumamos todas las transTeren&s 
u lu C;fru no mtigica sino millonariu de mis de 
20.000 millones, ka qireremos encarecer todavia en 
un 30 or ciento. No vamos a ser, en esta legishura, 
esté Navarra ni sus Presupuestos ni su economia 
o de esa naturaleza. Y he 
ser menos, que vumos a 
p i  es i lica POT e n b m  21 coste de lo que ésta signifcu 
contri B uyentes de Navm-a. Tan sólo en educad&, 
barbarihd que la 9: unción publica foral, ue va a 
jYdrti B arios de es4 poli&, porque no creemos que 
acordados por el INSALUD, pero no al revés, 
afortunadamente. 
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De los derechos pasivos, aunqsle alguno ha 
ununcado en nuestro nombre qHe pretendíamos 
modificarlos, en el sentido de hacerlos al estilo Me 
los ha hecho el Estado, quiero advertir que no L y ,  
ninguna decisión adoptada ni por el Gobierno, et 
por PI candidato en esta materm; en todo caso, si nos 
plantearnos estudiar lo qwe están haciendo y a  todas 
las Comunidades Aut6nomus pura los funcionarios 
de nuevo ingreso, y e6 SEC incorporacibn a la 
Seguridad Social. No arece que esa sea tknapolitica 
reaccionaria para los funcionarios dp nuevo ingreso, 
el que se incorporen a las mismas condiciones de 
prestación de todos los servicios que presta la 
Seguridad Social, y estamos dispuestos u plnntear 
pura 1oSfJmCtOnarkS de  nuevo in reso su incorporu- 
&On plena a ia Seguridad Socia? 
Respedo de Ls sentencias, señor Alli, todas las 
que h m  sido firmes ban sido y a  ejecutadas, todas; 
no se nos pida, corno no hace nadie y como no 
podrkzmos kacer sin incumplir nnestras obligacio- 
nes, que aquellas que no son f i m e s  l a s  ejecutemos, 
p o u p e  en materb de funcióniiblica y especial- 
mente en esta materia- ha abido correcciones, 
como usted bien conoce, a lo ue ha dicho ka Sula de 
Por tanto, en estu materia estaremos siempre dis- 
puestos a ejecutarlas, pero cuando sean k t d s  f irmes 
plenamente. 
Y sobre la Ley del Vuscuence, efectivamente, no 
hemos planteado modiflcdr el Arnejoramiento, el 
articulo 9 del Arnejorarniento, ni siquiera hemos 
planteado mod-ficar Id Ley. Lo que hemos querido 
decir es que los decretos, esos decretos, son espe&l- 
mente importantes, y de los mismos induso se podM 
derivar que no hubiera ni un d o  navawo que 
deseara estudiar o utilizur el euskera y PIQ lo pudiera 
llevar u cabo; en era &ea de consenso quìsréramos 
movemos. Sin modificar el articulo 9 del Amejora- 
miento, sin modi ¡car la Ley aprobada, es posible 
aprendizaje del euskera. Yo cTeo que si Lograramos 
entre todos aruntizm en Navarva q u p  todo nava- 
repito, modi icar el urticdo 9 ni la Ley uprobada, 
estariamos d ando en un asrrnto controvertido, no yu 
en e l  Parlamento sino más que en el Parlamento en 
la sociedad navarra, un paso importante. 
Finalmente, no sé bien si bu dicho que lu politica 
económica no era politica nueva, que era continua- 
dora y p e  sólo ez lo que se referia d Impuesto de la 
Renta estaban ttstedes de acuerdo porque lo habidn 
dicho antes en su adecHaci6n de ti os a la inficción. 
acuerdo en modificar el régimen de estimación 
objetiva singular, porque éste importa más paru 
garantizar ta pro resivadad que otro; me refero a lu 
modifica&& def sistema a la que he aludido. 
Supongo que están de acuerdo y realmente me 
alegro si así es. 
Y de  políticu social, no reiteraré lo que dije, sino, 
simplemente, lo qrre para urted es novedad, la 
Pamplona a lu posterior mo 1 ificación del Supremo. 
garanttzar a to d os los RaVaflQS que lo deseen el 
no ue lo I esee, en caiqy ïer  lugar del territorio, 
pue Y tener acceso al uprendizaje del errskera, sin, 
Estimo que, como no ha discrepa B o, tambiin esta de 
pretensión de extender la gratuidad de IQ atención 
janharia LZ toda la población durante esta Iegishtwa 
POT el Servicio Regional de la Salud, que no acaba 
ahi m o  que dice: Ince rados en el mismo los 
que $e prodHzca lo que usted declaraba que annn- 
naban mis p~iabras, que lu salud seu garantizada 
por los poderes publicos sin tener en menta, como la 
educucíón, Ls aportaciones de lu Seguridad Social. 
E n  cifras cuantitativas 10 we aporta ei! Presupuesto 
Generales del INSALUD vieHe rz ser cusi semejunte 
a los gastos santturios que ,!I Segnriddd Social tiene, 
es decir que, como principio, parece que no seria 
d$cd que el p ~ o p b  Gobierno de ka Nacion, que es 
qrrien tiene en esta materia la iniciativa y la 
competenbu, produjera esa iniciativa; pero no so- 
mos ?lOSOtTQS b s  que podemos modificar ni ¡as 
cuutas de la Seguridad Social ni tampoco lu finan- 
cracion del INSALUD. Lo que hemos querido decir 
es que, transferido el íNSALUD y los recursos 
financieros que esa transferencia necesariamente 
conlleva, entonces si estaremos en disposición desde 
el Servicio Regional de la salud de garantizar Iu 
atención ratuita a toda la población navarra en 
Y finalmente entro en lo qrse ha sido la riltima 
parte de su internienabn. Los incumplimientos del 
pasado no sé s i  son 37 6 127, no he tenido el gusto de 
contarlos; probablemente fueron muchos porqae no 
reflexioné mficientmente cuando cornpareci por 
pvimera vet Fn eì proceso de investidura de aquella 
Cámara en la que tenia veinte de los 44 escanos 
presentes. Erta vez, al parecer, he cometido el delito 
de tomar en consideracibn estu situacion relativa de 
debilidad, 
ruden& por haber 
que dije de la Vniverstdad de Zaragoza. Acepto sus 
reflexiones, lo que ocurre es que algunas noti& 
recientes me hacen pensm que no estaba demasiado 
equivocado ni en lo uno ni en lo otro. Y respecto de 
he provocado en la sociedad 
rowocado mi Gobierno, en buena 
y r i  tiene ocasibn de picperimen- 
servicios del I N S A L U D .  fi ien, y o  no soy contrario u 
Generai del Estado actua 4 mente u los Presupuestos 
materia B e salud, ni más ni menos. 
M e  act45a de falta de 
dirigido uíticas al Poder Ju K i&l o kdber dicho lo 
t d o  ya verá usted como es así, gobernar signifcu 
también decir de vez en cuando a los funcionarios 
que es preciso tener otros objetivos que dar sólo 
satisfacción a sus petiixones, o decides en materia de 
cuarteles o en materia de  saneamiento de em resar o 
son las que son y no otras. Si obernar f.era 
en otra$ materias a Los ciudadanos que lus so P uciones 
simplemente decir p e  sí, mal lo t en  i rían los que no 
necesurio no afirmar. En to 2 o caso, como mted 
están gobernando por 
hacerlo; gobernar 
ficar lo qrre es la 
gobernar es decir también ue no, cuando es 
tenninaba hablrrndo de diálogo, yo  lo debo hacer 
con mucha nzuyor necesrdad, porque, evidentemente, 
si me corresponde gobernar en precario, si no es a 
través del ddogo esa acci& de gobierno es imposible. 
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SR. PRESIDENTE: Muchus g~acaar, seflor 
Urralburu. Senor Alli jquiere consumir un turno de 
réplicd? Tiene derecho a ello por un tiempo máximo 
de i0 minutos. Muchas grarias. 
SR. ALLI ARANGUREN: Graciar, renor Pre- 
sidente. Y además procurari cumplido paru así 
compensar de alguna forma mi intervenoón ante- 
rior, entrando en kas cr4esttones que se derivan de ,!a 
contestacMn del señor Urralburu, para no reabrir 
otro nuevo turno. 
E5 ¿erro, señor candidato, que usted, efectiva- 
menie. yu relutivizó el  contenido del discurso po- 
niendo de munifiesto que tto era un rograma. Pero 
no es menos cierto que u la sesión dp investidura se 
viene a preseentur un programa de gobierno, se viene 
a buscar el apoyo de la Cámara a un pro ratnu de 
gobierno, y no a lanzar una oferta al teniLdo, para 
ver  si hay posibriidad de que se liegue u acuerdos 
sobre #nos obétivos y unai intenciones qrre puedan 
o una opción de gobierno. Mucho o poco, largo o 
dncbo, con aciertos o desaciertos, la que kz Cámara 
debe conocer es un programa de objetivos Pn el que 
se cuunt$quen los costes, se seaalen los medios, se 
priorice, en definitiva, una metodologia, señor can- 
didato, que usted brillantemente ha expuesto en 
otros momentos en esta Cámara, y que no bu 
Dice que lo que buscaba eru e l  apoyo. Le vrcelvo 
u decir qwe el upoyo se busca fueru del Pdrlnmento 
para la elaboración del programa de gobierno, y 
dentro del arlamento para conseguir que las ini&- 
Cámara cuenten con el apoyo suj$ente de los 
Grrrpos para seT realastas. Aquí no tenernos que 
elaborar las iniciativas de gobierno, aquí no tene- 
mos que elaborar los objetivos de gobierno, se 
elaborun en otro sitio y se viene a In Cúmaru con 
dios u m  ver en qwé medih La Cámara los apoya. 
Y el $: echo de plantear sólo m a s  intenciones, usted 
considera ue es puro realismo porque lo dem's 
seria una jccibn y una f a h  de ri or. Mire, senor 
por puro mandato de la Ley, usted estB lkamudo u 
ser el Presidmte dei Gobierno. Y como está llamado 
a ser eI Presidente del Gobierno, si no hay otras 
alternativas que tengan apo o suficiente, usted tiene 
también por m a n l t o  de 2 Ley ue presentdr ~ t l  
mara. Claro p e  recorddremos durante toda la 
legislatura que SYS objetivos no tienen el apoyo de la 
Cámara, pero no es menos cierto que usted tiene 
que dar cuenta de esos objetivos y tiene que buscar 
el apoyo a lor mismos, en la Cumaru. Y abi estri su 
habilidad, grande y ya demostrada, ara conreguir 
algnnos de esos objetivos, todos menos 37, en 
principio, importmies, orque e r m  i ves  en su 
hayan salido adelante. Eso es habdì d, es una 
muestra no ya de prudencia cino de habilidad 
servir el dia d e maitana para elaborar un programa 
cumplido. 
tivas dei E obiemo qrre tengan que asar por esta 
Urrdbwu,  ni por ficcíiin ni por f d  f ta de rigor, sino 
Gobierno, airnque no sea respal %z do por la Ci- 
que afin sin apoyo mayoritario 1 e la Cámara 
mayor parte, o grtandes p iI, RFS o grandes rogrums,  L 
politica, qm er otro requisito que también se extge y 
que usted ha acreditado que tiene porque ha 
gobernado durante tres años sin tener mayo&, 
siendo el Crfipo minoritario mayoritario, y en 
definitiqa ha conseguido acciones de gobierno. 
Respecto de ka actitud de nuestro GTU o en la 
le islutwra anteriory de ia búsqueda de di<iPogoy de 
ha buscado paru ùialogdr nos ha encontrado; p r o  
también tiene que saber que de un numero uproxi- 
mudo de 1.500 enmiendas presentadas u Preslrprcer- 
~ Q S  a diferentes proyectos, han sido prúaicumente 
dgunus, al cabo del tiempo, se huyan reconocdo 
susceptibles de ser asumidas, tanto qre se incorporan 
u su programa de intenciones. Nuevamente le 
tenemos p e  dgrudecer que d cabo de! tiempo nos 
di ka ratón. Pero, en definitiva, Irc mitud de  
diálogo a0 se ha visto, porque en esa habdidad pura 
nadar y gwardar ka ropa y para gobernar sin apoyo 
suficiente, ha buscado usted durante cuatro años el 
apoyo de aquellas Grrcpos que menos coste podhn 
tener, por a u  parte, y cumdo no le ha quedado 
más remedio, por el coste del p r o p i o k ~ a y e c t o , ~  la 
carga po/itica que implicaba y por trascen encia 
socral y Irrr repercastones que pura su electorado 
podia tener, ha buscado el apoyo de otros Gru os, 
para así conseguir que al menos el coste g e s e  
repertido, porqlse subido es que Ls desgracias o 
costes compurtidos saben siempre menos mal. 
Pero eso es el pasfido, y nuestro objetivo, señor 
Urralbrtru, taene que ser el futuro. Y del futltro, 
vuelvo a decir, poco se nos ha dicho -ai o ya se nos 
va aclarmdo-+ Ya sabernos, or e jempi ,  c d l  es su 
vial de lu Administracicjn municipal en Nuvawa, 
q w  pusu por la voluntariedad y ei asoriarionùmo; 
esto es y a  m a  nouedad porque na nos basta con 
conocer el borrador de anteproyecto, porque tam- 
bién su senorta sabe que ese bowadoï suscitó 
unánimes recbazos dentro de la sociedad nsvnwa y 
del ámbito municipal, y we no iban los tiros por el 
porque, como el Parlamento es la suprem mani es- 
ìey> ni siquiera por r e d  delreto -como el errfemismo 
que se utiliza-; por /y se iba u modaficar el mapu 
territotiai. Y creo recordar que, en unu conversacMn 
con  ln responsable de SY Gobierno, y o  fuí ei que 
slr iriá que esta reestructuración se hiciese por la via 
de$ asociacionismo, porqrre era un camino que iba G 
tener menos es inas y menos Techazo en la sociedad 
pirdiese hacerlo, es evidente p e  es oblt ación de .¿u 
Cámara actuar no sólo al servicio de !u saciedad, 
para eso estarnos elegidos, s i n o  contando con ella o 
al menos dando lngar a que en la sociedad haya el 
mínimo rechazo a kas mínimas tensiones osibles 
derivadas de b qne esta Cumara ueda i n t e m .  
Debemos gobernar con la saciedaJ i e g d r  con la 
sociedad y cantundo con ka sociedad> porque si no 
CO 'L, borución, sabe, seiior candzdato, que cuundo nos 
to 2 s recbazadus sistemiticamente, aunque lue o 
idea sobre la modificacibn B e fa ertrwtwrd tem'to- 
asockcionisrno; los tiros i 2 an por el ordeno y mando 
ta&n de ka voluntad de Nuuarrd, uién le i t f  a u 
disrittir a esta Cimara la posibilida J ¿e obrar por 
nmarra que e P otro porque, aunque el Parhrnento 
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tenemos el ries o de convertirnos en uvos déspotas, 
más O mevos i L r a d o s .  
Ha dicho también, senor candidato, que en 
cuanto al prorem de transferencias, vinculundoh u 
la función p ú b h z ,  he encontrado las claves. Me 
degro,  porque yo  me temia qtte fuese #nu mera 
eimdwarión de un mal pensante. Creo que hubiese 
sido mucho n i s  lbgico qMe lar claves se hubiesen 
expuesto a la Cúrnura, porque cabe la posibihdud de 
que si HO se está metido en el embrollo no se 
detecten las claves y simplemente nos encontremo';, 
con ue se van a usumir, durante este ano Las 
trms~erencias. 
Pero lus claves de kas acciones de gobh-no no 
hay p e  zma inarlas sino p e  hay que ex onerlas al 
Parlamento 5 e Navarra, que representa l? voluntad 
del webh, y p e  es unte el que usted tiene que 
reci 1 ir  el apoyo y el que le v a  a fucalizar en SH 
acción de gobierno. Explque lu accrón de gobierno, 
íos objetivos o por lo menos l a s  intennóner y asiserd 
mejor comprendido en si+$ propositos. Y la clave, 
efectivamente, es la reducción del encarecimiento. 
Eso puede tener un coste, usted ha hecho referencia 
a w a  valoreción negativa en el eriodo electoral de 
un planteamiento sobre esto. e oda la acción de 
gobierno tiene siempre coste por ue indudable- 
mente seria ingenuo pensar que to 2 as las decisiones 
de gobierno van u agrado  a1 cien por Ben de los 
nau ur ro^^. Eso es imposible, es imposible agradar y 
recibir la confonidad del cien par cien de toda Una 
sociedad -bueno, no tan im osible, hemos visto 
históricamente cómo CS poslb P e y vemos diú 5 dia 
cómo en algunas sociedades y en algunos regímenes 
políticor eso es posi&-. Pero en HB régimen demo- 
LY&iCQ, en rrn régimen en el que hay disparidad de 
opiniones y en una sociedad phralista, es imposible 
y er dp con to que hay qgLs G O H ~ ~ Y .  
Pero, indudablemente. también hay que tener 
en cuenta Ed redi&d de 10s caleaivos sociales, 
este caso, de un colectivo al qice año tras ano se e va 
deteriorando $Y poder adquisitivo, porque mientras 
e l  IPC tiene incrementos del w t v e  pop ctento, d d  
9,5, reales, lar ssrbidar porcentdes  de las retribu- 
ciones son siempre inferiores y ,  por tanto, hay &na 
pirdida real del poder udpkitwo. Y esto tuambién 
debe decirse. No sólo hay que vender a ka opinión 
priblica que se van d reduar los costes de funcwna- 
miento de ìa Administración, por tce huy mis 
costes de funcionamiento de los que aquí no se hu 
dicbo nada, hay coste1 de aparatos adminzstr~tivus 
montados que no se ban mencionado, hay costes de  
servicios de dudosa rentubiìzdrad so&l y econbmica, 
y de <SO na& se ha h t e a d o .  Nada sabemos, como 
de La Administración, porque unu V F Z  ue incorpo- 
remos -bienvenidas sean- las tran&ren& en 
materia de edrrcación y sanidad, esto nos va  a llevar 
necesariamente u una reesttucturación de la organi- 
z~rciOn adminisr/aim. Aigma ided bubri p e  tener 
y algo deberd conocer el  Parlamento de cu41 es su 
7 en 
costes, sefior Urralbum, que las  r e m  % uciones; hay 
he dicho, de qué i 1 ea hay sobre la reertructwacióón 
idea sobre la reestructuración de L wniddd y la 
reducción de los rostes. 
El derecbo a aprender el vascuence es algo que 
podernos compartir todos porque e5 un derecho de la 
persona a aprender la lengua que quiera; y si 
ndemás es ana lengua qate es patrimonio cultural de 
nuerlro pueblo mucho mis imponante todavih. 
Pero eso no es lo que se decía en las  intenciones, se 
hablaba de desurrollar lu Ley del Vascuence evi- 
tunda tensiones. D e s a n o l b  la Ley del Vascwnce e5 
boy, ni más ni menos, que poner en marcha los 
re lamentas que están previstos. Sé ue esta ha- 
uede ser y también elucubro, que esté 
traves de las ayadas a la enseiïanza privada dentro 
de un marco se pueda hacer posible el ejercicio de 
esa opción. Puer dignlo ri es usi, pero, por favor, no 
baga que nosotros tengamos que tmgznar cwdes 
son los planteamientos y los medios paru conseguir 
sccs inrenabnes. 
Piense, seno? candidato, que q u i  hay  na gran 
di eren& en ei  rtutus de los Grupos Parlamentarios. 
€/ ny un Grupo Parlumentario ue tiene detris todo 
el aparato del podel. de la %urocr&a y de ka 
institución administrativa, con todos lar meûiar ue 
sdber y entender y al apoyo que les puedan dar 
personas de s g  Grupo y personas de fuera del Grupo 
a las que consdtan; en de irririva tienen menos 
que tiene ei  Gobierno no sólo pomr de man$tsto 
todas las posibilidddes sino tarnbiin facilitar el 
CICC~SD a esos medios. Esta es algo gice no debe 
hacerse con los Grupos Purlarnentarios exclusiva- 
mente, porque tampoco se ba dtcho qué idea hay dei 
servicio de la Administración a los ciudadanos, ni 
cbmo los cindadanos van u participar en lu Adminis- 
tración, ni cuáles son las relaciones entre la Admi- 
nistración y lm c iddtnus .  Ha , Jefior cmdiduto, 
porqxe s e t a  limitado a aclarar alganos aspectos de 
los ya planteadas. 
En definitiva, sefior Urrulburrr, ejecutar la ley 
puede dur satisfacciones y puede crear tensiones, esto 
es evidente. Na& gobierna d l  gusro de todos, 
también es evidente. Gobernar es elegir y ,  por 
tanto, optar por una opcMn y rechazar otra, con lo 
que esto pueda suscitar entre la sociedad, pero 
gobernar es, en definitiva, ele ir lo mejor contundo 
todos los Grupos de !u CÚmra, porque los Grupos 
de la Cámara ni mis ni menos man$estm y 
representan la voluntad PO ular y además layudan a 
Gracias, secor Presidente. 
bfindo su señoría de otTa cosa, pero &o B eberia baber 
pensan i o en un ertdtccto de las ikastokzs para a 
eso supone, y el resto de 10s Grupos están a su 9 ea1 
medios, y esa diferencia se de d e notar, y e5 deber del 
muchas kz unas que no se han 1 r' enado en su réplica, 
con los ciuddunos y contan Iz o, si es posible, COR 
su formación, como dice P, CQnStr'tWdbn. M u c h  
SR. PRESIDENTE: Muchas grucias, senor Alli. 
(PAUSA). Tiene kt p l b r a  el sefior Uwdbum POT I 
minutos. 
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SR. URRALBURU TAINTA: Senor Presi- 
dente, senora y senores Parhmenturios, una cues- 
tión RueZia se me ha preguntado, Tue es la refer& a 
lrts ikastolas, si no entiendo ma, que antes no se 
h a b b  plaatteado. A Iu pregrrnta de ri  estamos 
dispuestos a promul ar un estatuto paru las tkastolas 
que l a s  diferencie %usicarnente de lo que la Ley 
Orgánica dei Derecho a la Edncaciih considera 
para los centros privados, la respuesta es no. Si  se nos 
pre untu si estarnos dispuestos a facilitar a kzs que 
pública, digo que si ,  como lo ha hecho el Gobierno 
de Catuluna y romo lo ba hecho el Gobierno Vasco. 
Por tanto, si van B mantener sw estutus privado, 
interpretamos que la normativa básica, qlce es Lz 
Orgánica del Derecho a ka Educación, es 
uepor el bilingiismo que en esos centros se tmparte 
L y a  que introdwir; pero básicamente es ki Lq, 
Orgánica al Derecho de la Educación la que va u 
regular su estatus. Si por ei conrruh,  COMO paede 
existir en casos determinados, se desea inte 7a7 
estamos dispuestos a fudi tar  esa integracibn. 
SR. PRESIDENTE: Muchas racias, sefior 
Urralburu. Seguidamente tiene la p$bTd el repre- 
sentante del, Gru o Purlamentario Hewi Butasuna, 
vo ß untariamente lo deseen su integración en la red 
up L7 icdble a hs mismas, considerando hs excepciones 
algún centro, actual ihastola, en la red púbica, 7 
Guillermo Arbe P oaj por Un tiempo de 30 minutos. 
SR. AKBELOA SUBERBIOLA: Egvnon de- 
norik. 
Hizketan basi baino lehen agur bat bidal; behar 
dut. Egun honetnn purlarnentu honetun nago, 
buina bau salbuespem da. Nire ohizko etxebizitza 
Erpainiako gartzelu bat junz didute et4 beste eus- 
feaidun asko bezala bertannago bahiturik, Euskul 
Herriaren eskubideen alde burrukatzea utik. Ha- 
preso politikoei. Nahiz etu espainol gartzeletan 
presoen nunasuna ezabatzeko teknika uziak era- 
bili presoek logor irauten dute; haie1 badakite 
herrta beraie in d z d a  eta honek etsaiuk duena 
baino askar indur handiagoa cmaten die. Dumw- 
keta bidearekin bezah euskal presoek etsaidren 
eraso guziei auwe egingo diegu garaipen egunu 
beldu arte. 
Presoekin butera g w e  errefuxiatuak ere agrrr- 
tzen ditfit. Hauen artrka btìrzen dira a m a  mora 
gurirsk: hestutze ofizialu, itotze ekonomikoa, 
mehatxu fisikoak ... 
Fruntses em +?$pin#/ estatuetaka rnowoiek gare 
ewefuxídtuak ditutte biktirna naguriak. Baim 
errefuxiatuek ere baditurte koherentziu politikoa 
eta herrkren elkartusuna ~ i n a ~ i z k o  eustunhk. 
Eramaten ari dìren bunuka iutza eta ixilagutik nire 
agurra. 
Nire a urr4 azken finean nafar langileei. Gavr 
burua baiekin sentitzen dut eta ez parlamente 
honetun eserita dauàenekin. Huiek diru zuplil- 
rregutik nire u g w  beroena bidaltzen a tet euskal 
nite hitza z batez ere haimtzat izango dira. Nire 
kuntza, errepresioa eta krisisa jasuten ari direnak 
era haiengana doa gure t n e z u .  
Antes de dar paso a ka exposición de mi respuesta 
a l  discurso del candidato me resnlta impresandible 
enviar un sabido a mis cornpaneros y compatierus, 
los prisioneros poli ths vascos qwe se encuentran 
encerrados en las cbrceles de exterminio espaioh,  d 
los refugiados qve sagaen munteniéndose firmes 
frente a IQS continuos y crecientes dtuqres de los 
Estados p e  nos dividen y oprimen y, en eneral, al 
protagonista de la politica de Navarra, por encima 
de instituciones de carton creadas pura separarlos de 
sus hermanos. 
SR. PRESIDENTE: Señor Arbeloa, le llamo u 
la cuestibz, porque debe contestar a wn dismm de 
investidrtra, yo  creo que ei respeto que usted merece 
es el que merece la Cámara ei que yo  ten o 
Cúmara y si es posibk aténgase a la crrestión que nos 
ha traído aqui. Muchas g r a b .  
SR. AñBELOA SUBERBIOLA: De acuerdo. 
De todas maneras, señor Gómaw, lo ha& en 
' funcaón de que esta Cámara es reprerentunte del 
prreblo de Navarra. Porque en efecto, mi resen& 
ui ukre s@i icar ~ lnd  conrin~4ción de L denun- 2 %e H e m  B atasuna a este Pariamento, mal 
llamado de Navarra, puer m casi exclwsiva f u n d n  
bu sido, u partir de IB aprobadn deI Awjoru-  
miento, apuntalar el montaje awtonómico de Ia 
W L L  triste autonamb 
pueblo trabajador de Navarra que es e f auténtico 
obl igada de mantener. Por &or, diríjuse o %I 
cualpier tipo de lazo entre los navarros y el resta d e  
los vascos, todos los grupos políticos refonnistas os 
habeis puesto de acuerdo para avalar, unos explici- 
tarnente y Ot705 con vuestra práctica politica 
contradice vuestros supuestos principios, un bati Y- 
v i l l o  institwaonal que no I l e ~ a  a ka sueka de los 
zapatos de lo que fue la soberunia dei Reino de 
Navarra.' 
SR. PRESIDENTE: Seior A r b e h ,  le ritego 
que se di+ con respeto a las instituciones. Muchas 
CR. ARBELOA SUBERBIOLA: Y es que 
resulta surcásticri. Navarra, qwe es el tronco primor- 
duri de E~ska l  Hemh, ka cuna de los vtzscorzes, la 
p e  ha dado al euskcra, a ka I' rngwa navarrommm 
sws primeros y ma's renombrados autores, fue e em- 
plo del inic0 estado soberano que se consobdó en 
nuestra tierra sin dependen& exteriores. Y ahora 
los supuestos defensores de la personalidad de 
Nuvawa nos presentan como di no sucesor de an 
reino qne sólo POT la uerm de L s  a r n s  pa& a la 
ci& en provtnch después* una autonomia de tercem 
categoria cuyos destinos son ventdadas por hs pifa¡- 
lue 
gracias. 
incopraciha rt Cast' f la primero y a L transfomu- 
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tes de Madrid con la complacencia de todos vos- 
otros. 
Bien distintos son vuestros planteamientos y 
actitudes separadoras de nuestro ueblo de aquellos 
navarros que en ei sigio pasado {ente a los ataques 
de Madrid hicieron causa comun con sus hermanos 
alaueses, vizcainor y guip;pltzcoanos, y de quienes 
&mos decir, parafraseando a Joselico Jarauta en 
%s Copias de Monteagudo: #Vivan las cuatro 
provincias que siem re han estado juntar y nuncu se 
apurturún aunqwe consrhción lo diga*. 
Pero lo que Herri Batusma pretende es caminar 
baia el futuro, con los pies en d presente. Del 
parado tomamos la experienciu y ìas leccioner de 10s 
luchadores que ~ Q S  precedieron y aprendemos tam- 
bién de sus evores. 
Por todo eso, es de lu Nmarru lactuai de quien 
vamos u hablar. La Navarra de las trabajadores y 
l a s  c a p s  PO utlares. Una Navuna muy diferente, 
por cierto, 2 h que el candidato nos ha pintado, 
tocando xna vez más ka melodia triste, abunida y 
engañosa a id qrre bien il o bien el resto de 10s 
partidos refornistus nos teneis acostwnbrudos a 
escuchar. 
Porgse vmms u ver, p u é  r i m e r  ver esu 
descripción que nos bu bec o el candi to  con una 
población que s i p e  SIC riendo de lleno el impacto d t  
de lleno también el impacto de la crisis e c o n h i c a .  
artido dei candidato, e l  PSOE, tiene motivos de 
so na pura estar satisfecho de su labor. Hu consp- 
guido useprar para sus patrocinadores los oligarcas 
unos beneficios inmejorables que se multiplican &o 
tras ano, y mientras tanto los trdbajddores ven cbmo 
destruyen SKS   es to^ de trabajo. Las reconversiones 
que se han d d o  en todo ei Estado en siderurgia, 
naval, bienes de equipa y otros, los Sagunto y 
Puerto Reales, también han tenido aquí SH versión 
#forals, fuitmia mcis;  y de ello son testigos en los 
Ultimos unos los trabajadores de Sirper Ser, Potasas, 
Mocboli, Piher, Curtinovay otros ue hoy también 
están en ía calle, a mayor gloria %el PSOE. 
Por eüo, no nos siwc que una vez más se ejercite 
h cetemonia de ki confuswn con romesas, suputes- 
tus salidas o fantasma ártcus rea P Maciones que na- 
die ha visto. La reu P idad de la calle, lo que los 
navarnos de a pie palpamos y conocemos, es que 
durante los cuutro unos de Gobierno del PSOE el 
paro en Navarra ha pasado de 24.900 personas d 
39.439, lo que stgnrflca qrce este artido es respansu- 
ble ¿e un aumento del paro de P 38 por ciento entre 
1982 y 1987. Todo un record, señor Urralburu, 
d a p e a u a .  
Así es, en efecto, senor Uwulburu. i Quién si no 
hubiera imaginado hace diez anos qrre un partido 
llamado obrero y sociulista, su Purtido, seriu quim 
diera el carpetazo definitivo al más descomunal 
atraco que ha habido en estas tierras? Si, evidente- 
mente, hubtmos de AUDENASA, de la pomposa 
autopista de Navarra. Tuvimos que ser testagos de 
como en vida del dictador el afan de lucro de I d s  
ka C r i s  económica y e f paro? Nadd. Sigue sufiendo 
grandes constructorus se valió impunemente de las 
institwciones navuiras, monopolizadas a su p s t o  
por personas bien coonoridds, para bendecir m a  obra 
disparatada A cosru de echar sobre los contribuyen- 
tes navarros un muerto de mas de cincuenta mil 
millones de pesetas. 
Pero p e  eso lo hicira la tradicional derecha 
miqu i l  de Naverra era lo que cabia es erar de ella. 
demostrdr que es el mejor cdpataz #e h olignrqub 
los fondos priblicos de Navavu paru tupur ese 
ugujero producido por los que se forraran con h 
autopista. Esta es su ética, la ética de los mal 
ilamados socialistas, rivatitar los beneficios y hacer 
públicos los gastos, d e lo m a l  además nos han dado 
abmdantes ejemplos. 
Pero no hay miedo, ninguno de urtedes se 
inqrsieta porque les vuyan a pedir mentas de 
semejuntes cacicadas. Los policias no les detendrán, 
y mucho menos interrogarán con sus expeditivor 
métodos, de sobra conocidos, a fin de cuentas ron 
todos urtedes la rnismn peña. Son otros los nuvatfoi 
que sufren la represi& policíaca que, también, para 
no ser menos, cot2 el PSOE ha legado a las cotas 
más inimugimables. Que se ¿O pregunten r i  nu u los 
compañeros del aezcouno Mikel Zabalza, u quien la 
Guardia Cìvil sacó de su domicilio para entregár- 
selo a su f u m t h  mslerto. Y stn embargo, fio fxe 
bastante este escandalosa hecho, que levantó a todo 
Eisskal Herria en protesta, para inquietar la apaci- 
ble ex i s renk  de este Parlamento qrre no dijo #esta 
boca es miap. 
SR. PRESIDENTE: Sr. Arbeloa, mire usted, yo 
tengo obligación de procurar que se respete por lo 
menos la cortesia parlamentaria. Yo no quisiera 
tener p e  llamarle ai orden. 
SR. ALDECOA AZARLOZA: Serior Gómara, 
por favor, quiero hacer una advertencia. Yo creo 
que el señor Arbeloa está Ynicumente haciendo una 
vulorueibn politica y evidenremente ideológica; son 
expresiones que tienen importancia en ka medida 
que usted k r  quiera dar. Por nwestra arte T ~ Q  hay 
de estu CÆmara, pero nosotros opimmos qite este 
Parlamento es  un *Parlamento de cartón*, en el 
sentido figurado de la pakbra, nada más. 
SR. PRESIDENTE: Secor Aldecoa, es a mi a 
quien corresponde decir culindo se para @na línea o 
cuándo no se asa. Si efectivamente aclaran 10 de 
palabra, se puede admitir. Muchas gracias. Conti- 
n i e  con su intervmciïín. 
SRI  ARBEL OA SUB ERB I OLA : Eviàente- 
mente, lo de IParkamento de cartón- es lógico que 
esto no es de cartbn, es una referencia. 
SR. PRESIDENTE: Siga usted, siga, señor 
A rbeloa. 
Sin embarga, hu tenido que llegar e P PSOE pum 
podk enconcmr. Usted y m Purti 9 o han empleado 
ningrin interés en atacar ni agredir u P os miembros 
 parlarn nen to B P cartónr, en elsentido figwrudo de la 
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SR. ARBELOA SUBERBIULA: NO ha dicho 
ttnu palabra unte los casos de ciudadanos nrzzrurros 
detenidos, maltratados y LwtwUdObOs bajo todo tipo 
de acusaciones, arrnqMe a continuación fueran pwes- 
tos en la calle sin ningin tipo de cargo. ;De qué les 
sirvió a esos nuvarros este Parlamento ... ? -iba a 
decir otra descdifica&h, *de tercera regionalb, 
pero swpongo que el  señor Gómara tampoco me lo 
permitivú-. ;Dónde ha estado durante estos cuatro 
anos su )lumante Comisión de Derechos Humanos, 
de la q w  no jìguru en acta ni una sola reunicin? 
Und w z  más queda al descirbierto tanto la 
ino eranck de estas instituciones corno la &a de 
r e d v e r  los verdaderos pro lemas de 105 nuvamos. 
que destacar al sector mús 
agredido y mis  inJfenso, la j~ventud.  Si antes 
hemos visto que el *buen hacerr del PSOE, por 
d e d o  de alguna manera, bn cortseguido m espec- 
tarukzr mrnento ¿e¿ puro en cuatro atios, b q  ne 
por ciento e n m  los hombres y el SS QT ciento entre 
Pdru continuar con esta f r ~ t r a n i e  erspectiva se 
tismo, la insolidaridad, kz desmwilizaci6n y el 
consumisrno, C Q ~  inclusibn también de L introdw- 
tiOn de nuevas dmgds momo La heroina, hewamietrtu 
para atacur al sector más combativo de nuestro 
pueblo y ante lu c u d  se alzan sólo hs tniCiativÚs 
PO uiares, pues se munifiesta ei interés que une su 
d&&n con los objetivos de los enemigos de mestro 
pueblo. 
NQ es mctcho mejor el panorama qwe se les 
presenta a los jQvetze5 qne p i e r m  estlrdiar, y& que 
ademús de lus limitaciones a esa posibilidad por 
Y ~ Z O ~ F S  económicas, m i s  rodavh en ippoca de crisis, 
se aïinden las nulas perspectivas de trabajo que 
pueden encontrar tras sus estudios; y por si fuera 
poco, el puso a ka Universidad implica tener que 
elegir entre marehurse fuera de Navarra o tener 4ae 
acceder il la universidad privuda de! OPUS, y q w e  
ahora el PSOE pretende comptetar con una llamada 
Uaiversidard Piùlicu qsre no es otm COSU que un 
petacbo que en nada inquieta al predominio del 
OPUS. 
ne han de aguantar los 
jóvenes navarras, se utïu 1 e rodavia Ea imposición de 
pajar wn aiio de SUS vidas en el e m i t o  espairoi, 
rnstttución antidemocrútica por exce i' e n m  bastión 
de quienes niegan U nnestro pueblo junto u resto del 
Estado la postbilidad de establecer N n  uerdadero 
orden democrático. E l  ejército de Frunco, reducto de 
los przvcipios jerdrguizantes, machistas y antipo u- 
lares, es el resultunte por definicion constitucaona f de 
Iu garantia de negación de los derechos bistoricos de 
nuestra prrebio. 
Un ejército qne se nos rmpone del mimo modo 
ue se nos ka impcresto la etrrradu en la OTAN, de 9 o m u  totalmente antidemocrática. A nin un nava- 
t ~ o  se Ifpide III opinibn para engrosar l a sJ iLa  Lie ese 
vo P untud poüticu de los gru os que las uvu i n paru 
Y e n t ~ e  éstos ha 
swbrayar qre practicamente la mitad del paro, e I 45 
las muleres, corresponde a j8venes d" e hastu 24 años. 
ofrece a nuestros @venes ka falsa su p. ida del paso- 
Como remate a lo 
ejériito. Cuando a SU Partido, señor Uvalburu, no 
le quedii más remedio ue convocar el referéndirm 
sobre la iwiegrución en 2 QTAN, los marras junto 
con alnveses, vizcainos y guipuzcoanos dijimos 
anoa, - m u ;  ei pueblo les dio un coorte de mangas y 
k r  dijo r tu twb. , ,  pelo nMeStTa decisión, .&I decisión 
dei pueblo navdwo ue respetada, y el rtwrurYb 
cuartdero, y el corte de mangas en un ofensivo 
saludo maldar. Entre tanto, usted, Presidente del 
Gobierno ¿e Navarra, ese mismo día brindaba son 
cbum ún p o r p e  d resultado babia sido, segun dijo 
felzcitaba usted? ;De ha er conseguido llevar los 
votos de los navarros a Madrid pdra ulli ahopdos 
en el ar i*?  $De que los aviones norteamencanos 
p e d a n  seguir bombardeando l a s  Burtìenas para 
ensayar agresiones contra otros pueblos en Libia, 
Liburro o Nicarugrca? El pueblo navarro, como el 
resto de los vuiascos, dijo no u La OTAN, pero usted 
sus patrones, Felipe y Rea un, en nn acto 2 
desprecio a nuestra uoluntadga kz voluntad de 10s 
nuwrros, nos metieron en ella de cubeta. Y usted, 
PreudeEte del Gobierno de Navarra, tao dimitw 
sino que brindó con champin. Ta1 vez d r 4  ahogar 
en ka bebid& la amargura de su &cuso y la 
vergiienza de  pasarse por el sobaco de kzs p i e m s  h 
volmiad de s ï s  gobernados. 
De esta manera no les ha importado u usted y a 
su Partido hacer de Navarra y sus entes m fincu 
si ya tenian oc0 con las Bardenas ¿o redondean con 
&,!agua y gmcoundia, y buscan la guinda con la 
fábnca de amus de Bwïuel y la autovia: de 
Argoncilla o kas i5.m ¿e Urbaru. Y más toda&, 
autovias tomo la de Irurzun-Andoaln sin tener en 
cuenta para naba la opinión be los nuvarros, da los 
ciudadanos Q quienes afectan y ue cuando le p d e n  
la pwerta en las narices. 
io t r m s f o m r o n  w t e  d es en un a î ~ ~ r i *  amargo y 
i wste J mismo, un triunfo ana Espa&. @e qué se 
partäcdzr pata r e g a b l a  u peduzos a f o$ militares. Y 
nos petenden p L ntar pantanos como el de Itair o 
audiencia, como los de Valdizar 5 e,  ier da nsted con 
i Este es el respeto QYP le merece rz usted Navarra, 
famoso anteproyecto de Ley del Enskera, que fse  
inmedktrrmente rechazado por todos los or anismos 
y sectores populares que con más ahinco tra % 44. en 
la recfiperanón de nuestra lengua. Y tras una rene 
de carnklacher, floritwras y arquerosas componen- 
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das entre los partidos que sustenták este status de 
cosas sacasteis la Ley i Y ue Ley!iQué Ley! Tela de 
buena, majos. ûes l e  luego el PSOE se ha 
convertido en digno compañera de vkje  de la 
tradicional y redccionarid derecha nntivascu. igual 
que en kt politka económica, o en ka represïvu, 
turnbién en lo concemiente ai euskera h m  demos- 
trado coincidir en s m  líneas maestras. Con la 
rebdutizada L del Vascuence nos habéis &do 
muestru del aFn genocida que os domina. La 
lengua de los navarros ba sido sometida a todo ttpo 
de ataques y restricciones y llevada al borde de la 
extinnón, y unte esta s i twcidn,  vosotros, en vez de 
actuar en justicla para reparar tln agravio histbrzco 
con m a  politica de promaci& y recuperacion, 
habéis publicado la normativa linguistica mus retro- 
rada, miserable, rwin y geno&& de todo el Estado. 
%a sido lu ultima de las leyes lingiiísticas de una 
dutonornia que cuenta con un idioma u urte del 
habéis logrado Ileoaros la alma de que sea la eor. 
sema donde se ten a que ir extinguiendo sin 
considerav para nada fa voluntad y la opinion de los 
namwos. 
Así, PUrd celebrar la uesta en marcha de tuan 
por el curkam, paru el róximo CWYS'SO escolur 
solicitudes de escolurizacion en euskara qrre no os da 
In gana atender. 
Por esta misma linea ha ido la política de acoso y 
derribo de las ikastolas o respecto de los instrumen- 
tos culturales para la recirperución de mes t ru  len- 
gud, como la captación de Euskal Telebista, inica 
opcion para contar con una televisión que otorgwe 
presencia al euskara y qsce ha tenido qae ser sacada 
adelante en cada localidad por iniciattvas popuhres 
sin ninguna ayuda II pesar de sus promesas que m a  
y otru vez han demostrado ser falsas, seBor Urral- 
bwru. 
Pero no podemos salvar de la responsabilidad 
-en esta lamentable situación en ue vivimos los 
cionahtus han toma o parte en semejante far% 
Senores de EA, antes PNV, RO s h e  de nada 
acordarse de Navarra en las campanas electorales 
ayudar Juego a ensanchar el foso q g e  nos se am i Z  
tos demús vascos. No basta reivindicar de oquiìka 
derechos y aspiraciones de w e m o  pueblo pura u 
contitzinuación ofrecer caminos, la via constitucional y 
estatutana, que se jabe de antemano que T ~ Q  Iieuun 
a ninguna parte. Si es para seguir actuando de esa 
aru lo que estáis presentes nos podíais 
hemos tenido tiempo y ocasión de ver que lo que 
hay tras ellas es lo mismo que habk tras tas que en 
ocasiones anteriores hiristers awnqxe fuera con sigkas 
dferentes. 
Tampoco neemos, senor Uwulburu, ninguna de 
ius promesas que nos pueda hacer. ;Cómo vunzos u 
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custeudno y ,  como en otros aspectos, tam fl tés aquí 
Habéis condenudo al eus i em a und redrc iL  re- 
desgracizda Ley y hacer R onor a vuestro desprecio 
tenemos que sólo en Pdmp P ona misten m i s  de 400 
navarros- a quellos T r t i d o s  que  G mándose na- 
haber rnanerGz a R o,rrado todas vuestras promesar, pues ya 
ueerle a usted, que con su Partido Au demostrado 
ser espentrlista en hucer todo lo contrario de lo que 
promete? ;Es que ya tm se acuerda de cuando can 1á 
ikum'iia al frente reivindicaba el derecho de auto- 
deteminación para Elcskadi? $e le ha olvidado 
que como miembro del PSOE formó parte del 
Frente Autonomista y fue miembro de la Asamblea 
de Parkamenturios Vdscos por Navarra en 19772 Ese 
mismo ano trsted de&: rlVosotras los socrctlistas 
debemos bchar  por vincrrkar no ya a nivel de 
idemidad, porque ese vinculo a existe, sino a nivel 
institucional a Pimarra con e ? País Vasco*. U5ted 
su Partido han cambiado mucho y no lo digo só o 
por el einado. Los que antes eran republicanos boy 
defenrores de los trabajadores hoy los entregdn 
atados de pies y manos a los oligarca y al paro. Os 
habiis pasado a los ircjosos vestidos, viviendas 
vebículos a costa del erario piblico y a la subi a 
indiscriminada de vuestros sueldos. Sois unos c h -  
queteros polit&s que vais ai r d  ue más d i e n t a  
ideológico. 
i Pero es que, además, coa inde endencia incluso 
de la mejor o peor voluntad Al gobernante de 
turno, la solukbn a los graves p r o b h a s  que tiene ei 
pueblo trubajudor de Navava no puede venir 
dentro del nctual marco jurádico-poiítico definido 
por la Constitución espaiioia y los estatutos de 
autonomia, el vascongado y el Amejorarniento 
(PAUSA.) 
Ese marco no permite a Navarra el poder 
pol'tico real rninimo necesario en el dmbito econb- 
maco y fiscul que ermita m a  auténtica lucha contra 
Ese marco no recowoce a Navarra oder olítico 
función de la auténticu necesidad de nuestros pue- 
blos y nuestra gente. Es  Madrid quien puede 
disfrutar de nwestrds aguas. 
Navarra torne medi- 
Y
se CO c! eun con los Borbones, las que SC decían 
dy
tirando por la borda cwlquier c L se de principio 
el paro y para e P relanzamiento económico. 
real para disponer de sus r e c m o s  R P  idrau ìcos en 
Ese marco no permite que ka voluntuad dernocra- 
tim del pueblo de Navarra contra la incorporación a 
ka OTAN pueda hacerse valer en ka práctisa. 
También eso quedd en manos de Madrid. 
ES más, vosotros habéis rizado el rizo, pues si ya 
las reivindicaciones del pueblo wa5co gaedaban 
ahogadas en la Constitucián, ha sido su versión 
autonómica orala, e¿ Arnejorurniento, la que llega 
2 Q H i  validez puede tener ese Amejorumienta si 
ni tan siquiera nos disteis a Los navawos la posibili- 
dad de dar mestra opinión en HXI re eréndwm? 
ai colmo de f a impoterrch y Ia inudidud. 
.Qué #Arne oramzentow es ese que re d gce al eus- 
Lera al nive i de lengna marginal, por debajo incluso 
de los limites marcddos por la Constituribn? 
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La salidd no es, sin embargo, como proponen 
a ese otro marco auto- 
adas, como s i  en el mismo fueran 
nuestros problemas. Nxestras 
% hemanos de Alava, Vizcaya j Guipúzcoa o z m  de tal autonomh y sufren ka misma pro kmática 
p o r p e  ese marco autonómico tiene las mismas 
deftciencias de poder palitico real. 
Sólo un marco autonómico nuevo, fundado en 
nuestrd loberania nacional, el  cnaí agrupe a nues- 
tras cuatro terntorios bisthricos del sur, puede ser el 
punto d e  partida par4 que nuestro pueblo uedu 
darse a s i  mismo aqudlo que necesita. Por ìo o eso, 
Hev i  Baìasunn no puede aceptar la legitimidad ni 
la utilidad de unus instituciones corno las actuales.. 
Es pues e l  actual marco ju&ìico-político el que 
impide una salida adecuada a la actual crisis 
económica, social, cultural, política, qwe padecemos, 
y por tanto es 60 prímera que hay que cambiar para 
poder empezar rl solucionarlo. 
la alternativa de Hewi Batasuna no basa sus 
esperanzar en este Parlamento, qHe de sobra ha 
demostrado, corno bemos visto, además de L falta 
de  voluntad polirica, su incapacidad para dar d u -  
c& a los prublemas reale5 de Nwarrrr. Herri 
Batasuna una vez mQs quiere resa¿tur p e ,  a 
diferenna de todos voso~ros, cumple Lo que promete, 
y d o  prometemos aquella que podemos cumplir. 
Desde Herr; Batasuna pro ngnamos que es 
Estado, qrte ion quienes tienen capnridad p a m  
asegwrdr el cumplimieata de lo acordado en esu 
vegaciación, pues vosotros mismas design& al Ejér- 
CitQ espaiiol como garante dtirno de k unidad 
patria en el aiticdo 8 de la Constitu6ó.n. 
Es por ello, que no vamos a dar falsas saliah ni 
solucione~sfúcdtv. Lds mujeres y hombres gue toma- 
mos parte en Herri Batusuna y en el Movtmiento de 
Liberacibn Nacional Vasco somos los primeros inte- 
resddos P I ~  que la paz, fiuto de unu verdadera 
situación democnitaca, se asiente en E d a l - H e r r k ,  
porqrte SOITIQS precisamente quienes mús directa- 
mente Sufrimos la falta de pcr~  y democracia. 
Conocemos de sobta L represion, la tortma, ka 
persecación de todo tipo y deseamos p e  tai sitida- 
cibn desaparezca, del mimo modo p e  desamos la 
ùcsaparición de La violencia eercida contra otros 
sectores y otros pueblos. Pero 1 desapasich de la 
violencia sólo puede venir por eìimrnación de sus 
causas. Por esto, qgtienes realmente desean la paz y 
dicen buscar d fin de la violencia no pueden hacer 
oídos sordos a este llamamiento si  sus deseos son 
sinceros. NQ valen farisaicas condenas ¿e /u vtokn- 
cia *venga de donde venpN mientras se upoyan .?us 
kjnsticids y abusos acumulados seculamente. No 
puede haber paz mimtrus se nie a a un pueblo la 
posibilidad de ejercer el derecho e autodetemina- 
e&, internacionalmente reconocido. 
Desde el Movamiento de Liberación Nacional 
Vasco se bu ofrecido una y otra vez la dkposicióón a 
necesaria lu negoctacibn entre E 1p A y los poderes del 
e n t a b h  uva negockción que ileue a ka consecución 
de una verdadera si tmBon democrática plzra m e s -  
tro pueblo. 
Una vez más queremos decir al pueblo trdbaja- 
doi, u quien v m  dirigidas estas paLbras, quc la 
actual m'sis econornica qwe sufrimos tiene .una salida 
diferente la que los pirrtidos refomistus trutúk de 
presentar como Unica, la de apretarse el cinturón y 
resigame diciendo que el paro, las reconversiones, 
el subempleo y el enchsfmao son inevitables. No, 
existe otra via pam que al menos los efectos de ka 
crisis no recuígan en exclirsiva sobre los trabajadores 
y éstos puedan empezar recuperar su arrasado 
nivel de vida. Se trata de re artiv las cEirgas con 
coa los mtrumentos hprescindibies que permitan 
llevarlo a cu&o. Conlat con las competenas poláti- 
cas p e  permitdan veur m sector publcku V ~ C Q  con 
pattrcipaci0n de todas los sectores econhicos, un 
marco de relaciones laborales autónomo, una poli- 
cica fiscd de finlrnciación opia> que pennitun 
controlar L s  institwiones &mieras y nuestros 
recwsos energbticos y minerales. 
Und situaci& dernocrith en donde nuestra 
lengw, el e d a r a ,  reciba el tratamiento que injus- 
ramente se le ha venido negando, de f a m  qHe 
recupere el papel que le corresponde como -Lin ua 
navarrorums, Bweîîna ,S AV&dda y def in ihm 
lengw, ka lengua nacional de todos los vascos, 
me&nte m a  planificación global y detalloda que 
sn ere la a c t d  situación digíbsicu ue boy padece. da J + ~  que asegure el derecho y ka 
posib ida de recuperar el e d a m  a todas iuar cups 
sociales. Con la cotrrec&ín de una escirela nacional 
vasca y euskaldun. Y iodo ello sin imposiciones y 
con nnu politica de motivar al pueblo en general y a 
los componentes de la c~m~rpidad ednccitiva en 
particular. 
Una s i t ~ c i b n  democratice en donde desaparer- 
can bs condiciones que hacen P presos y exdthdos 
estur formdarnente alejados de su ueblo; donde l a s  
fuerzas represoras sem swtimLr or otras al 
servicio y no en contra dg nuestro pue l! lo. Donde en 
definitiva los nuwrTos, junto con el resto de los 
vascos del Sur, podamos disponer de rrn emruto de 
autonomía que respete nuestro derecho a h antode- 
termanación para establecer las relaciones que consi- 
deremos más oportunas con nuestros hermanos de 
Ipawalde. 
Esta situación no es otra ue La recogida en ka 
alternativa KAS, en fuvor de 8 cuni se A rupa cada 
pueblo. A pesar del cwco informativo, de Las 
mentiras y tergiverracibnes de los medios de antoxi- 
caciôn, de no disponer de los grander re'ecldrsas gsce 
las  fuerzuJ refomistus ucmauiiis en contra nuestra, 
este messuje estÁ cada VFZ m ' s  &ro, romo lo 
demuestran los continuos avances de Heni Bata- 
ara desesperucion, señor Urta¿bwrii, de su 
Parti o y de sus compañeros de vizje. Badaki u 
awazoiddwgnìa. Homk ematen dign garaitze o 
justicia, pero paru poder hacer P o es necesu& contar 
VFZ un mayor nrimero de personas 2 e r t ~ = ~ e ~  
f sicna,] 
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zihvrtasuna. Gure herrbren buvuka luzea izan da. 
Asko izan da bidean gelditu dena. HiIak, herbeste- 
rntuak, gartzebtuak. .. Butzurentzat gauzcr ahaz- 
tuak diru haikek. Hogei ta kamaseidn Francoren 
aurka euskal nazilia defendatzea zuzena zen, baina 
e m  gausak aldatu ornen dira. Orain gure herriu 
f i m  probintzzaz osatzen ornen da, w e  etsakk ez 
baizik. 
Guk ez dugu bau ondrtzen. Besteek ahazttc 
badute ere, guretzur Euskadi da gure abemh. 
Benetdko Euskadi, ez puslea batzu. Gure berria 
zatitzen &en bidea ez dugu onartzen. "?RI 
BATASUNAK rograma bat urtrkeztu du Euskal 
tik a b k m  hegoaldeko euskaìdunuk elkartzeko, 
iparraldekoekín batzeko eskubidea exijituz. Abert- 
zuleu eta demokratu den wok onartu bebar du hau. 
Bakea nahi bu dxcte scl nlkuntzurekin bukatu 
behar dira. Gure heviari bere buruaz urduratteka 
eskubidea onartu hehar zaio. Langileei bizitza 
egoera hobea eskaini. Gure hizkunttari bizitzeko 
aukera ernan eta errefuxiatu eta presoei etxera 
itzvltzeko ateak irekï, beviro joan ez daitezen 
egoera sortccz Hairek batdintza demokratikoak dira 
eta oruin dela hamar urte Mudril, Iruñea eta 
Gdsteizko aurko obernariek onartuak. Zergutik 
fakeari ateu &ten diotenak. 
ornen dira espainol indar zapaltzai  eak, gudarkk 
Herria berrera' E L  itzeko. Egoera demokratiko bare- 
bebar darte. Annak i x i h e  i O bi aldeetukouk ixddu 
aur ezi' a i  aiek iru beyen bukgo dotcireetatlk 
izango. N o k  eman zuei Nu arroako P otu ezkertiar 
eta abertzaleak? Z w k  eas d al benira eta langileen 
Gutti bonengatik ez ditutu ure botuak 
etsaien hguntzaile onenak zarete. Zuek iotsa zarete 
nafar iungile eta errepublikanoetaz, Francok hiì- 
ùdko ugetista eta soziulistetaz. Ez! gure botwak ez 
dita zuretzat i zmgo.  
Herri Batasuna sube que la clave de su fortaleza 
reside en In confianza y cwdibiìidnd de su PUEblQ. 
Frente u los millones, la monopolizacúin de los 
medios de comunicacibn, los referéndums trucados y 
las promesas incrrmpiuias de n#estros enerni os, 
vente y honesta. Y esto es to que hace p e  seamos 
cada vez mis, p e  seamos m h  frrertes y estemos mas 
cercu de la victoria. Hemos ex iresto de nuevo con 
claridad ei  camina para que L y s  paz, trabajo y 
libertad. Nwestm mano esta tendida. Si usted y su 
Partido, seiior Uvalburu, así Io reconocen, acep- 
tando lo que de&% hace diez anos, esa paz estará 
atin más cerca de todos. 
Porqsce h puz no llegará por l a s  vias represivas 
que estáis im ulsando. Tum oc0 es vábdo, en este 
dazar a &a prensa y bacer cómplices o corresponsa- 
bles a los partidos oliticos y fuerzas sociales con la 
locura repesima dp el PSOE. Y ese y no otro es el 
objetivo del *Documento de Pacto del Estado- 
contrrr el *terrorismo- presentudo por Felipe Gon- 
zález. Es pot d o  ue lu crisis interna del PSOE, sn 
tenemos el dval de u m  trayectoria politica CO px e- 
mismo sena 2 o,  coaccionat a P Poder J u d t k l ,  amor- 
cobardid al abor 1 ur ìa soìrtción A la violen& en 
Euskadi por mitodos justos y dignos que permitan 
la paz ,  le han Llevado a se uir aplicando métodos 
condenados dl fracuso. 
claramente fust-istrts, yu uti B izados anteriormente y 
flMzea eta latza da. Buina. pena merezz 
Nire a d e n  hitzak, euskara apa1 honetar, etrskul 
resoei: luster zrcekin egongo naiz beviro. Burruku 
uri garektko. Egskal 
menduaren urratsak 
batera berria, Herriak garaitltko du. Gora Euskadi 
Askatuta. (APLAUSOS.). 
SR. PRESIDENTE: GracLzr, wnor Arbelou. 
Senor Urralbuw, tiene lu palabra. 
: SR. URRALBURU TAINTA: Confieso que 
después de escachar el dismrso bastarid con 4ue lu 
u'tención de la Cámara se redujera a neo de los 
iltirnos conceptos que ei señor Portavoz ha expuesro 
paru q w  todo lo demás se pwdiera considerar 
innecesario. Cuando en la pufie finar de su ixter- 
vención, después de hacer tantas apelaciones a La 
voluntad popular, u la voluntad dei pueblo o del 
puebla trabajador, se dice p e  todo esro no tiene 
otra solución q w e  la negoíiación entre una banda 
el Ejirdto, me parece a mi que todo ko 
pavo? ;Paru qué hablar de si atendemos o no a la 
voluntad popular? iPurd qué hablar de si ellos o 
nosutros respetamos más y cumplimos mejor con lo 
qcde no5 comprometemos, si al final lo ue diga el 
pueblo, Io qHe digan m s  rqmsenrantes,Io que di a 
clave? 
clrd Herri Bdtastsna, y esa es la 
&eren& de{n¿o, no está en lo que pueda decir el 
pueblo; la clave está en lo p e  ellos entienden bien y 
no In Guardia Civil, el tiro en la nuca o lu bomba en 
un hipermercado que mata indiscriminedamente, o 
cgaiquier otro instrumento que sirva, simplemente, 
no por la via directa sino POT la via no hace 
discutibles los probiemds, o r  la via duru, por la vin 
Mientras ese discurso no cambie, mientras uste- 
des no estén dispwestos a administrar como 10s 
demis la confianza que les dan los ciudadanos, tan 
respetables corno los p e  nos votan a los demis, todo 
lo demás, todo La p e  dicen e5 puro tedtro pard dar 
cobertnra a los ue mandan en usted en ustedes, rt 
demás t rrori5tuz de e darse corno iniitil. ?Pura q w é  hablar del 
este Parlamento no sirve para nada, si ahí no esta z 
Lu clave 
del miedo, para cambkr P a voluntad de los demás. 
los que a usted ? e han impuesto las pa L bras que hoy 
.zrted le impomn ka conducta 
y si pretende salirse de esa 
Por tanto, SHS palabras, sus ilamadas a la paz, 
SM llamadas a negociar no sé qué, sólo exigen una 
condición, que usted y su Grsrpo estén dispuestos a 
trabajar en esle Parhrnento con el rolo apoyo Je to5 
38.000 navarras qcce le han votado, ninguno mis y 
ninguno menor, no mis del quince por ciento, y aquí 
encontumin ai otro 85 por ciento de los mvurros 
que representan los dzferentes Gwpos para discutir, 
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trabajar e incluso modrficur lo U P  ustedes quieran, 
Hablar dei aro con un representante de Hem' 
simplemente or ue ustedes desean que éste AM- 
para que el para aumente y bacen todo lo que 
pueden para que cada vez kas cosus vayyan peor, 
simplemente para ver si a ustedes les van U R  poquito 
meJor. 
Por tanto, me niego u disctrtir ninguna politicta 
con usredes mientras no ace ten que no vale otro 
rte se refiere a la representación p e  a cada uno le L dudo el pueblo. Y mientras no se demuestre lo 
contrario, usted es el representante, no del pueblo 
trabajador, ni del pueblo de Navarra, sino tan sólo 
de riete Parlamentarios que representan a 38.000 
navarros. Nada mis .  (APLAUSOS.) 
SR. PRESIDENTE: Gracirrs, señor Unalburu. 
(PAUSA.) Ikzki  Aldecou, por 10 minutos. 
SR. ALDECOA AZARLOZA: Por el primer 
verso o primera frase. Es cierto y ha estado acertado 
Fl en decir que nosotros no creemos que la solución 
estú en este Purlamento, pero es que desgraciada- 
mente, desgracLzúarnente, y lo ha citado Arbeloa, 
son ustedes mismos los que han viciado el sistema 
democrático al incluir, entre otras cosas, en .la 
Constitfición Espafiola, el articulo (SI, incluir e 
instituir al ejército de Franco como guardián del 
sisterna. Es por esa Tazón or la cual nosotros, que 
económica, etcétera, que sufre nuestro uebìo debe 
f&erzas políticas, creemos que seria burtar y fals$- 
cur esa negociación, si en ella no $e incluyera ilm 
representación fiable de esa fuerza política, eviden- 
temente, que en los iltirnos 150 a6m del Estado 
espaio1 ha sido el Ejército, que ustedes mismos ban 
instituido, repito, como armte dei sistema. No 
tendriu ninguna jïabdidai que H e n i  Batasuna, ei 
PSOE,  UPN, Partido Nacronalistu Vusco, Ewsko 
Alkirtusuna, etcétera, nos pusiéramos de acuerdo, s i  
esa fuerza política fundamental, que es el Ejircito 
espanoi, y que ustedes, repito, consagran como 
garante del sistema, no se comprometrera en se- 
mejdnte acuerdo. 
Deroguen ustedes el  articulo (8) de la Constitu- 
cìbn y nomtros veremos como suficiente m a  nego- 
riarión entre la5 fwrzas politicas no militares. 
Seiïor Urraìburu, creo qrre también usted olvida 
que Heni  Batasuna es una formecibn reciente, 
relativamente, que incluso esa organización ur- 
mada, esa que usted Ilama b4nda temristn y que 
nosotros llamamos organizatGn srmada vasca, es 
una organización relativamente reciente, y q i l e  el 
tiro en la nuca, el asesinato y ka violenck estaban 
implantadas estaban siendo utilizadas contru este 
pueblo muc x os anos antes de que surgiera esa 
organización atmadd y de que surgieran fuerzas 
en combinación con otros, mo 3 ificar. 
Butusuna es a g o  P p e  no nos podemos permitir, 
mente. Uste $% es esean y hacen todo 10 p e  pueden 
recurso en las instituciones B emocráticas que aquel 
creernos que la salida de P a crisis politica, c u i t i d ,  
hacerse d través de la negociación Li? e todas las 
poliricas como Herti Batasuma. Desgraciudamente, 
en la t i e m  de Navarra los caminos están regados de 
tiros en ka nucu de mncba sangre inventadu por 
otros y ka ley defHgas. los asesinatos, las torturas, los 
probados y fos no probador, con condenas y sin 
condenas. Por desgracia bay otros cscerpos qwe sz no 
como tales crterpos -porpe babia ue salvar la 
legaliáad- sí rnnsbas de sus miem f ros los han 
cometido; y han srdo en algunos casos, pocos, con 
mucho retraso, todavia recientes I n s  condenas de 
torturas habidas en ìus provincias bennunas, de 
cbtco, stete aiios de retraso, en otros caos, como ei  
CUSQ de Cuenca, tuvieron que pasar muchos mis. 
Pero, repito, no hemos sido nosotros los que hemos 
conocido eso por primera vez ni ban sido los 
miembros de la organización armada ETA los qne 
han inventado esos rocedirnientos sino we eso ha 
cierto punro, se jwst;fique o no re justifique, se apoye 
o no apoye, hay qwe reconocer que tiene unus 
causas muy claras. 
Yo no woy a caer en el error que comete irsted y 
que lo bace si uiendo la línea de su Senetario 
General, senor &oonzalez, de responsabilizar u todos 
los miembros del Partido Socialuta Obrero Español, 
como parte de los asesinatos del GAL, de las 
desapariciones dei GAL, de las homicidios, tortiaras 
y asesinatos robados y otros no probados de 
& wn error monumental, porque lo we si ay que 
si el senor González y la cii d a  dirigente de su 
responsables directos de semejante polirica represivd 
contra nuestro pueblo y nosotros de numo gue- 
riendo teminar en un tono positivo, constrrrctìvo y 
de paz, decimos que cese esta violencia contra 
nuestro pueblo, que ustedes adema$ de alguna 
manera son recientemente venidos a ella, como 
gestores de la misma, vuelvan ustedes, por lo menos 
repasen JUS posiciones de hace unos años, ofrezcan la 
paz de verdad a este prrebìo y nosotros estamos 
dispuestos, por supuesto, a ir &delante con ustedes y 
con cuslqrier otro grnpo politico vusco en ka cons- 
trucción, en la reconstrucción de mestro país, de 
nuestra patria, en paz y en democrucu. Nada más. 
SR. PRESIDENTE: Graciar, sefior Aldecoa. 
Senor Urralbnru. Un m e v o  turno. 
SR. URIIALBURU TAINTA: S&OT Presì- 
dente, señoras, y señores Parlamentarios, ìa îonsti- 
twìón espada,  afortunadamente para todos, no ha 
encomendado ni al Ejército ni  a nadie en partzcdur, 
sino como d m  el articulo primero a la voluntad 
p o p u h  la àecisMn sobre cómo se solHcionun los 
problemas paliticos, sockles, instituciondks y de 
todo orden. Y es ahí en ese mue0 de represrntución, 
donde también nosotros estamos dispuestos cl ... no 
sé si durles La mano, pero si discutir todas las  
propuestas que ustedes quieran hacer. 
Y afortunadamente, dice usted, que no nos 
traslada los asesinatos del GAL; afortunadamente, 
sido aplicado, imp L ntado a este pweb f o y bastia 
i miembros de L Guardia Civil, etcétera; me arece- 
responsabilizar, y esto lo hago f o r n  9 mente, es que 
Partido, usted elegiri si se inc P uye o no en ella, son 
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porque nosotros los condenarnos con el mismo rigor, 
ue lo pueúa hacer usted. Sólo falta para 
capaces, libres de decir que condenan también a los 
ue desde hace 10 anos están asesinando o oniendo 
Zornbas en Navava y fwra de Navarra. G dia q H e  
eso suceda, seremos todos 10s nuvarros los que 
trabajaremos por hacer una soctedad en paz; mien- 
tras ustedes no den ese puso, mientras ustedes no 
rompan amarras, no w a ser posible trabajar 
coyuntdmente por b paz ,  por ue lo que nos 
mica o la politica social qae ustedes pretendan hacer, 
lo qwe no5 di erenciu sustancialmente es gue a 
muchos votos que nos dan y a ustedes les hace falta 
la upehcibn a ese verduder0 poder fáctico que les 
domina paru seguir aguantando ei  tipo. 
SR. PRESIDENTE: Seguidamente, tzene la 
palabra el representante del Grupo Parlumemario 
del Centro Democrático y Social, sefior don Pablo 
Garcia Tellecbeu, por un tiempo de 30 minutos. 
" SR. GARCIA TELLECHEÂ: Seiïor Presidente 
d p  ¡as Corta de Nuvarra, seriorai y serrores miem- 
bros de estAs Corres de Navarra, el objeto de este 
discurso mio naturalmente tenía que referirse, por 
razones le ales, y va a referirse, a kz contesiuion del 
discurso f e  investidura ronunciado ayer por ei 
OT la Presiden& que brevísimamente y 
permi:it! antes suga al paso de unds alusiones que se han 
vertido aquí or el senor representante de UPN, con 
su estilo ya Rabitual, dulce y jesuitico, a h vez. 
Se nos bd ikamado vírgenes y mártires, y claro, 
cotno UPN tiene nbsolutamente todas lus patentes 
para atribuir, los navarros, los no nauarros. .. 
SR. PRESIDENTE: Señor Gurcia Tellechea, le 
tengo que interrumpir p o r q ~ e  es ue usted ha 
pedir la niabru para contestar. Lo que le quiero 
decir ... ,;Po, no, no voy rt hacer mis que expitcur un 
poco el sistema. Si usted hwbieru contestado, se 
podria haber retirado las  palabras o contestar por el 
senor Alli, que ahora no tiene ocasibn de contestarle 
a usted; ese es el inica problema que se plantea. Es 
decir, si ahora d l  señor Alli le dejarnos contestar a 
sus alusiones, entramos en otra dinimicu. Pero usted 
continGe qne si  el seior Alli está por ubi presente y 
atiende a la contestacibn, é l  verá si tiene o no 
necesidad de contestar a lo que usted digu, pero es 
que dhord no 10 tenemos. M d a s  grachs. 
SR. GARCIA TELLECHEA: Entonces, tengo 
p e  esperar a que vuelva el seiior Alli. (RISAS.) 
SR. PRESIDENTE: No, V4 a contimar, pero 
tiene que saber Tire hay q H e  contestar en sas turnos 
a las manifestuczones que se hacen, eso es una cosu 
del Reglamento, setior Gar& Tellechea, no es min. 
SR. GARCIA TELLECHEA: Que venga el 
señor.. . 
sino q w ese d o g o  se pueda dar, que ustedes seun 
diferencia sustancialmente no es 9 a política econó- 
nosotras nos f asta y nos sobrd con los pocos o 
candidato, senor Urrd  i uru. Pero se me vu a 
tenido ocasión, cuando se ha hecho la alusión, de 
SR. PRESIDENTE: Puede usted continuar ex- 
poniendo su pro ramu, si le parece bien, y después, 
a p i  ... 
SR. GARCIA TELLECHEA: Ya esti a p i  el 
seflor A h ,  menos mal. Entonces, ahora puedo 
decir ... 
SR. PRESIDENTE: Puede usted contimar, 
pero pwede recordar también, paru la próxima vez, 
el Re lamento, que l a s  alusiones hay qua contestar- 
las s o h  la marcha, inmediatamente, paru que el 
terna quede zanjado en sc1 momento procesal opor- 
tuno. Muchas gracias. 
SR. GARCIA TELLECHEA: Bueno, creo, 
momenro procesul es una deformdcihn jwidica, 
porque aqui no estamos unte ningin procesa, pero 
en cualqwier caso lo tendri muy en c ~ ~ n t a  y 
perdóneseme, dada mi bisoriez en estas aspectos y 
que yo  creia que era más respetuoso esperar a que 
terminase SH amplio discurso pura después de esto 
podeu decirlo cuando me tocase el turno. 
Bien, decía que el sefior Alli, con su estilo dulce y 
jesuitico, porque es necesano repetirselo, que está 
ahi otra vez ,  nos ha Ilamudo virgenes y mirtires, 
claro, insisto, que ustedes que dan atentes d', 
navarrisrno, de los muy navarros, Ip,  los pocos 
navatros, evidentemente estar& mucho más Qh 
habilitados paru dar títulos de vírgenes y mártires 
por ue sabkn ustedes que son los más catdicos, 
F V ~  entemente, de la Cámara, y de este santoral 
sabe rnncho. 
Bien, sin embargo, tenemos que decirles que 
nosotros RO tenemos nada contta esos grrspos tegio- 
nulistas, y prueba de ello es que, por ejemplo, en 
Aragón e! CDS no ba tenido el menor problema 
pura &tenerse, corno le bemos anunciado nosotros 
nuestra abstención a su Grupo, para !He gobfmase 
ei PAR. Claro, no compare usted a cuestron de 
Aragón con la cilestión de Navarra, ea la que 
ustedes en este momento han elegido por segunda 
vez, y son reincidentes, PI ir desunidos por Navarra, 
en vez de ir unidos or Nuvawu. Porque si boy 
fuerte que por arctomutìsrno le al pudiera S d h ,  pura 
evidentemente, eso se lo atribuyan a irstedes, y no 
nos ven an a hecbar la culpa u los demás de sus 
p~opios  Lagwirador,pYe, insisto, es la segunda vez 
que lo cometen. Con tesense ustedes a si mismos y 
después de eso me supongo que sacarán otra conse- 
cuen&. 
SR. ALLI ARANGUREN: Señor Presidente. 
SR. GARCIA TELLECHEA: Perdón, s i  no he 
terminado, no he terminado, le esto prometiendo 
kz abstención, le estoy promettendo k abstencGn y, 
desde luego, la uamos a mantener pese a lo q w  
usted ROS ha dkho que, evidentemente, no nos ha 
agradado nada. 
cuando venga e 4 setior Aili, que es.... Lo tenemos 
ustedes no tienen e P Grupo Parlamentario más 
que usted alcanzase L Presi 2 encia del Gobierno, 
Puedo contimar? 
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SR. ALLI ARANGUREN: Reglamentasia- 
mente, sefior Presidente, el Reglamento posibilitu 
un turno raïa ahsiones, upurte ¿e que establece e/ 
ParlamentaYios para qwe se centren en el tema del 
debate. Y entiendo que ha habido unu aiusibn. No 
me molesta lo dei tono doctrinal y jesuitico, di 
cada cuul como considera el tono de los demis y 
como lo calificu, pero si uiero poner de manifiesto 
que el  sefior Garcia Allechea se ha dado por 
&dido en una referencia que yo  be hecho a robas 
los partidos nacionales Win genere.; s i  61 se ve  
a ectado, es su valoración, pero creo ue está fuera 
candidato, estaria muy bien que allá hiciese su 
ue corresponde hacer la V d Q t U C i Ó n ,  
valoración a discurso de seifor Urrulbvrir. Muchas 
gructas. 
SR. PRESIDENTE: Bien. Senor Alli, esta ob- 
servación ya se ha brcba en su momento y ba sido 
aceptada. Continiu la exposición. 
SR. GARCIA TELLECHEA: Perfectamente. 
Vamos a entrar, entonces, en ei terna principaly que 
era el unico que tenhmos preparado, porqwe esto ha 
sido de improviso y a ka vista de e m  alusión, sobre 
lo que fue, a nuestro 'uicio, el discurso que aquí 
planteó el sefior ü m d w u .  
Nuestra valorurión política del dismrso escn- 
c h d o  aym en esta Cúmara en el debate de investi- 
drrra, es la de qzie se trata de la exposición de unta 
serie de buenas intenciones y de Elna supuesta 
humildad política, y por qué no d e d o ,  del cumpli- 
miento de un trámite necesdrio, por si se mmplieran 
los parecidos au wios y pwdiera llegar usted a la 
Presidencia del &obierno por automatismo /e&. 
Las batenas intenczunes por snpprresto, se has 
nrponiamos, pero en política, es necesurto, además 
concretar esas deseos, señdkando por lo menor el 
cómo, el curindo, en qrré forma y con qué medios se 
van a realizar tan lauddbles intenciones. A er 
oíamos hablar de montes qtre debian ser repobla&, 
me 'ora de estructuras agrarias, acuerdas en politica 
in L I  ustrial que permitan aprooecbar estos recursos, 
deseos de que los jóvenes menores de 25 anos 
encontrasen empleo, etcétera, pero todas estas inrcn- 
doner carecen del menor contenido sólido o al 
mcnos urted ayer no lo expuso. 
También es de destacar la humildad de que hizo 
gaka, que a nuestro juicio roviene exclusivamente 
de su debilidad actual per L mentaria. Sin embargo, 
jamás admitib lo hnico qsre nosotros qileriamos 
oírle, que reconociera qtre el trienio dei Gobierno 
presidido por usted tuvo numerosisimos f a h s  por 
emplear un eufemismo. 
Erpecial bincupii hizo usted también en llamur a 
beber de P Presidente de llamar a/  orden u l o s  
d la cuestión. Si hubiese lugar a irn 2 ebate con este 
ro 4 
las fuerzas que usted 
m a  acci& de 
Ndvarru. 
y segin su frase, 
Querríamos saber pur t ~ t o  en primer lugar si 
cuenta tambih ahora con el exclrtsivo apoyo de los 
grupos nacionalistas p a  ayudarle en sws tareas de 
gobenaabiladad de Navnrra mediante el progreso. 
Sus continuas re erenctas u los partidos nariona- 
Si nos atuviéramos al contenido dei rosario de 
buerias bitenciones que fisied desgranó ayer, forzo- 
samente nuestro Doto deberia ser de abstendbn o en 
ara esperar b n t e m e n t e  a que M I M  vez 
fwese concretando puwlatinamente sus proyectos tm 
etéreamente expuestos en el dla de ayer. 
Sin embargo, el Grupo Parlamenimio dei CDS 
podrú adolecer de otros defectos, pero desde luego 
pensamos que tiene que ser profMndamente reulista 
y desde estrz perspetttva no tenemos mis remedio 
que examinar lo ue usted ha hecho en ertos tres 
cuando tenia el suficiente apoyo purlamenurio, 
como antecedenre kgico y necesario de 10 que ahora 
va a pasur, y consecuentemente de las  causas que 
motivan nuestro voto negativo a la investidura, 
sencillrrmepte porque no nos fiarnos de ilstedes, ya 
que no es que solarnertte lo hayan hecbo mal en este 
trienio anterior, sano qrre en los tres curtos de hora 
de su discurso de ayer, no hrsbo ni una so& aiwwn u 
errores de1 pasado y si por el contrario, dentro de su 
inconcreíión, unos deseos de continuar con las cosus 
bien hechas, slogan con el que ustedes antsnciaron su 
campaiia. Tesis hqy rut$cada or ei señor As&&, 
 e en as intenciones y de segwzr por este camino. 
En su exposicibn de ayer, coincidió en la diviswn 
que de la misma hizo con lu que realizó en el 
discurso de investidura de marzo de 1984, al dividir 
su exposición en tres aspectos o secciones: Politica 
económica, pohtkd so&/ y desamolb de ,!a Comfi- 
nidad foral y de sus Instrtuciones en N a v a m .  
Vamos a analizar sus redizaciones en el pasado 
trienio como punto de awanque de sus o uestas 
sectores indicados. 
listas, usi parecen df emostrurla. 
elegrdo b ancQ1 i residente de P a Diputacibn de Nawurru, nos 
anos anteriores a P frente del Gobierno socl;r¡ista, 
ue al mismo tiempo ha bdb e do también de hs 
futuras anuûzúndolas en cada fino TP e os tres 
Politicn Económica. 
EI señor candidato señalaba en su discurso de 
1984 romo virtudes que ùebidn distin uir d la 
drid, kas de la & h a  y las de la raciona&&ad, y en 
su exposición de ayer, nos cambia esas rotundas 
directrices por unu serie de inde iniciones qwe, sin 
del problema. 
La austeridad no ha sido, a nuestro juicio, wna 
virtud practicada por ustedes, y a este respecto le 
Administración ública de Navarra, l a s  f e austeri- 
embargo, a nuestro juicio, na a f teran el trasfondo 
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ue recordar que la Diputación U P  cesó en %y j e j ó  en efectivo, es decir, en cantiLd disponi- 
ble, lu suma de 21.000 millones de pesetas u 
disposición del nuevo Gobierno socialista. 
EI asta que durante estas tres años ha redi- 
zado, t& sido enorme, y su consecuenck empieza a 
aflorar en forma de difcultades de tesoreria que s i  
bien no han sido una constante, s i  indican una 
peligrosa tenden& que debe evitarse. 
Como un ejemplo, está el retraso considerable en 
la devolucidn del / V A  a 10s exportudores y s ~ l  propiu 
confesión de ayer de la necesidad de emisión de 
deuda publica para la realización de obrar impor- 
tantes, pero absolutamente necesarias y prometidas 
en 1984. 
Señor candidaro, d 10 largo de la legsslatrcra 
intentaremos averigwar cuál es el estado real de la 
Hacienda de Navarra, porque YO creo p e  no lo 
conocemos nadie. 
Se no$ dirá que una Administración moderna no 
debe tener su dinero en cuentas corrientes, sino muy 
al contrario comprometido en cosas im ortantes 
tra bajo, 
Sia entrar, por f d t a  de trempo, en anulimr el 
problema del puro en Navarra, sólo diré que, a 
pesar de las enormes inversiones de dinero en las 
ayudas para la creación de empleos y de auxilio e 
intervención de empresas en crisis, lo ciert'o es que en 
el did de hay no han variado signrfcativamente el 
numero de parados y su porcentaje con respecto a 
1984, y esto si se time en wenta las variables 
económicas absolutamente uvorables como lu 
dólar, etcitera, suponen C O ~ Q  balance final, ue 
todas esas cuuntiosus inversiones, si es que se L n  
realizado en esfuerzos paru detener el paro, no ban 
sido demasiado afortunadas. 
Pot  el contrario, no se han Acometido realizacio- 
nes absolutamente necesaria para Naudwa que s í  
darian uestoi de trabajo directa o indirectamente y 
dos, el sistema bidráulico, que ahora en el discwsso 
de ayer ri parece ve pretende acometerlo mediante 
la inclusión de $5 gastos o de los costos en esa 
ernisibn de deuda priblica. 
Usted yu  rometió en ru discurso de investidura 
turu, que se iban a realizur verduderas maravillas 
para convertir el secano en regadío y dur agua 
corrtente a zonas qve cdrecian de ella, fijando 
zncluso wn plan de quince anos pura la realización de 
tales obras. 
ue ban hecho bu 
pero no ban ido a buscar a ua nueva que existe y 
ue ustedes no ia han canaBizado por esos recursos 
%idráuìicos. Por lo tanto, es cierto que nrredes han 
hecho algtlnos Lnes pavciales de regadio, pero no 
ban ido al fon i! o del problema que era ,?a creacibn o 
entre elhs la prioritaria de formación B e puestos .dY e
bajada del precio dei perra / Po, la cotizaíón del 
que a dp emás crearim riqweza. Entre ellas citaremos 
en 1984, al i esarrollar sus proyectos sobre agricd- 
La verdad es que ustedes lo 
sido redistribuir modestamente e 4 agua que había, 
la realización de esas obras hidráulicas que usted 
nos prometia. 
La verdad es que en eso3 tres primeros años poco 
se bd hecho, ya que discutiendo sobre si  son gulgos o 
podencos, si convenia más el recrecimiento de Yesa o 
L2 constrwcción del Pantano de Itoiz, lo cierto es ue 
arreglado los problemas de agua de aquellas zonas 
de qire nos hablaba en SM discrrrso de investidwa, 
corno en Corella, etcitera, que siguen con sus 
mismas carencias, e incluso ahora existen problemas 
de agwa potable -en Tafalia, por ejemplo-, que 
ahora se tratan de solucionar con construcdón del 
Pantano de Mairaga, cuyas obras han estado sws- 
pendidas durante mwcbo tiempo. 
Por tunto, en este campo de la inversibn en obras 
hidráulicas, entendemos qice no se ha hecho prácti- 
camente nada notorio. 
Otra reacción práctica a m u  obra importante y 
que también incluye ahora y parece que la @ere 
acometer eh la deuda piíblica para SR finunctaíión, 
es la autopista de Navarra con Guipizcoa, o 
antováa. 
En el Boletín Oficial del Parlamento Foral de 
Navarra de 24 de j d i o  de 1982, se publicaba ~ t n  
dictamen en relacion con el proyecto de ~ ~ Q Y T W S  
sobre construccion de la Autopista de Navarra. 
uprobándose zncluso un swplemento de &dito de 
500 millones de pesetas, para su financiación, 
basta La fecha, senor candiduto, usted no ba saca o 
ni wnrl máquina a la curretera. Es decir, que desde 
1982 estuba acordada ia construcción de la autopista 
e incluso el comienzo de su financiación; no se ha 
hecho absolutamente nada. 
También habhba en w discurso de la necesidad 
de melorar y ampliar ei sistema viario, de realizar 
Las obras necesarids para que Navarra no qisedara 
incornmicada en sus relaciones inter-regionales. 
ue de und forma más o menos clara se 
estaba refi4riendo A b autovia de Gilipizcoa y si que 
la citaba explkitamente en su contestación dada en 
1983 al entonces candidato, Senor Zubiaur. 
Se le pregwntaba por usted al señor ZubLaur, 
textiralmente, cuál era su ensamiento sobre la 
las preguntas de 1983, ~ E Y Q  no pueda estarlo con la 
respuesta tácita que ba dado a su propia pregunta, 
porque no ha hecho usted nada para construir la 
autovia. 
Entonces, jen qui se ha gastado el dinero?. Creo 
sinceramente que se ba intentado con mejores 
intenciones que éxitos, ei ayudar a em resus en crisis 
mediante sistemas de uy~yudcrs por parte de la Admi- 
nistracih. 
No ha sido muy feliz la ayrrda a dl unus 
para no er 'udicar a los tru i ajadorer d y  e esas empre- 
sus, y d e s d e  luego, lo que ha sido absolctarnente 
desafortunado, al menos en sus h e a s  de efectivi- 
no se ka becbo ni lo uno ni lo otro y que no se K ~ t t  
d y
Creo 
autovia, y estoy totalmente B e acuerdo con usted en 
o en ayudar rt la creación de empeo P en genernl 
empresas, como es mtorio, ero no vo a seña $a rius 
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dad, ha stdo la ayuda al empleo que se ha redtzado, 
problema éste intimamente relacionado con el que a 
continuach ex ondremos sobre la se un& carac- 
wa queria imprimir el  señor Uwaìburu, c ~ a l  era el 
de la eficacia. (PAUSA.) 
Senor Umalburu, j c h o  va a haber eficuck en 
la Administrución ublica de Nnvancr si  a sus 
absolutamente hartos y desmotivados?. 
Los fundonurios pibiicos dc Navarra tienen en 
su mayoría interpuestos recursos adminisErativos o 
ji+rísdiccionaIes contra la Diputación, y al parecer, 
según el  tenor de sus &bras de ayer, desean 
hornologarlos con los hncionaríos PWbLicos, me 
supongo que de las Administraciones iblicas nacio- 
Reforma de Id Función Publica. 
Sin analizar exhaustivamente este problema, 
porque es como todo su discurso de dyer una mera 
expresión de intenciones, szn embargo le quiero 
recordar que, cwando el entonces Ministro de Admi- 
nistración Publica y ami o, seBor Morcoso, vino a 
explicar a Pamplona jas %ondades de aquella Ley, 
mt estoy refiriendo a la L de Reforma Piblicu, 
de la que yo uedo hablar 7 e msrcbo por razen de mi 
trabajo pro&sionai, formalé al Ministro y ami o 
una pregunta ne a h  no me ha sido contesta 2a, 
consistente en 9 as dfidus que me producía la forma 
de  proveer los puestor de trabajo según esa Ley, pue 
usted quiere traer CS Navarra, que eran mediante 
cortcurso y por libre designación, pero sin que se 
detematnase el número de funcionarios ue acceden 
a la Adminsitracibn o ascienden en e 4 la por este 
último cisterna de elección digital a, por decirlo más 
claro, de aproximación o lejania ideológica. 
A nuestro moda ¿e ver, e l  funcimurio de la 
Diputación Foral de Navarra e incluso de sws 
ayuntamientos se ve desmotivado por dos rmones 
pnncipdes. 
teristim que a l Administración Pubka de Nava- 
gestores, es decir, rl P os funcionarios, los tiene usted 
naies, es decir, caer bajo la férula ¿e L Ley 38lM de 
rimer lugar y a con antici ación a ka Ley 
or leyes y reglamentos forales, los 
de L r uncion Púb P ica de qire he 
1 funrionarios o servun que el ascenso en su carrera 
profesional no es tanto cuestión de valia o de 
esfaerm, sino que adernis observa que en ei cuimen 
de sus aspiraciones, en muchos casos, que en este 
momento no puedo cuant$ìcar por mi bisoñez 
parlamentaria, pero que desde luego averiguar!- 
mos, se interpone una persona, no funcionano, 
elegida Iiùremente por ustedes, y 
supone un auténtico obstiorlo entre e consejero y ei 
f. nunario. 
Los nombramientos por designación directu, 
deben quedar redundos al mínimo y no ser por el 
contrario unu fonna habitual de proceder, sobre- 
todo para ka elección de PUeStQS de responsub&-lad, 
ue cadd Mno de los 
lógico y necesa?ío ei mntenimìento de un equipo 
asesor, pero lo que no podemos entender es que ese 
gire es la que
Na nos oponernos a 
Consejeras tenga #no o P os asesores, porque es 
asesor se inserte en la AdministracWn Pública, en 51c 
un l e i  de los que lo son. 
Ademús de lo expuesto, el frcrtcionario estú 
descontento mando ve q w  las funciones $ma& y 
exclusivas ¿e la Administración, son absor i as por 
una serie de sociedades que xstedes ban creado. 
NO voy a hacer un análisis de todds las socieda- 
das de funducibn piblícu o en lus que Ca Diputacien 
Foral de Navarra tiene participación, yj dudo el 
poco tiempo de que dispongo y en aras de la eficacia, 
w y  a referirme d o  a alguna de eilas y ,  por lo tanto, 
no v4y a citar dos que hemos dicho a lo largo de 
nuestra campañd, ue nos p m m n  qhm.dht?ntc, 
diriamos, no rratab 4 es, como son Obras Pibltcm de 
Navarra y el instituto de Estudios Tenitordes, 
familiarmente llamado el &stìtuto de lu cosus. 
Existen en La actualidad regiin datos del Boletin 
OfKial del Parlamento de Navarra de 20 de Mayo 
de 1.986, dieciocho sociedades en las ue Diputación 
jerurquid mus alta, desbordando 
ara convertirse él que no sora) 
purticipu por ser de undación p i b  I ica y diecisiete 
que lo hace por cua f quier título, entre ellas vaMs 
una B e ellas, de Navarra de Servicios, S. A. ,  
empresas en crisis. 
Hablnnda de lar primeras, es decir, de kas 
sabedades en k a  ue el gobierno de Navarra 
partici a por ser deJunlíiÓn publica, hablemos de 
fundada en 1.981 y poten&& al rnbrimo por 
ustedes en 1.98J. 
Sefior Uirraìburu, el cuso de NASERSA es 
absolutamente escandaloso, no sólo por el hecho de 
ue mediante SentenBa del Trìbunal Central de 
fmbajo de 4 de ‘unio ¿e 1.987, ka Administrucicín, 
rre huye como de la quema del nombramiento de 
Ptin¿on&x, se encuentre con que tiene de ahora en 
adelante veintisiete trabajuàores fijos más por wna 
cesión ilegal de los trabajadores de dicha empresa, 
sino además porque racks rl esta Sentencia a truvés 
de sus hechos roba f os y por lo tanto incontestables 
se nos pone a P descubierto cud era h finalidad de ka 
potenciación SMpongo 3 e esa iociedJ’se i n  explicaremos, 
empresa en cuestión. 
ne de la cba uza que supuso kt 
Com0 de mstwrnbre será imposi le encontrrtr un 
responsuble, ya qrre *dimitir* y *responsubifizane*, 
SOT1 pa&bTas o verbos prce no se conjrrgnn en e/ 
dicnonarb socialista. 
La autinticu rbapuzn es que el Gobierno de 
Navarra, que por Ley Ford 6/85 concedió detemzi- 
nadas ayudas económicas paru EI empleo, al parecer 
romo no confiaba en sí mismo, en ka f o r n  de 
administrar el dinero publico para esa finalidad, 
deposita su confbnza en una Entidad que se llama 
NASERSA, con una plantilla de veintisiete senores, 
entidad a &a que le ponen ustedes hasta un pisito, 
hasta un pisito en ka calle Navarro Vìlìoslada, 
pagando todos los gastos, naturalmente, y toda el 
eqicipo. Y esos seriores no son, por sirpiresto, f u m o -  
nados, ya que sabido es que para medes los 
9 
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funcionarios son seres nalvudos y que no gozan de 
ninguna confianza. 
Pues bien, mediante la creación de esd Sociedad, 
lu Diputdción F o r d  de N d V a m  se desentiende de la 
gestión, trm&&h e inspección de esas a y d a  u/  
empleo realizadas con dinero úblico, paru confiar- 
kas u una empresa o rociedui! 
Esto supone, a nuestro juicio, una autentica 
defdción de las funciones propias de Irl Administra- 
ción y ,  por lo tanto, como decíu antes, una frustra- 
ción más para los fwzcionarios ue ven asombrados 
cómo la gestión de lu cosu pi lica se va a manos 
privada, con lo cual no se awmenta los fmcioirarios, 
se les desmotiva, pe70, eso si, se crean sociedades con 
gente elegtda d dedo, que luego, &demás, COMO en el 
caso de NASERSA y creo que no es más que un 
precedente, lo que les puede ocurrir a ustedes en las 
sociedades qae tan alegremente han creudo, se 
quedan paru siempre al servicio de ka Diputación sin 
necesidad de pruebas de mérito o ca acidrad que son 
Ya que hablamor de a udas ul empleo, sabe 
ue se han cometido con ellas, asmque ustedes 
Zayan intentado paliarlo con la Ley liJ86, que 
reduce las ayudas pero que sobre todo parece que 
quiere disciplinarlas. 
De todas las maneras, inee dguiFn en esta 
Crimura que or SO#.OOû pesetas puede uearse un 
puesto de tra ajo? Vamos a ser serios y vamos A 
a udur a invertir en empresas ex ansivas en las 4tte 
las empresas menos ufortwnddas. 
exigibles basta al más humilde de P os frrncionanos. 
perfectamente, senor candi 6' ato, los enormes abusos 
L b e  M n  encotltrm colocación P os trabajadores de 
esta materia se ban cometido y ayu d cmos de  verdad 
es titwìar un purtido PO P itico. 
ìnteresados, puedan ier / os titulares reales de Cas 
E n  definitiva, eliminemos los rauder qHe en 
a las  industrias. En cuanto a has empresas en que La 
Dtpwtución participa por cualquier titulo, nos arece 
louble esta partidpunon en algunas de  ellas so x re las 
a extenderme, por 
pero &ma la atención 
se mantenga unu em resu 
artidos tienen sbsolrsto dere- 
de comisnicacibn y YO a- 
ganda, pero, o se lo  pagan ellos o la s o c i e z k e ,  
cuestión debe convertirse en *na sociedad anónima 
laboral en que las traba'adores y los particulares 
acciones. Y si no, vuelvo a insistir, que se lo pugnen 
ellos. 
Como consecuen& de lo mterior, no cabe 
hablar de racionabilidad de la Administración que 
era L!U tercera virtud que usted qwer ía  a h d e ,  ya que 
no es razonable que ka DiputaMn Foral de Navarra 
se descargue de muchas de sas respnsdbdiddes LJ 
través de  personas jurídicas, es deczr, de soctedades, 
con i? que colocan al ciudadano en unu armténtzca 
indefensión. 
No creo que la mzcrcinabilidad- anwciada por 
usted, se refiriese u una mayor agilidad y efïcaciz ¿e 
ta Adrntnistrucibn, ya  que por muchos esfuerzos que 
realicen los funcionarios, st la políticd que se sigue, y 
de esto ten o mucha experiencia personal-profesio- 
q i re  SK dirigen tanto a la Diputación como u muchos 
uyuniarnzentos, quc ks.estdn imitando, se co!ocu d l  
administrado en una situación auténticamente kdf- 
kiana; son muchos más los casos de silencio adminis- 
trativo que las respuesta expresas, y sobre esto, el 
señor Asidin puede damos ma5 verdaderas lecciones 
doctorales en cuunto a! manejo del silencio adminis- 
trativo. 
nal, es la i e no contestar los esmtos ni los recursos 
POlitZCL¶ Social, 
Dentto de los numerasos temas ue se compren- 
nuestro jgicio, tiene más importancia pura el 
c o n p t o  de los navurrosp que bu sido peor tratado, 
den ea este epigrufe, vamos a ha 1 lar dei que, a 
cual es el problema de la politica 
parecer, sin embargo, a sH oponente más 
señor Juan Cruz Alli, le parecía que era lo único que 
habian acertado ustedes. totalmente en desacuerdo. 
No se han hecho tvansferencias del INSALUD, 
aunque en SH discurso de q e r  parece que las derea y 
hs va a realizar; nosotros creemos que no se pueden 
realizar mientras no sé tenga una estructura admi- 
nistrativa adecuuùa que, como wsted sabe, actual- 
mente no existe. 
N i  siqniera se bu conseguido un convenio razo- 
nable con el INSALUD para cubrir los gastos en el 
fiospital de Navarra, segin informe de lu Cámara 
de Comptos de 30 de jmio de 1987 qrre señah lus 
notables dtferencids entre lo que paga el INSALUD 
por cama en el H o s p ì d  de Navarra y el precio real 
de la misma, sino tambien y como n O l A  intoresca, 
la Administraaón Fara1 tdrifas de 1.982 y luego de 
I .984. 
El Acuerdo sobre la Atencibn Primaria ha sido 
a b s o h m e n t e  bloqueado d m m t e  casi dos d ios  par 
,h oposición al mismo de cusi el cien por cien de los 
sanitarios titalares. La Diputadn se ha visto ~ b l i -  
gada u negociarlo, no sin antes haber incoada 
expediente disciplinario a 22 médicos titutdres, he- 
chos sin precedentes en lu bistaria médica de Navu- 
rra. 
Se comprende el af"n que han tenido ustedes de 
tnau u ~ a r  Centros de AtencGn Primaria que, como 
habitarGB donde continria desarrollando sys fwn- 
bones el mismo médico titular, y eso está bien 
porque les dá a ustedes márgenes crecidos paru ese 
deseo incontenible que tienen ustedes de ihaugurar 
cosas y cosas. 
Sàsr EmbatgO, no se ha atendido con igual 
señala en ese informe que en 1.986 se 1zp I! icaban por 
crste a es saben, consiste en poner H n  rotulito en und 
ei Servicio de Urgencias por medio de utaa 
se inawgsran y ensegui a hay qHe gorque l4 de ambuiancias. Quizá3 
ecbarlas a Irz chatarra. 
Es cierto que han veado ustedes e l  Servicio 
Navarro de Salud, pero no han sido capuces de 
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elaborar Hna politica sanitaria coherente, acorde con 
hs necesidades de Navarra, y este Servicio ba tenido 
en tres anos cuatro directores, b c d  indica el 
estado de perfección erztre comillas y consecucibn de 
objetivos a que se ha podido LLegar en este orga- 
nismo. 
Seg+mus teniendo una sanidad c67a e ineficaz, 
y los ciudadanos pagun en ka mayoría de los casos 
por tres veces sws servicios sanitarios: a través de sus 
impuestos, de kas cuotas ¿e ka Se uridud SaMl , 
cusos, a través de h contratación de Mutuas o 
Igualutoriris privados, 
También se ha creado ei  Conseja Navano de 
Sulud, que es un cornit.! decorativo más paru salvar 
la fachada democnitica en Ia que el seiïor Consejero 
informa lo que quiere, y algunos representantes de 
colectivos ban decidido abandonarlo para que no les 
turnen más el pelo. 
Señor Tdjudurd, ;qué es lo que tiene usted 
contru el Hospital de Nmurra? 
En estos momentos se calcula ire necesitaría 
reuiperar el nivel tecnokígico perdido en los últimos 
aios. No es qsre hagan frilta solamente apuratos 
modernos que hay que inaugurar, sino para reponer 
y mantener los viejos que se utilizan todos los d k .  
Claro, qrte desembarazándose previamente del 
director anteriormente a evo a su ideologia, nom- 
braron como directora /e i  Hospital u unu setiora; 
por supuesto, afin al Partido Socialista, directora de 
Ia que en la actcralidad ban rescindido según me 
lo qae no me dijo fue toda la verdrmd y es ue estri 
sefiora directora, a la vista de sas kitos, se 4 e retira 
del cargo pero SF hace con el mejor estilo de la 
diploma& vaticanu, ya ue se le ha nombrado 
siempre hemos muncfestado, ustedes no se eguivo- 
can nunca, y crtando una persona sirve, la 
ascienden, y asi la eliminan de ese puesto de trabujo 
que no desempeñaba adecuudarnente. 
En hs Ultimas ekcbmes u Ea unta de Gobierno 
del personal smiturio, con lo cual, se demxeswa e l  
g r d o  de frrtstracwn a que habrá llegado el personal 
del HQS@21 para que no deseen participar o ser la 
tu aderu de sus activas gestiones p r a  desmanteìar 
En este momento, el personal dependiente del 
Servicio Navarro de Salud, estú, en tewninos me- 
dios, ua millón de pesetas por debdja de la oferta 
hecha por el INSALUD en el Estatuto Marco, y estu 
&fra del INSALUD no ha sido aceptad& por La 
Coordinadora de Hospitales que se ha opuesto, 
C Q ~ O  todos sabemos, ion esa serie de huelgas, lo qne 
da la idea de la situacian de fwstración del personal 
sanitario, 
Ustedes han hecho desaparecer ka Maternidad 
de Navarra, ban bloqueado el Seruicio de Cirugíu 
C Q ~ O  no se fiun del servicio en E mayonh de r os 
aproximadamente I.000 mdlones B e pesetas para 
anunciaba, ademas el señor L rralburu. Pues bien, 
moudinadora can el INSA z UD, es decir, que, como 
del Hospital, no se ha presenta d O ningin miembro 
e P Hospital de Nsvarra. 
îardwv,ascwiar y alghn otro, se ha perdido ka 
categoria docente de varios servicios del Hospital, 
f d t a  de incentivación hay problemas 
pro eriond en los ospita es de Tudeln y Estelb, und 
tente mordinación con el INSALUD que quizri 
abora cambie de sz no con el  nombramiento de la 
No se ha dado ningun paro para conseguir la 
libre eiecaiín de médico, especialssta y Centro, que 
es ¿a aspiracibn de todos los ciudadanos. 
Desarrollo de la Cornunadad Foral de Navarra o 
Política Institucional. Yo c m  esto voy u terminar, 
y a  estoy en el tercer apartado. 
En erte qartado voy a referime, dada la 
premura de tiempo, solamente a un aspecto, es decir, 
a ka Administración local de Navurra y, es decir, a 
sus Ayuntamientos. 
ción de nm Ley Ford que no ie ba apro ado y que 
al parecer ronete Zia a volver a traer a la Cámara. 
Ya ha ren ido Ls amenazas más o menos indirectas 
de la manifestado por UPN que dice ue se Eia a 
dea& usted a refornur la función ptiblicia. 
PNes bien, usted y rodos los miembros de estas 
Cortes de Navarra, sabemos uc el mapu municipal 
mientos y 700 entidades mesores: Tenemos más 
Ayuntamientos gwe en &e& debido a la existencia 
de pequeñisimos municipios que administran po- 
breza e insuficiencia de vida digna. 
El Partido Socialista así lo reconoció en U R  
reciente Congreso o Convención que tuvieron usce- 
des, ue de todo nos enteramos, pero l e s  bafaltado a 
uste l es el valor para deciria, aunque en su discclrso 
de ayer wst fd  Lo insania y propone como solución la 
creación de MuncomvrtàXades que entendemos que 
es la ;rflbción del aparato admrrtirtrutivo y ei dejar 
sin competencias li los Ayuntamientos. 
Hay qre Intentar acabar can esa siruu&n 
8"""r 
in d efinición total respecto a Ubarmin y una inexis- 
nueva y &mante 8 oot-dinadora. 
r uLga- 
f o y r  q u i  otro Motín de Esquilac K e como se 
es absohtarnente demencial: ?r enmos 275 uywnta- 
Senor Candidato, usted anwnaií la 
micniapd mediante 
qHe ha an osibk 
personalidad local, ni por 
nen &re L necesi&d de su 
res servicios a los Cruda d Anos. 
commales, de tai f a m  que se c o n s t h y m  en mos 
entes admãnistutivos qwe wedun prestar unos mejo- 
Es drrrdtico Der el panormna de determinados 
Aywntarnientos sobre todo de la zona norte o de la 
montai8 de Navana, sin viabdidad econcimica ni 
unu media raliàad de vidu, y sin embaqo, que 
subsisten debido a una inercia que nadie quiere 
terminat. (PAUSA.). 
En cirunto al t e m  de kzs Haciendas Lordes, lo 
que ustedes han hecho ha sido esdlecer unos 
sfitemas continuos de uyndns a las Corporaciones 
locales a de srrkenciones paru obras de infraestwc- 
twu, sta que rimcu les ha an dado, ni tun siqHiera 
intentado darles, ttna s u h n c i a  económica con ka 
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c d  pudieran ser realmente autónomos corno seiìula 
la Constitución y usted sefior Cdndtdato siempre ha 
proclamado. 
Las ayudas, A incluso en su denominación, son 
paternalistas, y 1’ os Ayuntamientos tienen derecho a 
su propia administracih y persondiidad, 
Creemos que este problema, aunque somos 
conscientes de sMs d$cdtades, puede resolverse 
haciendo que los Ayuntamientos participen en una 
propornón importante en los recursos fiscales que se 
detraen de sus propios vecinos. 
Se me dirá a esto que hay Ayantamientos q w e  
POT carecer de entidad suficiente, tam OCQ cubrirtdn 
dades mínimas del Ayuntamiento, pero parn eso 
deberiu uearse lo q u p  tantus veces hemos señalado y 
figuru etz nuestro rogrum, que es la creación de un 
territorial, de tal forma que con este sistema los 
Aymtamientos f&eran realmente mtosuficientes e 
instrumenios necesarios para obtener una verdadera 
autonomia. 
Sin embargo, nada de esto se ha hecho porque .le 
es mas cómodo a la Diputuctbn pasada de eso sabe 
mucho ei seiior Consejero ei que 10s Znnsejales àe 
todos los Ayuntamientos de Navarra derfilen por su 
despucho para pedir las ayudar o subvenciones con 
Io que volvernos a cae? en los defectos de las 
fenecidas diputaciones en b que el Diputado de 
cadu Merindud era el auténtico administrador del 
dinero a repartir a los ayuntamientos según SUS 
convenien&s electarales, o merindudes. 
Senor candidato, hemos renido que referirnos 
forzosumente a algunos aspectos que no todos, pnr 
faltu de tiem o, de la gestión socialista en el trienio 
pasado, conLndo en que a traves de las promesas 
realizadas por usted en el dia de nyer sobre dialogo, 
necesidud de acuerdos, etcétera, y sobre todo a 
través de ¡os presupuestos unualer, se consigan unos 
caminos más rucionaies y razonables en nuestro 
andar en estas Cortes de Navarra. 
Comprenderá senor Candidato 
lo dicho, no nos presentd usted o t ra  a ternativa paru 
aaridr nuestra intención de voto negativo hacia su 
nominación, y pov iftirno, tengo que explicdr y y o  
querría que fwera por iitirna vez, tas razones que 
n a  hun ìlevado a establecer ese veto contru usted 
del que tanto se ha hablado y del que al parecer no 
se han entendido demasiado bien s w  cuusas. 
SeCov Unalburu, nada tenernos contra Ud. ni 
en 10 personal ni en lo político en sí, en cuanto 
Secretario General de un Partido que nos merece 
todos los respetos, pero considerando la serie de 
desaciertos que ustedes han cometido dwunte este 
trienio M soberbia parc4 reconocerlo, con awenciu 
usted, expresar nwestro desacuerdo con esa gestión 
de gobienia de la que usted, ha sido cabeza 
responsable y absolutamente ferrea y ésa es ik Únka 
raz& del veto; no querernos, y por eso votdmos 
con . w s  impuestos directos de todas c L ses las necesi- 
fondo de inter I ependenck o intercompensación 
Tue desp cés de
total 2 e didogo, queremos, a través del veto a 
ne ativamente, 4ue usted como director de una 
poLica, dicho en téminos muy 5~aves,  absoluta- 
mente derdichudu, virelva a repetir esa gestion, 
U P  todos 
la negociación, que habían dialogado y negociado 
los temas más importantes con todos los grupos 
politicos que, entre comillas, -estrrvteron dispuestos 
a ello#. St me ace ta wsted un consejo, no siga usted 
pactando de ka pOrma que lo hizo, ya  que. como 
senalaba un ortuvoz de sw Partido, recientemente 
PSOS pactos P es haùian costado mrcy caros, para 
obtener el agradecimiento necesario con sus nego- 
ciaciones. 
E s  mejor, a nuestro jHicio, qrte &borde usted los 
problemas que tenga con entera sinceridad sin 
convertir la gestión de su legislatura en  un toma 
&cu, y en ese sentido y pese a nuestra veto, i 
ununctamos ue nosotros, por supuesto, no vdmos (z 
ser irraciona 9 merite vindicutivos, y por el conrrnrio 
dentro de nuestras posibilidades ayudaremos sin 
contra restaciones subterráneas? sabe xsted u q w é  
me rejero, u la viabilidad y a buen gobierno de 
Navarra, porque para ~ O S O S ~ T O S  está por encima ka 
estabilidad de Eus instituciones en beneficio de todos 
los navarros que las actuaciones pretéritas que 
querernos rwponer serán corregidas. 
V m a s  u ser URU oposición civilizada, razombk, 
que dirá las cosas ue tienen que decir en cadu 
advierte por el tenor de mi discurso, ero que, en 
Gobierno que ralga de los procesos de invesiidura, 
sin conrruprestaciones, que al f in y al cubo este 
Gobierna habrá sido ei elegido democráticamente 
por los navarros. Nadu mis, senores, y mirchas 
gracras. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grarz~s,  sefior 
Garcia Tellecbeu. El candidato tiene su turno. 
SR. URRALBURU TAINTA: Señor Presi- 
dente, señoras y senares Purkrnentarias, primera 
w m  nchracibn que me gustaria rce el señor García 
Tellecha la tomara en PI senti.& en p e  la voy u 
hacer. En nin lin momento, ni antes ni después de 
las elecciones,%? dicho YO que pretendiera obernar 
dicho antes, digo ahora y seguiré diciendo, que sin 
tornar en cuenta esu o cion política no me urcce 
Navarra. 
Y en Io que se refiere a ss Partido, be hecho ¡u 
invitacion, cundo procedia, cuando acabó Irr carn- 
palia electoral, bien es cierto que con ningin éxito, 
en primer Iu ar, de discutir COR ustedes si era posible 
gobierno y,  en su cuso, también, hacer un gobiesno 
común. Y sabe usted, personalmente, que, ri bu- 
bieru habido esa posibiltdad, mi ersona no hubiera 
esa posibilidad. 
Habló usted, ayer, ante la ima ea 
tenemos de que ustedes e r m  poco da i ?  os a pacto y a 
momento, sin vincu 4 actones ni presiones, como se 
cualquier caso, prestará una leal CO e borucibn el 
Navarra sólo con el apoyo de lor  nacimu P zstas. He 
posible hablar, desde i B ea5 de progreso, de go l ernar 
llevar a ca f o un acuerdo de carricter general de 
sido el impedimento para bgrur P o, le consta u usted 
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No ha sido posible que logrirmzos ni siquiera 
discutir una fineu de progruma p o r q ~ e  ustedes, 
legítimamente, han elegido no discutir, al menos, 
con nosotros un programa de gobierno, porque 
dicen que lo que les importa-es, en esta materia de 
estrutegìa politica, esperar a lo qrce vaya a pasar en 
el ano 90. 
Cotno nosotros no creernos ue sea 
decirles a los ciudadanos que nos d an yota PbLe o hace 
mes y medio, que sus votos los vamos a administrar 
teniendo en cuenta lo que pueda suceder en el alSo 
SO, hemos tenido que seguir dialogando con aqice- 
llos que lo ban deseado para tratrlr de conformar no 
una ma ~ u l ,  cosa que sMponiarnos prúcticamente 
hemos logrado. 
Se ha f ï i d o  en su intervención, tunto en mi 
exposiaón de ayer como en lo 4ue usted ha denomi- 
nudo el re aso a la legislatura no com leta en h que 
lo hemos hecho en aquella legislatura con gobrerna 
de mayo&, como usted bien conoce. 
Y ha tratado de explicar en qué disue aban ¿e 
nuestra pol&u. En pn'mer lugar, ha dpcbo que 
nuestra política econhica ni se ha basado en la 
austeridad, ni en la eficuck, ni en la racionalidad, 
como prometíurnos orque, sin hacer l a s  inversiones 
que Msted y ya taniLéa consrderamos búsicasl bernos 
poco ,menos que acabddo con iu Tesoreria de h 
Admrnzstruczón fond.  
Le tendria qice recordar M e ,  si en el pasado se 
hizo fruto de dos acciones que me parece no debiera 
usted considerar ejemplares; por si no lo sabe se l a s  
voy a contar. 
La primmi, depositur en ìas instituciones finan- 
cieras mas de 3.000 millones de Deuda PLiblica que 
no se utilizó. YO no sé ri usted tiene o mantiene 
algrilna solidaridad olitica con aqrella gestión en la 
usted reivindica que entonces se hach bien y abora 
mai, más de 3.000 millones de Deuda se emitió en ka 
kgdatura de cinco años antenor, ;pura que?; 
simplemente paru depositarla en las entidades f i -  
nmcieras y compensariu, pero a un interis más bajo 
que el guc cortaba ka Deu& en esus entidades. 
Un buen negocio no paru la Hacienda de 
Navumu y tampoco, desde luego, paru ¡os contri- 
buyentes, sino en todo caso para institucionesfinan- 
&eras. Por cierto, no todas ellas tan protegidas, y me 
refiero a las instituciones financieras, como lo que 
hubiera cowespondido al porsentac de participada 
Nacienda pudieran éstas preshr. Y no quiero ir p o t  
esta línea. Pero este asunto qwe usted planteaba de 
NASERSA, en el que reconozco emor dc mi Go- 
bierno, ewor de R U C S ~ T ~  Administrdción, se queda 
en a ua bendita, en agua bendita, y digo estas 
creyentes, lo ~ti l tzo,  por tanto, en un ufin no 
imposib r F, sino el rnúximo de apoyos, tampoco lo 
hemos go 1 ernado y qwisiera recordar P e que tampoco 
acrrrnuló tesoreria en ka A L! rninistración forai, se 
Tesoreria, y no se lo impuro, pero corno parece que 
en el ahorro de Navarra o en e 1 trabajo p e  a la 
paka ! rds con todo respeto a los que son o somos 
o ensívo, en agua bendita ron lo que se pudiera leer 
Pero bal& otra forma de acaudalar tesoreria, y 
era no ejecrctar l a s  inversiones y venir, e eso son 
sociedad navarra, y venir cuando araba el Presw- 
ejecuiibn del 70, O incluso algun ano no sé si llegaba 
al 70 por ciento dei Presupuesto. No obstante eso, lus 
+us que cert$ca el Intementor, que yo  no sé si las 
ctfrus que dába usted de 21.000 millones son las de 
la Intervención, dicen p e  a 31 de diciembre de 
1983 babia, en las cuentas comkntes en avor de la 
en diciembre de 1986 había a fawor de la Hacienda 
de Navarra la .fra de 14.600 millones de pesetas. 
Pero ademk  con una amortizacùín hasta el presente 
de cerca Q 3.000 millones de Deuda p e  se había 
emitido en la décuda anterior al mes de mayo de 
1984, en que tornamos posesión. 
Por tanto, yo voy a reconocer en t o d a  mts 
intervenciones, todos los errores que hayamos po- 
dido CQmetW, pem,  desde luego, ni en la gestión de 
ka Tesoreria ni en b evolución, corno voy a tratar de 
explicar, del gusto públko en Nmarra tenemos 
nadu que aprender de la Diputaación y de los 
titulrrres de aquella Dipwtacibn que nos precedieron. 
Porque czfras por ctfras, los grrstos conbates en el 
m a t r k n b  83-86 se incrementaron en un 17'91 por 
ciento, cifras que respecto d la inflación son berta- 
mente moderadas, y eso si que puede expkwr que 
lo'; funcionarios no estén demasiddo contentos con 
nuestro trábajo en este sentido. Mientrás 
operabanes de capital re incrementuron en e 4 1  por 
nento en ese mismo periodo. 
Las inversiones reales aumentaro'on en un 40 por 
ciento y kas tra.rfeem& de IX id ,  y de ellas másde 
un 51'73. 
Puedo seguir dándole datos respecto u la Admi- 
nistración local. Conoce bien los gastos o las transfe- 
rencias comientes a los ayuntamientos, pero, como 
hd criticado las transferencias de capatal -no sé si 
hay en  est^ momento algún alcalde que lo podría 
decir, pero, corno no se trata de analizar tal o cuul 
aywntumienio-, le hago con carácter gencrul los 
números gue se corresponden con toda Navarra. 
En el atao 1983 fueron transferidos para inver- 
siones, pagados - orque m a  cosa es lo que decia el 
en la práctica-, en el tifid 83 para obras mrcninpales, 
para inueniones en redes ¿e abastecimiento, en 
cusus de cisltura, en pavimentacMn, en todas lar 
obras propias de los ayuntamientos se pagaron 2.000 
millones de pesetas. 
En el atio 86 el d o r  de 10s pagos que se 
realizaron, doblaron y casi mirhiplicaron por tre$ 
esta cifra, por tanto, yo  no sé s i  se ban producido 
muchos contactos, que en todo caso se deberan 
producir con el responsuble de la Administrackín 
local, pero parece p e  esos contactos han dado más 
e esa utilizarión. d
testigos todos los Parlamentarios e inc I d  uso toda la 
pwesto al control de k Chnaru de I! omptor con lbna 
Naden& de Navarra, 12.600 rnlllones d epesetas. Y 
re hs 
un 78 por ciento en fuvor de f os ayuntamientos, en 
Presupuesto lega P mente y otra cosa es lo q*e rucedia 
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fruto en erta legislatura que lo que lo dieran en la 
anterior, 
Y es verdad, tiene usted otra vez ratón, en que 
el  paro no ha bajado en Navarra; simplemente 
estarnos a dos puntos or debajo, en media de 
navarra ha crecido mis, y o  neo que no es s i  uiera 
por ìa que ha crecido más ae la nacìonul, sino 
de la estructura prodwtiva de nuestrd región, qme 
no tiene tanta industriu pesada como el conunto de 
la economia nacional, que ha subido, ha po k ido O ha 
hecho esfuerzos de reconversión mejores, pero tam- 
bién a algo habrá ayudado, sin duda, el haber 
continuado una ohica qlre se inicio al final da In 
aquellos proyectos industriales que tuvieran viabili- 
dad, 
Se mantuvo el programa de aytrda a SAFEL, y, 
por si no lo conoce, esa empresa camina muy bien, 
afortunadamente, muy bien, y prueba de ello es tre 
10s Presupuestos ya no tienen que Grenderid. P '  CK er, 
tle fue una empresa mis recientemente tomada por 
Administranón, boy vale mucho mis que lo que 
valia c z ~ n d o  la Administración Ea ad nirió o lu 
Magnesitus. Se han saneado otras em resus, y hasta 
ahora, de éstrss ha fracusado Mochui', corno usted 
bien conoce. 
Entre ellas ha habido una empresa periodistica, 
que, como a todas c& os rilulares han querido 
mantener la capucidaí? de empresario, se le ha 
mantenido aplicándole la m1sma normativa que a 
!as demús. Si la empresa sale adelante, mejor p e  
mejor, si esa em esa no fuera viable, serán sus 
recursos financieros p a m  hacerlu finalmente viubìe. 
Pero, en todo caso, L salvaguardu de los derechos de 
la Admkistraclón por esas ayudas a esa empresa, 
corno a todas Eas demás empresas, está garantizada 
en la aplicación de la Ley de Empresas en Crisis. 
Sólo hay unu diferencia, respecto a ¡as dem's, y es 
que, como se criticaba que el Gobierno taviera la 
dirección en rna empresa periodistica, en ese caso se 
renunci6, por lógica y por ue usi parecia sentido o 
condición. 
ßten, luego ha planteado que Las grandes reali- 
zaciones no se ban llevado a cabo, que hemos 
utilizado en materiz hidrriulica el agua potable, el 
agua existente para hacer nuevos regadios ue no 
setior Gdrcia Tellechea. Se ha hecho contra viento y 
murea solicitar consegwir que la Confederación 
tente al efecto, tenga finalmente terminado 
proyecto que nunca inici6 hasta que el Gobierno 
que yo presidia le dio luz verde, porque 10s anterio- 
res o no se a t ~ w i e i o n  o no wisieron hacerlo. Me 
desempleo, que la me 1 ia naciond La economia 
fundamentalmente por E propia accion de go 1 ierno 
también o especialmente por 4 a propia composición 
etapa ultima de f rl anterior Diputacibn, de ayuda a 
tuvo qwe adquirir. Se ka mantenido y se 5 c1 saneado 
propios tirsrlares P os qare puedan buscar los medios o 
expresado la mayo& del $ arlnmento, a ese tipo de 
hemos hecbo nada más. Pues algo mis  se l 7 9  d echo, 
Hidrográfica de Y Ebro, que es la instirueón compe- 
refiero al proyecto del Emba 4 se de Itoíz. 
Igualmente se ha iniciado por ka propiu Confe- 
deración la redacciun o la acomodación a las 
exigenaas actuales del denominada proyecto Canal 
de Navarra. Y yo  le aseguro qwe gobierne usted o 
gobierne yo, estos dos proyectos no van a estur 
realizados, culminados, untes de 20 uios. Gobierne 
usted aqui o gobierne y o ,  gobiernen sus campafieras 
de Partida en Madrid o gobiernen ior mios, una 
obra htdriulica que asciende a decenas de miks de 
millones no va a estar culminada en el plazo tan 
perentorio que usted parecia entender. 
En mate& de agua putuble, si usted qtliere b 
relación exacta de los recursos que se ban utilizado 
en la materta, incluso ara Tafalia, le pnede dur 
noticia. Y lo que me f a  extrañado es que usted 
dijera que había decisión adoptada en el atlo 82 en 
materia de autopista o autovía a Sun Sebastián. Los 
proyectos importantes no consisten en introducir 
unas decenas de milionei de pesetas en el prerp- 
puesto. Y no consirten tampoco en decir una vez  que 
se va a hablar con el Gobierno Vasco para hacev este 
proyecto, a esar de que desde el primer momento 
coa. A pesar que la Diputacibn de Guipkzcoa ha 
colaborado constantemente con este proyecto, a 
pesar de todo, todaviu no se ha polaido encomendar 
la contratacibn del proyecto, simplemente porqge la 
Diptltación de Guipizcoa no tiene una autorización 
previu exigida, que es en materia de ordenación del 
territorio, la que tiene que darle el Gobierno Vasco; 
y no voy a imputar responsubdidad ni a kt Diputa- 
ci& de Guipúzcoa ni al Gobierno Vasca, qtke para 
una obra de estu naturuleza tienen que cumplir todo 
ei proceso de consulta u todos los ayuntamientos que 
en su caso se vean afectados que, por tanto, me 
Podkmos hnber hecho lo que hicieron nuestrac 
antepasados, sin tener el pleno acuerdo con Gtriphz- 
tou, sin que allu esté conseguido todo el proceso 
todos los trámites, iniciar o cantratfir e1 proyecto d y  e 
autovid y también poner en los Presupuestos 
contratar las obras, con ello habriamos logra o 
lardenas por una autopista, se uniera el escándalo 
de unir otra vez Irurzwn con Leim. Pero IZO 
querernos eso; queremos unir Irurzun con el tér- 
mino del acceso San Sebastián, o lo qxe es lo mismo, 
al nudo de comunicaciones Behovia-Btlbao, y eso no 
va a ser posible, no porqtre demos más o menos 
pris&, sino que hasta que se cumplan todos Los 
trámites. Por nuesrra parte esti convocado y priai-  
camente resuelto el concursa de contratación del 
proyecto, pero no tendríamos Iu concien& tranquiln 
si gustáramos los 130 mdiones de pesetas que el 
proyecto vale sin conocer que definitivamente la 
otra parte tiene también luz verde paru dcamodar el 
proyecto que debe ser en todo caso un proyecto 
comin. 
Hemos creado empTesas, ha citado y he recono- 
cido el error, en mate% administrativa de NA- 
SERSA; sin nin U, paliativo, ese es un error que h4 
cometido mi &obierno. No en otras, como por 
iniciamos e P diiioga con la Diputación de GI+.& 
parece qrce se está actuando d esde la racionalidad. 
d
HF ai escándalo de d aber unido Pamplona con l a s  
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ejemplo la Socredad de Regadios que creamos, y 
tampoco neo que se5 m error la Sociedad de Obras 
Públicas. Pero, en todo cdso, sobre esa Sociedad y 
sobre eI conjunto de la o anización de la Adminis- 
tración foral, estamos %pprestos a dialogar de 
nuevo, con todos, también con el CDS, para de inir 
qui Administración, ¿e verdad, resulta más e f icaz. 
No sé si usted ha querido también introducir en su 
discurso la necesidad de p e  se modifique la Ley de 
Gobierno en el setitido de que no puedan existir 
Directores Generales, que es el único cargo jerir- 
uico que puede existir hoy en !u Administración 7 oral sin tener la condicion de funcionario. Si quiere 
usted que también eso se modifique y se suprima, 
seriamos la Unica Administración donde tal cosa 
sucediera, y no voy a devolverle la peloia en ei 
sentido de que en esta materia estemos dis uestos a 
Comunidad que administre, -me parece que va a 
administrar una Corniinidad como ia de Canarias-. 
No v iz trasladar ka responsabilidad a la compura- 
Tarnbiin estamos dispuestos a discutir si es 
necesario que el h i c 0  ca o del vértice de la 
Administración sea tarnbKnyuncionario como es el 
Director General. ;Y por qué? Porque tampoco 
seria un problema tan rave para nosotros: en el 
Departamento de Economia y Hacien& n: h q  
ninguno; en el Departamento de Administración 
Local, efectívumente, no hay ninguno. Lo hay en el 
de Interior, porque no había ni nn solo fnncionario 
we estuviera espenakudo en materia de Interwr. 
fo hay en Obras Publicas, e ectivamente, un Direc- 
Territorio. En Educación son todos fmcionarios, 
funcionarios piiblicos. Sigamos, en Srrnidad son 
funcionarios phblicos; algunos de .& Administración 
del Estado; otros me parece que no lo son, y en todo 
caso, estamos también dispuestos a discutir si usted 
cree que eso ayuda, de v.erdad, a mejorar el 
funcionamiento de los hospitales phblicos, que los 
directores de los hospitales piblicos fiterun o sean 
elegidos por la propia comunadad sanitana. No 
tenemos ningin Inconveniente en planteur esta poü- 
cica también en los hospitales pkblicas, y que el 
Gobierno, por tanto, t e n p  la función de planifica- 
ción y de control de la gestión. Ningtin inconve- 
niente. Ninguno a que tul cosa suceda en los 
hospitales piblicos dependientes dei Gobierno de 
hldvarra, entendiendo ue babrú que dar purticxpa- 
biin, proporcionalmente u su importancia, teniendo 
en cuenta la gran importancia que tienen los 
facultativos, los demús trabu’adores de la salud. 
Creemos que, si eso consolidLa en los hospitales 
priblácos una actitud por parte de todos ¿e mayor 
res onsubilidad y un sentido mayor del trubajo 
administración de la salud y ,  desde luego, al buen 
fnncionrimiento de los servirios. 
Debo recbazat, en todo cuso, orqwe no se atiene 
a Iu realidad que, en nuestra pohica ea el Hospital 
hacer, prces, lo mismo que baga el C B S en La 
ción dy e lo que ellos hagan allá. 
Departamento de Prest a encia no hay nin uno en el 
tor General. Ahora no lo d ay en Ordena&n del 
ción no sdo a los facu 4 tativos, sino entiendo Tarn- 
CO P egkdo, burhmos un buen servicio de todos u ka 
de Navarra, haya sido descapiiulizadora de medios 
perrondes o de inversiones. No he truádo, aunque 
realmente lo ten o, los recursos de inversión tanto 
que SC han llevado a cabo. No todos, como nmcu ha 
sucedido, los que se han solicitado, pero quien haya 
vivida en los ultimos tres años el proceso de 
renovación panhtino de muchus de las dependen- 
Ctas del Hospital, yo creo que reconocerá que no se 
uede hablar en comparación con los demás hospita- 
fes pUbìicos que existen en Navarra, ca os titddres 
ae el Hospital haya p r r d d  capacidad 
en bienes inmue f les como en ínstmrnental m i d b  
par son falta OtTOSJ% e recursos de  esa materia. 
ultima. En el kltimo convenio, que no fue tul 
convenio parque no obtwvo acuerdo previo mayoti- 
taria, pero al ne se han adherido en el campo de la 
Sanidad una $ Mena parte de los trabajddores labo- 
rales, se introdujo, a petición del Sindicato Union 
General de Trabajadores, que f u e  PI que lo firmb, la 
garantia de q H t  los qne se acogieran al mismo 
trsvierun a#tomáticamante, s i  no recaerdo mal, 
urantizndd su equiparación a las re ormas salaria- 
?es que pndiera inttodrccir el IN d ALUD en sn 
Pues bien, no puede ser 
ún caso ser cierto que un 
de Navarra, de carácter 
menor qne los del INSA- 
pesetas, si es de cardcter 
laboral y si  se ha acogido a ese convento, porque ese 
mnvenm a todos las que lo hicieron su O 
mente en la politica que se explica d a *rmu- ace ya 
algunos meses de lograr un i n u o  sistema s&&l 
para todos los que prestan sus semicios en la Sanidad 
piíblica, ese convenio introdujo esa cláusula qne 
beneficia, precisamente, a ellos. 
No sé ea este momento, porque no tengo aqni el 
recuerda literal, si esto está garantizado también 
ara los que son fundonanos, em, en todo caso, r i  
Rubiera gue introducir esa re;, de tal manera 
que tam ien los funcionarios tuvieran garantizado 
ese derecho, no ha? ningrin inconveniente en qtse el 
Gobierno que o pudiera diri ir antlkl el com ro- 
de qbte en ei sectar púbìico de Navarra de ka salud 
impere HH inico sistema daBsl, p074ue eso benefi- 
cia no sólo a .?as Administraciones, sino también a 
todos los proferionules que estan sHs semicios y 
pueden hacerlo con transfe,nck horizontal en 
cualquiera ak hs centros piblicos. Hasta qne llega- 
mos d Gobierno, quienes estaban ote idos en 
riad Foral que rertabm sus servicios en el Hospital 
en justicia. se ha subido los sueldos a 1osJLhtivos 
y trrmbiin a otra personal no acultativo, trabajado- 
misa, y desde 2 fecha en que P o hace el INSAL e D, 
materia sukariul eran íos  funcionarios f i !  e ka omuni- 
de Navarra. B espwés, afortunadamente m a  ellos, 
res de la salud, y estarnos d ispuatos rz sostener, si 
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hace falta hacer todaviu alguna corrección, el princi- 
pio ue desde el nuevo convenio que se celebró hace 
ya  Zastlrntes meses, tienen garanrizudos paru si, 
todos los facultativos de régimen laboral. 
La Atención Primaria, efectivamente, se blo- 
queó; pero también ba qne poner las cosas en su 
decir que la reformu consiste en poner en los 
dis ensarios que existian otro cartel de Centro de 
que usted no ha visitado ninguno. Y o espero que 
alguno de los Centros de Suiud y compare, donde 
quiera, en la geogrufia navarra, los que existen 
tluevos a lor que existían en el pasado. Y ese es un 
esfxerzo que se inició, incluso, con anterioridad a 
que nosotros estuviéramos en el Gobierno. (PAUSA). 
Hay wria mha gwe usted ha reiterado mucho 
en la opinión pkblàcu y que de nwcvo ha reiterado o 
ha recordado, y gwe signzjïca, en definitiva, la 
acusacihn de que nosotros tenemos bartos a los 
funcionarios de Navarra. Es posible que los funcio- 
narios de Navarra tengan discrepancias con nos- 
otros, difíciles que las tenxan por razones salurkkr, 
à&cil; d s  bien por razones salariales debieran 
estar satisfechos de que éste haya sido el Gobierno 
ue aplic0 el Estatuto de la Funcion Publica. 
Tampoco es fácù que lo tengan por los nornbramien- 
tos que se ban realizado, porque los nombramientos 
entre funcionarios, y SU Partido sube algo de esto, no 
se ban hecho, como bien sube usted, por razones 
politicas. Si me dice cudntos Directores de Servicio 
son del Partido Socialrsta o tienen el cumet del 
Pmtido Socidlista me dará una gran ~aoti&. Y yo, 
sin embargo, le puedo decir y con plena confinza 
de su trubajo, q w e  ha habido Directores de Sernicio 
nombrados por mi Gobierno que perteneikn a su 
Partido y, antes y después, con lena confhnza a su 
profesionalidad. No tenemos jLionan'os  con car- 
net, senor García Tellecha; no debe, por tanto, !Ri 
residir el cabreo o la hartazbn que nos impirta. 
En materia de asesores yd ha dicho usted que 
ddmite HUO o dos; nos basta con uno y si lo 
ues, wutaremos de trabdjar sin ninguno, 
hacáendo suprimenT o que podamos porque nos parece mejor 
que sobre esta materia no quepa ninguna duda, 
irrcli+so aunque eso vaya en detrimento de la accrón 
del Gobierno, 
Finalmente, sobre política institucional, se ha 
referido usted a Lo que ha denominado mapa 
demencial de la Administracion local y ka financra- 
ci&. Sobre la financiación le be dado alguna noticia 
y sobre el  mapa de IÙ Administración local, yo le 
quiero recordar la p e  y a  he anunckdo antes. No 
creo posible que se ha a U R  discirrso político en el 
que se exija qire a7a $acer .!a poütica sanitaria, o 
Flitica en genera[ se deba tornar en consideracibn a 
os unrionurios pkbltcos, que esos si tienen que, en 
z estdblezca, y pretender POT ka via de m a  1 
supresibn de las instituciones iocdles par Posrbk ey. Ya se suprimir ks institu ciones locales. No es 
p ~ n t o .  Se consiguió des l loquear, y en este moment0 
Sa P U d ,  senor Garcia Tellecbeu, signzfica reconocer 
no sea cierto, qile srquiera por curiosi dy ad haya vtsto 
to d o Caso, someterse a 10 p e  I!US leyes y el Gobierno 
darú cuenta usted, si visita el  ROY^^ o el sur de 
Navarra 4ue los que representan a esas instituciones 
no van a entrar por Iu via de ka suprerión. Me parece 
más serio, mis riguroso, incentiziar In asociación, la 
supresión voluntaria de entidades locales, porque 
otyo camino no vu a dar nzngún resultado, pero, en 
todo caso, eso 10 uumos a poder discutir en la ley y ,  
en todo cuso, ahí cadd partido pluntearci sus alterna- 
tivas. 
Asumimos, cómo no, la posibilidad de diálogo 
con ustedes y ojaiá sea cierto que entonces tengamos 
más suerte que la que hemos tenido uhora. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, senor 
Hier-e consumir un twvo  ¿e réplica? 
(PAUSA.)  urralburu. Par is íez minutos, señor Garcia Tehchea;  
si es posible. 
SR. GARCIA TELLECHEA:  Mucha, graciar, 
sefior Presidente. Menos mal que me concede 10 
minutos, porque, claro, el senor ürralburu ha 
hablado tanto tiempo que me coloca en una sitwd- 
ción de evidente desigualdad. Pero en fin, yo voy a 
mentar resrrmir lo que ha dicho y ,  por lo tanto, no 
voy a contestar cada uno de SUI razonadisirnos 
argxcmentos, p o r p e  rimpiemente no tengo tiempo 
para ello. 
En primer luxar ka empezado rt hablarnos usted 
de los pactos con EA; que usted na lo dijo. Fues 
perdone usted, qtte entonces La prensa es la prensa 
canallesca de siempre y miente; porque usted lo dijo 
públicamente, que rrsted con el inico partido con el 
que negociaría seria con EA orque era el Unko 
usted lo dt'o, O la prensa no dijo la verdad. Pero no 
decir N e  sí y yo voy a decrr que no, pero créame que 
priblico, es que nos cuvsó tanta sensación de esc&- 
dalo cuando leímos eso, cono creo que a la opinion 
p ú b k ,  que se me quedó d mí muy grabado que eso 
es nerto. 
En cuanto a COTI ¶trien tiene usted que pactar o 
quién usted deja de pactar, bueno, y o  lo primero 
que queria decir qire esto no es; a ver si se cree usted 
que esto es bcn tmgo  ar entino de celos. Nosotros no 
tenemos min i n  celo. L m  usted pacte con ei que 
uiera, hub B e con el qice uiera, nosotros ya le 
%emos dicho nuestra buena isposicibn siempre qwe 
ie4n cosas ehs, trisus serias, cosas transparentes, y 
no estoy acusando de cosas feas ni muchísimo 
menos, en nnu palabra, cambiar de actitud y 
encontrara con ~QSODOS,  si es usted el presidente del 
Gobierno, una colaboracibn por 10' tanto; 
ustedes SOR libres de pactar y gobernar con e qse 
crean conveniente. No vean en esto ningin celo, 
ue no tenemos ninghn Enterés, como usted muy 
%ien ha dicbo. 
Nos ha habkado usted de ue, claro, como 
que nos ha hecho acreedores a esos títulos que nos ha 
dado el serior Alli de virgenes y mdrttres, y toda 
partido que sabíu donde iba, e f Unim Partido serio, 
vamos a d iscutir con ese pwnto, porque usted va a 
cuan 1 O le digo que sí, le hago esta afimacwn en 
3 
f 
nosotros tenernos m a  táctica esta z lecida para 1990 
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serie de cosas, como aspiramos u ana alternacivu al 
gobierno, ues resulta que nososotros no bernos 
uerido. ¡&ro, lógicamente, nosotros. usted sube 
%ien qrce una oferta generosa, y que y0 le a radezco, 
intervención en su Gobíerno, en su cartera, y 
nosotros le dijimos que na, como es k3gico. En 1990 
ustedes van a ser nuestro blanco, nuestro blanco de 
maldades, las cosas tan mai que han hecho, y que 
me gustalia no tener razón; de verdad se lo dtgo, 
C O ~ Q  navawo me gustaria no tener mucha razón 
para decirlo, lógicumente nosotros no podernos 
participar en un gobierno con ustedes, y ustedes así 
lo entenderán, pero eso no tiene nada que ver ron la 
pricticu de llevar a cabo una negoclaiibn en el 
sentrdo de hacer gobentable a Navarra si diese 
lugar u d o .  
A continnacíón ha empezado a hablarme usted 
sobre la Xacrenda. Y claro, ya veniumos con este 
horror precavido y habri obseruado usted que en 
mi discniso yo no digo más que cosas con todos los 
respetos, mnca infundadas y nunca me he metido 
en el terreno que me Aotroriza, precisamente por- 
que soy hombre de letras y no de números, pero 
sobre todo porque los nrkmeros LOS tiene usted todos 
y y o  ninguno. Esa es la gran difuencia. 
Pero en fin, u~ ted  me ha hablado diciendo qne 
mucho mejor era lo que habaún hecho ustedes que ¡o 
qite babia hecho ka Diprttucibn anterior. Pero oiga, 
pero si la D@wtucibn anterior y y o  no tenemos nada 
que ver. QNe yo tenia amigor en la Diputacwn 
anterior, hombre y eì señor Malbn era de mis 
amí os que estaba en La Rtpwtación anterior 
t a m L  está en ~n actual. O sea, y o  no tengo n a d  
que ver con la Diputación anterior; pues se ha 
parado usted no sé cirant0 rato bablándome de lo 
mal que lo haMn los otros y lo bien que lo han 
hecho ustedes. Aquí no se trata de cornpdtur canti- 
dades absolutamente heterogéneas, y u mí no me 
responsabilice usted de nada de lo que hicieron los 
anteriores; los anteriores Lo harian a la mejor mal, 
pero, evidentemente, usted no lo ha hecho bien, y 
mantengo en todos mts téminos Lo que be dicho. 
Nos ha hablado usted de que en cambio ban 
conseguido ustedes una capaciddd de tesoreria. 
Pero, claro, a mí me cube la dHda de qice esa 
capacidad de tesoreria la tienen ustedes u base de no 
pagar. Claro, or ue el retruso,fr  ejemplo, en la 
devolución de P4 I A supone qrre rcrante Hna deter- 
mínrrda temporada ustedes tienen un dinerito, qile 
luego presumen de lo que tienen; claro, el que no 
gusta tiene dinero, eso es evidente. 
No  nos ha hablado usted de na tema que yo 
tamponi q a e h  iocar, jhombre! que es el tema de 
los avales. iCuúntos avaìes tienen ustedes contraí- 
dos? Porque, clcrro, sabernos todos lo que es fimar 
una letra y fimur wn aval; es mejor mutar al 
companero que te pide que f irmes un aval con los 
peligros. N o  nos ha hablado de los avales. Y eso son 
dewhr  contantes y SonanteeS, im ortantisimas y 
gosdísímus, que me su ngo al un LI nos lo podrán 
por su parte usted nos ofreció en principio s astn una 
explicar. Pero no nos / ? I  a habla o usted de bs aoales. 
Nos ha dicho que wted ba invertido un 40 por 
ciento, pera yo le pregunto en que. Pura mi qae esas 
inversìonrs, como yu he dicho y na voy u repetime, 
son absolutamente desafortunadas. Claro que se 
puede invertir; lo im rtante es invertir bien. Con 
dicho nada, renor Uwalbuw. 
Me ha dicho usted ytMe ba hecho unus trunsfe- 
rencias del 11,73 en los fondos de participación de 
10s Ayuntamientos, pues estupendo, ues está usted 
paternalistas y dar el dinerito a los Ayuntamientos 
cuando lo necesiten, paru poder ari atraerles y poder 
hacer 10 que wtedes quieran. Yo be repuesto, en 
que hacer transferencias del .S1,73 ni del 0,O a los 
Ayuntamientos, mal es qwe ellos se autogestionen 
sus impuestos directos e indirectos creados por ellos 
mismos, can esos fondos de intercompensaibn 
terr i tord De manera qwe no me estri usted di- 
ciendo nada nin que ha transferido y con que haya 
q u i  Ayuntamientos o que pueda haber aqui alcal- 
des. Eso me es indiferente porque va en contra de lo 
que yo  le he dicho anteriomente. 
En cuánto a Las empresas, usted ha dicbo que 
alpnas han triunfado y yo  se lo reconozco. Ya ve 
usted que ese tema no se lo he citado, el de las 
empresas. Existe #na que, efectivamente, yo creo 
que mejor ni repetirla porque creo ue es hacer daiio 
a 10s trabajadores, en la que uste%reconoce que ha 
fracasado, pero, bueno, ni tan siquiera le echo la 
cdpa a ese fracaso ni se lo echo nunca. Es utlu 
mestián que, robablernenre, es auténticamente 
exógena a u s t e l  ya no tengo nada que ver con esre 
tema. 
Por lo tanto, en ese tema de Hacienda, yo sigo 
manteniendo, y no or no *enmendullo* la mismo 
política económica de ustedes ha sido maListma. 
En cuanto rl obras hidráulicas me ha dicho usted 
confundiendo el prinbpio can el final, g:: ;z wrré teminado, poco menos ha dùho 
usted, porque tardarán igual 20 años. Pues, hombre, 
mis canocamientos ticnicos de un pantano ya Urdw- 
cen a pensar qw, fijese, ei de Ria50 ei  tiempo que 
no se ba inarcgrrado; por supuesto que, si 
hace llevan? e Pantano de Itoiz, pues, no lo sé si lo veré, no 
sé si Dios me dari salud o no, pero lo ue es 
evidente es que evidentemente van a tar&r 20 
aRos; no me ha descubierto issted nada con eso; 
basta ubi l l epa  mis conocimientos y mi inteligencia. 
Yo lo qire be dicho es que se haga, qrre se empiece. 
Para teminar una abra hay que empezarh. 
I g u d  defecto tienen ustedes con la autovia, que, 
mire usted, es que en 1982 decían que iban a 
empezar, dotamos 300 millones, pero jbombre! se 
tarda mucho tiempo. Y LI Diputación de Guipiz- 
coa, por hablarlo muy claro, está ahora de unas; ya 
10 sabíamos, no se 10 hemos p e n d o  decir. Ya 
sabernos que nuestros hermanos guipuzcoanor 
ahora están un poquito Teticentes, no demasiado 
decir que ha inverti 5" Q un 40 por ciento, no me ha 
confirmando mi tesis de que uste B es quieren ser 
cambio, otru soluciion pard que uste B es no tengan 
que he dicbo y sigo %. rciendo absolutamente àgrral: la 
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cooperadores en este setitído y qlce ahora ponen 
pegas, yu lo sabíamos; pero es que Au dejado usted 
transnrrrir 4 A ~ O S ~ U W  ue se nospongan peores. Yu 
ba habido cambios de 9; obierno en esa Commidad 
Autónoma; antes eran mucho más receptivos 
cuando estaba otro señor que actualmente es Presi- 
dente de EA, eran mucho más receptivos en esa 
materia. Eso 10 sabpmos usted y yo  q#e es cierto. Y, 
sin embargo, 10 que es importante, en 1982, era 
hdber sacado hs máquinas carretera porque ya 
es tda  usted U U ~ O ~ Z U ~ D ,  y usted me dice, ihombre!, 
no ibamos d cometer h barbaridid de kacer sola- 
mente una actopista o =na autoviú que solamente 
enlazara i r ~ r z u n  con Leiza. [Hombre! mire usted, 
si por lo menos hubiese llegado usted a la mHga de 
Navarra con Guipuzcoa, se hubiera evitado usted el 
puerto de Azpiroz. 
Y mire usted, le voy a contdr una anécdota: 
bueno, en medio Navarra y Guipizcoa. Le voy a 
contar a usted Itna anicdota de cómo va esa 
situaibn, o de como estri FSO, o de poder salvar sbbre 
tubo ese aprado-auto istar, que se ha ilanado or 
que es lu auto ista de la ui&. Yo l e  lkgad a tener 
Alicante, atravesó no s i  cuantos puertos, y cumdo 
llegó a Azpíror se cu Q con carp  y todo, que 
supon& muchos miles d pesetus. ;Sube usted lo que 
hizo el juez? Absolverle porqwe no comprendiu que 
en una carreterd de un país nvilizado d iese  exwtr 
sim lemente eso, de elminar eso. No venga con 
púamu, que es igual. Ray 4ue hacerh y hay que 
tener voiicntd de hacerlo. Y esa es la carretera de la 
muerte, no Lz autopista de la vida, como ban diba los 
ecobgistas. Por ue, a mi juicio, vale más und vida 
d i ,  que los frondosos bosques que disczmen y 
iredurin a ambos Lados de La awtovia; por ejemplo, 
fm Sebustián-Bilbao, que todos los admtrumos y 
decimos gué bonitos son los bocqtxes, pero ahí e s t i n  
porque bay autopista. Ellos no quieren los proble- 
ma5 agui, pero all; no les importa, por lo visto. 
Decia usted, en materk del CDS, ha hablado 
usted tantas cosus, ha hablado de funcionarios, y 
hablaba de que Los funcionarios actudmente, pues, 
ue no son paru tanto los Directores Generales. 
lueno, yo no le voy a dzscictir ese tema. Ya le he 
dicho, ya he dicbo, en mi bisoiiez palitica, que no se 
los &a a seiialar. Me ha dicho que no eran del 
PSOE. Bueno, confio en sus palabras porque no le 
vgy a pedir que me traigu usted una listu de 
afiliadas; o sea, aumos a dejarlo usí y se acabó. 
Pero en fin, suponiendo todo eso, me dice, y 
sobre todo no le vvy a acusar a usted ni mucho 
menos a insinuar lo que uede ocilwir con el COS, 
es Canunas, ya verá, me querh ssssted insinwar, ya 
vera usted cómo hace lo momo. Pues mire rtsted, yo  
le diré, mire, no haga usted jUin'OS de intenciones 
que no son exdctos con respecto u1 comportamiento 
lar ecologistas, ka de L muerte, y o le vo u 8 .  enr 
un jHUicio en e P que un seiior, un carnúmero, vino de 
m puerto corno el de Azpíroz, Es de P o que se trata, 
pro i lemas fronterizos, R e  si Navarra, que si Gui- 
humana, y hn K abido muchas que se han perdido 
que vu g o b e m r  una cp omwnidad Autónoma c u l  
del CDS, que nunca caerá en eso, p o r p e ,  si usted, 
yo le prometo ue, si nsted no sigue haciendo 
las verabdes que sé del PSOE. (RHAS). Mire usted, 
en cuanto al tema de Sanidad, usted ha insistido 
mucho en el tema de Sanidad, nos hablaba de los 
directores de hospitales que tienen que ser nombru- 
dos por los médicos. Nos da igual qwién los nombre, 
lo que importa es que sean competentes, cualidad 
que, evidentemente, creo, y no quiero descal$car 
már A las personas, sobre todo a kas ausentes, que no 
se debía dar demasiado en la que ostentaba basta 
ahora La Dirección. 
Usted hablaba de que no ha habido descapituli- 
zación en el Hospital. Pues mzre usted, en 1984, en 
el discurso de investidura, HSted dice ue hay que 
detraer dinero del Hospitul paru l ~ u a r l o  u L 
asistencia primaria. De manera que forzosamente 
ha tenido que haber descapitalización del Hospital. 
Usted hablaba de la necesidad de und reno- 
vación en su le islatura anterior, por ue es q w  
renovación. Habla m e d  de la equiparación salarial, 
¿el convenio con UGT. PHes, mire usted, yo  le 
contesta&, por parte de los medzcos, que u la fuerza 
ahorcan; como no había otro, tuvieron que hacerlo, 
pero no es evidentemente el mejor. 
En cuanto a los Centros de Salird que usted 
tanto me hd denostado que no los he visto, pues, 
mire usted, he visto algunos por Mera, afortunada- 
POT ahora gozo de buena salud. Son bonitos, pero 
muy bonitos además los han puesto ustedes, con 
muchas ladrillos y mucha cerimicu y todo eso, pero 
10s médicos son los mismos y los serviíios son los 
mismos; y 10 importante no son los ladrillos ni lac 
fachadas ni lar cristalerias sino la unción ue 
de alden que existía antes. Eso no ha vatiado paru 
nada. 
Por riBirno, nos ha hablado usted de qrce ri  los 
funcionarios fio están contentos no serán con sus 
salarios. Yo Ie digo, bueno, mire usted, en este tema 
or razón de mi trabajo de despacho de 
situaciones de las que es mejor no hablar sobre esto, 
porque podríumos hablur mucho tiempo y u lo 
melor a g i n  dia, u lo largo de estos matro años 
tendremos ocaswn de h b h r  de estas &rcunstan&s, 
mticralmente no pura pedir influencias, sino simple- 
mente ara exponer siticaciones absolutclmente des- 
solamente es por iu retribución por lo que no estan 
conformes, sino a nivel, incluso, de functomrios 
muy modestos que están disconformes, pretisa- 
mente, POT ejemplo, por esa ckzszfkación que hicie- 
ron ustedes, esa asignación en grupos de nivekv, por 
ejem lo, en la qrre ubi se han sentado todos ellos, o 
muc R a gente se he sentido desmotivada. El carpin- 
tero cr& que tenk p e  ser o f i d  de pvimera, pero 
yo  comprendo que esto es humano, que nadie esté 
conforme. Si estin conformes con sus darios, pues 
znsinuaciones ma 4 eziokas del COS, yo no diré todas 
se cub y ,  sin em i argo, no se ha efkctua l o. Nadu de 
mente, porque mejor es que no d aya estada dentro, 
cumpìe, que es exactamente igual que I dei me il ico 
Derecho también)A dministrativo de funrionarios, yo  he visto 
gracia B as, a mi juicio. Pues el funcionario no 
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mtis motivo aún cuando se quejan, serri parque 
tienen otrus motivaciones 4tte son las puramente 
terrenales. que son las de comer, y se sigxen 
quejando y eso le consta a usted. 
En cuanto a los asesores, que no quiere usted 
tener ninguno, pires, bueno, ésa es una opción muy 
vilidu y si usted renun& G tenerlos, wes mejor, 
total paru lo que hacen; a lo mejor sa g en ustedes 
tanto que no necesitun ni los asesores; es muy posible 
que sea asi. 
Y par ultimo, en cuanto a la Administración 
local, y con esto termino, usted no me ha entendido. 
Yo no le he dicho que ha a que im oner la fusión de 
es confitndirme u mi cota un dictador; estafia bueno 
qwe a golpe de ley se hiciera la usión de los 
pro rama, p e  Io que pasa es que usted no se / o  ha 
leí& se 10 dejaré; pues si ha leído usted nuestro 
programa, verá qrce se intenta legar u la fusibn de 
los Ayuntamientos pero recisamente a traves de 
esta via ue usted ka ha B icbo con una trmquilidud 
u t r ~ v é ~  de lu vin de ka peYSirdSiLít2. Es decir, en 
primer 1n ar, se le dice a este señor: ihombre! no 
manera; no por lq, sino por una actividad de 
Gobierno. Y cuando se vayan dando cuenta poco a 
poco que está mejor, se le v a  incentiuando por esa 
fusión de municipios. Y al cabo de los anos, quizás 
de rnucbos anos, efectivamente, se consiga d e s t e i r  
d e  b rnentuiiddd de ese señor ne porqui u i1Felipe 
I I  le concedió ei privilegio de ser Ayuntamiento, 
pues, tiene que seguir siendo Ayuntamiento, cuundo 
trene 300 habitantes y lo inico que administra es 
pobreza. iComprende? Ese es wn proceso, no unu 
hy, lo qHe yo le be dicho. Probablemente yo  lo 
atribrría a que nsted no me ha entendido bien sobre 
esto. 
Y brreno, insisto en que los puntos qrre he dicho, 
pese a la bwena voluntad de wsted en negarlos 
líígicumente, o en decirme que no son para tanto, yo 
los mantengo en toda su integridad y ,  desde lwego, 
sigo ratificandome en lo que usted ha dicho de que 
se llegará y que todos estos temas que sean impor- 
tuntes se tratarán y se hablarán. Eso es lo que 
y habkdos. Que esas divisiones 
que en este momento tenemos, no 
todas esas divisiones, por 
a b ue entendemos nosatrm 
es y nosotros, sociedades, 
etcétera, etciteru, etcétera, todo eso se vaya disc#- 
tiendo, porqw sabe qrre son los Obices mdyores que 
nosqtror tenernos. Nosotros qweremos una Adminis- 
tractón compuesta por funcionarios. El  que no es 
funcionario competente, ese seiior se vu II la calle, y 
asi de fun¿; mire usted si PJ s e n d o .  No es frrnciona- 
rio competente, ra la calle. Porque me supongo que 
no seran mis competentes lo que contratan ustedes 
en las sociedudes; por lo tanto, el problema es 
exactamente igrrrtl. O es que los reiiotes de NA- 
SERSA, con todos mis respetos, son mejores que 
los Ayuntamientos por r ey. iHûm i re, por Dios! eso 
Ayuntamientos. Yo precisamente, y a d i está nuestro 
como si 2 ubrera descubierto América; precisamente 
compren 6: es que estarias mejor asi que de otra 
2 
veintitrés funcionanos o veintisiete funcionarios de 
la Administración ford  jHombre! es evidente, yo 
creo q"e por lo menos bti que darles un pequeno 
margen de confianza u fos funcionarios pura no 
considerarlos m o s  seres malvados, eligrusos y 
si usted llega a gobernar podríamos intentar llegar a 
acaerdos tratando prevtamente toda esta sene de 
suestiones, acuerdos rrntuales, se entiende, para 
regukr & viabilida i de Ndvarru, por supuesto 
insisto y reitero que estm-emos, en ese caso, u 
disposidóz de wsted o del Gobierno que salga de 
esta investidura. Nada más. 
SR. PRESIDENTE: Muchas graciar, señor 
Garcia Telechea. E l  candidato quiere ... Como 
usted sabe yo no le puedo limitar el tiempo porqlce, 
en fin, usted tiene todas las intervenciones y el 
tiempo que desee, pero si le recordaria qwe san Ls 
dos y diez y qrre cilando usted acabe convoturemos 
la continrracìbn de la sesión, por tanto, dentro de lo 
que puedu, cierta brevedad. Nada más. 
SR. URRALBURU TAINTA: Gmciar, seiior 
Presdente, y trataré de atender su recomendación. 
Sefioras senores Parlumentarios, Ir insisto, sefior 
~ a r c i a  ihechea ,  carinosamente que lea la referen- 
cia de prensa que me dtribuye en el periódico 
KNavarra Hoy. del ÚLz sigrriente a la rueda de 
prensa. A& se recoge, no só&o la respwesta sino la 
$ pregrrntu ue me fomiulaba uno de los pe*iodistas esta lztera 9 mente recogida, ~ecogidur mis palabras. 
con eso acubo ere asunto. 
Yo no he introducido en este debate, ni ayer ni 
hoy, la comparación entre L Tesorerh actual y ìa 
anterior; ha sido usted, diciendo que nos dejaron 
2I.ûûû millones y qne ahora poco m ' s  o menos 
e s t m m  en la bancarrota; lo ue Le he tenido es 
que aclarar, parque tengo oblgación de hacerlo, 
que, efectivamente, ni nos dejaron 21.000 millones y 
además esa Tesoreria no estaba ni bien com sesta 
en SU estructrrra ni, a mi entender, bien dìstn 5 uidu, 
y ademis era fruto del no gasto, del no gusto en 
mateeria de inversión. 
Respecto a no pagar, los Presw gestos son tan 
Si el Presupuesto autoriza hasta cien y se ejecuki el 
95 por ciento, puede haber un I 
por ciento de ejemnón prerrrpuestaria. Y además, 
cada año ha sido, en tiempo oportuno, .$a prop" 
cUrmw6 de Comptos qwien ha controlado esto. 
Habla de la compensación intertewitorkal mwni- 
c i  al. Denominemos así esta nueva f á m u h  de rp matmar a los Ayuntamientos, me parece bien: 
*compensación i n t e r t e r r i t o d  mwninpab. En todo 
cuso de ué se tratará, de analizar cudes son los 
rra deben tener y, si RO tienen recursos, compensar- 
les desde la Hamnda & Navarra mediante tramfe- 
ren& de cd ital pura que tengan ese nivel medio 
de recursos. A e d e  denominarse corno se piera,  al 
vagabundos. Y entonces, en esa nedib f rdad ¿e que 
tozrdos que no cabe mucha duda B e lo p e  se hace. 
diente, pero GO más, y hemos Llega B o a czfras r- el 98 or ciento 
servicios % risicos que todos los municipios de Nuva- 
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final habri los Preswppllestos de Navarra un 
fondo que se llamará de transferencias de capital o 
de compensación interterritorial, pero que consistirá 
en un doble principio. 
Primero, en estabiecer bs módulos buricos de 
bienestar a que tienen derecho todos los vecinos de 
cualquier pueblo de NuvurraJ y a la compensabon 
en Io que necesiten para garantizarse esos servicios. 
No he hecbo ninguna referencia malévola ai 
CDS, he dicho que, como urtedes han insistido tanto 
y o creo en $us insistencias en h necesidad de 
re$rrnar ka Administracibn para hacerla mis dus- 
m a ,  que incluso podria de entrddu aceptar, y no es 
eso IQ que qaiero, pero podría incluso de entrada 
aceptar Io q w e  wstedes pudieran hacer en otra 
Cornunidud Aut íhrna ,  que con eso me daria por 
satisfecho, con que ustedes autorizaran en Navarra 
ue hagan cuando tengan responsabilidades de 
lo Go 1 iemo. No meo q#e sea era ningnna aseveración 
o afirrnacihn de contenido maìivolo; simplemente, 
como no podíamos hdbfar en concreto de qué hubk 
que suprimir en un debate de investidura, como 
principio general podíumos aceptar &te. 
Lo del convenio sanitario, de nuevo debo recor- 
darle ue 10 he sacado u colacich paru corregirle en 
una &nación de que habid fmdtrltivos con un 
millón de pesetas menos; le he dicho lo gse es 
régimen iaborul gracias a ese convenio. 
Si wsted ha mirado, además de los Centros de 
Salud, e i  Boletin Oficial, que no cabe duda p e  por 
io que usted habla lo lee asiduamente, habrú visto 
qrre, cuando se aprHebu una nueva Zona de Salud, 
se sucan a oferta pública un numero importante, y 
no por la Comanidad Ford sino por el INSALUD, 
ufortunadumente, de plazur ¿e facultativos, de ATS 
y de otros auxiliares de La salud; en todos. Está 
habiendo un aumento de  personal facwltativo y de 
ATS y otros, en las Zonas que ya tienen implantado 
el nuevo modelo sanitario, de más del 60 por ciento 
del personal que prestaba sus servicios en la Aten- 
ción Primaria. De nuevo le corrijo BU afrrrnacibn: no 
es cierto que el medico tituiaar que existía untes de la 
reforma se quede sólo en el Centro de Salud. Yu se 
han convocudo en Navarra mús de veinte pkazas de 
fucultativos, más de ctncuenta de ATS; tudo eso 
hecho por el INSALUD. 
Las niveler; bien, en los niveles se nos puede 
Criticar de cctalguier cosa, en los niveles en qre estri 
incorporado cada ~ l n o  de los funcionarios de lt 
Admìnistracibn f a r d ,  menos de ana, de baber sido 
arbitrarior. Si usted conoce cómo ha ido el iter de ka 
a robación del Ertututo, ia rhsifcución de los P unciottarios es 10 ún.m que no ha modificado ni el 
Parlamento cuando aprobó el Estdtuto ni  el GO- 
bierno que y o  he presidido. Eso fue previamente 
pactado en el ario SO, si h memoria no me traiciona, 
o en el 79, por la Diputación anterior. No hemos 
querido en ningrin caso mod$car wn aciterdo, 
or ue es verdad qwe hay muchos que han TECU- 
vi .B a esa clasificanón, que, repito, no hemos hecho, 
cierto, que boy eso no p w  I e srsceder en los  que tiene 
pero hasta ahora, y no sé si me equivoco, no conozco 
ningplna rectificación, q w e  se huya obtendo por via 
de tecwso a los tribunales, de la clasificación de 
niveles. N o  hemos qdterido actuar subietauamente; 
hemos res etado h acordado Los casos en que no 
ba a conJrmidad cou a q u e d  ckas$carión qae se 
d i L i d e n  en los tribunales. 
He leido lo que entkndo que es su programa, no 
e l  electoral sino el programa del CDS, l a s  ponencias 
que aprobaron hace unos meses, H e  leádo tanto en 
materia mitnicipal C Q ~ O  en materia de salud como 
en otras, corn letaamente sus pone?chs; por tanto, yo 
programa dqeran tal o cual cosa en materia de 
Administracion local. Lo que veia que usted phn-  
teaba es, en su primera intervencìbn, que a truvér de 
la ley pudiéramos reformar el mtn$undismo local de 
la nocbe a lu maiatia, s i  de Io qcce se trata es, 
simplemente, de plantear los incentivos que posibili- 
ten ka agru ación de A untarnientos en otras ma o- 
a ru ación en mancomunidades, en eso estarnos 
Funcionarios u la calle, cuando no funcionen: 
d$&l lo tiene usted y o. Ya sabe usted que es mús 
difícil expdsar a M n  jLcinnrrio de la Adrninistru- 
n'On que ganar ius elecciones, mucho más difkil. Y si 
no cree en mis pahbras, mire usted la juris ruden- 
au, porque además e s t i  especialtzado pro fer ional- 
mente en esu materia. Por tunto, nuncapronunriaré 
esa fruse, no sólo por no seu unu frase que desee 
pY&CiCdr, sino porque ertd en su funcionamiento 
prácticamente imposibilitada de uso. 
Y finalmente, eso sí, recoger su voluntad de si 
Llegamos al Gobierno por l a  via autornitica, de 
dkcrLttr todos y cada uno de los roblemas y creo, de 
habido fasr= el presente para llegar u ucwerdos 
eficaces. Gracia y buenas tardes. 
SR. PRESIDENTE: Muchas graczas, sefior 
Urruiburw Señores Purlamentarios, se suspende la 
sesión basta lus 4 y 30 de estu turde, en que se 
con timara'. Mu chas gra ehs. 
MINUTOS.) 
no be quer' u! o, en nin& caso, imputar que en su 
res o cuan B o eso no se 3 a querido o no seu pos& r' e lu 
a I S  50 utamente de  acuerdo. 
verdad, ue no habrá tantas f .  Ifcultades romo ha 
(SE SUSPENDE LA SESí6N A LAS 14 HORAS Y 18 
(SE REANUDA LA SESIÓN A LAS 16 HORAS Y 42 
SR. PRESIDENTE: Se reanuda Iu sesión. Tiene 
La paklbra el re resentante de/ G r ~ p  Eujko Alkar- 
tasuna, sefior L n k i  Cabasés, pou un tiempo de 30 
minactos. 
SR. CABASES HITA: Senor Presidente, senora 
y se 7áores Pmhmentatios. Seiioras Parlamentarias, 
p e r d h .  
Haciendo gah de w m  ran babilid&, que h q  
que reconocer, el seiior can d idato nas introdujo ayer 
MINUTOS.) 
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en el primer debate de investidura derivado de l a s  
elecciones del asado i0 de jwnio. Y bugo referencia 
la Presidencia del Gobierno de N6V6fTU, leyendo lo 
que él mimo ha titulado como discrcrso de investi- 
dcrra, u1 final hd sido un enunciado de temas 
clrrsificudos en tres grandes grupas, dirigidos a 
diestra y siniestru e htentando involucrar d todos 
los Grupos que reco an el envite, excepto a R mismo 
y u su proph t o n d L n  de candidato. Porqne, en 
definitiva, apelando a la humildad a la que k 
obligan 10s resultados electorales y bdjo ka aparien- 
M de una nueva imagen mis dulogante y mefios 
arrogante, el señor candidato no sólo se ba ahorrado 
el trabajo de confeccionar un pro ramu de gobierno 
olvidando, eso sí, añadir qrte al  final, en definitiva, 
el que va cl ser investido o no como Presidente es é l .  
Nuestro Gwpo, sin embargol ha considerado el 
as ecto posittvo de' este planteamiento, porqae, 
efebiuamenre, somos consaentes de que las eleccio- 
nes ban prodakdo un cuadro político complicado y 
qire todos tenemos ka obligación de afrontar este 
mosaica con el que fios encontrdmos sin menoscabo 
de ka gobernabtlidad de Navarra. Por ile no olvi- 
demos que rl su servicio y al de todos 4 os navanos 
emmos las aqui presentes. 
Salvada p e s  esta contradiccibn inirial de re- 
tender u m  investidura sin programa y que ton P agu- 
remos un p r o g r u m  los demás para ganur la investi- 
dura, decia que nuestro Grwppo acepta $uStOSQ el 
arpecto positivo que ofrece esta situacion, some- 
tiendo a la consrderación del senor candidato y 
también a la de los demás Grupos Purkamentarios 
10s criterios y materias que, d nuestro entender, son 
aspectos fundamentales ara la acción política que 
Para em czar, y si uiendo el hilo de su propio 
ue acto seguido encontraba la respuesta que mas 
more& u sus posiciones politicas. 
La misma forma de conjigurut las preguntas 
pone al descubierto und intencionalidad soterrada 
de afirmar como objetiva un planteamiento, el de 
*consolidar u Navarra CORIO unu cornwnidud polí- 
tica diferenciada, no inteRrada en n i n p n a  otra*, 
idea qPe se uiere presentar contrudictoria con las 
tesis nacioJstas ,  quizá para curarse en saìmd ante 
las opiníones de sectores que siempre han pretendido 
y siguen pretendiendo descalificar a los nacionalistas 
dimado que queremos ka disolución de Navarra 
mediante ei procedimiento de integrarla en otru 
Comrrnidad. 
Señor candidato, por esa via usted se equivoca. 
No voy ahora a recordar Los innumerables ejem los 
qne nos ofrece la bistoria de Ndvarrcr en la gue, Lajo 
a ehciones a su singnlaridad, $11 personalidad O SU 
ordidud, se han cometido las ma ores tropelias 
Baste que recuerden ustedes las afirmaciones 
reiterada de tantos politicos felizmente conversos a 
u la habilida B porque, presentado como candidato a 
sino que ofrece que se lo rea B Icemos los demás 
hay qwe desarrollar en R a.uarru. 
discurso, se i a& uste ayer dos preguntas para las 
E 
P para menoscabar el  poder poíitico 2 e Navarra. 
k democram, quizá obligados por las circunstan- 
cias, que se erigen hoy en genuinos sopones forales 
mientrar qne cuando e j e r h n  el poder dictatorial, 
que es ei que descubre el talante de las personas al 
no existir nomas que limiten la discrecionaldad, 
ignoraban olímpicamente los derechos histbricos de 
Navarra y se olerìdtaban o menospreciaban SUS 
institm-iones singulares. 
No es a los nacionalistas a quienes nas ussusta este 
objetivo qae usted rubruyaba en su d k m o  -y se Lo 
digo literalmeme- de #trabajar por una Navarra 
cada vez mú: fuerte y m i s  aatónornau; y como 
muestra ahi trene una tra ectarìa de cuatro años, 
cuyo frontis ici0 figuran las siguientes palabras que 
y o  mismo f e dirigí en su Uivestidwra del mes de 
mayo de 1.984; le de& entoncesg le rrltifico abora 
que ren todo aquello que contn' Hya a reinstamzr 
Hn entramado instatucional propi0 de Ndvdrra, 
mmztrarún tanto usted como toda la Chara 
nuestra más efkaz colaboraïibna. Y anedkt enton- 
ces y añado también ahora pue aqwkro dejar 
constan& otra ve2 de que, en lo que se re iere 5 
recuperar cotas de autonomia para que e f ecliva- 
mente actken estas institudones, nadie eia a ir por 
delante de nosotros#. Por eso, seiior candidato, le 
reitero a usted otra vez como hice hace tres anos que 
#vamos u ser los primeros, como sìem re Lo hemos 
sido, en rornri~ionar, procwrur defen B er y desatm- 
cw&er instrumento que wponga pdra Nava- 
rra la modernización institucional necesaria ara 
recnperar el prestigio y el poder político que, desde 
hace muchos años, le viene riendo arrebatado, 
precisamente par  las tesis centralizadorasa. 
Son ahbras extraidas dei DhnO de Sesiones, 
que r e d a n  yu nuestro compromiso olitim y que 
desmienten esas interesadas desca/&&mer qbte 
pretenden hacerse de los nacionalistas. 
PUTG nosotros lo que es más g H e  dudoso es CJUP la 
reparación de Navarra del resto de los temtorios 
vascos suponga la consecuencia -y utilizo sus pala- 
bras- ¿e ruru Comunidad cada VEZ más fgerte y 
más autónoma9 en l a  que los navawos vayamos a 
vivir mejor en todos los sentidos. Pensamos, por el 
contrario, qne se va a roducir justamente el 
Como nd&n&tas, prochmdmos ka indiscutiùle 
naturaleza vasca de Na.varra, Como grupo politico, 
además ufimamos su derecho imprescriptible a 
configurarse con el resto de los vascos en unu 
comnnidad politica y nos proclammos radicules 
defensores de este derecho que propugnaremos 
siempre, sin renunciar en ningiin caso y b a o  
de $5 procedimientos dernocriticos que, entende- 
mos, son el princi io fundamental del respeto a & 
soberanía del pue -i lo. 
Y es esta naturaiezu democrútica qwe caracteriza 
a nnestro grupo político la que nos hace ser  conscien- 
tes de la representarrón que ostentamos, y asimismo 
también estumos convencidos de que esa conjundn 
por citar exclusivamente e r pasado más reciente, en 
resultado opilesto a esto i B ea. 
nin U M  circwstancìa a llevarlo a cubo por me d: IO 
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de firmeza nacionalista y escrupuloso talante derna- 
írático han szdo en ran medida los factores de 
presencia hoy en e5t4 Cdmara. 
No duden ustedes de que este respeto también lo 
exigiremos e l  dia qae las opdotzes politicas qike se 
contraponen a lus nuestras sean las minoriturias en 
Navarra. 
La legítima aspìrucián y derecho de las  minorías 
nos permite en todo caso, señoy candidato, mirodu- 
cirle una importante matización en sus palabras de 
ayer, y con esto vweìuo a retomar el hilo de su 
intervención en Iu referencia que antes he hecho 
esas dos interrogantes que se planteaba y a lm 
respuestas que habia buscado para kas mismas, 
Decía rsted ayer que no ha habido cambio 
sustancial en Navarra en kas recientes elecciones. 
creo qHe tendTi que reconocer que si no sustan- 
cial sí bu habido por lo mena  un cambio o una 
rnodificacibn relativa que probabkmenre no se 
odrá magngicar en su importancia pero que, desde 
fuego, no se debe minsrsvaiorur. 
Y en ciertos aspectos usted ha pasado sobre 
ascuas i norando este cambio relativo, ue me 
obliga d % a m d e  la aterrcih, si a@na c-rehdidad 
deben merecer sus palabras r p ~ - t i v a r  a p e  -como 
ha afirmado también esta manana- #es tmpsnsable 
preteader llevar a cabo una acción de gobierno 
progresista en Nuvurra sin tomar en consideración 
lo que en sentimientos y en idear representa el 
nanorzdlismo aasco democrátrcoa. Pues bien, des- 
pués de estu afirmación dos cernas, puestos como 
ejemplo porque odriu citar bastantes mis, que v 
inaestiduru, presentan un tratamiento contrario a la 
afirmmack que buce un momento le recordaba que 
hizo usted ayer. Por una parte, luas referencias 
rehtivas a las relaciones con ka Comunidad Autó- 
noma Vasca, y por otra, ka llamada Ley del 
Vaascscence. 
En el primero, se limita ka referen& a SM postura 
u la que, además de lo establecido en ei ~ U Y C Q  del 
Arneloramiento, qice et Pomvaz del Gr#pQ de 
UPN bu dicho qHe era una afmación O una verdad 
de cperogrullor, lo cud y o  tmgQ que rut$car aquí, 
Haciendo abstrdc- 
nuestra progresión e ß ectord y de nuestra mayor 
a considerar de P os fundamentales de su discurso 2 
robada por este Parla- 
iniciativas grte no srcpongan un retroceso. Estarnos a 
favor de que se adopten inicktivas que no supongan 
cerrrlr ninguna puerta para el futuro. Sabemos que 
la woluntad pobtica qt4e ustedes mn$estan no es la 
misma qae a? nwstra, pero en cmlquier cdso 
estamos en situacibn de exigir que por lo menas no 
intenten cevar víus que otros prsedan considerar 
positivas s i  se tcedun ubiecas. Sabemos que irstedes 
a pasar, perLi por lo menor, lo ue s í  les u m m  a 
para que puedan ampliarse en ei futuro esas posibili- 
dades de rekaciiin con la Comunidad Autóvoma 
Vasca. Y en esta materia tambiin woy a hacer 
referen& a un aspecto que sude quedar inédito, 
c d  es el de las relaciones C Q ~  esa otra parte de 
Navarra de h que solamente nos acordamos de vez 
en cuando, $#jeta hay a la Administración frmcem, 
cuya existencia rueh ser olvidada cuando no hasta 
evitada por parte de nuestras instituciones. 
Creemos que es  ur^ área en ln que también es 
factibl acometer alguna iniciativa desde nuestras 
instituciones, y pensamos que es alga que walqcrier 
Presidente de un Gobierno de Naoana por li, 
menos deberia integrar o incluir, pensando, no en 
Hn sentido institucional, si quiere, desde e l p t w o  de 
vista de que pertenece en este momento histórico u 
Q ~ Y U  Administración, no en &na itlgerencid, pero si 
or 10 menos en mani estar esa sensibilidad de ue 
%S nuvmos no nos o f vidamos de los navarros. f la 
otra gran materia que le he citada al principio es la 
Ley del Vascuence, como al  final re denominó 
oficialmente. Y ésta es Hna cuestion de capital 
importancia en la que incluso se deberia apelar a 10s 
derechos humanos, porque la lengua y el derecho B 
conocerla y a wsarla, ertá por enBrna -o ai menos 
debetia estarle del juego de ias maya&s y mino- 
Ms. Usted sube que existen instanciar qcre sobre- 
vuelan, incluso por encima de la ca ucidad de los 
Parlamentos, como puede ser e[ Tri una1 Europeo 
de los  Derechos HirmanQS, p e  difrcilmente podria 
dur por bueno el tratamiento que al euskera dan 
tanto el Amejoramiento del Fwro corna la Ley 
Ford que lo desarrolla. 
Y no a elamos solamente u consideraciones de 
progreso -Po cual también podriamos hacer- sino a 
esa elemental concepción del derecho de las personas 
a las que se limita su propia lengua en fun&, ¿e 
m a  consideración tern.torialfictiCid qwe im ide de 
hecho su utilización y hasta sus efectos. La &dora- 
ble y vergonzosu rituacián que tmpule a H n  cìuda- 
&no ejercer con validez SU indudable intención de 
voto es un ejemplo que debe& haber motivado ya 
*na reflexión que ni siquiera apuntada hemos 
obreruado en su intervención. 
Existen elementos objetivos que permiten ta 
posibilidad de replantearse su act#at redacción, y 
tampoco es una cuestión ue pueda ofrecerse con 
cdrácter genérico u esta & m r a  y si  recordarnas 
cómo se debatió, cómo se vot0 y que vicisitwdes 
rodearon su trarnituïi6n parlamentaria. Es preciso, 
pues, Icn mayor esfuerzo si se piensa de verdad, 
como decía ayer, que se wicre *favorecer la crea- 
cián en nuestra Comrcn d de un clima de mayor 
integrab6n ro&l*. &a sus propks pahbras- 
porque, segcin m a n r f e d w  en su contestación al 
pueden llegar a ustrz cierto limite y que de ahi no vdn 
pedir es p e  no pretendan esta P lecer limitaciones 
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Portauoz de UPN, las posibilidades de aprender 
euskera en todo el territorio ¿e Navawa pueden ser 
más deseos que realidacies si no se modifica la Ley, y 
creo que conoce usted bastante bien cuáles son los 
efectos dei resultado de ka misma. 
Hasti aquí, be hecho *nas consideraciones reh- 
cionadas con el primero de sus interro antes, com- 
pendiado en dos temar conoetos suflnentemente 
expresivos de esa dicotomía equivocada en ka qne 
irsted parece contra m e r  el nacionalismo vaxo  con 
el autogobierno de f iavava,  ideas que dice compar- 
tir con otros m os ajenos a los nucionabtas y que 
intervención. Pero es que además extsten otros 
grandes temas importantes, sustanciales pura la idea 
del aistogobierno por lo menos desde nuestra COR- 
cepción política, en los cuales también d i m e  amos 
no nos preocupa s i  existen o no coimidencias con 
otros grupos, porque lo h i c 0  yue penwmos es qxe 
hay que darles ka importancia cdpital que tienen a La 
hora de hablar de progresismo, tanto en la acción de 
gobierno como en esa visión de uturo qrre debemos 
del progreso. 
yu be trata a a  o e desbaratar en esta purte de mi 
con respecto al tratamiento qwe Hsted les ha B ado. Y 
contemplar para Navawa des d e el punto de Ziista 
progreso no so P amente consiste en la autodefinición Hubrb com rendido ficilmente que ka idea de 
que se den los grupos politicos II si mimos, sino em kas 
consecuencias que paru Navuwa tengan sus pro- 
puestas. Y L nuestra, que aiade Irr configuración 
política de la comunidad naticral vasca como situa- 
ción bptima de los nuvarros, siendo conscientes de 
que aún no es porzble ponerla en práctica, no ignora 
que hoy día se requiere una pQSiC& firme qre 
garantice que Los actuales instrumentos de qve 
disponemos, sean utilizados al muxirno. 
Y de estos instrirmentos hay dos que merecen un 
deterrido examen por sa truscendenma: el Convenio 
Económico y las transferenck 
€ 1  Convenio Económico es despachado en su 
intemiención con cierto simpiismo que no resalta su 
condición de elemento clave y pieza angular de 
nuestro poder politico, no sólo porque es e1 medio de 
contar COB unos recursos PrQpiOS determinantes de ka 
viabilidad económica, sino porque contiene los 
vestigios residudes de Io que otrora fue nuestro 
poder político soberano, 
En su proptmta habla de abordar la actualiza- 
ción del vzgente Convenio Económico con el Estado 
p e  permitu armonizar ambos regímenes tributarios 
y fijar la aportdción de Navarra a las cargas 
generales de la Nación. 
Pwes bien, haciendo ubstracción de la variedad 
de afimanórles qire en esta materia hn reaIizizado ei 
seiior Candidato y que le recordaba el Portavoz de 
UPN, e incluso de la propia terminologia que utiliza 
usted en su discurso, nosotros queremos senalarle, 
qrre el Convenio Emnômico y su actrcalizarión 
deben ser considerados desde el punto de vista de su 
naturaleza de fundamento de la roberunia fiscul de 
Navarra y elemento de integración de ¡os distintos 
instrumentos de política f#an&ru de que podemos 
disponer. 
Bue  el propio procedimirnto de aprobación está 
pen iente de una sentencia del Tribunal Constitrr- 
cional d d m e p r  el Gobierno socialista de Lt 
mayo& necesam ara su aprobación, ae nosotros 
enorme trdscendenk que le reconocemos desde el 
punto de vista poZítico para Navarra. 
Qne, sea cual sea ka decisión jundacu qne al 
res ecto pueda adoptclr el Tribana1 Constiiacionai, 
de Ke ser a! menos ineq#ivoca La voluntad oliticu de 
para su presentación a debate y que decida el Pleno 
garantizada, eso si, por la resencia de todos los 
Grupos Parlamentarios que P o deseen en la nego&- 
ción correspondiente. 
Es evidente que PWS consideraciones no nos 
corresponden en exclusiva y que ueden ser compar- 
tidas por todos los Grupos de ka Cimara qrce 
compartan la idea de la enorme trascendencia qire el 
Convenio Econamico tiene y debe seguir teniendo 
para NdVUYTa. Y desde luego, la puftiripacion en la 
negoMcMn que yo yu adelanto que, desde laego, 
nosotros en su momento solicitaremos, me exime de 
entrar en propMestas concretas sobre cical debe& ser 
su contentdo. 
Y el seiior candidato rrnia tmnbién en el tiempo, 
aunque anteponiéndolo, el p c c s o  de trmsferenm. 
Pwes bien, ka culminación de las transferencias 
no es f k ì l  delimitar en q w é  momento termina. 
Conace perfectamente el seiior candidato y toda la 
Cámara cuál ha sido nuestra posición ev esta 
materia. Hizbo incluso un debute pariamentario 
especrfico sobre la cuestión, y yo n e o  que en él se 
P H S O  de manifiesto cuál era la postirra de los 
drjtintor Grupos Parlamentarios; por lo tanto, no voy 
a entrar ahi. 
Pero si por lo menos voy a hacer una e q u e k  
rnen&ón de dgunos aspectos d t  las tran$ren&s 
que a nosotros nos parecen importantes. Por ejem- 
plo, doy por sobreentendida nuestra disposición 
favorable a la urgente usunMn de los servicios 
edwcativos, y me referiré al o mis en concreto u hs 
mantuvimos, de e& ser c d $ i c u  1 a dada Ea 
vequerir al menor la mapria absoluta de l a  Cámara 
transferenks de L Segun I ad SocìaI. 
%&¡fue amo de los prob f ernas que convirtieron en sy 
Porque, como usted sabrá, es publico 
r e  la cuestión de kas trans erencias de ka egurtdad 
indvables kas divergencias entre E d o  Ahart&- 
suna y el Partido Socialista puru ka constitrcíbn del 
Gobierno Vasco en la Comunidad Autónornd. 
Nosotros plantearemos para Navawa el mimo 
sistema de Convenw que les ex oniamos en aquellas 
negociaciones, mediante una { m u k a  que entende- 
mos que, amque expresamente no esté recogida en 
el Amejorarniento, en wn ejemplo que dice bastante 
poco en su favor, nada salvo la voluntad política 
puede impedir que se realice. 
Por lo tanto, é m  es h voluntad politica que 
manifestamos en este epígrafe francamente impor- 
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tunte de las transferenbas y h e c h  estu referen& d 
la Segrrn'dad Social, no quisiera dejar de hacer una 
cita aunque se5 puntual, de otro de ior aspectos 
también tmportantes, al menos desde nuestro prcnto 
de vista. Me refiero las coin etencias en materia 
Contó con nhestru rechmo ex reso en st l  tramitadbn 
no encontramos tumpoco una p o s i h n  abierta que 
permrtiera pensar en una voluntad política de 
reconriderar su contenido, francamente negativo 
para lu tradición y posibilidades de Navarra, y que 
en nuestra opinión constitup U R  a s p e ~ t ~  importante 
del ejercicio de un auténtico autonobierno. 
Creemos que es  posible -y debe hacerse-, 
amplidr los rervicros que presta la Polreia Ford ero 
consideramos que esta posibilidad y este $ber 
deben referirre también al marco que los ~e@z, 
que en nuestra B ini& es absolutamente insatrs ac- 
de trafico, pasa cenatar una B e ellas, que también 
parlamentaria, la Ley de PO P i&, respecto de ka qwe 
or lo cua P planteamos una modificuíibn f la 
Policia. 
Y la otra gran pregunta qrte ayer se realizaba 
era la referente a s i  de estas elecciones se derivaba 
U M  mayoria conservadora o progresista de cara u la 
acción de gobierno. 
Reconociendo, como ya lo he hecho hace M f z  
momento, que tas concepciones de progresismo en 
esta tierra admiten m û s  parhe t ros  ue los que 
usted ha utilizado, y aceptando la diP;c&zd que 
tiene de delimitar las fronteras entre progresismo y 
conserv~2duTismo, como bien se lo recordaban tam- 
bién anteriores portavoces, woy a partir de la 
premisa de que nos entendemos con  na idea de 
*progresisrnow, dicho seu entre comillas, y que nos 
sirue pura andar por CUM. 
En este sentido, yo creo que no huy que hacer 
sino evocar los tres U&nos anos para ca1;f;car de 
progresistd nuestra aportación paliticu en ka acción 
politica en Navurra y en concreto en nuestra labor 
en esta Cámara, todus las aportaciones, todus las 
a lar rentar de 
zación de todo tipo de estrmturus socweconbmicas 
todus e h s ,  han contado con el respaldo del Gsupo 
de Eusko Aìkartdmnu. Somos conscientes de que 
sigue habiendo muchas cosas por hacer, ero tendrri 
sera' muy dificil citar un solo ejemplo de ulgrin caso 
concreto en que no haya contddo con el respuido de 
nuestro Grupo sabiendo Me podia conducir a unta 
Es  nuestra intencwn y nuestra propiu definición 
política segxir contribuyendo u ese pro P P S O .  Com- 
que convenir conmigo el setior candi .I& to  en qrre 
situación de mejora so& 4 en Navawu. 
partirnos en este rentido el objetivo a e reducir el 
garto, piblico, de aliviur Iu presión fiscal bajo et 
pnncrpro de tender u una mayor psticia distribu- 
tiva, como uno de los elementos fundamentdes 
medimte las cuaks se ueden acometer, además, 
las escdsas posibilidades, corno usted mismo recono- 
cía ayer, de eiementos finmcieros o de poder 
poiítiro, desde el punto de visto econ&nico, que 
tenemos en nuestras manos. 
Y en este marco de estricta referencia al *pro- 
resismou, Q ese progresismo que citaba entre comi- L s ,  entendernos y compartimos Ia preocupadn por 
la modernización de Ea maqwinaria admrnistratzua, 
en la qs4e indrtimos también la Ley de Administra- 
d n  Local en la medida que debe deslindar compe- 
tencia, plantear ei ejercicio mancomtsndudo de 
servicios y reducir estructuras obroktas, porque todo 
ello entendemos que supone una apOYtdCiÚn impor- 
tante. 
A nosotros no nos preocupa P I  numero de 
entidades administrativas, de entidades locuales 4ue 
baya en Navarrd. Lo que si nos preocupa es que 
funcionen, que pwedun funcionar, y en este sentido 
pensumos qMe sin intentar hacer una transforma- 
aon ,  que d&Imente seria comprensible por los 
navarros y probabiernente por sus propias institucio- 
nes, podiamos Abordar muchos aspectos conmetos de 
reforma de ka Administración Local en el sentido de 
progresar. Pero a roximar la Admintstr&¿ón a los 
administrados Ji donde se encrrentra requiere 
reconocer las competen& a su pecdiar administra- 
ción, y en este sentido no prrede olvidarse lu 
existencia de esas entidades ddt?Zi?tiStrdtiVizS que 
probablemente tienen una denorniwn'ón distinta 
pero que, en La práctica, a los ciudadanos les sirven 
exactamente igual porqrre son i~clrtso mayores que 
mucbos ayuntamientos, y me estoy refirzendo a la 
figura de los COIICE~DS. 
Encomendar ~1 ejercicio de las competen& 
también requiere ¡a asi n a c h  de recursos, y por 
prevcsto en el proyecto que usteedes ai final no 
remitieron a esta Cimara, fórmulas estables de 
financiación que permitan a esas Administraciones 
resolver evrtanda usí una estérii confrontación insti- 
tucional que de hecho existe y hn exrstido en Los anos 
purados y ue produce wnos efectos bastante negati- 
vos en el 5~ qrre se pretende perseguir, mejorar la 
estructura de la Administración. Por eso, entende- 
mos ue la referencia que hace usted en su discicrso u 
los kIimos tres anos, u la experienck de 10s UItimos 
tres años, no es k mejor paru alildir a lafinancldción 
de las entidades iocules. Probablemente porque no 
se swpo, no se puda o no se quiso encontrar una 
fórrn+~ más estuble que la que hemos venido 
buraiando en los Rltimos anos. 
En este área echamos en alta también la 
los montes recientemente recuperados, a la5 entida- 
des administrativias y oblaciones naturales, segin 
distintas fórmulas de B esarrollo económico, dadus 
tanto la Lqv debe esta f kcer algo que no estaba 
r e f e r e n 6  u la recuperación o B l transferencia de 
una idea p e  nosotros R emos expisesto en reiteradas 
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o recuperarión k 
Otro aspecto que convtene tener en cuenta por 
su novedad, u1 que hasta abora tampoco hbta  
hecho wsted excesrva alusibn, es el tema del Consejo 
Económico y Socidl. Para empezar le sefialaré que 
su meación por Decreto al margen del Parkamento, 
ignorando, por lo menos, que éste debatiese la 
cuestión, no es la mejor cartrz de presentación de este 
Consejo. 
asesoramiento y encuentrq, puede ser m i s  e r q k  
si se lantcu C O ~ O  decisono, quitando protagonisrno 
de L legítima reáwindicación y negociacion a Las 
organizaciones empresariales y sindicales. La parti- 
a ación con voz voto de la Administraci& puede 
Liil i tar y vo TeJrzar a estas or anizaciones. Y en 
este sentido, en el Decrero 8 e creación estuba 
prevtsta una participación y m a  znteweníión de la 
Adrnzntstracibn que nosotios entendemos que al 
menos en este momento inicial puede ser discutible. 
En cualquier caso, sirva que a nuestro modo de ver 
es un organo, éste o similar, interesante, pero en 
cudlquier caso nos gustaria yue hubiese un debute 
parlamentario y una decisìon parlamentaria a lu 
hora de lu c r e a c h  de este Consejo, ikhnerele como 
se le vaya a llamar, 
En política industrial la verdad es que no es fácil 
plantear Nn crecimiento de[ sector sin contar con tú 
iniciativa priuadu, aun com artaendo en muchos 
porgtse la verdad es que se podrán bucer muchas 
ehxas pero difánlmente se podrún aportar ideas 
novedosas, o por lo menos u nadie le hemos 
escuchado que baya aportado U M  idea nueva que 
no re huya debatido, y estos temas los hemos 
debatido con ran profusión en los Ûltimos anos, 
creemos que L b e r i  rekcirse la asunción por la 
administr&h de la gestión de empresas. que no 
solo puede enerur problemas de com etencia, me 
priblico responsabilidades de todo tipo que no le 
correspondrn ni le deben corresponder. De esa 
muneru evitariamos además q H e  se volvieran a 
producir casos que, paru solventarlos, han requerido 
desproporcionadas aportacimes econbmicas con 
cargo a la Hacienda. 
También es necesario, y además ka sido #nu 
buena nott'cia la que nos daban esta mañana, 
abordar la reprivatizacibn wrgente, aunqlre no a 
cualquier pueao, eso sí, de las em resas que h g  son 
srrpwstos en que sea necesario n porque no se 
puedan ya devolver, de modo automático o por lo 
menos con urgencia, a las munos privadas, a SO- 
DENA, las responsabilidades que en este momento 
tiene asumidas In Administración, en el marco, eso 
si, de la Ley tegrthdora de SODENA, que para ero 
se hizo y que, desde luego, le ini ide asumir con 
presa. 
En nuestra opkwn,  el Consejo, como 6 
casos tu linea que se ha segui f o en los últimos anos, 
refiero al li f re mercado, sino que tras L da al sector 
de la Administrución, traspusart B o en su t a o ,  en los 
curacter absoluto la gestión romp P eta de un& em- 
Puedo serialarie, e incluso sube usted que vamos 
mis a&, ue podernos compart$ Iris líneas básicas 
ésta también es una idea que le vamos a proponer- 
un Tango en ka propia estructuru de la Administra- 
ciin que pemitu anteponer objetavos de la políttca 
de medio ambiente a actwaciones concretas que en 
muchas ocasiones cbocan con dichos objetivos. Co- 
noce issted perjeamnente qrre hay innumerables 
ocasiones en que hay que optar por una ucción 
politicd concreta o preowparse or el medio am- 
biente. Nosotros creernos que Ka llegado ei mo- 
mento de que se refleje en meddus de política 
concreta esa ~ T ~ O C W ~ M ~ Q ~  por el medio ambrente, y 
una de l a s  mejores fórmulas ara garantizarlo es 
rango dentro de ka Adminutrución que permita que 
pese! más esa5 líneas políticas relativas al medio 
ambiente. 
Qusero decir rte estamos de acuerdo con el plan 
de carreterus y Jndamendmente también con el 
tema de la construcción de La dirtovia, que entende- 
~ Q S  que es un eje fundamental para el desamdl0 
ecotlómico de Navarra. No v a entrar más en este 
teweno puesto que es o m  2' ios t e m s  que más 
profissamente se han debatido en los iltirnos años; y 
no conocemos que baya habido ninqkn cambio 
sustancial, ni por parte de Navarra ni por la QU& 
part?, de kas posiciones qrte aqui se nos han puesto de 
manifiesto y sobre las cwles nosotros hemos dado 
nuestra opinión y además también naestro voto. 
En cambio, la regulabbn hidráulica sigwe of& 
ciendo muchas incógnitas que en mestra opinión HO 
están resueltas. Desconfiamos de los planes faruóni- 
cos de regudios y se lo hemos dicho en m á s  de una 
ocasión- que sustentan esa regulación y que permi- 
ten suponer o al menos pensar que va a haber m a  
bipotecu pava el futuro del agua de Navarra. 
EI embalse de ítoiz se presenta unido al Canal 
de Navarra con una práctica similar a la e ectuada 
de Yesa cuando se pktzteó el Proyecto dei embalse 
nosotras no Io vamos a bacer, el e~ur~a l ïo  econó- 
mica. Estamos por el incremento de los regadíos, 
pero no encontramos un fundamento srrficente en 
este momento, d l  embalse de itoiz que obligue u 
soportar lar e m m e s  4fectdL-U)nes que produce por 
mucho que a su lado se cite el Canal de Navarra. 
En resumen y respecto de esta cuestión, quere- 
mos decirle qrce desconfiamos, y desde h e p  los 
ennanentes cambios de l a n a  y proyectos 4ue ba 
decirse 4we uvakan esta desconfknza. 
Sí quiero hacer una mención espedka rl la 
politica de vivienda. Propugnamos que L promo- 
ción ptibìica sirva pura atender la inexistencia de 
oferta y entendernos que debe contemplarse en este 
sentido e l  YSO de bs mismas en régimen de alquiler, 
sistema que supondrá una importante y mejor 
aportaBcín d las necesidades reales de viviendas 
relutivas a 4 media ambiente, u1 que hay que dar -y 
establecer o por lo menos U p 0  i!arel conespondiente 
en su dut cuando se btzo ka construccion de I' embalse 
de Lnm l ier. No se puede rechazar evidentemente d 
fbabiào en los iltirnos B iez años creo que puede 
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sociales, que es la finalidad que en definitiva se 
quiere contem lar con esa politica o can esa promo- 
pública y con retwsos publicas. 
Señor candidato, el apartado esped@o en el que 
ustcd ha englobado lo que denomcna POütiCd social 
a rapando temas de surna inportancra, pemirtrmc 
$ e c i ~ l ~  ae es rasi imposible someterlo a un anilisis 
Bien está ue apelando a su sitracztín minorita- 
que en el contenido de  su discurso viene a decirnos 
ue bu que hacnlo todo, que todo lo que hay que 
lacer A y  que hucerlo y que, en cualquier caso, todo 
lo que hqamos  vu a ser poco. 
Pues bien, desde luego para nosotros esto más 
que una descripción de politica progresista es la 
definición de lu utopia y ,  por lo tanto, comprenderá 
usted qsce estemos absolbctumente de acuerdo y la 
compartamos en m totalidad. 
Pero en cualquier caso, y dentro del esquema de 
politica sociai, voy d hacer una referencia -arnque 
sea breve y a titulo enunchivo-  a m a  de las 
matertas qwe suelen resultar más controvertidas, 
la Educación. 
Para un grupo como Eusko Alkartasuna cl 
sistema educativo de Navarra tiene que dar ya 
desde ahora una formacibn cientifca y humana 
adecuada a l a s  necesidades del contexto histórico, 
sockl y cultltrul de Europa, y no olvidamos que esd 
formacian, además del recotrocimiento de la cdtwru 
universal y de la capncitación para ei desarrollo 
tecnológico, no es incompatible con la transmisión 
de los valores cuiturdes propios, ,?a promoción y 
consolidaíión del idioma originario de Navana, el 
conocimiento de nuestra realidad pusada y presente. 
Hubiera sido muy importante debatir aqui una 
pianifcación dei sistema educativo, puesto 
de $87 una de las grundes ctrestiones como le e c u  al 
p'ndpio, a atender en h presente le isbturd Cras 
cuestión de Idfimzncia&ín, con su derivado sobre el 
trata a ki ensenama privada, el problema del 
modelo lingiiistico, con el terna conexo y sangrante 
del estatuto juridico de lar ikastolar, siempre pen- 
diente y al que usted se comprometió en su dia, 
cuando tuvo lugar su debate de investidura hace 
tres años. 
Y la gran cuestión de kz formac& profesional, 
la cenicierm del sistema, sin cuya adecuada resoh- 
ción no se prodilcirá una verdadera modernización 
de la sociedad navarra. 
En el discurro del candidato se ha puesto especial 
infarts en otra de las materias, ndenzás con razon 
porque es fundamental en e1 modelo educativo que 
pensamos para Navarra, cual es el de kz Universi- 
ddd Publica, que pensamos que serú en esta legirkz- 
tuia cuando se ponga en marcha. Y tenemos que 
decir que hay muchas cuestiones que deberian 
preocupar. Este Grupo Parlamentario lo sabe per- 
ción publica P e vhzendas, desde la Administración 
profu. a o. 
ria trate uste i! de escidwir el bulto, pero la verdad es 
%"' 
ka transjirencia de los servicios de e f Iccración O la 
fectamente, a oyó decididamente la idea de la 
canstitución L (a Universidad, aunque fonrrló 
criticas a distintos aspectos de su creauón. Después 
de la publicación de la Ley lus inquietudes y 
reservas no ban decrecido sino que van en aumento. 
Eramos y somos dYtldan'OS de crear y desarro- 
planteamiento otro criterio que las necesidades de 
enseiianza superial. de la sociedad navarra. Nor es 
com letumente a eno por ranto e i  principio de h no 
intereses privados, que p o d r i m  ser asumidos siem- 
pre que se demostrara u t  efectivamente coinciden 
sepamos, nadie hasta ahora se ha esforzado en 
realizar tal dernostrucibn, sin embargo parece 
acuerdo tácito de no duplicación. La sorpresa se ha 
producido cuando hemos leído en los periódicos que 
&a Universidad privada, con posterimidad a .ka 
aprobación de la ley de creación de la Uniuersidud 
Publica, ha romovido lu constitución de una 
funcionar el prbxìmo octubre. Esto significa que uno 
de los centros fundamentales de la nueou Wniversi- 
d d  Publica, precisamente la k d t a d  de Ciencius 
Económicas, va ,a de SM constatun'8n 
Ilar lu Universida f sin tener en menta en e l  
dupLación de i os centros o el del respeto a los 
con los generales de 4 (1 sociedad navarra. Que 
haber existido en ei diseño d e centros unta especie de 
Facultad de E iencias Económicas que comenzará a 
reacci& desde la Administración foral. $Existen o 
no existen acuerdos de no duplicación?. Si existen 
estumos ante un caso de incumplimiento de acto 
respeto que en este momento se ha establecido al 
*Status quo* que lenernos delante. Esturnos ante un 
tema de bastante envergadura, como tantos otros, 
que hubiera hecho necesurio Un auténtico debute de 
tnvestidura sobre un detullado ~ V O ~ T M Z U  de go- 
bierno que, como le decia al principio, no hemos 
encontrado escrito en e! discurso que ayer nos dirigia 
en esta Cámara. 
Sefior Presidente, señoras y senores Parlamenta- 
rios, woy a terminar. Hay muchos aspectos p e  
quisiéramos citar. Abi está, por ejempto, otro de los 
casos sangrantec d l  que también ha hecho alusión 
esta mañnna aigkn Portavoz, cual es el de In 
televisión. Paru nasostro9 no solamente el tema del 
euskeru es el fundamental; ddemás es también un 
problema de sensibilidad cultural utilizdr bajo 
costo paru el contribaryente una oferta, como puede 
ser una televisión más o menos expansiva. Y er 
lamentable qrte en estos momentos ese m m t o  esté 
sin resoiver, como también es Irlmentabìe que, 
siendo como somos ya miembros de leno derecho 
teniendo decenas de kilómetros de frontera con e1 
hoy Estdada francés, u los ciudadanos de Navdrra na 
se les haya concedido todavía la oportunidad de 
wptdr, que no seria muy d$ciì, las tres cadenas de 
la televisión francesa. 
si no existen no se termina de entender la po k? ítica e 
de las Comwnidudes Europeas, estan i! o a un paso y 
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Senor candidato, ya sé que, por si iiovia, abrió 
nsted el puragaas cuando habin un sol espléndido. 
Renunciando de antemano a presentar un p~ogramcr 
cerrado, de los que ccsteed denomina ucerradosb, 
trasladaba a los GTH os Pariamentahos la responsa- 
tendrá que aceptdr que al final de este mimite ìo 
que se vota es precisamente su investtdnrd. Serid por 
nuestra parte una irresponsabilidad votar una in- 
vestidura sin programa, por ue para nosotros sesia 
tanto como poner el curro de nte de los bueyes. Lo 
que si bacemos es aceptur ese reto, esa indirecta 
atnbucibn de responsabilidades que bace usted a 
todos los Grupos porque, como le de& ai principio, 
somos conscientes de qire ka situación PQlítka de 
h’dvarrd es muy complicadd, porque a q d  nadie 
puede llamarse aanàanaa y porque quizás de este 
debate uedu surgir m a  sensa&n de qwe ninguno 
de los Jrupos está dispuesto Q asumir esos compro- 
misos p e  se derivan del resdtado electoral y de 
estar presentes en esta Cámara, y desde luego yo le 
asegura que Ewsko Aikartasuna no está por pt-acti- 
car el canibalismo poiirico. 
Por Io tunto, nosostros pensumo>s que hay 
mantener ana actitud s e m  y responsable, so re 
bilidad de que se lo ir evolviesen confecïionado. Pero 
Y‘ 
y se tratan afectan a todos los navarros; por tanto 
nosotros no estamos or eludir el compromiso de los 
los dias, no sólo en las fechas que consideremos 
nosotros mús adecndzs.  Y mtf esto me van a 
permitir que a 10s compu fieras de Hetri Batasuna les 
devuelva el saludo. Creo qre ustedes, p e  
estuvieron untes en esta Camara, si ban v s e  to 
ahora por aquí ponen de rnanqiesto d fracaso de su 
estrutegin, que rntentan corregir a trancus y barran- 
se pejaban rcstedes esra mafiana del tríltd- 
miento que ban recibido tanto los problemas de tipo 
social corno otros probkmas mis  hondamente senti- 
dos por muchos navanos. E /  tema del ewskera y el 
temu de l a c  ikastolas, o m  menos que los considera- 
ban xstedes rnnertor. L e s  bien, yo  $Hiero decirles y 
recordarles que ha sido su ausenna durante estas 
aiios la ue ha impedido qile muchos de esos 
aspectos K,,m fentdo #na soìuùón m u d o  m i s  
b tima y mucho más satisfactoria de la qne les han 
&do las  mdyorias resentes en esta Cimara, y que 
probablemente el i erecho L la queja esth Legitsmado 
ara quienes trabajan duramente por conseguir que 
i s  resrrìtudos cambien y cambien sustanculmente 
ciudadunos que nos R an elegido prrru trabdjdr todos 
Y
cas. 
con respecto a la situación en ue nos encontramos. 
Y urredes tienen esa posibìluZd y tienen también 
esu iwesponsabiladad. Y a mí, la ve&d es que me 
produce cierta satisfacc;On p e  dirijun SY m*rica 
exclnsivamente contra nosotros, que somos precisa- 
mente Los que estarnos dispaestos a trabajar por esos 
objetiwos q*e dicen ustedes compartir; pero en 
definitiva, s i  no e s t h  &qUipaTd intentar alcanzados 
pennitunnos p e  dademos de su uoluntcrd de a i a n -  
zar esos objetivos. 
Nosotros, desde luego, en ningún caso estamos 
dispuestos a renunckr L la responsabilidad que nos 
han confendo los ciudadanos al t r a m o s  agui para 
wdudar a cualquier poder fáctico, ropm o ex- 
políticos de nuestro pueblo. 
Somos conscientes de que durante mucbos años 
hemos snfiido precisamente la presión de bs poderes 
fácficos, y en nin i n  caso vamos u dejar que sean 
ellos los que d e d n  en nombre del pueblo sin haber 
pasado por el trámite revio de fus u m s ,  qrre es, en 
definitiva, el qwe rebja ,  mientras no se descubra 
otro mejor procedimkato, tk soberanha popdzr .  
Voy a temimar, serior candiúuto, awngwe efecti- 
vamente también ha hecho otrds referencias a lo 
Lrgo de esta manarra yo  m o  ue no ron 
originales del Portavui jefGrupo de ZPPN, y.desde 
lue o mías ~ a f n p o c o ~  esas ahsiones u la virginidad 
polPLu. Lus hemos leído en algmos medios de 
comunicación, desde h e p  nosatros somos cons- 
dentes de que naturaleza especial de 10s p a d o s  
politicos les hure nacer sin virginihd, porqne la 
fonnulacion de sus ideas supone wna toma de 
postura concreiu. Y por supuesto, por si quedase 
alguna du&, ninguna prevención u una hc otética 
h e 5 0  de t o m r  decisiones. AI decidir, acertaremos o 
no acertaremos, nos ganaremos k confbnztz de más 
navuvos o suscitaremos sw desconfianza, pero en 
cica4uier caso nunca omitiremos la torna de detisu>- 
nes, porque esto PUT& nosotros s i  que supondria un 
retroceso en ei progreso de Navumu. 
Nosotros, y con esto termino, seiïor Presidenta, 
setioras y senores parlamentarios, nos definimos 
como progresistas porqwe hemos actNado COMO 
o resistas y nos proponemos seguir baciéndoìo. 
$u% más, muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Mwchas gracias, senor Cd- 
basés. Tiene la pulrrbra el sekw Vrraiburu, si lo 
desea. 
SB. URRALBURU TAINTA: Senor Presi- 
dente, senorias, bwenus tardes. E l  señor Portavoz 
del Grupo de Eusko Alkartfisuna ha hecho un 
cornenta+io general al discurso que y o  pronunciaba 
en la tarde de ayer y ha cali ìcddo ka presentucíón 
mi escaño los discicrsos que nos dirigimos, ni kas 
alabras qre nos diri irnos en el inicio de la 
Lgis h u r a  materior, en L investidura unterior, pero 
entonces se me imputaba, no si si nsted u otros, que 
trano, la toma de dedsiones sobre P os problemas 
vir inidad política nos hará a nosotros e P d i r  ei 
del mismo como un signo de d abdiddd. No tengo en 
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el problema no era a cuúnto BOS pisdiéramos com- 
prometer en el programa y qwe el problema sustan- 
Mi para que ustedes votaran un pro ruma ¿ei 
Socialista residia en qwe nsumiéramos m a  politica 
diferente en lo que se refiere al marco autonbmíco, a 
lo que usted ha venido hoy a denominar la natura- 
leza vasca de Navarra, condición necesaria para que 
pudieran a oyarnos en la invesiidura. Y no creo yo  
pplitica que ejerce es condición necesaria esa afirma- 
non, paru la que y o  re resento es condición necesa- 
riz mantener lo que Ka sido nuestro compromiso 
electoral, bien conocido por los elecrores. Por eso no 
intento discutir con usted aqwello en lo que sabernos 
mutuamente que hoy por hoy es im asible que 
interpreto de suc palabras, necesaria para coincidir 
en la investidura, ni yo  ni usted mismo lu podemos 
re bu sar. 
Pero de lo que a er dije no hay una SOL alabra 
con independencia de esa diferenciu fundamental, el 
fortaìecimiento de La autonomia de Navuwu. 
Si usted interpreta que lo que he dicho respecto 
de los resultados electoraier ,ìg.:,$ed otra cosa que la 
veafirmación de mi convencimiento de que In ma o- 
ria de los navarros se sienten cómodos con s~ rno J elo 
wtenómico, yo  quiero aclararle que, efectivamente, 
sólo he querido decir eso y p e  i n c h  para eso he 
pedido el apoyo -10 he considerado necesario- 
sabiendo previamente que resnltarid imposible p e  
este apoyo se materializara boy, en este momento, 
en un voto favorable. 
Tampoco he discfitido que ustedes mantengm 
m u  conducta democrática. Por eso, en todas mis 
expresiones en lu tarde de ayer y de hoy, be querido 
mantener la djferenk que para mí abre casi una 
fosa entre los ndcionalistas que aceptan las institu- 
&Ges y aquellos que, boy por hoy, sólo utilizan las 
mismas para, en todo caso, destruirlas. (PAUSA.) 
Hu habido ccn cambio no relativo en las eIeccio- 
nes; ha babido un cambio importante y sobre todo 
en lo qMe ufectu a mi Grupo Purlumentarto. Ha 
babido un cambio, sin embargo, no sustancid!, en lo 
que se refiere a la voluntad mayoritaria de Navarra 
de mantener su autogobierno en la actual con iga- 
explicar- p e  haya conformidad con la politica que 
huyamos podido realizar los socklistas, pero que 
uiere decir 4i4e mayoritariamente los navarros, 
Zoy por hoy, y YO no pongo puertas a ka voluntad 
popu.hr, están conformes con el autogobierno dife- 
rennado de  Navarra. 
El primer asunto del que habla en concreto es el 
de hs relaciones con la Comunidad Autónoma 
Vasm, y dice que hemos hecho seguidisrno, como yu 
nos lo anunció en su dia, de In iniciativa ire planteó 
el entonces Portavoz del G r u p  Pop. % r. Segut- 
dismo en el senrido d e  que una iniciativa que e1 
Partido Socialista y cz x n  candidato 1 el Partido 
. que a uste R re le oculte p e ,  s i  para la representadon 
coincidamos. Y s i  esa condición es con B zción, como 
Ueda deducir que haya duda B o de la 
volunrud de la e i  Grupo al que representa de favorecer, 
ración, que no qfiaere decir -como ayer trata L a de 
planteo fEe a robadu gracias a nuestros votos, pero 
qize cuando H e  aprobada decía precisamente todo lo 
corrtvario a P o que decia cuando entr6 e11 la Cámara. 
Y FR esta materia, no sólo no ponernos P H P ~ Z ~ S  a lo 
que pueda ser la evolución de la voluntad apuìar 
forma de establecer l a s  relaciones con lo p e  ha 
aprobado el Gobierno que reside el senor Ardunza. 
de ~ t l  acuerdo con e l  Partdo .îo&lista de Eus adi, 
ba llegado a La conclusión de que hay que ordenav y 
estructurar La colaboración entre la Comunidad 
ka Cornunidad que él preside en torna a la 
permanente que haga viable esa colboracidn. No 
me parece a mi 4ue seu ésta una aspiración pequeña. 
Si en esta legirlatrtra logramos que la mayoría de los 
Parlamentarios ea Navarra puedan coincidir con el 
Gobierno mayoritario que ha sido posible formar en 
la Comunidad Autonoma Vasca, por lo menos 
habremos conseguido un avance cwalitativamente 
muy importante porque basta ahora, en las dos 
Legislaturas que y a  hun tramcunido, no bu sido 
posible tiunca que se diera m a  coincidenciu bisica 
en cómo planteur las relaciones entre las inriitucio- 
nes de Navarra y las instituciones de la Comrcnidrsd 
Autónoma Vasca. Y creo que seria h e n o  qrre, 
aun ue ustedes no fueran partidarios de llegar tan 
d o  4, asta ahí, reconocieran qwe ese es un avance tan 
importante corno para prestarle el apoyo. Lo que y o  
me temo es que el nuevo Parlamento va u ser rnús 
restrictivo en esta materia de lo que lo fuera el  
anterior, esa es mi preocrrpación, y por eso hc 
querido recordar lo que, mi entender, es un 
amerdo que favorece ei  buen entendimzento y no 
otra cosa. 
Respecto de La Ley del Vascuence, ha hablado 
del derecbo de las  personas a su aprendizaje y y o  
estoy segmro de que, con la Ley que tenemos, es 
posible garantizar 1 iodos los navarros que quierun 
aprenderlo .L osibdidad de hacerlo. Y es posible a 
través de la o l r t a  priblica, porque no impide La Ley 
a robada ninguna medida de f 
ue pi4eda pluntearre. Lo qwe L Ley 
tmprde, y 4 o que impide también el ariículo 9 del 
Amejovamiento, es que el euskera se considere 
obligatorio en cganto a su ensefianza en ei conjunto 
del territorio. Pero ni la Ley ni el Amejoramiento 
impiden arantizar corno fomento la posibilidad de 
en esa dtrecci0n queremos hacer todo el e+erzo 
posible. (PAUSA.) 
Ha pasado despuis, si no he tomado mai la nota, 
a bablar del Convenio Económico, como funda- 
mento, deck usted, de la soberania ircal de Nava- 
deberiamos em ezar d ¡lamar a las cosas por SU 
Españu ni en ningún país ya de L Commidad 
Económica Ewropeu, en sentido estricto está enco- 
mendada u ningwna institución. En estos momentos 
sino que adernus nos alegra mucho coinri 1 ir en la 
E l  Gobierno que preside e P señor Ardanza, des Més 
hraY idea e colaboración, con la creación de un órgano 
i 
A z c a  a garantizar esa aspiración en ei Te u aron- de
su apren f i  izaje en cualquier Itlgar del territorio. Y 
mu. Yo creo, y sólo es un matiz d e lengccaje, que 
nombre. La so 1 erania fiscal, ni en Navarrls ni en 
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re discute en La Comunidad Europea la creación de 
wn ~ Y C O  unrforme o una directiva obligritoTicr pum 
todos los paises miembros en lo p e  a imposrcibn 
directa se refiere. Hay también algún avance en lo 
que se refiere a dspeaos de la im oszcion directa, 
entender, seguir manteniendo el sofisma de que 
seguimos estando en un lugar con soberaníu fiscal, 
rrerer arrtoengaiiurnos. No 
que Navarra 
hasta abord paru 
nada 511s competen&s origtnarias en ka materia. No 
creo que sea posible A'LianZar mÚs en esa h e a  que lo 
que se ha avanzado en dpnsado. 
Yo me ale ro de que en la legislatura anterior 
sistema tribirtario, cuontitalivarnente CM el por 
Lrgnto, en 10 referido dl IVA, prúeticdmente por 
acuerdo unánime. Y en el futuroI en lo qire a 
armonización fiscal se refiere, si quiere conocer 
nuestras criterios sobre el Impuesto de la Renta de 
lar Personas Físicas, pretendemos que rime, y no 
, el cràterto de residencia. .f!~ lo que se 
refiere a impuesto de Sociedades, retendemos que 
Z&&ÓR, el criterio de establecimiento pennanente. 
Y usted sabe que en los ïm uestos inditectos es 
imposible discutir la existencia s e un murco tribnta- 
rio uniforme. Y, orfLn, en las tusas de juego tto 
quemar el Convenio, con todas las posibilidades de 
obtener su rendimiento en favor de ka Hacienda de 
Navarra. (PAUSA.) 
como es el relativo a lus ganancias B e capituL Y a mi 
bayamas mo P +cado una buena parte de nuestro 
prime en el meva Convenio, en L nueva armoni- 
cabe ninguna du d a de que estarnos, cuando mod4f;- 
todas las que posdivamente estún atribuidas en el 
Amejoramiento, existe la posibilidnd constitucional 
de uctisar por via de delegacibn; por tanto, el cierre 
en materia de transferencks, a mi entender, se 
debe producir. 
Y en materiu de Seguridad So&¡ nos gustaria 
IIP Navarra o h v i e r a ,  en la tiegohciôn con el 
L a d o ,  si no aquello ue pretendia EA en la 
el danal Gobierno vaco en SM negociabón con el 
Estada. 
En mateelia de Policia hablaba ayer de la posible 
extensión de Las competencias, y TZQ ctpo seu esta 
materia abordable, sim mente, por lu modzjica- 
competencias rl Navtma u través de una L del 
prop& parlant.nto. ~n esa materia sólo es po%e, y 
no estamos en contra de plantearla en esre Paria- 
mento, ia ampliación de funciones de Li Podi& 
Foral en mat& de tráfico, en el rentido de qve ésta 
srdiera hacerse con tul resporrrabi¿iu!ad; pero debe 
$,cene esta política en ka junta de Seguridad que 
deberá constitNtrse al efecto, siempre y cuando SC 
Cornrrnidad Aictónoma 9 asca, lo qae ha logrado ya 
Ción de ,!a Ley de Po'&. ip[ Es imposible atribuir 
baga es4 asunción de funciones con la cowespon- 
diente deducción de gastos en el Convenio Econó- 
mico o r p e  su coste es significativo. Al estilo p e  lo 
han 'Recbo otros, si murnimos esa función, desde 
luego tiene ue ser una asunción compensada en la 
upona&% 4 7  e Navurra al Estado. 
Ha dicho qtse de sw actividad en este Parla- 
mento en la pasada legislatscra se deduce que han 
tenido una uportación rogresthu. No he ~ U F S ~ O  yo 
ha an contribuido ron sus votos a hacer rcna politica 
refyormdwa en Navarra en el sentido de progreso. 
Y, por i*, bu hablado de la Administración 
menos ha venido a decir qne SH aspiracrón o SH 
pretensión es que el marco de financiación sea un 
marco de financiación estable; tambien es nuestra 
uspirackin. Y lo que proponemos es p e  ka finanda- 
cìón de los Ayrtntamietitos se haga teniendo en 
cuenta no sólo las necesidades que éstos puedan 
planteur, que yo creo que no tienen limitación, sino 
tambiin todos Los gasros presupwcstarios para ìos 
que podamos pedir finan&ciÓn. No nos parece y 
por eso planteamos el horizonte en t éminor  simila- 
res a lo que acticalnsente signijìica, que seu posible UV 
incremento notable respecto de la actual situación. 
Y, por fin, ha dirho que me be olvidado de 
planteur la transferencia de tos montes a los ayunta- 
mientos. No me he olvidado, simplemente lo doy 
por SR uesto porque no es una cuestión bcisica, y 
en esto no vamos modzjïcar nucstra voluntad. d 
u hucerse por leyj y tan ronto como -si así sucede- 
tengamos el Gobierno &nado, esa será remi- 
tida al Parlamento. 
POT in ha .!ante& rumbìén ka voluntad de 
pero le prodilce tal una reserva el becbo de que esti 
orque su re ulacián se ha hecho por Decreto, no se 
Social q H e  por Deneto se ha creado, no viene a 
sustituir Ia función ppia de l a s  organizaciones 
sindicales o emprewules para negociar sus relacio- 
nes kabarales o sus asuntos propios. EL Consejo 
Emnbmico y SocialJ donde estad presente ka Admi- 
nimixión, tiene como fnnción no ya sustituir las 
reltrcioner bilaterales entre las organizaciones eco- 
nómuas y sociales, sino hacer que éstas, conjnntu- 
mente,pa&-i en cvn carácter no decisoTio -por ue 
corresponde ai Parkament+ con curácter consultivo, 
necesuimente, en queilos asuntos de la Adminìs- 
tracibn, de su oiítica psesupwestaria, de politica 
de personal, j e  sus progrutnus de a t e n d n  a las 
empresas, de subvencìones o de empleo que puedan 
llevarse u cabo. No se tratu, por tanto, de sustiirrir La 
función de concertauón social; se trata simplemente 
de hacer qwe estar orgarakaiones rociales y econó- 
micas prredan amplrar el carn o de su actuación a 
estamos segwros p e  de ese trabajo tarnbikn se va a 
en duda, ni antes ni d espués de las  elecciones, que 
Local, de IL reforma de esd maquinaria; y más O 
desde L ego lo tengo públicamente comprometido 
que se 6. me ade L nte el Consejo Econ8mico y S o d ,  
en el mismo la A íf minimación. Yo CYeQ que, qwizá 
$d entend' u8 o bien, q m  el Consejo Económico y 
la deasibn final siempre, y eso es iadiscuti z le, 
aquel que corresponde L la A B mxnrstración. Yesosi, 
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derivar, pero fuera de ese marco, y n  mdyor c h n  de 
concertabón social en Navarra. 
Lu política indrtstrìal, mientras existan circuns- 
tancias que lo aconsejen, va a extgír a la Adminis- 
tración, toadavh, la utilización de fondos piiblicos 
para e l  saneamiento de aquellas empresas las que 
teniendo viabilidad les falten recursos financieros. 
Entiendo QUC, a pesar de que eso no es del gusto de 
nadie, ustedes no están en contra de que la Adminis- 
tración participe en el saneamiento de em resas. Y 
es nuestra intención no ya trasladar B S 6 DENA, 
ue es otro órgano, aunque sea por la via de 
focicdud Anónima, lu responsabilidad de IM Admi- 
nistración, sino lo más pronto posible en u ueikzs 
p~ivado,  Y woy a adelantar algUfiQ5 criterios. 
que estén saneadas plantear su devolución a 9 sector 
res, inch endo en ese término a P os qrre forman 
parte de Y u direcaón de esas empresas, asuman una 
A& donde sea posible qrce los pro ios habajado- 
parte de la propiedad de estas em resas, nosotros 
estamos dispuestos a favorecerlo. E orno saben, .h 
fb+muía mis r e n d a  que hoy tendriamos para 
privrstízar aquellas empresas que ban amjudo 
beneficios, y asi algunos se han acercado a la 
Administración, sería enviarlas al mercado bwrátil 
y proceder 
mewte, lo más senciilo y lo m<s rentab e para la 
Administración. EL problema es que no se arantc- 
o una estrategia empresarial, y por tanto no se 
garuntìzaria para el frrturo la razón por la ma l  
participó la Administración y fmdumentulmente 
tampoco se nrantizaria el empleo existente. No 
sencillo y aunque sobre el mismo emos tenido 
alguna ofertd. Y en todo cdo,  repito, aquelkas que 
y a  producen beneficios, estamos dispuestos u hacer 
su privatización en el tiempo más corto posible. 
(PAUSA.) 
Ha piunreado nn tema que no toqué y o  con 
demasiada extensión o con ninguna extensión, y es 
el del medio ambiente. Bueno serin, en todo cuso, 
reconocer Ite Navarra es utto de los tenitorios del 
menor deteriorado se encuentra, excepción hecha de 
algunos rios, particrckarmente, los que uuzrzn el 
centro de Navarra, y que tienen programs seTios de 
saneamiento, y excepción hecha de al U m S  puntos 
negrosPr contaminación industrial, P f más ttnpor- 
tunte e los cuales y por importuntes sumas de cifras 
prespuesta~s está ya en saneamiento. Afortuncrda- 
mente, el medio Ambiente en Navwra está en lo que 
se refiere al deterioro, qrte en otros lrrgures ha 
oducido el desarrollo industrial, en condiciones 
f e n a s .  No obstante ello, y como el mantenimiento 
del medio no consiste tan sóìo en evitar 10s perjwicws 
que el desarrolh industrial origina en el medio, S ~ O  
también en proteger e& deterioro naturd, el que está 
mus vinculado con ka erosión, nosotros entendemos 
p e  en est& materia el mayor problema que sigue 
munteniendo Navarra es el que se vincula a la 
carencia de agua y ,  por tanta, aunqsre a dgunos les 
probabZ: 
Zaria, en ese supuesto, la existenciu de una a irección 
hemos queri d o ir por ese camino, aun ue era et más 
su privatización. Eso se&, 
73 
país o de 9 Estado en el que su medio ambiente 
parezca algo contradidorio, lu politica medio am- 
biental más razoauble siempre conduc% a h nece- 
sidad de re uLr nuestros ríos, Porque en Navarra el 
problema j e  ia erosión, no sólo ya el problema de la 
incapacidad de cultivo eiz buena parte de la Nuva- 
v a  Media y Vieja, en el sur de Nuvarra es probable- 
mente, en este momento, desde el punto de vista 
medio ambiental, el wds grave. Y si no planteamos 
unu política de re uìación seria en Navarra yo no 
ambiente que creemos, por muchas direcciones 
generales que podamos crear, recuperar los mayores 
problemas que en esta materia tenemos. 
Y entro ahí tz hablar, en concreto, de la regula- 
ción hidrauiica. Dice risîed, o he querido interpre- 
tur, que no están confornes con la puesta en mar& 
del proyecto Itoiz por, me figuro, no sé si lo deda, lu 
aceptación que el mismo tiene. Para ser exactos, .en 
primer I q p r  habría q w  decir que el rio más 
importante en cuanto a caudd que Navarra puede 
regular es el irati, eso no parece que lo discuta en 
este momento nddie. El nivel de cnuduì que tal rio 
lleva es el más importante y ,  por tanto, no parece 
discutible. En segundo lugar, si es éste el caudal de 
agua más importante y si contemphmos su reco- 
rrido, no es posible encontrar en el irati otro 
empihamiento que produzca menos danos, tanto 
en terrenos que deban utilizarse corno en personas 
ue se vean afectadas, que el denominado proyecto 
Roi=. EE proyecto Itoiz afecta, en suelo productivo, 
a 32û hectáreas, y afectd, en ersonas ue se veríun 
un cambio de residencia de actividad, a sesentu 
peTsmas. Esa es todu la UtenaCión tewitad y social 
que, sin ser pequeña, porque nada que afecta a 
personas concretas, es pequeno, en términos medios 
yo creo que es rEhtivamentepegueiïa; y sobre todo, 
no encwntro ningún otro emplazamiento, no yo, no 
lo ha encontrado hustd uhord nadie, para regvhr ef 
Irati que sea menos pequdicial que lo que es el 
proyecto Ztoir. 
Frente a esa afectación, f e n t e  u FSLZ afectación 
negativa, hay una posible afecta&& positiva, la que 
se refiere al numero de hectáreas que, te6ricamente 
ai menos, podrtan ponme  en regadío: no menos de 
57.000; y al nimeto de municipios que veMn 
resuelto sn problema, el problema de nego, de no 
menos de 44, CQW una población imtalada en los 
mismos de 114.000 personas. Yo creo q ~ e ,  de 
verdad, s i  estarnos por m a  política qrce proteja la no 
erosión, el no deterioro de nuestro territorio, si 
e s t m m  por una política que se ha hecho en otros 
muchos países europeos de regular ¡os cadales ,  no 
existe, a nuestro entender, ninguna otra osibilidud 
$avmra conespondiente. 
Frente u otra de sus afirmaciones, la referida a la 
pokica de u d e r ,  en materia de vivienda, nada 
acuerdo con los créditos presupHestan'os; ese pro- 
grama ya se ba iniciado. 
cyeo que sed posib f e, por muchas agencias de medio 
directamente afectadas, y va P d  gu la re mdanciu, en 
He levar u cabo e i  proyecto Itoiz y e P Canai de 
tengo que CS ectr en contra porque estarnos de 
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Paru a los asuntos de olitica social ue usted ha 
Se hn preguntado si existen acuerdos de no dxplrca- 
ción de especialidades, claro que no. No existe 
ningún aciterdo. no existía cuando el proyecto fue 
presentado y no existe en la actrralidud. Nomtros, 
cuando phnteamos el proyecto, proyecto que quere- 
mos llevar a cubo ial como a robo el Parhrnmto, 
no nos plantearnos quk benelcior o qué perjuicios 
podíamos ori inur a la Universidad existente. Nos 
intervención: i w é  retia lo que más benefr&+ia en 
el corto y en e medio plazo a los ciudadanos de 
Nuvarru? Y nos parecia que lo mds beneficioso era 
aumentar la oferta educativa porque esa era, cree- 
mos que sigrre siendo, ka mejor manera de contribuir 
a que la posibilidad ¿e acceder u los estudios 
wniversitunos fuera mús amplia en Navama. Hemos 
tomado buenu nota de que otros no están p w  esa 
labor, de que otros, cuando han visto que iba en 
serio Id aprobación de la Universidad, se ban dado 
prisa en poner en marcha la Facilitad de Cienckzs 
Económicas; ni lo podemos impedir ni 10 Heremos 
criticar; tienen derecho, k r  asiste el derecxo y ,  por 
destacado. Primero, el B e La üniversi 2l ¿ Pnblica. 
planteamos a f go que usted mismo plauteaba en su 
P 
de nadie‘en 
materia de enreiianzas universitarin, pero, s i  no 
creemos en el mono olio de nadie, mucho menos en 
pero en todo caso de naturaleza pnvada. 
Finalmente, el terna de  fa televisión o de ETB no 
está resuelto ni es ficd que se resuelva, porque pura 
que dos se pongan de acuerdo hace alta que los dos 
y creo que algwna información dimos, no tuvimos d 
la otra arte, a la que dir& La ETB, de acuerdo. Y 
la a e r L d  es qae no sé si esto y a  es un problema de 
Navarra, porque en la. mayor parte de nuestro 
a mi eso me parece bueno, aquel que lo 
televisibn. Y y a  sé ue al uno puede decir, como ha 
que cuando amparamos, cuando reconocemos que 
existen deteninados usuntas ue están por encima 
derecho. No sé si llega usted a entender lo que 
quiero decir pero, en todo c.aso, grrieen deba enten- 
derlo que lo entienda. N o  somos partidarios de 
construir un muro, ni de Navarra con ka Comuni- 
dad Awt6nomu Vascu ni de Navarra con ei resto de 
Espana, ni de Navarra con Francia ni con Earo a; y 
uieren ver la ETB la vean. Hrbiera sido necesano 9 Lwdr a cabo el acuerdo con la Televisión Vasca si 
IZO hubiera babido otra saalida; parece que ahora ib 
hay y que, en todo caso, s i  se quiere hucer un 
acrcerdo, es reciso que las dos paries quieran 
Ikwarla a ca P o. 
que éste pueda resi l. zr en una institución respetuble, 
quieran lo mismo y ,  al menos cuan d o lo intentamos, 
hd territo desea “ d y  o, con muy pom dinero está viendo la 
dicho otras weces u 9 B  g h  i ustre comentarista pibliro, 
de la legrriidad, estarnos que K rando el Estado de 
no nos parece mai que aquellos q H e  pue B en y 
Dice, fkdlmente, de los ajunto5 ue a mi me 
corresponden, que sería una irres OBSU % ilidad votar 
a un candidato sin ptograma. h o  Creo que wsted 
vaya A dejar de voturme por lo que no he dicho, por 
la falta de rograma qre haya poddo haber en mis 
palabras. Jsted no plrede votarme orque qwere 
mantenerse o interpreta mantenerse {ei a su electo- 
rado no votando al Partido Socidlista, no votán- 
dole, y Y O  lo respeto, en este momento 6‘ ice f u e e n e i  
futuro está dispuesto a iolaborar como b a hecho 
en el pasado. A mí me basta con eso, por ue he 
reconocido también en el pasudo que CSd CO i bora- 
càón ha sido positiva. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, setior 
Urralbaru. Ei se6or Caburés t i m e  un turno de 
réplia de IO minutos. 
SR. CABASES HITA: Murbus graius, señor 
Presidente. Señoras y reiores Parlamentarios,  vi- 
dentemente, setior candidato, presentarse u una 
investidura sin un pro mma, pedir que se lo hagan 
bdsicas de negociación qrce, Lé.gicurnente, si se van a 
resolver untes de la votación, tendrán que resolverse 
en este debate, es tanto romo pedir p e  le hagamos 
el programa los demás y que además le demos el 
voto, y la verdad es que eso es un planteamiento 
bastante hábil por SU parte, aunque lógicamente 
tendra que reconocer que Los demas Gru os Park- 
Pero ciiéndome u los aspectos fwadamenhles de 
su contestación k diri lo srpiente: Usted reconoce 
que ha habido cambios importrsntes desde el pwnta 
de vista electoral, es decir, despuis de lus elecciones 
del 10 de junio. Psces bien, si esos crtmbior importan- 
tes no tienen un efecto politico subsiguiente, qrriere 
decir que se están ignorando olimpicumente los 
cambios que se reconocen, que los hay. Y eso yo  se lo 
be ceñido u dos ejemplos concretos, el de la Ley del 
Euskera y el de ìas relaciones con la Comunidad 
Autónoma Vasca. Y to qrre no se pirede decir, señor 
candidato, es que no se comparten Ins mismas 
concepciones politrcas; esu ya lo sabemos. Pero, 
preniamente, ¡or resnltados ¿e Las elecciones, y 
mucho más 52 se quiere uno exponer ##te un 
Parlamento y someterse a und investidura, obligan 
a introducir también esos cambios importantes qwe 
se reconocen en el programa político si es que $e 
buscan lo5 V Q ~ O S ,  y usted tiene que buscar aqui los 
votos. Y eso no srrpane ninghn mercado; supone, 
efectivamente, el reconocimiento de ese cambio de 
situacich politica, que no se quiere reconocer en 
Navarra. QHe nosotros hablamos, de ka naturaleza 
vasca de Nuvarru pero en ningún caso punemos en 
du& su defensa S O ~ W  el desarrollo antonómùo de 
Navarra es Puidente, pero es que H naturdeza 
vascu de Navarra se lu be leido a usted, dicho or 
usted y ,  desde Iwego, no entiendo que de natura P eza 
se cambie por coywnturus politicas. 
Ese es uno de los elementos básicos que conven- 
d& em ezar a rnodcfrcar a la hora de reconocer que 
los demás anuncian 1 o qat? son unas propwestas 
mentanos también estamos aqui paru u P go. 
se pue 1 e plantear una soincion politica IC otra de 
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cara al planteamiento alrtonórnico de Navarra. Pero 
agsri' se ha empezado u discutir lo esencial, lo 
sustanctal, que es Io que a erta a rnuckor oudadanor 
se les reconozca corno vuscos y al dia siguiente por 
coyunturdr politicas SP les niegue esu naturaleza. 
Señor candidato, las coyunturas politicas Le pue- 
den obligar u MItpd o permitir todos 10s cambios que 
quiera en ei plantemiento político de su Purtido, 
pero Io que nosotros entendemos es qwe ai menos se 
deben respetur y corregtr, en su caso, los posinona- 
mientos cuando se derivan d e  la naturaleza, En 
cualqsìer caso, luego haré también alguna alusibn a 
esta materia, cuando hablemos de uno de 105 
dtimos temas que usted citaba. 
Lo que t m ~ b i é n  debe ser evidente, no solamente 
parn usted, porque estumos debatiendo su discurso 
de investidura pero st fuese el de otro candidato 
también se lo diríamos, es que hay que darse menta 
de que hay w n  importante nimero de ndvarros, 
cada vez  mis creciente, qrte se sienten incómodos en 
ese planteamiento aiitonómím que se qctiere paru 
Navarra, cerrando los ojos a la realidad, cerrando 
los ojos a la proyección política y a lu 
esa es una res onsabifidad de todos los partidos 
conscientes de que, desde n ~ e r t r u  situación de 
minoría, nuestras opciones politicas no pueden Ile- 
varse u cabo pasado macana, también hay que 
reconocer ese hecbo buy que hacerse una cura de 
presentarse aquí sin pro rama, reconocer que por 
que tienen esas ideas habrti que modi rar  posiciones 
mente, no se quiere seguir marginando a un impor- 
tante nlimero de navarros porque, ai margen de que 
hayu grupos políticos qwe se quieran automarginar a 
si mismos, en definitiva fos que sufren hs conse- 
cuencias de  L ma inacion son los ciudadanos, y eso 
roduce también Tectos francamente negativos. Por 
$0 tanto, serior candidato, esta Ilamadu u kl reflexión 
está dingida a usted, por ue es ei debate de su 
investidura, como estaría A g i d u  d otro candidato 
si estuviésemos debatiendo su investidura, 
En el temi de ILzs relaciones COIZ la Comunidad 
A d n o m a  Vasca, secor candidato, no le vqv a 
recordar aquí las rases de aquel ilustre Parlamenta- 
ha& metido a usted por roda In esessadru presen- 
tando una rnocián que la misma tarde le daba la 
vuelta completamente en su planteamiento; y le voy 
a deswbrir por qué 10 bada,  s i  es que usted toduvia 
no se ha dado cuenta de por ué sucedia usí. Habíu 
del lebendakari, del cundidato a lebendakari, señor 
Ardanza, que or cterto no f igwdba en los papeles y 
la improvisb, Kaciendo referencia a la crennón de nn 
órgano de encuentro permanente con Navarra. 
Como aqrtei seiior entendia que podia ser peligro,, 
de Navarra, qire no pue d en admitir que de repente 
electoral que se viene roduciendo en r.?royec~ón marra. Y 
políticos. Y de L misma maneru que nosotros somos 
humildad; esa es L ailtentica humildad, no el 
respeta a ese ncimero cu 9 a vez mayor de navuvos 
y habra qwe echarle ima inacìón a L cuestien. To 
creo que e5 responsubili a ad de todos si, efectiva- 
rio cwando nos d e& y nos reconoda el gol que le 
habido una intervención en e 9 debate de investidura 
esa indefinición res ecto de la creación de ese Órgano 
ahí están involucrados los socialistas, vamos a acudir 
a los soclniistus de Navarra, que es donde yo opero, 
y les vamor a obìi d i  u reconocer que eso ttene una 
encuentro no sirve absolutamente para nada, no 
tiene competencias propias, no sede hacer nada y ,  
trerfancionanos, e¡ Gobierno masco a otros tres y tes 
dicen que se retinan ma vez ai mes, pero sin ningún 
~ t p o  de vinculación. 
Desde lrrego o neo qne eso no es ningún 
seBor Ardanza en aquel discurso de investidura, 
porqrre, a lu vista de que el terna de Navarra Io 
dejaban absolutamente de ladri y tertienda en 
cwnta l a s  críticas que les iban a llover, habk  que 
improvisar algo, y le sali8 de esa maneru. Pero de 
ahí a que me da u usted que eso supone un avance 
de las relaciones con la Comunidad Autónoma 
Vasca se llene usted ue basar en ka ideología del 
conmigo en p e  nosotros, desde luego, estarnos 
absolutamente opuestas a esa decisión. Y si el 
Partido Socialista en Navarru no tiene más imagi- 
nacion para desarrollar ese punto 4ue ei q w  le 
presenta un Portavoz de la oposición, la verdad es 
que fluco favor debe hacerse el senor candidato co11 
respecto a su Partido en Io que se refkre a ese terna 
conmeto. 
del Euskera. Sefior 
candidato, si can esa Ley 21 Euskera cuaipier 
navarro pwede aprender el euskera, sin la Ley 
tarnbiin ~ U C ~ O S  vavarros han aprendido euskera; si 
permanente, sin SA g er el contenido, dijo: puesto que 
limitación, y esa 4 imitación es qlte ese árguno de 
en definitiva, es corno si Hste s mafiana designa a 
uvame; eso es s~ r' ir del paso, que es lo que bizo el 
con res ecto al p z nteamiento político qxe se puede 
hacer 4 esde Navarra.., Yo me0 que si en los temes 
Portavoz del Grrrpo J opular, tendrá que convenir 
Pasa lo mi~mo ton la L 
Admirristración, no 10 
puede utilizar con ese carácter o icial y ,  desde bego, 
otros sitios a recibir ka jLnación O la enseñanza tn 
esa lengua. De eso es de lo  ue noSotros nos 
9 no se lo voy u recordar porque seria karguisimo-, 
yo puse d e  manifiesto que el Amejaramiento babiu 
que nosotros estamos absolutumente e* 
puede rnodificdr e l  Arnejoramrento, ;o hemos hecbo 
una Ley, o ban hecho, mejor dicho, ustedes, una 
Ley que e$ inamovible? NQ sefior. Si se descubre que 
esa LCJ es inútil, s i  se descubre que esa Ley es nociva 
para 10s intereses de hhJdrYd,  se cdambia, por we en 
ocuve es que hay que tener voluntad politica paru 
cambiarla. Y en materia del euskera ce pueden 
no puede acceder en i ualda d de condiciones en 
quejamos, y en el debate, en aqwe s debate de la Ley 
contra de 
definitiva depende de la voluntad política; 4 o que 
de Arnejoramiento. Y por cierto, también se 
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buscar muchas mejores soluciones, itlcluso con la 
zonificación, como ya pusimos de manifiesto, 
ue sabernos p e  no es la sitlcación real dei eus era 9, misma en anas zonas que en otras de Navawa. 
Pero en este momento, Pamplona, por e 'emplo. que 
fuera de h zand o f k d  y a nosotros nos parece 
absobtamente negativo. Hemos dicho en mas de 
una ocasión que ka propia realidad va  por encima de 
lu via oficial. Ahí e s t h  todas las señalizaciones 
bilingues de las Cdlh de Pamplona, a nddk le 
sorprende ni u nadie le parece un atentado, y sin 
embargo aqui eso se consideraba poco menos que 
una imposiei& del ertskera a todos los ciudadanos. 
Nosotros sabemos qire no se puede im m e r  un 
respecto u él sabpmos ne se& negativo. Pero desde 
materza se psrede avanzar mwcho más, y en ese 
sentido usted no hace la mas minima a ortación. 
importantes desde e l  punto de vista electoral, den 
una satisfacción u esos nuvanos, cada vez más, que 
van votando opciones naciondistus, o ¿ones 4we, 
defienden casi en exclusivu porque ustedes quieren, 
porque en más de unu ocusibn se lo be recordado yo  
aqui; asuman ustedes ei tema del euskerd, que es un 
terna de todos los navumos y no sohmente de los 
nacionalistas, y probablemente ìr in mucho mejor 
las cosas para todos. 
Hu hecho referenciu después ai tema del Conve- 
nio Económico. Todos d e m o r  4UF e¡ concepto de 
soberania ha cambiado, es decir, no estarnos ha- 
blando de Lz soberania como se habLaba en el atio 
I700 o en d a i o  1800, pero si nos van a venir a decir 
desde fuera cudes man d ser los aspectos fiscales que 
podernos regular, alguien ha debido meter la mano 
en ka Comunidad Econbmica Ewoped sin avisar, sin 
contur con Navarra, lo cual sena absolutdmente 
intoierable puesto que no solamenre esti establecido 
en el marco del Amejoramiento que se nos informe 
sino que además, en una materia que es de nuestra 
exdusiva comprtencia, reconocida tambiin en el 
Amejoramiento, algo tendríamos que decir. Por lo 
tmto,  no se or q ~ é  RO estamos presenter en la 
Pero, en cualquier caro, Lo ue yo le decia es que 
mico exclusivamente como m a  armonización tribu- 
taria, sino dándole esa consideracion mucho más 
importante qne tiene, porpe es, en defititiva, la 
lllrve de ta caja en ta cuul tenemos el dinero y que 
nos permite tener autonomia, y sabe usted mucho 
mejor que yo, pisesto qm le ha tocado gobernar, que 
sin dinero no buy arctonornia ni posibiltddes de 
actuar en ellu. En ese sentido iban mis referensias al 
Convenio E C Q V O ~ ~ C O ,  no puru que me diga que 
ahora hay que hablar en términos de soberunia; 
lkímeìo usted soberania, llámelo camo quiera pero 
es evidente que aquí poï ley se pueden regular los 
r - 
reine el mayor porcentaje de euska I dunes, esta 
idioma, y si mantenernos &na rensibi P rdad con 
el punto de vista de P 4 regwkición normatiuá de ka 
Pues bien, s i  usted reconoce que ha bubi B o cambios 
en definitiva, también defienden el eus L era y que lo 
Comunidad d cotlomica Esrropea. 
no se puede plantear el tema 3 ei  Convenio Emab- 
estublecer en los 
que Con- 
que, puesto 4we est& 
son un sinónimo de que efecti- 
Con tes ecto al tema de transferencias, cuando 
SoBal, lo veremos; qHizá U l f i R a l  nos tengamos que 
oponer si ustedes estan d i 5 p ~ t o s  a ir a la baja en k 
valoración económica de las transferenrias de h 
Seguridad Social. Sabe que nosotros, probable- 
mente, no iremos por esta via, y se lo hemos 
demostrado. Pero en Lo que se refierc a la Poli&, no 
le puedo admitir que me di a usted que tenernos un 
corsé inamovible. Una de 9 os, o ustedes nos metie- 
ron gato por liebre en el Amejoramientu y nos 
uitaron una materia, Mna competencia que e m  
&tóric,arnente de Navawu, cosu que toduvia no 
han reconocido aquí, es decir, que en ei Amejora- 
miento renunciamos a esta com etencul, o la Ley se 
uede modificar, y si al uien P a quiere recurrir al  
$ribunai constilucionaf que vaya y iu recurra. 
Peto que desde Navarra estemos renunciando u 
algo que históricamente nos ha covespondida, y que 
si qweremos lo podemos ejercer, creo q w e  es dgo que 
no cabe en una cabeza y mucho menos penranùo en 
un criterio de defensa autonómico. Probablemente 
esturian ustedes pensando mircho más en subordinu- 
Eión a las Cortes Generales cnando htcieron aqeeüa 
Ley, ante la cual, habia que haber puesto, en su 
momento, el signo de protesta evidente. Y si no es 
asi están astedes haciendo und renuncia con ka cual 
nosotros le adelanto qlre estamos en absolrrto des- 
acuerdo. Desde el p m t o  de vista económico del 
costo de L transferencia, deberá ser como t o d a ,  a 
ctlenta ¿el Convenio si se ne OM antes o, desde 
luego, si se ve ocia después. dabra que tenerlo en 
Por 10 tanto, ese es un tema ìie desde este punto de 
En crranto a ka financiación de los Ayuntamien- 
tor, repito b fic le he dicha antes, es decir, hay que 
en el debute de Prem uestos, todas las ujias se 
locales Y mmtros le dijimos que efectivamente era 
posible que lo que se establecia en esa Ley no fHera 
lo mejor ni lo más positivo, pero que debíamos 
buscar un sistema que no obligara todos los aios a 
hacer improvisaciones en funcibn de los numeros 
qwe nos dice aqui que tiene el Gobierno de Navu- 
orque ìuego resulta que ka representución de 
E ~ u n t u m i e n i n s  nos dice t p e  tiene otru y claro, 
una de dos, o empezamos a investigar todas y cada 
unu de kas cuentas, lo cual técnicamente no swle SFT 
posìble, o a rna de kzs dos partes tenemos qwe creer, 
y en ese caso, Ió icamente, creeremos u la que nos 
que quizú unos años ha que bacer mayor esfuerzo 
desde el Presupuesto 2 Navarra en f u m r  de los 
vumente podernos actuui en Ea matenk. 
llegue el de $ ate de la transferencia de la Seguribd 
cuenta, como H o vamos u hacer con todas kas demdr. 
vista no ofrece mayor prob ? ema. 
buscar f b m u  74 s estables. Usted recwrdu qice agiri, 
modtjïcaba La N o m e  B e refonna de las Haciendas 
parezca ue pue a e tener razón. Y como vernos qwe 
los pneb 4 os tienen muchas necesidades, pensamos 
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Ayuntamientos mientras que otros d i o s  hay que ir 
recortundo. Lo que nosotros ueremos es que, de 
competencias, qué corresponde al Gobierno de Nu- 
vmra, qué corresponde a los Ayuntamientos, y qué 
recursos 5e asignan a unos y a otros,? que u partir de 
ubi cada cual asuma sas responsabi iàudes, orque r i  
no sicmpve estaremos haciendo irrespoma i les a las 
Adminisiracìunes que, en definitiva, pueden excu- 
surse diciendo ue no tienen más dinero ni posibili- 
fórmuld estable, y ya sabernos que, corno aqui no 
tenernos la miquina de hacer billetes, va a ser 
imposible ue todo el rnwndo haga lo que quiera. 
Pero eso o ligará también u los grapas politicos en 
los Ayuntarnientos a hacer calendarios de p r o p -  
meenes, de inversiones etcétera, incluso a asumir 
ei riesgo de que, para dotav de mayar número de 
funciananos o incrementur cu gasto corriente, tienen 
gsre subir 10s impuestos lordes, y a ver quién es e¡ 
que se atrewe CI realizado. 
El tema del Consejo Econamico y S o r d  vamos a 
dejarLw porque es una terna absolutamente inédito. 
Un dia apareció en el Decreto y no sabemos c i d  va 
a ser el resultado; en cualquier caso, le adelanto que 
no todo el mundo está de acuerdo con la regdación 
que ban hecho ustedes y con Ls funciones qike le 
o+ lo tanto es un awnto qlce queda 
pondiente, 
En política de medio ambiente ha mezclado 
usted la erosìbn, y aprouecbando la euosibn se ha ido 
rf LL regalacion de los ríos y h4 venido a arar al 
ambiente hay infinidad de cosas, y ahi está el 
poligono de tiro. Nosotros en nuestro rograma 
los mayores factores de ruido son esos aviones Me 
van a bombardear al poligono de tiro, y Zay 
posibilidddes, mi~rttrrrs ese poligono de tiro no se 
suprima -y tampoco le hemos 'Listo a usted batallar 
duramente por suprimir ese poligano de tiro, dicho' 
sea también con todos fos sespetos- de buscar al 
menos Indemnizaciones económicas, cos& que tam- 
poco se ka trabajado desde este Gobierno. 
E s  decir, ue bdy posibilidades de ir avanzando 
ambiente. Y íe afectan los cuarteles, CSU propuesta 
de poner en Francoandiu unos cuarteles; por eso 
nosotros qwremos que huya algún garante, el  que 
seda, qwe por lo menos ilurne la atención y dìFa qne 
este tipo de cosas también afectan al medto am- 
biente. Y erti el saneamiento de los ríos, el tema de 
residuos; es decir, ha infinidad de COSQS en Ia 
producen or el efecto de la politica i n d u s t d  o de 
l a s  activi des ind~strbales. EI tema de urbanismo, 
ordenación del territorio, carreteras, etcétera, etcé- 
tera, tiene también sus consecuencias, y lo tnico p e  
nosotros pretendemos es que haya, por lo menos, 
una estruaura de la Adminktracàón qwe se dedi ue 
exclusivonente L uigikzr esa cuestuin, porque pra $ a- 
una vez por todas, se estab 9 ezca el deslinde de 
dades de tener 4 o. Por 10 tanto, hay que hscar  una 
pendiente 1 e que se lleve u cabo el debute corres- 
embulse de Itoiz. Mire usted, en el tema 1 e medio 
electoral hablamos, por ejemplo, del rui (P o; uno de 
en ese senti 1 o. Pero eso tarnbikn afecta al medio 
politiid de medio am 2: iente que no solamefite se 
bkrnente unas veces se impondrá una reforma y 
o t m  no porque lo vencerritl la raz& de los hechos y 
la razón de la propia realidud. En crralquiet cáso, 
que haya aìguten que se preocupe exclasìvumenîe de 
esa materia, porque es algo que tenemos que 
empezar a asumir, porque en cuatro dius esa erosión 
en €u Navarra del syr  se va 
oco a poco a La Navdrra del norte 
desertizacián que se está produ- 
del mrcndo. Y como a p i  no 
tenemos directamente mar, probablemente, nadie se 
entera de la polucwn que nosotros vamos generando 
Dor ahi también. 
Después, automáticamente, ha entrado en el 
temn de kz regdución de [OS rios. Nosotras RO hemos 
criticado que baya una re ulacibn de /os rios. De 10 
i s  plunes furaótaicos de regadíos, PQYqHe & h 
casualidad de que bare unos aiior, precisamente con 
el tema del Cuna1 de Navarra --y usted lo recordacá 
muy bien porque creo que en a q u e b s  rarcunstanaks 
le conocí, creo que era el 76 ó 77-, se hablaba de 
aquellos pantanos, el de Lwrnbier grande, el  de 
Lumbier peqwefio, etcétera. Esos que boy e s t h  
olvidados, por aquel entonces pare& q w  se h a d n  
al dia siguiente, y al cabo de unos años resulta que se 
hace otro. Y siempre, siempre, se cata al Canal de 
Navarra. Mire usted, no nos creemos nadie que 
quiera hacer ei Canal de Navarra, porque no5 
presentun un plan de regadios que cuesta ochenta y 
pico mil millones de pesetas que nadie dice c0mo se 
wa u finanndr, que nadie dice cuánto va a costar; 
pero eso sí, hay que empezar por hacer el pantano. 
No nos fiamos nosotros de eso; aunque nos venga 
toda la Sociedad de Regadíos en leno a ex onemos 
no nos lo vamos a creer; y estamos porque, primero, 
se ha an las obrds de abajo y después se haga el 
robabletnente, lo que ocurra será lo qrte se queria 
$acer hace unos C N Q n t O S  aios, acabar por k a r s e  el 
agua, que probabìemente hace falta dbajo y hace 
faltu en Barcelona y en Zaragoza, que e m  el 
proyecto inicial de aquellas cinco puntunos, de 
Aspurz, Lumbier, etcétera, no me acuerdo ya de 
toda la retahíla de pantanos que estaban previstos. 
Lo que nosotros peremos snber es qué COrZSWmQ 
de ugw vu u necesitar Navarra, por l o  menos en un 
futuro en el cual 5ea previsible que no vaya a haber 
grandes oscilaciones en el consumo de agua. Y lu 
uiera, el Me le 
paru nada, era lo que no queremos es qxe, bajo la 
el embalse de l'es,, del que sabe usted perfecta- 
mente que el agua proviene de Aragón, de acrterdo, 
pero cwndo se hizo era para hacer el Canal de 
ni el Canal de Navarra se hizo saliendo 
del embu se d e  Yesa ni nos m e m m  que se vaya a 
hacer saliendo del embalse de Ittoiz. En todo caso, 
hagan ustedes primero el Canal, la estructura, y 
derpscés la presa del pantano para que por abi vaya 
ue nos hemos quejado y P o que no compartimos son 
algo que y4 nos F X ~ U S O  en un 1 6  ebate en omisibn 
emba 4 se, porque nos da lu impresión de q w ,  
ue sobre que se la lleve el que 
Zaga falta; si no queremos aqui a 9 ??zUCEnar e 9 agua 
promesa de 9 Canal de Navarra, ROS pase como con 
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el agua, porque sa no nos imaginamos 4ue tampoco 
se va a aprovechar. 
Por lo tanro, si a la regrtlación de los rios, r i  u 
platres reulistur de regadíos, ero los planes faruóni- 
luego producídn afectaciones; en ese sentido tnter- 
pretamos nosotros lu afectación que produce el 
embalse de ítoiz, porque no es solamente la supe+fi- 
Cie directamente la que va a ser afectada, ha 
eso también bay que tenerlo en cuenta. No hay que 
pensar que a sesenta personas se les 'Ud d hundir ¿u 
casa, a mí me du igual 4 ~ e  s an sesentu que dos si 
desde luego es imprescindible ara el desarrollo de 
Navarra, pues mis  de uno ha rá sufi-ido afectacio- 
nes y con una buena indemnización no se puede 
deretacr e¡ desarrollo ecoondrnico. Pero en cualqrrier 
cuso, cuando nosotros hablarnos de afectuciones nos 
re erirnos a esas sesenta PerSOndS y a muchos m d s  
e ectos svbsiguientes qace conlleva. 
Respecto del terna de lu Universidad Piiblica, ya 
c e o  que en definitma !o único que hace fulta es que 
se ponga en rnarchn, pero que se ponga en murch 
sin esas surceptibtlidades con respecto a la pwblici- 
dad. Siem re que se ba hablado aqui del temd de la 
manlflesto en mús de una marión, se hablaba más 
de ka Universidad Privada que de ka Pziblàca. Y 10 
que nosotros hemos dicho constantemente es, qrre se 
oividen ustedes de que existe una Universidad 
Privada; ahí esti, que sigu uncionando, nos parece 
per ecto, pero mando bub f emos de la Universidad 
versidad Phblica. Y ri en su dia esa Untversidtd 
quiere hacer acuerdos o convenim, quiere comple- 
mentarse O no con La Universidad Privada, que lo 
baga la Universidad, pero no lo hagamos nosotros 6 
priori porque, en definitiva, más que hacer ma 
Universidad 10 único que estaremos haciendo es 
cumplir un objetivo político, que es recisarnmate lo 
que sea la propiCr Universuiad Lz que riju sus 
destinos y la que determine cutí1 va u ser el alcance 
del número de Facultades, tuiles van CI ser y> en 
definitim, c d l  va a ser to& lu estructura en p e  
consisrd la Universidab Publica. 
Sobre el tema de la Euskal Telebista tiene usted 
rtunidud ¿e om porque abora estlin ustedes 
en e Y Gobierno vásco, hastu este momento no 
estaban. Mañana tiene la oportiintdad de hablar 
con el señor Iáure ui y dearle que este tema ha 
osmras trre ularidader de tipo juridirn. Si hay 
uohntad po&'tita le aseguro a usted que son capaces 
inclwso de modificar ka ConstitHciÓn si hiciese falta, 
y como sabe usted q#e no hace f u h ,  no hay nin ris 
rl los que a b d e  pueden resolverse con una carta. 
Pidan ustedes la carta donde haya que pedirla, 
pidianla, lo suben perfectamente; si tienen los equi- 
pos pepardos, píngunbr. Vamor a arreglar, vamos 
a solventar los problemas de tipo jurídica qne 
COS déjenselos ustedes para P os faraones, qxe  desde 
además consecuencias que de él se derivan y ta 2 Q 
f 
Universi B ad Publica, siempre* y lo hemos puesto de 
PU d lica vumos u pensar exclusivamente en la Uni- 
que nosotros querernos evitar. Es i ecir, queremos 
que resolverlo. Y a erde luego, nQ me bable usted c? e 
problenra. Y usted sabe qve los problemas jnrî i uos 
puedan existir; vurnos a acomodar lu legislación ue 
utfd Constitudbn, de bacer todas kas cosas que es 
posible bacer a través de los representuntes elegidos, 
los representuntes elegidos no pueden decir M e  es 
impoible. No, señor candidcrto, no es imposi s le, es 
perfectamente posible y ,  desde hego, si usted 
qutere, estoy corn letamente convencido que el 
na qniere, probablemente el secor Jáureggui no se 
sienta muy animado u intentór convencer al señor 
Atdunza de que, en definitiva, se trata de hacerle 
~n bien al eMskera y un bien al conjunto del país. 
Por lo tanto, en sus rnunos esti y ademls mucbo 
más que antes, usted tiene, abora mucha más directu, 
responsabilidad y espero que sal u agni y nos diga 
ue estú dhpnesto, que está por L tarea y gue va a 
lacer ~s gestiones necesatöas. 
Senor candidato, voy 1p teminar. Hu& rrsted 
alusióB a que nosotros no le podemos votrrr por 
fide&Lzd a nuestro electorado, no sé exactamente 
por qrré motivos. En el año 77 no sokzmente les 
votamos sino que pedimos el voto por ne se hizo, 
recordartí usted, q u e l  famoso Frente d wtonbmico. 
Ahora bien, lo que deberú comprender usted es que, 
si mantienen wna actàtad abso utamente divergente 
con Ersko Alkartasunn aqui y en la Comunidad 
Autónoma Vasca, es evidente qwe seTa muy d i f d  
ue haya awerdos pditkm, porqile estdmos hu- 
llando de acuerdos politicos pura votat directa- 
mente wm investidrrra. 
Yo no sé s i  usted va a salir o no elegido 
Presidente por el procedimiento automático, pero en 
cualguier caso, lo que si sé es que en este momento si 
sde será por los votos y ,  por lo tanta, para que 
nosotros podamos tener uo acwerdo político con el 
Partido Socialista quizú nosotros tengamos que 
hacer esfi(enos, pero le aseguro p e  ustedes van a 
tener que hacer muchos naris e+erzos porque son 
ustedes los qHe se han ido hacia allí, por we nosotros 
el año 77 podta hacer acuerdos con nosotrm ;por 
qué no los puede hacer hoy? Esa es rtna pregunta o 
un interrogante ai qwe usted se tiene que dar 
respesta, no nosotros, que no nos kemos movido y 
que, en de cnitiva, MV nn nombre o con otro, como 
nos recor a l  ba el señor Arbeloa esta mañana, hemos 
seguido manteniendo Ea misma lineu y nadie nos 
podrá acwar de que hayamos hecho ningún giro 
especial en politica. Son ustedes los que Io han hecho 
y, or b tunto, si asredes uieren y hay volnntad 
dispuestos; no es problema nuestro o de nuestro 
electorado sano problema suya, porqne ustedes ban 
d o  quienes més h m  girádo en sus posiciones 
políticas. 
Tenninb, serior Presidente, y le voy a recordar lo 
que ya le be dicho a lo hrgo de nsestru b?atWUFM&n 
anterior. Nosotros somos conscientes de ne esto es 
~n mosaico muy problemático desde e P pilnto de 
vista político, y a lo largo ¿e esta tarde se va r f  
ha u falta, vamos a hacer es si es preciso. Si 4 ay 
vu i untad politica, s i  un pue 5 lo es capuz de hacerse 
seiiorlúuregui tana % ién 414et7i, &hora bien, st usted 
no nos hemos movido de nuestro sitw. f s i  usted en 
PO P ítúa para ello, desde 9 uego nosotros estamos 
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reflejar en el cwso de  kas votaciones; eso obliga a la 
reflexión de todos los TUPOS politicos, y vosotros 
estamos dispBestos a rejexionar, pero pedirnos que 
todos los demás también estén dispuestos a hacer esa 
reflexión, incluso los  propios rompaiteros de Werri 
Batasuna, que también tendrán que reflexionar 
sobre su participución instirucionai porque su a or- 
tacibn puede ser importante de cara a muchos d los 
ue se intenten conseguir, porque en el 
dos, en este momento, todos los representantes que 
el pueblo ha elegido. Y el pueblo no nos ha puesto 
aqui para p e  nos digamos lindezas unos a otros 
sino ara que le gobernemos, y nos fo ha puesto ari 
de &cil confianda en que seremos capaces de 
asxrnir la resporasabiiidad que nos ha adjudicado. 
Pues bien, ese es precisamente el papel que nos 
corresponde y P nosotros, señor Presadente, no nos 
asusta ni estar en el Gobierno ni e s w  en la 
oposa&in. Pero, Iógtcarnentr, que nadie piense que 
somos 10s unicos que debemos hacer e$fUErZOS 
politicos; ustedes también, y es precisamente de lo 
que yo  me be quejado. Ustedes no hun modificado 
bcna sola de las posiciones despnér de reconocer que 
ha habido cambios sustanciales. Y si ha habido 
cambios sustanciales, o por lo menos cambios impor- 
tantes, pón anse a Ia tarea, Crhenle imaginacion y 
quizás poLmos hablar más adelante. Nada más, 
señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Mttchar graeius, señor Ca- 
basés. Por favor, sefior Urralburu, tiene In tribunn 
~ r a  habhr e l  tiempo qwe desee, puesto qMe no tiene 
imitación. 
SR. URRALBURU TAINTA: Secor Presi- 
dente, senoras y seiiores Parlamentarios, ser6 muy 
breve. En lo que re refiere a la insistencia en que 
modifiquemos nuestra posición política en el sentido 
en que planteábamos esta materia en el ano 77, creo 
qne es una pretensión que sabe usted estú conde- 
nada d f r & C a S Q ,  entre otras cosas porque cada #no es 
en este Parlamenta, o quiere ser en este Parlamento 
lo que intevreta que ha comprometido ante sus 
electores, y en esta materia nada bmiamos de bueno 
dando comodiddd d los q x p  se sienten incómodos, si 
a nuestros electores -y a m á s  del 70por ciento, que a 
veces usted olvida, de los nuvwros que se sienten, 
hoy por hoy, muy cómodos con la actual configura- 
ción del alcsogobierno de Navarra- les dìéramos esa 
noticla. Yo be reconocido los avmces, pero unte su 
insistencia le debo recordar que hacen furta treinta 
años pura que por este camino de progreso 10 qcce es 
hoy mino& se convierta efi mayo&, treinta. Por 
tranto, no me exija qne me pronuncle mis sobre esta 
materb porque rrro que cada uno es consciente de 
las limitaciones p e  tiene; una cosa es una cosa y 
otra rosa es e e e r  que la situdcián ha cambiado tanto 
como u7¿2 p e  lo que es todavid una mayorid tan 
cunl$!ada ueda modificarse simplemente por un 
juego de s&n. 
Hablando de b que se dijo crrando se discutim 
las relaciones con la Comunidad Autónoma Vasca, 
murco 2 ei Parlamento de Navarra estamos senta- 
debo recordar lu afirmación que hacia un Portavoz 
de otro G r ~ p o  Parlamentario cuando al Portavoz 
del Grupo Popular se le recordaba -y creo q w  lo 
hacia el senor Alli- que lo p e  estaba proponiendo 
era lo que desde el ano 81 -y é l  documentaba su 
a irmacibn con IQ lectura de un doca+mento oliticr, 
tanto, y o  no creo que L hubiéramos metido ningún 
go! a nadie, pero en codo caso votamos muy 
cómodamente aquella resolnción. 
No insisto mús en materia del euskera por ue lo 
qwe usted me pide, finalmente, es que mod$que- 
mor el Amejoramkntoo, y nu otra cosu. 
En olítica hidráulica, por babfur de 10 que de 
d e nuestro Partido- a veníamos dicien f o. Por 
nuevo 1 u dicho, dice, primero, ias obrar de regadio, 
finalmente la regulación. O primero ei Canai d e 
cuando no hay decisión sobre dan s e se vu a 
después el transporte del ugcra, es decir, ei canal, 
Navarra, y después la regulacion del Irati. Serid la 
primera vez en el mundo, y afirmo con sotundidad 
que éStd seria la primera vez en e! mundo, que se 
ponía delante el carro de Los bwyes. No es posible 
qrre nadie gaste mm peseta para tram ortur agua 
acaudalar ese a p d .  Lo primero es acaudalada, 
despiris transportarla y finalmente poner las obras 
necesarias para que se produzca el riego. Y lo 
faraónico no es pretender regur cinckenia y tantas 
mil hectáreas en un plazo de tiempo razonable de 
dos décadas; yo creo que eso no tiene nada de 
fardón ico . 
Sobre la Universidad PibIica y SN relación con 
la Universidad Privada, el primero que ha sacado 
en cste debate esa reldckín es usted. Yo agradezco 
ue huyan zotado a fu.0~ de la Univeriidad 
&ublica, pero si se ha aprobado lu üniversidad 
Pública algo parece que hemos aportado los veinte 
votos que teniamos los socialistas en este Parla- 
mento; por lo menos eran veinte votos pura su 
aprobadn.  Por tanto, reconockado l a s  cosas que 
ustedes han hecbo, tenga la modestia de reconocer 
también que siempre ban acampanado otros votos, 
porque parece que todo lo bueno p e  aqrri se hace lo 
hacen ustedes solos y todo lo malo que sucede es 
mipu nuestra. 
Finalmente, sobre su alusión al ario 77, por na 
extenderme mis, es verdad que hicieron mucho 
esfuerzo al votarnos, pero reconozca que dgkn 
beneficio twieron, beneficio que no han repetido 
después. Nunca UR nacionalista ha tenido tantos 
votos en Navarra como en aquel momento, 6s 
bueno, por tanto, que tambrén reconozcun ue no 
les fue nada mal aquel pacto en Navarra. +yo no 
me desdigo de baberlo hecho pero, en todo caso, si es 
POT votos, desde entonses siempre hemos conocido 
más que menos. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, senor u m d b ~ r ~ .  
Ahora tiene la palabra el representunte del G r ~ p o  
Parkzrnentano Unión Demócrata Foral, don Ca- 
/ixto Ayesu, tumbzbz por un tcernpo de 30 minutos. 
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SR. AYESA DIANDA: Sefior presidente, sefio- 
Ms, debo exponer, en primer b ar, la perpleiidad 
que u nuestro Grupo le prodisjo L iatemencih del 
candidato a la Presidencid dei Gobierno Forai. 
Pcrpléjdudpor el hecho de que -¿o h a n  man.+stado 
tdmbién otros Portavoces-, no asistimos a un verdu- 
dero dtscur50 de investidura. Mús bieen tuvimos h 
o ortunidad de ser espectadores de cómo el candi- 
L t o  trataba de cum lir un trámite legal, 
mente consciente de 
ara conseguir u m  mayonu purlamentaria que le 
fegitimara jurídica y moralmente para regir los 
destinos de Navarra durante los prbxàmos ci4atro 
inutdidtad de sus 
aios. Comprendo, serior Urralburu, 
de ayer era amargo, orque es una red 
que tener valor PO P itico para 
Cámara a sabiendm de 
cantado y que el proceso de investidura va a 
C Q ~ U ~ Y  en esta primera fase en un clamoroso 
fracaso, ues revrsiblernentr, el candidato, por el 
desarroll de L serion, sólo V A  a obtener el upoyo de 
los miembros de SH Partido. 
Dijo dyer el senor Uwalbcrru, y estarnos de 
acuerdo con usted, que con quince escasos de 
cincuenta no es racionalmente posible presentar un 
programa de gobierno cerrado y completo y pedir al 
mismo tiempo a qwien L6 icamente re tesenta otros 
intereses y otras ideas, e P voto. Pero Lay que llegar 
m i s  dìú, señor Uvdbaru, lo p e  no es racional- 
mente osible, aunque ka Ley lo permita, e5 preten- 
qfiince escurios sobre cincuenta. 
der go i ernar o acceder al Gobierno con tan sólo 
ral, propugnii la necesidad de una rno l! +cacìón del 
Nuestra Coalición, durante la carn ana electo- 
articulo 29 del Amejoramiento del FHero, y no se 
diga que ésta es &nu posición contradictoria por 
cwnto en su diä dimos el voto favorable ai meva 
PALTO con el Estado. Nvestro asentimiento fue a ka 
totrrlidad del texto, p o r p e  b conrideribamos enor- 
memente positivo paru el desarrollo de la aistono- 
miu foral, sin que ello tenga como consecuencia qire 
huyamos de cantur las excelencias de todos y cada 
uno de los preceptos en éI expuestos. 
Por otra parte, ka experiencia en la aplicación de 
la Ley puede aconsejar su modificación. Y esto es lo 
que ocurre con el articulo 29. No es posible en U M  
sociedad rdn pluralista como la navarru, donde 
ninguna fuerza politica es cupaz de akanzcrr, no sdo 
ka rndyoritt akolutd, sino und mayo& reiutiva 
digna de tal nombre, aceptar un precepto 4a4e 
pt'r?&ta aceder nl poder RO sdo a qwen tiene 
quince escanos sobre cincuenta, sina a @en va a 
resultar expresamente rechazado por practicamente 
el setenta POT ciento de l a  Cámara. 
Nuestro sistema arhmentario confi urado en 
~rx ConstitunOrr atniuye a ia uoìuntai popuùzr, 
mayoritariamente ex esada en el Parlamento a 
través del proceso Zinvestidura, la facultad de 
con erir legitimidad dernocrûtka paru el ejercicio 
con ka esen& del sistema el hecho de que sea 
de f Poder ejecutivo. De ab; que sea incongruente 
precisamente el candidato rechazado quien acceda 
al Gobierno forur. 
El Tribunal Constitu&nal, consciente de esta 
incongruencia, ha querido que la Cámara tuviera al 
menos la oportunidad de pronunciarse sobre el 
candidato y su programa de 
concluye en su sentencia del 6 
ne aceptar que la propuesta 
Llarnen to  pueda realizarse en favor de rrn candi- 
9"ier.c esto decir que, unn aceptando la validez 
lega dei sistema extraordinario revisto en el 
partido con mayor numero de escaños no puede 
pusa' por k2 Cámara sin exponer su programa. Y 10 
que uyyer SF expuso ante este Parlamento no puede 
cali$caïse, como tal, aunque sima: de excusa la 
irracionaltdad que supone, con qnmce escanos de 
cìncuenta, presentar un p r o p m a  cerrado mm- 
pleto, corno mted en sus propus palabras &o. 
El candidato a la Presidencia del Gobierno 
despachó, aproximadamente en rres cnartos de bora, 
lo que #Q es otw cvsd que u11 rosario de buenas 
intenciones, que p o u r ~ ; o s  compartir en sus líneas 
brisicas PQrqUe coincide con muchas de nuestras 
propestas eiectoruies, pero que no constituye un 
verdadero programa de gobierno en el que deben 
definirse con precisión los objetivos a alcanzar y los 
medios ron que cuenta pam eh. 
El programa de obierno representa un campro- 
ponde la funcMn de velar por su cumplimiento al 
tiempo we ka de denunkv el posible rspartamtento 
Parece C O ~ Q  si el retroceso electoral sufrido por 
e¿ Partido SOCdiStb  en kas ekcciones de/ asado 10 
a d d o  29 del Amejommiento, e P curtddato de/ 
miso político cvn e 4 Parlamento, a quien cowes- 
de los o % jetivos propuestos. 
de junio hubiew avocado td desmora P nación en 
el cundidtto u Y a Presidencia que le ampidieru 
pro 5 l e m s  qne tiene plrrnteados la sociedad navarra. 
Elecutivo pretende conducir al Go l h o  de Naaa- 
ofrecer a la Cámara rcn programa at~4131W0, wn 
pro r a m  ìiuswnante de soluciones a los grandes 
Consciente de $Y derrota, el candidato no ha 
querido o no ha sabido remontar el desanimo, 
porque el discurso de investidura no aborda con el 
ri4or y profmdàdad necesarios la o m  en qwe el 
rra en los próximos cuatro años. 
El  seior Uwuiburw debió tener la valemía y el 
mrojo precisos ara exponer su programa, sin com- 
P&J05, sin vadciones,  aun subiendo qrre ¡a Câmara 
pirede resultarle adversa. La opinión publica M V d -  
rrr2 tenia y tiene derecho a saber cirdees son los 
objetivos del utum Gobierno, aunque luego la 
cruda realida d de los votos le impida su consecucìcín. 
Todo menos la ambigriedad, todo menos la incerti- 
dumbre, que es lo único ve hrr sido ca az de ofrecer 
el candtdato d nrrestru I ornunidad P oral. 
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Llevado de un cierto sectarásmo ideolágúo, 
incorn rensible en la Europa de nwstros dius, el 
sohcibn de gobierno awtocdrfcudo de rogreso a 
progresistas que otros Grupos de la Cámara y que 
sustentan posiciones rudicdmenre distintas en pun- 
tos esencules en que los sociizlistaas no pveden 
transigir sin traicionar el proyecto poíittco que dicen 
srcsterztar. 
El senor Uvalburu aludió en su discwso a lu 
fidelidad al proyecto politico qHe subyace en el 
Arnejoramiento del Fuero, que no es otro que el de 
la potenhción de &a identidad de Navarra y su 
personalidad foral en la Espafia de l a s  AEstonorníus. 
Y reconoció, a renglón seguido, que, aunque sustan- 
cialmente el electorado navarro si ue dando apoyo 
del?nacionalismo vasco ha mejorado como lo prueba 
el hecho de que los nueve escanos de 1983 se hnn 
transformado en doce en ei actual Parhmento. 
Hablando en plata, esto qutere decir que, de 
proseguir el avance nucìonaiista, la identidad nava- 
rra en cumato Comunidad di erenriada y no inte- 
amenazada, y sin embur o, ei Partido Socialista 
ptetende incorporar a SY 8objpr-w para elaborar el 
programa común y llevarlo a cabo d rienes tienen 
por el Amejoramiento. 
Puni B o Socidista se ha inclinado a p p ~ i i e ~  una 
quienes no tienen por qué ser califïca 1 os de mis 
ma oritarío a este proyeao, siri em 6 argo, la posición 
grada en ninguna otra pue d e quedar seriamente 
como objetivo rwritario y esencial 2 e su actividad 
politica d carn i io radical de la trayectoria marcada 
U R  Gobierno 1 e progreso porqae, a kz vista j e  los No se diga ue de lo que se trata es de confi urar 
pronunciamientos expuestos en sa discurso por el 
candidato, con independencia de que sería preciso 
fornular algunas matizaciones en cuanto a ka forma 
de conse uir los objetivos en materia de Edircanón y 
de Sani ad, en materia de Se widad Social, ciertas 
propwestas de otros g r q o s  ti¡ ados de conseruadores 
-y desde luego el nuestro-prceden ir más lejos que 
las esbozadas en 5.e discurso de investidura. Y ello es 
asa orque nosotros, jwnto a lu defensa de todosy 
mos que una sociedad democrática es a uélh en Id 
p e  se excluyen las desigrraidades de z idas a los 
azares de la vida econótnicu; en YC ka fortuna no es 
valer el derec R o a obtener de la sociedad la ade- 
cuada protec&n contrd los riesgos de lu v i t ;  en 
atta palabra, en que ha de obtener el mayor grado 
de igualdad posibk al tiempo que se le garantiza el 
ejercicio pleno de ln libertad. 
Ademús no p e d e  perderse de vista el hecho de 
que nwestrd comunidad esti hqv seriamente amena- 
zada por ei avance de posturas radicales sustentadas 
políticamente, y esta maiiana hemos tenido una 
muestra de ello en esa lacru de nuestros dias qcse es 
el terrorismo, que afecta CL los fundamentos mismos 
de nuestra convivencia ea paz y en libertad. 
Sorprende qcce el candidato en SM discusso no 
hiciera ni unu alusión a este grave problema de la 
b' f 
cd 2 uno de Los derechos de la persona, considma- 
una fuente de Oder, en que ca 3 u uno p u e h  hacer 
violencia que afecta gruvísimamente ai fatulo de 
nuestra tierra. Lo que es más de estratlar si se tiene 
en cuentu que en estos mismos &as el Partido 
Socìalista ha proper to  a todos los gru os políticos 
dernocruticos la necesiddd de un mnpfw consenso 
para combatir el cáncer que representa ei  terrorismo 
y ka actuación de cwntos directa o indirectamente lo 
LZpgVan. 
No propngnumos la constitución de ningún 
frente común contra el abertzuhmo radicul. No es 
bueno basar la acciha de gobierno en el enfrenta- 
miento contra algo o contra algwien, pero si meemor 
ue nuestru Comunidad Foral mereceria un Go- 
L r n o  sólido, estable, capaz de ilusionar a los 
navarros con Navama, que pruebe a todos qrte 
nuestro Fuero es instrumento de libertad, que es 
instrumento de progreso y de bienestar social. De 
ahi que desde la modesth de nuestra posición 
pditica hagamos un barnarniento a &as fuerza5 
mayoritarias a que realicen un esfuerzo para la 
concertuctón, con la vista puesta en i% verdadera 
gobernabilidad de Navarra, que sdo puede conse- 
gHirsc medìunte rtn Gobierno cuya legitimidad se 
derive de ka obtención de la rnayoriapcrrlamenturia. 
Este udo parlamentario no es otra cosa que el 
cumplimiento de un mero rrámite legal, por eso no 
estamos en presen& de m a  investìdrcra real ni ante 
un verdadero programa de gobierno. No vale h 
pena, por tanto, entrar en el análisis de los puntos 
conortos en los que podribnos munifPstar nuestro 
acuerdo o exponer nuestrus discrepuncias. 
Toda& estarnos a tiempo, hay otias alternati- 
vas; por nuestru parte anunciamos nuestro propósito 
de contribicrr a conseguir ese Gobierno de mayoría 
parlamentmi que no tenga ue hacer conceriofies 
en todo aquello que afecta u esencia del proyecto 
político que sustenta id mayorid de CÚmaru sobre 
la arrtonomia de Nuvarra y el upel que debe jugar 
es la Españu demooáticu. E radus, sefior Prest- 
dente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas racias, seior  
Ayesu. $Hay algun& Entemención? d 1 seiior candi- 
dato tiene su tlrmo. 
SR. URRALBURU TAINTA: Senor Presi- 
dente, señoras y señores Parlamentarios, confieso 
que por primera vez podria caer en La tentacion de 
ser malivolo en el sentido dialéctico, eréume, senor 
Ayesu. Y no contra su persona, desde h e p ,  que me 
merece todo el respeto, tanta en su condicián ¿e 
Parlamentario como, re ito, corno persona, sino 
intenté explicar en el  diu de a er, a mi y a rmir 
navarros que yo  al una perpìe jddnor  debe produ- 
cesa electoral, de desmoralización unte la dewota, 
cuando rodavia no hemos escuchado ni una soia 
palabra de qwienes o de quien, porque arno no sube 
bien si es un prqyeno colectivo o es un prqrecto 
persoml, se presentaron o re presentó paru ser ei 
Presidente que Navarra necesitaba, en wna lista 
porque, si u usted le pro i uce peqdejidud lo que yo  
cir que wstedes ha f len de trmce u m i g o ,  de retro- 
de ocho, de ocho competidores, qxe  l$ o el sexto. 
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Yo be reconoado ka pérdida electoral, impor- 
tante; pero se& bueno ue ustedes rarticaran lo 
ustedes, probablemente, sea un término, por no 
herir a los ausentes- de usnmir Ire ni riquieta quien 
pedid a los navarros ser su &erbfente, supiresta- 
mente, por H e  lo necesitaban, ha tenido la vulentíu, 
al Parhmento ¿e Navarra sin poder ser Presidente, 
renunciando al Senado para defender Navarra, 
incluso contra el terrorismo. 
Pot tanto, de trance amargo, nuda; suberse 
aCOm~dñUd0 de 78.000 votas y de quince Parkamen- 
tarios yo me0 que sìggue dando mucha más alegría 
que saberse acompaiado de tres Parkamentahos y 
de 18.000 votos y haber quedado en sexta posicibn. 
Todavía h5y m u  enorme distdncìu entre 10 qrre 
mtedes representan y lo que, humildemente, yepre- 
rento yo, 
Es verdad que no es r&~onrrìtnente posible 
pretender gobernar sólo con quince escaños, pero e5 
más irracional toduvía pretender ka mod$c&ín del 
Ameloramiento con tres escaños. No parece que ni 
en eso k huyan o b huyan entendido los electom. 
Entre otras cosas, señor Ayesa, porque 
mente los electores no creen que disoviendo el 
Parlamento, qrre es la salida que tendriu und 
situación en la cual no hubiera esta extraordinaria 
forma de dcceder al Gobierno, que votando a los 
ochenta dias, necesariamente tengan la obligacibn 
de cambiar be opinibn. Y si asi sucediera, si bubiera 
muchos cambiar de opinión, probablemente a lo ?Me 
usted representa en este momento, no le i& melor. 
N o  uedo discutir el rograrna porqile usted no 
mente le diré q w  no entiendo bien que me diga que 
he dicho nnda sobre el terrorismo; lo he dicho en 
el momento procesal oportuno. Qui& usted no hrrya 
preparado oportunamente SU discurso, si es que lo ha 
preparado, o bien no ba escacbado mis palabras 
durante esta maiiana. En toda caso be querido 
decir, como siempre, que frente a ese fenómeno 
entiendo ue estarnos no sólo nosotros sino la gran 
muyoria 1 e la Cámara. 
si encuentran, con sus escaños y COR 10s que 
pueàan combinur, otra alternativa mayoritaria de 
Gobierno, adelante; no sólo les permitiremos gober- 
nar sino que sabrem03 hacer una colaboración seria 
desde la oposinón. 
Y como he dicho que no queria ser rnalézrolo, me 
callo en este momento porque no tengo napada mejor 
p e  decir. 
SR. PRESIDENTE: M i d a s  gracias, refior 
Urralburu. (PAUSA.) Turno de ré lica; don Calixto 
como múxirno. 
SR. AYESA DIANDA: Grachs, senor Presi- 
dente. Ser& muy breve dudo lo auanrudo de la hora 
y porque, prkttcamente, todo está dicbo en erta 
sesiin de ínnvestidwa. 
mismo y ,  sobre todo, queXubiernn s' u! o capaces 9 el 
eso sí es va f entin, de cumplir la que prometió y venir 
probabl -
ha bec R o ni una sola &-en& al mismo. Simple- 
Ayesa tiene un turno de réplica B urante IO minutos 
Setior Urrulburu, quiero decirle, en primer 
lilgar, unu cosa. Cuando yo me he re crido al 
esruchada &tentamente y be de reconocer ubltca- 
mente que be de felicitarle por las mismas. han sido 
anus puìubras vdimtes, p s t a  y medidas, y que 
realmente, po t  lo menos a mi essonalmente me bla 
complacido escuchar. (PAUSA! 
Es evidente que nuestro Grupo, y así lo bemos 
reconocido, es eqrteño, no bu tenido, y asi lo hemos 
nosotrus esperribamos; pero en la vida, mue us 
veces, hay que elegir, y hay que elegir, senor 
Uwdburn, entre posiciones distintas. Yo creo que a 
Navarra no se le defiende sólo desde este Parla- 
mento, señor Urralburu; se le defiende desde otras 
posiciones y en otrm instancias ùi5tinras; por lo 
tanto, kas personAr tienen derecho a elegir. Y aquí se 
tomb #ma decisián, no solamente personal sino 
incluso de grupo, orqrre esa persona a La que usted 
acuerdo con el grupo, y usted sabe que Pl siempre ha 
defendida rt Navarra en cualquier posición. en 
rnalquier momento en cualquier instancia, dentro 
Yo estoy de acuerdo c o n l u e  usted no pueda 
ensar en ka modificución del mejoramiento, pero f a  realidad es que ese Amejoramknto, ese arttculo 
29, en su upmtudo 3, nos puede llevar si no ha ,gae 
Gobierno de Navuna, a ana situación verdadera- 
mente d;f;.il; p o r p e  con quince votos, usted mismo 
reconoce que es difícil. Y Q lo largo de este debate de 
investidura hemos visto con susypues tgs  básicas 
de ayerpor la mafiana cómo uste busca el apoyo de 
otro3 Grupos. Y hemos visto también, señor Urral- 
bwrrr, cómo ha ido haciendo concesiones sola adas a 
señor Cubusés, en cuunto a que usted precendia qwe 
le hiciesen H n  programa de gobierno. 
Y es verdad, senar Uwaìburu, que muchas de 
las cosas que m e ¿  dice aqui, nosotros las podemos 
swrcrìbir: el fomento del empleo, las propestus en 
cuanto a materia a ricol y agranCa pero, sereor mío, 
en un programa k gobierno hay que cuantificnr 
hay que decir el rórno, el cuándo y además también 
los medios con que se cuentn paru llevar ese 
programa adelante. Y eso es !o que usted no ha 
especiftcado en ningin momento. Usted habla de rcn 
gobierno de progreso exclusivamente, pero con mas 
propuestas vagas, sin und concreción t x a h  en 
cuanto a su desarrollo en los próximos cuatro atìos. 
i Y por que gobierno pro resista? i Y por qué 
importdntes, que q u i  se han dkho ya u 2 larga de la 
tarde, nosotros nos coitrideramos taan progresistas 
como el que más. 
Se ba hablado del polígono de tiro de hs 
Bardems, se ha habldo de l a s  closes desprote d a s ,  
terrorismo, me he re trido a su discurso d e investi- 
dura, no a l a s  pala d ras de esta mufigna, que.he 
f e  
reconocido p h  i &mente, el numero de votos 
se ha refendo in B irectuntente tomó esa decisibn de 
y fuera de este Par d: mento. 
yo espero que sí, otra propuesta, otro candi 1 uto al 
uno y otro Grtrpo, y en eso estoy de amer B o con el 
gobierno conservador!' Yo le a e dicho ue en cosas 
y a lo hrgo de la anterior legislatrrra nosotros i emoc 
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propuesto aumentos pura los a n c i a ~ ~ s ,  más dineto 
para las  clases desfavarecidas, y sin embargo, sus 
votos no los hemos tenido en nuestras enmiendas. 
Ya, senor Lhalburu, no quiero regguir poniendo 
el terna de su gobierno en danza, pero s i  quiero 
decirle q i t e  ka realidad es que usted ha tratado de 
conseguir un gobierno con aqMellas fuerzas que 
tienen an proyecto distinto u1 nuesrno, distinto al 
qrre usted sustenta en este momento. Y eso es lo qae 
a nosotros nos impide pensdr siquiera en votur o PII 
abstenernos /rente a 5.4 investidura como candidato. 
Yo hmenfo, S&OT Urrulburu, su tono; /e agra- 
dezco que no baya sido usted rnaliuolo. Cada una 
tiene su manerd de hacer kas cosas, yo respeto Las 
sityas y creo que usted también debe respetar mis 
palbrus y mi respresta a sw discurso de investidura. 
Grucius, retior Presiden t e .  
SR. PRESIDENTE: Gracias, don Culixto 
Ayesa. Nueva intervetzctrin del candidato, secor 
Uwalbrrru. 
SR. URRALBURU TAINTA: Secor Presi- 
dente, sefiorias, el respeto lo tiene usted aruntizado 
Purlamento se entiende también o debe inte Te- 
Partido ha hecho una invituczón a que renunciemos 
a gobernar porque no tenemos mayoria, y parcce 
usted insistir en qrre no vayamos al Gobierno por la 
via automática si no se formaliza otra uiternativa, 
simplemente le quiero decir que, si se tmta  de 
renunciar a algo, bueno seria que se phntearu si  no 
tiene que renunciur quien tnl cosa nos recomienda a 
un  escuño en ei Senado, qge uno no sabe bien si le 
pertenece o no del iodo, porque la r e d d a d  es que 
c w n d o  ha ido limpio, sin- otros apoyos a lus 
elecciones no ba sacado votos pam ser Senador por 
NaVdWU. Pero en todo caso no rechazamos, ni 
siquiera aunque supiéramos de an temno  p e  no 
tios fueran a votar, la cakborarión, si es que la 
quieren nuzntener en el futuro y si es que gobernamos 
Lo que no vamos es a conceder a nadie Iu 
patente para dar lecciones cada dia a todos, a los qrre 
son nactonalistas, a los p e  no son nacionalislas, a 
los que somos so~a l i s ta s  y a los que no lo son, PdrU 
darnos a todos lecciones en la opinión ptiblica de 10 
qlte debemos hacer; algú= dia tenemos que ejercer 
el derecho a contesiur y recordur también a cada 
uno que su opinión importa tanto cuanto elprreblo 
Herido que importe, y no or el nimero de 
nrimero de centímetros que se ocupa en los mismos, 
Por tanto, créame, respeto dbsobto,  ero con dere- 
reprrsentun. 
SR. PRESIDENTE: Gracias, sefiov Urralbum. 
A continuación tiene kr palabra don Miguel Urqrh,  
por el Grupo Mixta, por un tiempo de 20 minutos. 
SR. URQUIA BRANA: Seior Presdente, se- 
ñora y sefiores Parlamentarios, el Grupo Popwhr 
en todo caso, pero como lo que se J ice en este 
tarse por 10 que se dice fuera, y el  Presidente K e SY 
Y %  ec raciones que se hacen en Y os periódicos o el 
Cho a contestar a quienes tanto bab f a  n y tan poco 
en erta Cámara representa once mil y pico votos de 
nuvawos, por tanro tenernos la ocasión de hablar 
bastante tarde en el diu de hoy , y Iu mayor arte de 
las cosas sobre el discurro de investidura ya l an sido 
dichas. De todas ormas, a u, mientras escuchaba 
Urralbum, me sorprendió la falta de cormerión que 
habia en el mismo. En una titulada reflexión 
posteiectord, Ilega a la conclusióán de que ha de ser 
corregida lu política llevada a cabo, pero no reilala 
en qcLé aspector ni en gué thminos. 
Pensamos que, efectiuamenre, ha habido un 
recbazo ¿e la riudadania al Gobierno del PSOE y 
que su politica debe cambiur sustdncialmente. Asi- 
mismo se puede constatar que entre confusos circun- 
laquias sobre progresismo y consmudurisma, llega 
el señor cundbdato a ofertar clna5 /kvnadas propaes- 
tas básicas para la concertación de una acción de 
gobierno de carúcter progresista. Se trata de un 
pretendido documento abierto ci cuantas munijesta- 
uanes pitedan acordarse y además, corno sehala, no 
es completo, 
De tadas formas, a mi me arece qne /a mayor 
próximo cuatrienio y a  estaban en el discurso de 
investidwu de su anterior legiskzttcra. Esto signlfca 
una muy particular forma de entender la eficacia en 
la gestión pribiicu. 
En el capitulo de pro uertas de poiíticu institu- 
consolidado nuestro régimen económico-fznan- 
ciem*, así entre conaillus, pero, segsin la Cuja 
Laboral Popular, Lu economia navarrd en 1986 
creció menos que lu estutd ESKO venia en el 
periódico de ayer) me parece; es m u  consolidación 
~n poco triste. 
A continuación, y hablando de la Ley Foral de 
Administración local, seiiala el señor UvalburH 
que, aunqrre estaba preparada por el Gobierno en la 
anterior legishua, no fue remit& UI Parlamento 
por no estar garantizada la rnayorb necesaria parn 
su aprobacidn. Creo q U e  esto preciscr un comentario. 
;Es p e  e1 Gobierno no ofTeci0 en SU dia ~n ~ Y C Q  
de negociación o una poshiiìddd de modificación 
para que dicha Ley fwru aprobuh por el Parla- 
mento de la legislatura antertor? Por ué lo ofrece 
ahoru el seiior Urralburu? ; C u d  e m  Sa capacidad 
de escprchur, ne ociar, ceder, dejarse aconsejar, en 
rn? ;Cucitrta será su tapacidad de cambio act&te? 
También ha bablado el serior U n a h w u  de 
completar 1dS transfErenCias sin mencionar TUS ton- 
trapartidas económicas. Me figuro que este Parla- 
mento no aceptaru ninguna transfmenciu de servinos 
estatales, como setiaka el senor Urralburu, 52 no v m  
ucompañadds de su correspondiente asignarión pre- 
sicpuestana perfectamente estudiada. No creo que 
debamos tener niagirna prisa en aceptar cualquier 
trun5ferenc-i~ si no es correctamente, na cojamos 
solamente cargas sin la correspondiente partida 
presuprertaarra. 
ntefitamente ei d d l  iscurso e investidura del senar 
parte de 10s Ob]etiVOS que sena L pura realizar en el 
cional, reiala que en f os dtimos anos -hemos 
una palabra, de 9 Gobierno en LI anterior le islatu- 
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To& el mundo se acuerda de bs palabras que 
pronunció el serior Tawudellas hablando prensa- 
mente de & O ortunzdad de coger transferencias, 
presupuestaria. 
Seiiaka el seiior Unalburu de forma vaga, corno 
todo su discurso, que considera necesario a r o k r  
una nonnativa sobre derechos pasivos de losbncio-  
narios de las Adminastraciones públicas de Nuvawu. 
Esto también ha sido debatido esta mafiana. Habrá 
que ver si esta modificación dañará a alterará los 
intereses de los funcionarios transferidos. 
Reconoce asimismo, mnque  no con rotundidad, 
la situación cacitica del personal a l  seruicio de la 
Admtnistracibn publica; desde ujieres y conserjes 
hasta facultativos de grado rnperior, gracias ai 'ui- 
gente Reglamento roviszonal de retribuciones 
aprobado en la pasa B a legislatura y que no supone 
m importante avance, como señala en su discurso el 
setior Urralburu, sino todo lo contrario, ya que hay 
situaciones administrativas para todos los gclJtos, 
aparte de kas extanas contrataciones temporales para 
cargos de dudosa función de confianza política, que 
son abrtnduntes. 
Naturalmente &ben rnrrntenerse relaciones de 
buena vecindad con !us Autonomias limitrofes y con 
la Vusca, por sllpuesto. 
La ensenanxa dei uuscuence en la zona va!&- 
fona deba ser oment&. Estamos de acuerdo en 
y favorecida en toda su amplia aceptacion. 
politicas, económi- 
cas ante todo, be 
manas, en las del los instrumentos 
que c o n f i g u ~ ~ n  u a olítica económica a nivel foral, 
pero, es dsi. Esto no es una eximente para una mala 
estión. Natwralrnente, el secreto estri en utilizar 
ien me5tros wcursos económicos. 
Estarnos ¿e acuerdo en que habri que hacer lo 
imposible pum salvar nrrestra economía frente al  
reto que supone In mala adhesión a la Comunidad 
Económicu Earopea, por cierto negociada por socia- 
iartas. 
Creo que el Gobierno tiene mecanimos PUTLI 
luchar contra el fraude fiscal, sin He consdere que 
De todas formas no deberia existir tal fraude, él  
sabrd pedir responsabilidades. 
Tampoco creo qre la sol~ción esté en ka rapací- 
¿ad de endeudamiento de la Hacienda de Navarra, 
es decir, en endeildarnos todos. que crea sólo debe 
recunirse a ello paru planes concretos. 
También s í p e  sÍendo r n ~ ~  vago el tema de 
pditica UgSdrid y su ïndustriahzuci0n y cornerciah- 
tación. Es una pena que el Presidente del Gobierno 
anterior no se diern cuenta ¿el rechazo de los 
agricultores bu& el cooperativismo tal como se esti 
aplicundo, pues estri considerado corno m a  forma 
rokapuda de control de abonos, cosechas, mercados, 
quo siempre de i en ir acompañadas de su asignación 
eso. Asi como L culturd v ~ c d  ebe ser propugnada 
con todos los con 1 xionamientos que se qwieran, 
f 
En el apartado de 
ello sea prioritario, como seiïala e 14 sefior Urrnlburu. 
etcétera, etcétera. No es éste el sistema cooperati- 
vista europeo, ciertamente; lo  malo es qne se esti 
desacreditando el cooperativismo por este afán 
fucdazador. 
Por otra parte es irónico que se bable de 
reconversión de espacios baldios y desforestados 
deqwls de cuatro años ayunos en este tema y con el 
monte Je San Cristóbal ardiendo durante varias 
boras ante la indiferencia ¿e los responsables. Yo lo 
veo todos 10s dias y pienso en los bomberos be 
Burgrete, en los corrafuegos ire desaparecen, en los 
quemadas indis&mínaàamente, en los basureros 
rncontrolados, en los Ladrones de huevos o c r i a s  de 
rapaces, con prismúticos y ya conocidos por los del 
lugar, en los rios dpeStOSOS, etcétera, etcéteru, etcé- 
tera. 
De política industrial laboral, aparte de que no 
ban disminuido los purd 05 en Navarra, hs pr ec- 
tos presentados son ambiguos, generales y stn Ztd- 
Uar instrrrrnentalizacibn. 
Las propuestas de oltica social son paradójicas. 
debe propiciar la compensritiún de lus desigrcaldades 
existentes en nuestra Comunidad mediante utlrl 
mejor distribución de la renta y la riquezd, bw- 
cundo como objetiwo el de conseguir una sociedad 
navansz más igiralitdria. Lo que ocurre, srfinores 
Parlamentarios, es que todos somos iguales, pero 
unos m i s  p e  otros. Esto es asi, tanto en educm'ón, 
en la enseñanza, en las becas, etcétera, corno en 
cwanto a .la asistencia médica y farmacéutica se 
refiere. Gracias a estu sociedad nmarra mis iguali- 
ta& que repu na el señor ürralburu, ocurre que 
hay u e d s  en bmmrd que por ka noche no tienen 
coche. Así de c k m .  La degra ación san i tah  
conseguido este Gobierno nu tiene p r e c e ~ ~ ~ t ~ ~  
tanto a nivel de salud publica -hace unos días se 
deda en el periódico que habia 32 enfemos con 
fiebres de malta en Corella y .&fiebre de malta, por 
cierto, es una enfemeliad grnve CHYU origen está en 
la sanadnd veterinaria- como de  medicinu primaria 
-estarnos hablando de que hay pueblos san atención 
mfdzcu ni armacéMtáca or Ea noche- como bor itu- 
bajo de su hcstorb y sin embargo los res onsables 
s i p e n  absolutamente desligados de ka reafdad y su 
andabicru trifinfalista. 
$dri el secor Urrdb,uru *desfacer tamaños 
entuertmi Las cosus que he dicho, verdadera- 
mente, son exactas. Mwcbas granas.. 
SR. PRESIDENTE: Mncbas gracias, seiior Ur- 
quia, (PAUSA.) Seiior Urralbwrr, puede contestar. 
SR. UñRALBURU TAINTA: Senor Presi- 
dente, senorias, no voy Æ tratar de replicar en 
sentido estricto al Portavoz de Alianza PopHlar, 
sino de expltcdr cosas que alparecer no h m  quedado 
claras. Aquellas qge ya he reiterado tantas veces 
como la inmirrrecrón, etcétera; no creo que me ex+ 
grardas forestales que no b ay, en Lus rusrrojeras 
Señala el setior Urral t! uru que !.a acción de gobierno 
dp mé B ico o no hay medianas ara e l  qcse no tiene 
Lni. El I4 ospital de hp avarrn estú en el nive P m i s  
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qMe de nuevo repita; sé que por repetirlo no le voy a 
convencer y comprenderá que no lo haga, 
E S  verdad que hemos perdido dgunos VOEOS, 
pero no !OS ha ganado Alianza Popuhr, en todo 
cuso. Y voy por las rectificabones en el sentido de 
explicar ¡o que no he logrado hacer entender. 
Cuando y o  habla del régimen económica-finan- 
nero, como cuando habla cualquiera en este Purla- 
mento, al menos basta hay, refirzkndose a la Cornu- 
nidad Foral, 10 que quiero o querernos decir, porque 
nadie 10 ha dZhtldQ, es que no se hd producido 
ningkn deterioro en las competencias de Navarra, 
propias de Navarva, en materia económica-finan- 
cieru, es decir, en lo que esta' regulado en el 
Convenio Eco~Omico. YO creía Tue eso 10 habia 
entendido todo el mundo, pero al parecer usted no* 
Le insisto, no me estoy refiriendo a la evolución del 
Producto Interior Bruto de Navawu, tan solo en el 
marco institucional estaba encuadrada esa a f i m -  
ción, en lo referdo u hs competenclns en la muteria 
que tiene Nmarra desde tiempo inmemorial. Sobre 
que la economia navarra ha crecido menos que la 
nacional, no he visto el estudio toodavia, al que ha 
a l d i d o  y que y o  he esct4cbado en una noticia de 
radio. En la noticia de rudio ne yo  he escuchado se 
Vasca y en la CornMnidad Foral de Navarru había 
necido al 2'4 por ciento, û '60 menos qrre la nacional 
durante el año 86. Parece que se ha metido en %na 
soEn c;f.. toda la produccibla de Navarra y la 
Cornfinidad Autónoma Vasca; no conozco el estu- 
dio y ,  por tanto, lo pìanteo como hipótesis, eso es 
cierto, p w  una simple razon, y es ue todos los 
privada, de la Con{deranóa de Caas, del Instituto 
de Estadística, del Servicio de E;r tdos dei Banco de 
España, han afirmado que la economia en Navarra 
bu c r e d o  más que la media nacional. No pongo en 
dgda ese estudio; quiero saber sómo se han introdu- 
cido los datas QYG hacer esa afirmaiidn, si se ha 
est%dios se defia que la economia en la Comunidad 
Autónoma Vascu, simpkmente, porque tiene un 
peso muy grande la i n d u s t h  tradicional, no hd 
crecido tanto como la economia nacional, no me 
cabe ninguna duda de p e  metidos en ese saco 
estariamos por debajo. Pera, repito, no hay ni un 
sola estudio, ni las que tiene Adminìstranbn foral 
ni taingisno a los que hayamos tenido ucceso, qne no 
baya afirmado que ka economia nuvurra ha crecido 
mas giíe la economia nacional. Y eso se afirma a 
perdr de que todo el mwndo reconoce qwe ha habido 
un decrecimiento en ocbo pmtos del rector agrario 
en el ano 1986. A pesar de eso, el Producto Interior 
Bruto ha crecido, en los mis moderados en d 3'2 
frente a un tres or dento de crecimiento de la 
economia nactotlalf) Y eso, senor portavoz, no es wn 
mérito que ~ Q S  corresponda. Sim lemente con que 
SEAT vendu dos docenas de mi e es de coches mas, 
ue lds ha vendido, se modfica al alza el Prodrrcto 
Interior Bruto ¿e Navarra sán que ha a nada el 
Gobierno; si además las exportaciones a an mecido 
de& que la economia en id 8 ornunidad Autónoma 
estudios que se han ublicado hasta a l ora de banca 
hecho una vaoración P global. Corno e E  todos 10s 
un veintitrés por ciento, su afirmucion, que recoge 
de un estudio de Caja Laboral, no parece p e  esté 
muy fundada. No conozco, no he leído el estudto, lo 
be escuchado tan solo, y por tanto planteo mi 
dimepuncia, a no ser que en ese estudio $e huyr 
hecho simplemente una unibn del Prodireto Interior 
que se ha producido en e l  úmbito de la Comunidad 
Autónoma y en Navarra. 
No asistib usted, porqrre no era Pdrlamentdrio 
en Ia legislatura anterior, u1 debate en que plantea- 
mos ka finan&&n de &s tYd#S erenchs. La dife- 
sustancial, y es que el senor Tarradellas y el señor 
Pujol, por mis  que lo intentaron, no consiguieron 
tener ni concierto ni convento econemico: es decir, 
ellos no tienen in resos propios y ,  por tanto, si no se 
les transfieren a vez que los servicios los recursos 
presupuestarios del Estado, no pueden financiar sws 
gastor. La diferencia con Navarra es notable, como 
usted bien sube. Pero, en fin, s i  quiere saber por 
dbnde va la razón, yo le aconsejo que ha a esta 
tru la Generalitat y cuúntas pesetas por habitante 
Administra el Presupuesto General de Navarra? 
Respecto de 10s derechos pasivos de los transferi- 
dos, tambikn es cierto qge usted no tiene motivos 
pdra saberlo; eso es imposible de refornur, entre 
otras cosas porqHe no teoemos competencia. Res- 
pecto de 10s derechos urivos de tos tram eridos el 
pagar cuando se jubilen el régimen dp, pensiones. 
Por tanto, no podia yo  pretender regular desde 
Navarra esa materia simplemente porque no tene- 
mos competencia, afortunadamente, y además de no 
tener competencia no tenemos coste en el ugo de 
régimen y ei pago de los derechos pasivos de los 
frrncionarios transferidos. 
Dice usted que s i  tenemos lar instrumentos de 
politica, dice que están en nuestras mms. Cuando 
yo aludtú a que -o los tenkmos, me estaba refi- 
riendo más o menos a Cos instrumentos que en todas 
lar  sociedades avanzadds se califican como taler ai 
hablar de política económica. Por ejemplo, no 
tenemos ningin instrumento de POht iCU monetci&. 
2 Esturnos de acuerdo? No tenemos ningin instrrt- 
mento de politica financiera. No tenernos ninglirr 
instrumento que nos permita, en sentido estricto, 
plnifrcur la econornia, es decir, no podemos estuble- 
cer planes de interés naetoual, no podemos producir 
ningiin tipo de nacionalización ttpico para afirmar 
que se tienen instrumentos de política económica, 
po t  tanto, yo  no sé a qué se refiere usted. No 
tenemos la posibilidad de corregir los grandes 
desequilibrios de m a  economia, ni la balanza ¿e 
pagos, ni la política de infiación. Los que se denomi- 
nun d e  verdad instrumentos de ana politica econó- 
mica, en ningiin lugar del mundo residen en los 
gobiernos regionales, ni en Estados Unidos ni en 
Alemanta Federal; los instrumentos de oliticd 
económica los ejercen, o los estados federu ls o ~ Q S  
rencia entre el señor Taarradelas 1' y Navawa es 
reflexión: Gún tas  pesetas por habitunte a I .  minrs- 
Estado se ha reserua B O el derecho a re a if d o  y de 
estas pensiones. Ha sido reservado pdra el E! stado el 
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Ldnder, los ejerce como no puede ser menos el estada 
central, 
Respecto de lo mal we negociamos (a integra- 
ción en ka Conirnidal Económica Europeu los 
socialistas, también le tengo qne decir que no 
pueden ustedes, qwizú otroi en esta Cámara s í  pero 
ustedes no, levantar mwcbo L voz porque votó a 
favor, su Partido, dei Acta de adhesión, de ka 
politùa u rar&, de todo. Alictnzu Popwlar votó a 
España, sin duda porqup interpretaba bren que esa 
~ r a  una aspiracich vieja que ticvimor PI honor 
nosotros de diri ir en el camino fimi y feliz de 
Cuando habkarnos de seguir luchando contra el 
fraMde fka l  PT porque creernos que LI mejor manera 
de producir una aminoración de los tipos es que 
aquellos que toùavia no cumplen con sus obligacio- 
nes triburd+ias lo huggdn, méatne que se ha 
decir a quién hemos levantado acta fiscal en estos 
años, pero se han levantado uncls cuantas por cifrcts 
a veces millonarias, hemos recuperado, sobre todo, 
m u  conciencia en artuntes genres de ne la Ha- 
cienda vu pillando a cada uno o a casi to 0 5  aqaìeilos 
p e  incumplen. 
Sobre PI endeudamiento, efectivamente, somos 
tun poco irracionales en esa materia q w  durante 
cuatro asor no hemos podnci¿o la ernisibn ni de 
una soia pesetd de deuda, y c w n &  ayer y boy 
planteaba que es posible hacerlo, lo plunteuba, y 
creía ue se me babiá entendido, para ka financia- 
ción %e aquellas obras que por su disfrute a largo 
lazo no e5 posible, moralmente, ni es )asto, CGT ur- 
en casi todos los lu ares con l a s  grandes obras de 
inversibn, tram de $inanMr&s en el medio y largo 
plazo por el recurso a La deuda, teniendo en menta 
qrre eso hace más justa la financiación del pugo. 
No me cube ninguna duda de que hay que hacer 
muchos esfiverms En materia de desforesta&rr en 
Rravarra, pero en todo caso yo estoy satirfecbo, por 
lo menos de un modo modesto, con que en l a s  
favor de f Actu de adbesibn de inteqacibn de 
hZCo~rffC¿bf2 d %WO/M.  
avanzado mucbo. Hemos si d y  o muy prudentes en RO 
s l 
%I sobre un solo Pteswpuesto. Por cierto, estose a ace 
publicando de cuál es el 
MS mdsa forestal man- 
mismos. 
Las  eCdOgiS~dS, si ¿e algo nos han m'ticaífo es de 
haber abierto en los iltirnos aiios demasiados corta- 
fuegos. Me árece que no tiene razon en detir que 
muchos, los necesarios y no pocos, pero en fin, si 
usted cree que debemos insistir más en la línea de 
hayamos a B terto pocos, creo que hemos abierto 
evitar por esa via la extensibn de posibles riesgos de 
ue o y nos Lo demwestra, no estarnos en ningún cuso f E  in Ispwestos u comegtt, pero tendriamos tumbtén 
qwe contemph era m'ticu máspo Miar de H calle de 
qMe hemos becbo demasiado esfierm en h linea 
que usted reivindica que debemos anmentur. 
Sobre la degradrltión de la politica sanitaria, 
respeto su opinaon p o n p e  segirro que usted ka tiene 
fHndadsr, pero, en todo caso, darne que nu L 
además no ire0 en la politica sanitariu 
rambte"n en esta materia estoy dispuesto a escucbur- 
les y sobre todo a explüar lo que hacemos, porque 
me parece ue al menos en wm primera etapa con el 
Gracias y buenas tardes. 
SR. PRESIDENTE: Muchas racks, seior 
Uwalburw. Ticmo de ré lica. Tiene;% palabra con 
un máxima de tiempo i e IO minutos, don Miguel 
Urquia. 
SR. WRQUIA BRANA: Yo le agradezco d 
sejìor Wrrrr lbwr~ las ficiurdbowes que me ha hecho. 
Efectivamente, yo, mundo de& que la economia en 
Navarra había c r e d o  menos, me referíu a lo que 
babia leido en elpericidko, que de& eso, no tiene 
más vuelta de boja, que la economía en Navarru 
hrrbia crecido menos. 
No creo qne se deban reclamar las transfeyen& 
sin fondos, a peur dc lo que se diga, porpwe se 
desconrarha cuando se hagan las Convenios con el 
Estado, bien antes o bien después, pero de todas 
f o r n s  de lo q N e  no cabe duda es de que no se debe 
admitir ninguna trdns eren& si TZQ viene mn SMJ 
fondos vendri con s& p u d a  presupnestaria corres- 
pondiente. 
Yu creo que uno de los Wstrzmentos de pol í th  
el de los impnestor, los impuestos se pagan aqwi y 
l o s  impuestos se r e d e n  aqrri; yo creo que s i  sort un 
instrumento importrlnte, me parece. 
En cuanto a la politka a p M ,  estoy de acuerdo 
con que AP lo fi&; pues bm, me parece que hizo 
mal, ero creo que los que b negociaban erm los 
soah P zstas, es la idea qre tengo. 
Respecto de la politira fucal, naturalmente asi 
debe ser; en cuanto se derectu un seiior ue RO aga 
sus impuestos debe ser castigado y so 1 %  re to a se 
deben cobrar esos dineros que tiene q*e pdgar y no 
P 4 w  
Sobre PI endeudamiento por bonos O por dewda, 
como se te quiera Uamar, ha muchos sistemas de 
endeudarse una comunidadY Estoy tambiin de 
acHerdo en que debe fer &sij para grandes 
concretos t e m s  grre sean de gran impottancia, de 
gran, estructura, que van u durur anos y que van a 
continuar en sucesivas generaciones* 
En cwrzto a lo de L ecologia, de acuerdo, 
Navarrrs es muy bonita, Navarra tiene wnos bos- 
q w  campartody rrste es pudieran realizar. A pesar de todo, 
Gru o de a lianza Popviar tenemos la obliga&& de 
exp P icumos mucho porque nos conocemos POCO. 
çowespondientes fon f s, y si HO viene con esos 
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ques preciosos, Navarra tiene ~n cmnpo r2 muy 
poqwitos kilómetros de Pamplonu y seguramente si  
se compara con ei resta de Espuria no cube dudu, de 
que se dird gwe sí, que es precioso. Pero no hay que 
olvidar que eri el mundo de los ciegos el tuerto es 
rey. En Navarra vamos todavib par !os caminos y 
nos encontramos bawreros incantrohdos; eso no es 
una crcestión opinable, es así y se ve. 
En Navarra seguimos Diendo ríos en los que 
muchas veces ya  no ha tracbas, yu no hay peces de 
% ningin tipo orque se b an degrudado esas a Has. Se siguen vien 1 o incendios, ahí está San Cristó al 4ne 
estuvo ardiendo oc0 a poco a lo largo de toda ana 
tarde rin qtce se R icieru absolfitamente mda.  Sabe- 
mos todos d l  es el problema, f a l t m  los guardas 
forestales, no bay bomberos suficientes, en f i n ,  todas 
esas cosas pero eso es lo  UF hay que mejorar, Nuda 
más. Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Mucbus gracias, senor Ur- 
quia. Set;or Urrulbwfi, tiene la palabra otra vez. 
SR. URRALBURU TAINTA: Seiror Presz- 
dente, senorias, por ser ta# ruwecto con usted como 
lo be intentado ser con todos, simplemente quiert, 
decirle que, efectivameate, tenemos el instrrrmento 
fiscal, lo que no tenemos fon Ini típicos instrumen- 
tos, Laos importantes, de política econcimica, y las 
fiscales mxy relarivarnenre porqae, como bisn su- 
btú, la imposicitin indirecta, en virtud de la proph 
ley del mercddo, es comin d todo el territorio 
nacional, y por tanto, en imposición indirectu, en 
mis del cincrcenta por ciento de 10s impuestos nada 
podemos hacer. En la imposición directa se puede 
hacer al o,  pero es moderadamente pepe t jo  el 
Producto Interior BrutQ, viene u ser un dos o un tres 
por ciento, no r n d o  más. 
Respecto de su insistencia en ue cxxLiten d a v i a  
en nuestro territorio, a pesar de SH gran belleza, 
tomarnos notd, 
campo P e actuuci6n. Eso, en reLucibn con nuestro 
corregirlo simple- 
publicos. Yo creo 
que probablemente 
una mt'jQ7 educación colectiva no hablo en 
términos de ensefianza sino en términos de cultura 
colectiva- nos harú erradicar esas bolsas de basura o 
esos puntos negros qur enmentre en el territotia 
Y por otru parte, quiero decirle a wsted como a 
todos, que en cualquier caso aquí tendremos que 
dialogar e intentar entendemos. Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas graczas, sefior 
Urralburu. Finulmente, don Ramón Arozarena 
tìene la palabra por wn tiempo máximo de unos IO 
minxtos. 
SR. AROZARENA SANZBERRO: Sefior 
Presidente, senoras y sefiores Parkmentarios, me 
toca habhr e1 último erz este Iargo debate, y albergo 
ia s e m t u  esperanza de qae ustedes huyan gaur- 
dado, como hacen aigunos, ei mejor sitio, o un 
*siticoz a¿ menos, para el  postre, q w  cl veces suele 
ser lo mejor. 
Neure hitzaldta euskaraz basi nahi dut. 
Eta ez dut hovelu egiten ezberdfntusunzk sort- 
zeko. 
Ezra ere, zuen aurrem, element& bakar edo 
beren bat bezala agevtzeko. 
Honekt egingo dut ahal izango dudan bakoit- 
zean. 
Zeren, nere na& da, eztskara, nufar guztion 
ondasilna bezaìu sentìtua izan dudin, ez bakatrik 
mintzazen dutenen nu arturrenu, edo opzio politiko 
konkreto batzwrekin d at datozenena. 
Zeren, denon artean lortr behar dugu, nafur 
gmtiek, euskaru, denon krcìtur ondasrrn but bezula 
orzar deraten, Lister Bere erabidpena normalizatu 
dadin. 
Urralburu jaunak bere pro rama uwrkeztu 
digr. Beno, ez pro rama bat, etor izrrnerako akor- 
dio bbten o i n a r r d  baizik. 
Nere jarreru da, E d u d i k o  E z k e m k  ezin duela 
buksatu, ezin dueka onartu programa hori. 
Hainbat puntutun, badugo planteamendu hur- 
biiik, baínan geure proiektu politikoa, embat ez- 
berdina da. 
Guk Hrte  dugu, Nafurroan ez dela etorkzzirn 
aurrerakoirik i zmgo,  euskaidun guztuin butasun 
politikoruntz ablatzen ez garen bitarrean. 
Eta lo, dirdir harr ez delu nafarroako sozialis- 
ten helbwuu. 
Lo primero que tengo X e  decir al señor candi- 
haato t s  que sus propwestasLricas paru lu concerta- 
ción de una acción de gobierno de curirter progre- 
sista me han defraudado, y tengo uc re etir lo 
mismo que dije cl la prensu ayer, me 771 an u um'do. 
M e  han aburrido par Me las cono& prevkmente, 3 
al haberats estudia a o en d~ta¿!e, mtp, Creo yo, 
seriedad y rigor, yo esperaba un mayor desarrollo de 
l as  mismas; y lamento sinceramente tener que 
repetir y repetirle cuanto dije ya bace wlllts semanas, 
que no ha sHperado em fuse inicial de promesa de 
intenciones y que esas intenciones no se han conve- 
comentado aquí también representantes dy" e otra tado en esos objetivos, etcétera, aigo que 
fuerzas poiíticas. 
Por OCTO Eado también he echado en falta, y lo 
dije, un cierto tono de entusiasmo; al Hno le ha 
dicho ue le fultaba rusrnid, o la ver d que& 
desde luego, con mi figura. eso de pedir marcha 
quizá no sea excesivamente acorde. 
También me encnentro un tauto defraudado 
porpe usted, sefior candidato, ha renannado, ya  
nos lo ha avisado prewhnente, u cgmplir algo que 
estú preceptuado. Y a mí, que venia dis uesto a 
dificil porque lo que me propone es el voto a m u  
decir a 4 go ai' corno que le f d  1 tdba mrcba, airnque 
e s c d a r  U n  programa de obierno, a eia P oraria, u 
debatirlo, a votarlo, me lo 6 a puesto usted un tanto 
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prupaesta, etcéterd, que justamente por 5er esa 
propuesta o esas propuestas bisicas dean,  por eso 
mismo, de constituir un prQp¿ma.  En ffn, no s i  si le 
afectará demaskdo, s i  que ha rovocudo usted una 
quizá novuto. Y en erro coincidimos todos. Yo creo 
que no s ~ m ú  wted la conclrrsión que a veces se 
suele sacar: Puesto que desde la derecha y desde la 
izqrierda mp d m n  qrre lo hago mnl, lo debo estar 
baciendo baen. Es n m  evidencia chrisima y no 
quiero hrdur excesivo tiempo en demostrar miden- 
cius, que siempre suele ser un ejercicio U R  tanto 
fatigoso a trabajoso. 
Aprovecho, sí, para acusar la falta de algo que 
me pareceria importante en SIC discurso, y es que no 
existe ninguna referencia a lo que nosotTos conride- 
ramos una necesaria moda scan'ón de lu normativa 
legcrl, en este caso. Modi f -  icricibn que yo creo que 
deberia tender a presionar con mis fuerza a los 
pattidos potiticos, ei mío incluido, hacia la consecu- 
ción de coaliciones. Esto es, que el Parimnenro 
pdzem dimiverst- en lugar de arantizar el Ca- 
p e  éste sea, como es el CUSO actual, P o r p e  yo creo 
que los resultados electorales ban orientrado clura- 
mente hacia la Jormación de tm Gobierno de 
coalición, ero este sistema nuestro, el sistema legal 
navuno, ,Ldita que no se den lof pasos necesarios 
para conseguirlo, y aprovecba, seidundo con el 
dedo, con modestk, parfi delir que nuestro Amejo- 
ramiento tiene pudres bien conocidor y responsables 
de esta situadíh. Este Amejorumiento, estri normu- 
tiva legal permite, entre otras cosas, que usted ha a 
est5 oferia, ka oferta de concertaciha d Eus i% o 
Alkartaswna y Euskadiko Ezkerra, con un conte- 
nida navavìstu que a prion' es evi¿ente que & hace 
dificilmmte aceptdble, aunqrte debo reconocer y ciertamente ha habido En este punto algún carn IO 
con relación al borrador ue usted nos presentó, 
cambio u1 que yo  soy sensib 9 e y agradezco. Lo knico 
que hago es animarle, porque no renuncio u verle 
dar mús pasos en ese sentido, más decididos, y quizá 
vueìvun aquellos tiempos no Lejanos en los que usted 
o su Purttdo, a mí al menos personalmente, me 
reprochaba cierta tibieza vasquata, porqwe u sabe 
que mestro futuro, el futuro que nosotros Lfenúe- 
mos para todos 10s naeiarros, es p e  partabpemos, h 
participación navam libre en m a  cnstiturión poli- 
ticu cornlin con ei resto de los vrlscos; y esto no tanto 
para wcgpemr ama espacie de identidad histórica 
pasada, una historia iàilica, no; ara nosotros la 
historia más bien es el recuerdo de k. s miserias de los 
hombres y de los sufrimientos de íos trabaadores; 
sino 
construir entre todos, libremente, gracias (1 la deci- 
sión libre de todos los ciudadanos, que son los gHe 
poseen realmerîtrre el destino indiuidual y colectivo. 
Usted ha hecho una leaura de las elecciones ue 
no concuerda con h nuestra, citaro está. fia naani&s- 
trpùo qke va ha habido cambios sustanciales en la 
voluntad popular respecto del pro ecto de Nawawa; 
cierta desilusión en este Par Elz mentario nuevo y 
bierno para ei partido más vota f o, par minoritario 
no queremos recrcperat una historia idiud r' 
no es éstu mi opinibn y la verda 1 es que ya es muy 
subida, y la limitación de tiempo 110 me permite 
extendmm demasiado en &. Pero yo creo que 
todos, no sdo usted sino todos, debernos reflexionar 
sobre el hecho de ue la izquierda abertzale, en su 
al 18'5, y que el conjunto de partidos nanonaiasas 
sumamos casi el treinta or ciento del electorado 
alza, como bu visto bien el señor A esu. E s  una 
tendenBa al alza mkntrds 
ahora, parece muy ctaro que an estancamiento e 
inclnso una cierta tendencia baja del centro, de 
la derecha y de La izquierda estatal, r i  se me permite 
esta simplifk&n. 
TambiPn quisiera s e  re exiona'rarnos rtta poco 
este mismo debate fxera de Nauarra, este debate de 
investidura, eco no 1810 atribirible u las fiestas 
vrrcuciotrales o a l a s  fechas en h r  que nos encontra- 
mos. Por otra parte, me mece bastante lamentable 
lecho algun esfuerzo paru que se conecte en directo, 
a¿ namus por el segundo c,muI. En fin, sdvo Radio 
Cadena creo que no hqy ningwia emisora de 
alcance e s t d  que haya conszderado conveniente 
tetrmsmitir przru su audiencia navarra ni siquiera 
parcialmente este debate, y este desinterés es un 
deralltco, qrrizh, pues no b y  qrre atdwirlo sólo w 
esa especie ¿e abdia, mis o menos general, que nos 
puede Envadir o qMe nos invade, sino qHe es tmzbién 
el reflejo de una limitada fuerza real de una 
crutonornia como la nuestra. 
Ha mnnfestado usted tumbién ue en Navarra 
electoral que, ciertamente, no puedo menos qve 
compartir; pero esá muyoria de ro reso u h que 
rrsted dude  icon qué fuerzas del$ &marre? A mi 
me da la xensación, y corrijame si me equivoco, de 
qMe tiene usted el corazón p u d a  o atravesado por 
amores distantor, de qrre tiene itsted esa tendencia 
hacia el nrrvar+ismo irrenunciable, y otra tendencia 
inevitable 90 le agradezco además todas sus afir- 
maciones de querer contur con Ircs f#erzas naciona- 
listas de progres- a mirar gwe el cl'vunce realmente 
progresista ¿e Navarra no está precisurnente por 
ahi. Hay una seria contrudicrión que yo espero 
usted resuelvrr. Yo le ptdo que no mire detnusia o a 
la derecba, como se lo be reprochado en mis de una 
ocasión, que mire a la izquierda, aunque esa 
derecbd evite Ihmarse así y empiece rl Uamarse cada 
vez mrir y se va  a intsoducrr como un lenguaje 
general en la prensa y en los comentmios- como una 
derecha regionaba o C O ~ D  un partido regionaiista. 
&SO a hacer, muy brevemente, p o r p e  rsted A 
conoce exactamente cada uno de los puntos, L 
reflexiones, m'ticas, aporta&ner modestas qwe nos- 
otros hemos hecho; quiero brevemente recoger 
algunos us ectos, al menos, de naestras aprtuciones 
En el  primer capítulo que usted hd englobado en 
SM programa o en sus propuestas, nosotros hemos 
conjunto, ha pasa 1 o desde el 79, del diez por ciento 
n a v m o ,  y que esta ten dp en&a es una tendencia ai 
por 7 o men#s por 
todos, par ejemplo, so I ?  re e eco que está teaiendo 
ue el ente de Radio 4 elevisión Navawa no haya 
no hay una mayoria conservadora. E s una evidencia 
lue 
pura que P os demás Grupos también los CQZWZC~U~. 
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insistido y seguimos insistiendo en que es muy 
importante que haya, que se mandïeste una volun- 
tad real de cambio proffindo en la Ley de Adminir- 
truczón lacai. Nosotros erremos que se debe poten- 
ciar la fusion de los munidpios s i  qneremos, real- 
mente, modernizar la Administración de Navarra y 
si qsreremos dar u todos los ciudadanos navarnos #na 
aMstBntica ar/tonomía. Yo sé que esto va a ser muy 
difi&/, pero pienso que ese es wno de 10s retos que 
treden entusiasmar una acci8n realmente de go- 
%ienro. Y me temo inclics0 que L creación de ciertus 
estructuras 'coma las ue se quieren patentiur, 
posteriormente, lejos 2 e potenciar esta necesaria 
fusióv y deseable fusión de todos, frene o entorpezca 
ese objetivo. Por lo tanto, ese objetivo deberia 
constar en es& bases de Ley de Administración Local 
que usted ha promotdo traer a l  Parlamento. 
CQn relación a l a r  ttansferenrias yo no p e d o  
menos de decir que ustedes no han tenido excesiva 
prisa, qye, siguiendo por otro lado unu cierta 
tenden& ya antigua que no les puedo rnh que 
reprochar, ban tenido poca voluntad. Y me cube la 
duda o el temor o Id sospecha de que wstedes no 
tengan esfi voluntad porqwe va u haber, cierta- 
mente, dificultades reales, dzjicultdes redes que 
quizá, ya veremos en el futuro, van a oner en 
cllestibn lu viabìlidud de n.u~s+-s ComuntLd Auto- 
noma .uni rovincial. Yo, desde luego, y nuestro 
mente avmzat en todo 10 ue supongu un real 
entre nuestras manos cada vez más lus claves de 
mestro f i tum.  
Con relación al  Convenio Económico quiero 
u todo el 
qriénes ron, qué son, qué pueden, para que usi 
tengan una vuión estrictamente y totalmente co- 
rrem de qiré metas deben y pueden alcanzar. Y 
a p i ,  en este tema, me temo que y o  pueda ser 
acusado en el futura de ser al o asi como dgmte 
me da la sensud& de que Navarra vave por encima 
de PUS posibilidades reales; y encontrarán en mí, 
Paaido, P e ofreceremos todo el apoyo pura red-  
a#togobiemo, para que todos 9 os navanos tFnp?2OS 
del centralismo, incluso del k stado central, porque 
Pasando yu d segunda tema económico, hay una 
cosu p m L a  que a mí me ha causudo bastante 
quizri la. alabra sea excesiva- escrindalo sobre o 
Lbría equivocdo; pero no, al final creo que lo ha 
repetdo varks veces o ai menos no ha puesto 
ntngtin reparo a la aprobación f u e  ha recibido por 
otros Grupos. Al parecer, en e terreno económico 
kas tendenrias conservadoras y progresistas no debe 
ser fúcd dirtinguirius. Además me parece muy 
peligroso que un SQCiQltSta diga esto, que no estén 
f
ue uste P hrs dicha en el papel, me preguntaba si se 
claras ìus frontera entre una opción progresistu o 
ana opción conservadora en ei  terreno económico, 
porque se Zia destilando lo que yu esti més o menos 
asimilado, desgraciadamente, que la ciencia econ8- 
mira debe ser al o PieHtro y que es una especie de 
recomendarle que se lo preguntara a las trubajado- 
res, que se Io pregmtum a sus compañeros de UGT 
para ver r i  ellas ven #nas d$eren&s sustancidies 
entre una o cich u otra; porque eso s í  que lo saben 
plusvalías qae no reciben e los. Y ellos ven que las 
opciones conremadorus conristen primar el capi- 
tal, en crear rtqcceza, ciertamente, en crear bienestar 
y al mismo tiempo expulsal; 
de ese bienestar, de esa 
nes. rt grandes 
sabm que el  hombre no vive de promedios, que Una 
economia puede uecer, pero p e  sin embargo eso no 
significa que esa economia esté basadu en presupHes- 
tos de equidad, de igualdad y de justicia. Los 
trabajadores saben que se puede montar un sistema 
técnica a Licab B e, mépticamente, por cwaiqMier 
fuerza p~ f iîica. La verdad es que me bastaria con 
los trubdjd ap ores, que son es ecialistas en mear wnrls f 
haga múr n'cos y 
que con el dinero 
saneir empresas privadns en 
que han generudo ellos, /w" 
concreto de Navarra, cuando habbn wstedes de t I 
dónde viene ese B mero? Viene de los contribcly~ntes 
iuego reprivatizarlas al servicio del capita s m  
ningin trpo de control por parte de los trabajadores. 
A h  encontrari wsted, ciertamente, una oposicibn, a 
no ser que mted aclare esa mnf.wión que wsited 
mismo ha reconocido tener. Porqrte en el terreno a 
inversiones de capital piblico en empresas privadas 
para refioturlar, ura luchar contru el paro, ide  
y fundamentalmente de los trabajadores. i A  dónde 
ba ido ese dinero? Aunque ustedes no han hecho rrn 
balance COMO nosotros pediumos en este terreno de 
la gestihn, ciertamente, mi irnpresibn es q u e  RO ha 
ido, precisamente, a la creación de puestos de 
trabujo; que en muchas ocaionrs ha ido a .hs 
grandes empresa, incluso a Ids multinacionales, que 
debekan tener y qne tienen recursos sufinenter 
cornu pata ìnvertiry rnoderniz-rse. Y babri que per 
dónde deben ir, y en este a donde deben ir, yo 
pienso qwe la intervención de los trabajadores debe 
ser d e b s k ,  en ese u donde deben i r  y c0mo deben 
ir, y abi es donde le daria yo un contenido mucho 
mis fwerte que ei qwe usted e e o  que ha dudo al 
Consejo Económico y Social, C Q ~  c y a  composición 
tampoco yo  estoy de acuerda, por cuanto que me 
parece que el peso de la Administración en este 
Consejo Econb+co y Social es realmente excesivo. 
Creo yo que SI usted asegrtru que los trabajadores 
partici en redmente, tanto en el diseco ¿e las 
priorr%des de los objetivos económicos, ¿e creación 
de em leo, de ué tipo de empresa, deben recibir 
mos ;dos pri%licos, como en ei control posterior de 
lo que se hace con este dinero piblicv, a mi me 
parece que s í  habremos avanzado mucho, porque es 
muy importante desde nuestra perspectiva que 
tmtbiin !u democracia entre en ese reina que 
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toda& signe rimdo moanlirquico qrw es el de la 
empresa. 
Le pond76 un ejem b, también concreta, de 10s 
dineros reservados a IP  investigacibn, importantes 
dineros ban ido a E x  losivos Rio Tinto qwe al 
presa, objetivo absolutamente rechazable or nues- 
tra purte, coma es la oedciOta de una I b r i m  de 
armamento en Buñuel, afronte programas de inver- 
tigucibn que son más bien nacionales, y yo la verdad 
es que no sé qakpiha Navarra financiando este tipo 
de programas de investigación, mientras hay peque- 
ñas empresai, pequenos grupos que yo creo p e  si 
meTecen un apoyo mucho mis decidido y que hasta 
ahora, o t o  yo, según mis noticias d menor, no ban 
recibido. 
Ha hablado rr5ted en e¡ programa, mu general- 
estamos en contra de ka construcción de pantano de 
Itoìz, así como estamos ev contra, ciertamente, de lo 
que vd ligudo a esie pantano de ïtoiz, ei sbmetzto de 
esos regadíos. Yo creo 4 w  es absolutamente necesa- 
rio itnu remmiderurion, un, cómo diria yo, prn 
estudio serio de k zmidencia que nuestra entrada en 
el Mercado Comun tiene sobre ìa a ricnltura nava- 
rra, antes de abordar cierzo tipo % obras que yo 
creo qwe pueden ser negathas; vamos a producir, 
q+zás, mwcbds cosas; vnmos a ver guien es favore- 
a d o  por esos regadíos, vrrrnos a producir, probuble- 
mente, cosas invendibles postertomente. 
Aquí hay m u  lucecica que se encienbe, debe ser 
que me falta poco. 
Bien, en el tewevo de la Edwcación sí ue me 
Ligerante en la defensa de la enstñuszu úblicu. 
que, partir de la experiencia que han tenido 
últimamente, que han Tido ustedes tan deliados con 
la Unive7sidad Privada del Opus, yo ban visto Irr 
respuesta que les han dado. Yo piensu que hay ue 
ser beligerantes, mis claramente beligerantes. {yo 
s i  creo ue Lz Universidad tiene que ser Mcn monopo- 
li0 publico, demwútico, y y o  ¡e empu'o a tener más 
dinamismo, a ehgir un rector, uno5 jehi de deparra- 
mento que respondan redmenie u este carácter 
público de Esta fntura Universidad. 
Hemos planteado varias veces, y Les hemos dicho 
tnmbiin a ustedes que ka incorporación del euskera 
5 L ensenanza debe ser La escuela pkblica. También 
saben ustedes #e creemos qwe todo esto, esta 
viciddo par el antculo nueve del Amejoramimto del 
castekno, lengua de todo el tem'toriu navarro, y 70 
le recbrda7-b lo que be dicbo en e i ldem ulpvincipso, 
porque PI absolutamente necesario deswincuclar o HQ 
vincular exdusiwmente el USO del ekskera a aqne- 
llos que Io hablan o aquelbs que votan determina- 
das opciones políticas. Y yo creo que podian baber 
margen, indnso, del o e jCr;vo que tiene estd em- 
mente, em lo ha C i U d O  v a r k  neces, de L 5 grander 
obrus 1 e infraestructura. Sabe usted ue nosotros 3 
wstaria insistir, y yo creo qne el Gobierno B ebe ser 
En conneta, de ka Universidad Publica. e o n e o  
incorpornción 1 ei e#skera a la enseiianza estri 
que ei euskera sea L kngncr, seu Fuero, que noiotros edkor que se 
hecho ustedes un qf#erzo en el p a d o ,  que debm 
hacer ustedes un esfumo mwy importante en el 
futuro paru que el euskera sea considerado por todos 
los navarros como un bien culturd indispensable 
para eso, neo yo, we i20 es pedir ningún ti o dyE 
generosidad, sino 2 justi&, deberia sey la P engua 
o f i d  en todo ei territorio nuvam.  
ue conc&; me gustirria, COMO usted 
sabe m q  8 ien, decir mirchus más cosas; scsted en Tengo 
parte las conoce. 
Llrraíburn jauna, xuk ongi dakzzu, zure ezke- 
wean, Euskadiko Ezkerran, indsr dialoganaile bat 
durniu. 
Nafarroako langikon defentstzrako, politiku m- 
rreraRoi but egin nabi ba dilzu, Euskadiko E d e -  
rrarekin kontatu dezdezu. Bestela, EZ.  
Sabe usted m ~ y  bien qre a su quiet-&, en 
Euskadika E z k e m  va a tmer wna fuerza política 
dialogante, deadidq, contundente, y sabe usted p e ,  
s i  5e truta ¿e de ender los derecbos de los trabajado- 
sista uru Navarra, usted podri contar mn e ap , 
&o Ezkma, e70 que de otro modo no lo tendrá 
de ningkn mo$. Muchas grtacias, señor Presidente, 
scfforas y seriares Parlamentarios. 
SR. PRESIDENTE: Muchus r a b ,  señorAro- 
zfirena, Sefior Urralburu, tiene f a  pkzbra. 
SR. URRALBURU TAINTA: Señor Presi- 
dente, senorus y sezíores Paskzmentarios, cornimm 
por reconocer que ha muntjestudo usted ak entrada 
y me ha hecho un favar, uí menos dialéctico, en 
afimur que la f w k m e n t d  qrre nas distancia es que 
trabapan por un 
con Lo ue hoy es La Comuniddd Artonoma Vacca. 
insistir boy, porque zu) es mi papel y menos todaeiia 
con Hsted, ei2 10 que nos separa,porqus t e n o  interis 
más en resaltar los puntos de coincidenm, sea sfc 
voto en contra o como sea, que aquello en lo qrre 
estmzos distanciados. 
Hu dicho qur B mi interoención de uyer, w t i l i -  
znndo un t h n i n o  muy usml en estos momentos, le 
faltaba marcha. No m a  qlce es cuestwn de marcha; 
lo que le fultaba ta mi discurso es apoyo purlamenta- 
rio para constituirse en pro r a m  ¿e go&&-nia. Poï 
mayor hubiera mrrado mircho más a mi iz uierùa, 
como b e n  sabe usted, poco hubiera padir% v w y  
poco apsyo rrdiera haber enmntrddo, Y me parece 
que tenta ;obligar& de mirrrr a todo el Parla- 
mento porqke ¿e tobo i l  depende, no ya sólo lo que 
hqv se v u p  a VQ&W sino b qw u q a  a suceder en 
toda lu legishtaru. 
Y una de sus insistencias politicas ha sido que era 
preciso modrfrccrr Lr nonrirrtrva k al para qne fueru 
necesario ,!a constitucitín de un ?!obierno de coala- 
ciSn; me parece u m' que eso no cum&áa& tdetu las 
cosas, o s i  kas cambiaba, presumo qrte en estas 
rg0 res navarros, d e ir reaitzando una politica 
cou LI  m'tícd tumbih, que es ua dpoyo, de Eils  a- 
r la formación o ia contn TeCa u&n u la uni d de Nuvurr
Esa es 9 o que nos separa y no es pom, y yo no voy a 
más que YO bubiem esìlrb f e d o  un rinimo mucho 
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circunstancias las pudiera cambiar u peor, a peor en 
el bien entendido de 10 que usted entiende, y yo  en 
gran parte iambién, ir a eot. Por tunto, tio es qwe !a 
nomativa impulse a acer a no Gobiernos de 
coaluión, es la voluntad de los gmpos politicos el 
poder hacerlo, y hoy no hay, en esta Cúm~ra, y 
néarne que nosotros si Io deseamos,&rupos poiiticor 
ue quieran compartir la responsa didad de Go- 
Lemo.  
En la que estoy perfectsmente de acuerdo es en 
la interpretacicin que nsted hace de la hktoria; 
cualqwier tiempo pasado fue peor, sobre todo paru 
¿os trabajadores, efectivamente. Y en eso quiai 
huyu una barrera entre sw voz nacionaitstu y otras 
voces supuestamente más radicales pero p e  con- 
templan el parado con ~n cierto sentido de ano- 
ranz&, que rewerdan mas bien krs posiciones tradi- 
cionalistas p e  l a s  tipicamente progresistas. 
Ya he hablado antes del significado que le doy al 
incremento del nacionaìz~rno vasco en Navurra en 
estas tiltimar elecciones, pero lea todos LQS restcitados 
elcaordes, desde el 77, y verá y e  eE camino no es 
un camino en líned siempre hacia uniba; bu habido 
dientes de sierra en ese recorrido, bastante signifïca- 
ttvm y ,  por tanto, yo no reconozco que exista una 
tendennu salo, ha habido mdtiples tendencius que 
nos han afectado a todas. 
Dice que tengo el coruzón partido y que debieru 
rnirur más a In trquierda. Me quedo con la sinicd 
izquiprda que a ui se u f i ~ m  con eI Partido Sociu- 
fista, y n m  qlre%?mos o nos seguimos qwehndo en 
dieciséis, por tanto, más no puedo mirar. Ya quisiera 
yo poder hacerlo, ero no depende de nosotros, 
porque, como trata f a de explicar sucintamente esta 
mañana, antes que ser de izpierdas o de derechas, 
a mi entender, es condicaón imprescindible de 
aclarar si se estú dispuesto o no a dceptur el juego 
demornitim, y yo  no reconozco que haya otra 
izquierda con LZ cual dialogar que con g ted ,  y 
z*umos hacerlo, créame, en todo o qHe seu osible, 
sabiendo que si gobernamos, sdenás de ha lar con 
usted y hucerlo con el rnúximo esfuerzo, mbiendo 
qxe hay tantas cosas en común, tenemos que sacar 
adelante los proyectos de ley y ,  desde luego, dieciséis 
votos segairán siendo minoria si no conseguimos 
entendernos con m á s  PddQment6riOS. 
No sé en qué parte de su intemencion ha hecho 
una referencia, c ~ e o  qHe era en la purte económica, a 
que le preocupu p e  haya aftrmado que están 
d$ciles de reconocer las barreras entre progresismo 
y colzsavadurismo. No es una afirmación capri- 
ka izquierda FUYOpea 
de los más inteligen- 
Y en materia económica no se trata sólo de que una 
economía crezca, pero, si una economia no crece en 
viaterm económici, la izquierda siem re fracasa, 
por?. en una econo~mia que na crece izquierda 
lo unim que hace, si es que lo logra, es distribuir 
mayores grados de miseria. En ese sentido me parece 
u mi que tenemos el reto de no conformarnos COB 
saber, supuestamente, de qtre por tener una trudi- 
cián de zzqisierdus en mutervia económica logramos 
un mayor bienestar. Adem& huce falta, porque 
riadie vive de buenas intenciones, #e  cuando la 
economia siquiera p m a  poder cumplir su función de' 
distribuir la riqueza que eneru; en ese sentido me 
progresistas a determinadar polílicas que se ban 
demostrado en materia económica como TLQ eficaces. 
'Y en ese sentido, znsisto, yo  no acepto como m 
hecho indzsmtible que los trudicíonaks tbpicos de lu 
izquierda, como era la preeminertcia del sector 
publico, se demuestren más eficdces y más beneficio- 
sas para los trabaadores. Y eso no significa asumir 
ningún tipo de dogma conseruador porque lo que 
nos diferencia con los conremadoores es que, si no 
ban cdmbiado de opinibn, ellos siguen pensando en 
la no obligución de  los poderes piblicos de romper 
las barreras que impiden la distribución de la 
riqueza que en todo caso debe generurse. 
Y entro en los asrrntos más concretos. La Ley de 
Administración Local, he insistido muchas veces en 
p e  no discuto el objetivo de hacer 1cnu agrupación 
mnicipal en NdDd?Ya, una organizucibn municipal 
en Nuvarrrz mus racional, simplemente mantengo 
de nuevo que eso no es p o d k  lograrlo sin que al 
mismo tiempo se garfrrtice la libertad de l o s  munici- 
pios para voluntn&mente ucceder u ese proceso. 
pue introduzcamos los incentávos necesarios paru 
e 10 bien esta,  pero no se qrri mayores incentivos 
pobemos introducir que aquellos que estún ya  
preuSStos en el pro io borrador; estaré deseoso de 
la voluntariedad consiguen en e medio pluzo la 
superacibn del minifunduma municipal. 
En mateeria de fiansferen&, es cierto que 
nunca hemos tenido prisa, ni lo bemos planteado 
ahora tampoco con ninguna pris&; !o bemos p h -  
teado en un horizonte razonatrh. Y en b p e  
discrepo es en que hdya p e  hucer ult nuevo 
Convenio, al parecer para ue Navarra sea cons- 
ciente de que estri vivien 1 o por encim, de sus 
posibilidades reales. Yo pura eso no quiero impulsar 
la modi icitdbn deì Conuenio. Yo quiero impulsar 
armonizar nwestro sistema tributario y üe ar d un 
pero con ka condi&n de ue ha a viabk, en 
udernis reitero una reflexión que otras veces he 
hecho. No creo qrme Navarra fuqu m i s  z;lable desde 
ei punto de vista financiero en orro marco artó- 
noma. Y algún dia, si tiene interés, baremos to& 
kas ctfras y verá que en eso tengo algwna razbu 
izquierda gobierna demuestre gue 7 3  ace crecer ka 
parece qrra hay d$culta d; es para identificar como 
9 conocer cdles san P os mecanismos ue garantizando 
la mo d ificución del Convenio para, en su caso, 
acuerdo en hs aportaciones de Navarra A f Estado, 
cuulquier caso, ka Comunida % 5  Foral e Navarra. Y 
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numérica ma suponer que no adquiririamos mayor 
Los recursos qrre hdn ido a l a s  em resus ron 
empresas en diflcrtltudes, no han sido normalmente 
reivindicados or los empresarios, porqrre lo que ha 
es que, mando ias cosas ìbm mal, os empresarios 
ban buido a se b m  quitado de en medio y se han 
wedado en esas empresas exclusivamente los t rd-  
%ujadoresze han vendo  d la Administra&& u 
viabìlih B - 
carácter no universal, aquellos que R un ido a 
slccedido con e as mis importantes em m a s  en crisis P
El Consqjo Económico y Soctal puede tener todo 
el papel, por nuestra arte, q w e  este Parlamento 
considere oportuno; t o l .  Solamente que lus decisio- 
nes q w e  requieren rango de ley, y esa es, por 
fjem lo, la politica presrcprrestaria, nadie nos salva 
que )L&nente el Parlamento lo modqique. Y en Io 
ue se refiere a ka propia negociación cakctìva, son 
qOs agentes económicos y sociaies los que tienen su 
antonornia y si4 independencia para llevarla a cabo. 
Yo ueo xe también es necesario que en Navunrl se 
hagan aIgunos progrmus piloto de investigacMn 
como el que usted citaba, qxe or cierto nada tenia 
que ver con el  programa de P RT en Bvñuel, sino 
con urro programa que tenía Me ver con ka 
gico. Y no me pnrece que de amos, en este caso, 
introducir ningnn tipo de excltrswn; todos Las pro- 
gramas de investi ación qrre se esenten en Nava- 
financieramente con una resernu; que lar cifras 
esupuesrerias puedan ser suficientes para atender- 
Se mantiene en contra de itoiz y de los regadíos. 
Entiendo que esté en contrd de los regddios, aunqne 
no lo comparta, porque usted supone que la paliticu 
comwnitaria de excedentes, no preciramente de 
excedentes en lo que estas tierras podrian crrltivar, 
generación, en su cuso, de u n p  1utto famacolb- 
rra, que se consi d erm Utiles, &e* ser protegidos 
no lo aconseja. Lo qne no entiendo es que sea 
auromritica Ia afirmación de qne si no se quiere 
regadios no se quiere Irr areguBMn de los síus. Yo 
oeo que esd es icna afirmuci6n demasiada simplifi- 
cadora. Aunque no se quiera regadios, el rio irati 
hay qwe regCslado eso lo segrciremos afirmando, 
hacer nuevas zonas de regadios. Y hay que regu- 
larlo, entre otras cosas, poarque en estu materia 
pertenecemos, sin re wlanón, más al tercer mundo 
porcentaje de cgwdul UP el Ite en Navawa y en 
ni en voluntad poiiticu ni en 
ncrïiie, ni slgrciera en materia universitaria. Yo cTeo 
en la Constitu&n y creo en el derecho que la 
Constitrrcion ba consolidado pura todos de estdble- 
cer los centros pl;blicos en cada uno de los niveles 
educativos 4ue se deseen. Pero dicho esto, si quiere 
podernos revisar LO qne se ha hecbo en el Yltimo 
periodo en olitùa presupuestaria, en materia de 
atencion a L efiseianza publica. Y verti usted que 
tar ctfia son bastante elocuentes respecto a Ins 
dotaciones en inversiones, en recnrsos econhicos 
que se han estdblecrdo presrcpvestmiumente para la 
ensenanza publica, que, en ori en desde lirego, 
estaba en sitmv5ún derfavoreciL respecto a la 
privada. Yu no es posible deci7,porque no es cierto, 
que en los niveles de educucion básica, e inclirso 
comienza a ser incierto que en los niveles de 
Formación Pm esional la ensefianza ptíblica esté en 
qué vamos a decir ue eso es cierto si no lo es. Si 
Básica esti toda renovada, si estamos en camino de 
tener renovada ka Formación Profesionel, Es verdad 
qwe bay que hacer u@n esf#eno mayor, y q#e& 
por hacer, desde luego, el esfuerzo en materiz 
nnisersitaria, donde toahvia no hemos hecbo más 
ire oner ni siguiera los cimientos, tan sóo el texto 
%gaf 4ue nos permite, ahora sí, planificar los 
cimientos poner las disciplimu que en la Ley se ban 
e s t a b l e d .  Por tanto, yo que no creo, tdrnpoco qrre 
en materiu de ensefianza funcione bien el scstema de 
monopoh, mmo na funciona, por cierto, en nìn- 
guno de los aises donde mejor viven Los trabajado- 
res; de ver L d, de verdad, no en Ia ficción, creo que 
hay qwe hacer un esfuerzo para evitar lo rre en la 
sí es M l t  mono olio, coma es L ìnexií- 
f%?dt?Liversidadad PU lica en Navarra. 
La incorporación del euskera la enseñanza y a 
través de la escueh psiblica, Yb creo ue m * s  de lo 
que esta turde e uicitcso a la mañana f e dicho, no sé 
ri puedo decir; en todo caso, vuelvo a reiterar, qrre 
no considero necesario modifiar e& Amejoramiento 
porque entiendo que es posible arantizm ese 
derecho, incluso con la Ley aproba 2 a. 
En definitiva, SenOT Parhmenufio, y o  sé que, si 
no nuestra izq~ierda, porque eso vamos a verlo 
cada dw, nsted esta' en la izqnierdd y sobre toda estd 
incluso unte uque J QS que creen qile no es preciso 
que a Ewropa, don a e se bu segulado bastunte mdr 
Esparïa en general se $ 1  a bec o. 
dirposicion par t mentaria de ser beligerante con Yo no esto 
desequilibrio d f  e recursos respecto a la privuda; pura 
prácticamente la re cl pliblica de Educución General 
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en el Parlamento, y como esta en el Parlamento y 
tiene zloluntad, y yo acepto como sincera de contri- 
buir a hacer más progresista In acción de Gobierno, 
¿e torno la palabra, porque san duda, lo vamos 4 
necesìtur. 
SR. PRESIDENTE: Muchas grucius, serior 
Uralburu. Para turno de réplica, don RamDn 
Arozarena. Por 10 minwtos como &irno, y esta 
vez a ver si podemos. 
SR. AROZARENA SANZBERRO: Muy bien, 
lo prometo. Bueno, la verdad es que me bu dado 
mwcbo gusto el que ui f h a l  10 ha desca einado un 
&e enrendido que sólo yo est& a su izquierda; 
luego ya lo ha puesta, dice, bueno, eso ya lo 
veremos, pero, en fin, y o  me0 ue si que estoy a su 
atrevía a d e d o ,  pero es posible, es p o s i d ,  pero O 
Y s i  yo  le be reprosbado esa palabra qrre be 
dicho, amarcbas, pues yo pienro que <e necesita 
bastante marcha pura atraer a otras fi(erzas de 
izquierda, ue yo  e s t q  convencido que también 
quieren de ender a los trabajadores y que tambien 
atraerles, IZO sólo ellos, qae la tienen enorme. Pero 
también, si se hace un proyecto atractivo, un 
prqvecto redmente sociuìtstsLrl, yo pienso que su 
deasibn será más fácily más rápida. Y yo  h verdad 
es que deseo, y per eso le exigía un poquico de 
entusiasmo y no esu especie de, bueno, a p i  estoy ya, 
un pom preocupado parque ando, no, no, aunqse ya 
sabemos ue está usted en u m  situadn débil Yo lo 
be ecbadl en faltu, yo pienso que ia sociedad 
ndvarra también. Sobw todo desde ka izquierda, 
desde el socialismo yo  pienso que se ueden dar 
mientos. 
oqrrito, pero, en fin, me ha parecido d f principio a 
tzqcrierda. Lo del sólo, Iu ver 2 ad es que o no me 
creo que también hay otras fHerzas de tzquier 2 a 
tiene uste P , o el que gobierne, la responsabilidad de 
mayores esperanzas y mayor fuerza A P os planrea- 
cambios que yo he so 1p icitudo; estaria por ver, claro. 
8*" 
gobiernos, probab ? emente, de coalición, que ese va Æ 
deseable, yo  creo q w e  es desea ! le para ei futuro de 
Bueno, ahi discre amas en cuanto u algsnos 
Yo pienso que clertos cambios en el Amejoramiento 
del Fuero influirian en todos nosotras, y en usted 
también, a la bora de ofertw u los demás SMS 
propuestas, W M  mayor presi6.n sobre nosotros 
que pasáramos, ara qne lográramos awer os y 
ser, por otro Iddo, el futuro, me parece rt mi, 
previsibble durante macho tiem o y además i d 3 4 S O  
Navarra. Y mientras tanto, a mí me da ka sensación 
ue igual perderemos el tiempo y eso no creo que sea 
L e n o ,  porque pueden identffkar los votantes y las 
&dadunos navarros nuestras anstituciones demo- 
cráticas, ue es un logro importantisirno, con ana 
cierta d$caIt.d, can lo inUtii, con lo costoso, 
etçitera. Sí, yo ya sabk que estaba usted solo, ya se 
lo he dicha, pero yo  deseaba, como le he dicho antes, 
que nos pusteta usted a las fueyzas de izqwierdd un 
poco más en el brete de tener que decidir, y ka 
verdad es que no nos ha p#estQ, por 10 menos yo no 
lo he senrido, 
Sí, Enskadiko Ezkerru estri, ciertamente, en el 
proyecto y en el deseo de configurar esu nueva 
izquierda que, desde lile o, tiene qmre ser europea, y 
taviera resprcestas maravillosas rl los gravísimos 
probkmas, pero por 10 menos parto de la base que, 
desde luego, en el sistema actual en ei p e  vivimos, 
en el sistema cupitalista, la solución real a l o s  
problemas de la justicia de La igualdad no serán 
Ford de Navarra, la solwción de esos gtavisihs 
prablemas tiene que ser, francamente, o es, cierta- 
mente, muy pequenu. Pero, yo  Iu verdad es que no 
le quiero asustar, pero u mi me pdrece qrce usted 
por ahí andamos todos 5 uscando y mentiria si yo  
resueltos, aunque, desde f Mego, desde el Parlamento 
conseruadores ¿e Europa, e insisto, pregunte a s w  
afiliados de UGT, a todos los sindualistus de 
Comisiones, ELA y USO; yo pienso que istos lo ven 
muy claro. 
Ha hablado usted ... Voy a pasar por ue :o nos 
da, Neo yo, tiempo; ustedes no han t e n d  prisa. Es 
verdad, no han tenido, aparte IZO es que eso 
enorgullezca sino le parece m a  medida pwdente, 
pero es ue hay que cortsiderar también que Nava- 
n a  era Cornunulad mejor àotadu paru poner en 
práctica un autogobierno real y tiene que reconocer 
que por lo que sea, y YQ se lo achdco en gran parte a 
usted, Navarra boy diu no tkne ka c a p a d 6 d  de 
aatogobàerno que podia y debia haber tenido. 
Usted dzce o me achaca que y o  quiero el 
Convenio para demostrar q w  somos mús pobres de 
lo que somos; no. En fin, yo tengo que hablar muy 
depìsd y no tengo quizá el tiempo suficiente pa7,a 
explicarme. Pero hay datos rekativamente claras; y o  
no quisiera insis&. Pues, al parecer estamos en el 
tercer o cwarto lugar dentro del escrikafhn del 
disfrute, del bienestcrr, parece ser, segin estadisti- 
de II ueza y ,  desde luego, si se mantiene esta 
si80 !,ensando qwe usi se nimos, Nuvama será 
vub e y aparte qMe en el )Luro rarnbih posible- 
mente es viable, pero, desde luego, asi st que es 
viable. Pero yo me pregunto e insisto que esa 
viabilidad es a costa de quién, a costa de alguien, a 
costa de otros ciudadanos. 
Usted ha hablado de ka necesaria privatización 
no desean hacene cu O de 
cas, que estdmos en ei J ieciriete puesto en ka creación 
reali f ad, a mí me parece una realidad hjwsta. Y 
reflotado, porque inchso a 
've7 s i  realmente los tra '% aju- 
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dores ~ I Q  tienen deseos. Yo ienso que hay qile 
deseos de las facildader, de ka otenciaczón que 
desde lus distintas Consejerias y B esde el Gobierno 
se pueden dar a estus ini&t%vas que van fraguando 
y que cddu vez tienen wn esa mús especifico como 
p e  y o  pienso que tienen un peso cada wez mis 
especifico y por ubi si que podernos introducir unos 
cambios relativamente importantes en el modo de 
concebir las te ciones Lborales y hs relaciones 
Por otro lado, yo he insistido en algo que me 
parece esen&ul, es qwe alli donde existan inversiones 
en forma de inyecciones, en forma, induso, de 
créditas blandos que re dan a empresasi y ahí si que 
se dan a cm Fesus multinacionales, grandes fdh- 
necesario, habría que disctctirlo s i  e$ necesario, que 
qaizá sea necesario ese trato por parte de la 
Administración, en benefiïio, precisamente, u veces 
de los puestos de trabajo, habría que verlo todo, 
pero, en fin, aun srrponiendo eso, yo  creo ue debe 
ejemplo, por los comztés de empresn, que todas 
sdbemos tienen enormes problemas d lu bora, in- 
cluso, de ne oriar con Los patronos, enormes proble- 
mas hasta Se informacich, porque todo el mundo 
sabe las d$cdtades a la hora de los convenios de 
ver  reulmente la situación de cada m a  de lar 
t.mpresas, al menos aquellas em resas que reciben 
un trato de favor por parte de i Administración, 
por parte dc ~ Q S  inversiones Q a udas o créditos 
blandos. Yo pienso que es e x i g i d ,  y seria intere- 
sante que ahí hubiera un control más democrático; 
además del que, ciertamente, debe existir por parte 
de la Administrucibn, también de La sociedad. Y es 
un moda, yo  pienso de enganchar a la sociedad en 
un proyecto un poca más ilusionante. 
Con relación si embalse de Itoiz, también yo be 
rido muy rúpido. Yo no estoy en absoluto en contra 
de la necesah regulación del agua en Navarra. En 
algun programa, en id campana electoral, y o  pienso 
que hablé muy chramente de cómo #RU riqueza 
maravillosa que lu natrrraleza nos ha dado no la 
aptovecbamos bien y ,  desde luego, y o  no sy del 
criterio que dice que el agua para ei que le 1 ueve. 
Yo soy del criteno de ue ese bien maravilloso lo 
por lo tanto, cómo, a quiénes beneficiamos con esa 
regukción y en qué concreto estas regrtkaciones de 
b s  nros: en F ~ ~ L Z S U ~ O ,  han servido, ciertamente, pues 
a intereses u veces de  companias o de indccstrias que 
entre oms cosas contuminan, ademús de la posible 
destruccich de nn lugar natural en la cabecera 
misma, a la bora de crear estor embalses. Nosotros 
somos partidarios, y así lo hemos dicho en ei 
programa, de crear embalses ¿e cabecera para 
teguhr todo el asunto este del agua. 
Yo sigo dismepando en que tenemos que ser mis 
beligerantes en ka caestsón de .ia Untversidrrd, y no 
potencizr, porqwe tarnbiefi B epende y n  poco esos 
son las .SALES*, las sobe 1 ades anónimas laborales, 
económicas y e P progreso económico. 
des, alii 1 onde exista un trato que qutzá sea 
exisrir y se debe potenciar un control sin 1 ical, por 
tenemos que repartir so 4 idariamente. Vamos a ver, 
es una mania, no es una mania. Yo creo ue soy 
de la Constitución, etcétera, pero en este cuso 
concreto me parece que el bien de Navarra exige 
una mayor betigerundu. Asi lo pediré yo  constante- 
mente si veo q.we no existe. 
Con respecto u kas ayudas que el Ministerio du 
enerosamente, habría que ver a dónde van tum- 
f i i n  y ,  en concreto, también a veces se pueden 
favorecer indirectamente a las entidades privadas 
por ayudas u la investigación, etcétera, etcétera. 
Del mismo modo por ejemplo, se dan, a nuestro 
picia, excesivas subvenciones a la enseïianza pri-  
vada en aqfiellos niveles no obhgatorios. Aunque 
esto yo sé qwe es wn problema consrderable a la hora 
del pacto, pero nosotras manifestmnos con toda 
clandad y con todo respeto que, porque en el fondo 
también se detraen de otras posibilidades, por 
q e m  lo, a mi se me ocurre usi repentinamente, que 
L s  .€!c,e¡us Universitarias, sobre l a s  cuales tumbikn 
podrLa tener el Gobierno de Navarra una cierta 
responsabdtdad, yo pienso que su situa&, desde 
hace mirchisirnos anos, es muy lamentable y no me 
parece que se b d  u becho un es ucrzo skficiente 
piíblicas. 
Yo espero esos decretos farales o esas ordenes 
fordes, c6mo concretan el derecho de todos los 
navarros a ser escolarizados en eurkera. La verdad, 
en borradores qwe y o  conozco de antemano, pero no 
conozco los demetos p e  van a ser definittuos, be 
observado que existen timideces y que existen f&ws 
relativamente importantes que no sé harta qué 
punto v m  a favorecer o favorecen o impulsan el que 
(05 ciudadanos nuwwos que deseen aprender eus- 
kera lo puedan hacer con to td  noml idad .  
Estos son los comentarios que se me esentan 
sigo ofertando con lu misma contundencia que 
quizá no$ ueamos, quizú nos veremos u lo largo de 
estos cuatro asos, pero qHe mi apoyo no lo puede 
tener usted tal y como ha ido presentando SY 
programa. 
SR. PRESIDENTE:  Machas gracias, señor Aro- 
zarena. Señor Uwalburu, ttene la palabra de nuevo. 
SR. URRALBWRU TAINTA: Bien, no es que 
sea el punto, Señor Presidente, seriorho, no es que 
sea el pirnto frrndnmental quién estri más por ka 
renovación de la izquierda, pero, en fin, créame qae 
todos estamos intentando hacerlo, con más o menos 
suerte, y ,  desde luego, en Europa los que IQ hacen 
con mayor esfuerzo no están en nin wno de esos 
muntetzido .La iz &ri& europea bastante, bastunte 
coherente can 70 que ha sido tradicional a la 
izquierda, y en esa es verdad que ustedes son 
renovadores, pero en Europa se quedarian bastante 
rodavia porque cosus hemos de ver que pro l ab dP e- solos en algunos de los esquemas qwe toduvia, 
muy respetrroso también; admito todos los 1 erecbos 
corno para dignrf;car i lna Escue L s Universitarias 
&hora como réplica O como comentarior U Y os suyos y 
paíser en izquierdas nacionalistas. E n eso se ha 
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mente nos hagan también en eso coincidir más en la 
línea más tradicional de lu izquierda en CHYSQ. 
No estoy conforme en que Navurra disfrute de 
un bienestar por encima del nivel de generacibn de 
riqueza p e  viene reaiizando. Yo o e o  que eso no se 
corresponde exuctamente con los datos de lu econo- 
mia española. Todos los que hacen estudios de 
economías interregioilales coinciden en p e  es la 
perqeria del país ta mas dinámica en generación de 
riqueza, tanto ia medziervánea como, a pesczr de 
codo, ka cantribnca, y Lo que estd encima del Ebro y 
la tradicional Espana profunda está, en ese sentido, 
parece, en situación peor y por eso, probablemente, 
los fondos que d Estado iltiliza para la compensa- 
ción de desigualdades, que son algmos centenares 
de miles de millones, van mús a esas zonas que a 
Nuvama. 
En lo que si esramos dispuestos a profmdizar es 
en ka idea de aumentar ei control sindical -siempre 
que el Parlamento nos !o autorice-, de aumentar el 
control sindical en las empresas, siqniera para los 
fondos piblicos que a las mismas puedun ir del 
Presapuesto de Navarra. Eso podemos intentarlo, y 
digo intentarEo porque igual nos quedamos en 
minoria. 
discu- 
tiendo ya el tema L% los regadíos. Dice usted, de 
estoy may de acuerdo, ademas, que esa 
reaccionaria, ero hay decir otra cosa, y es que 
en Navarra 5 ha he& populur la gente que se 
reivándica de izqtiierdus, que ya e5 una dei rai&, 
slogan. 
Estoy de acuerdo en su propuesta de embalses en 
cabecera, y me0 qrce estaremos de  acuerda que el  rio 
que discurre por Navarra y en el cual tenemos, por 
tanto, mayor posibilidad de regular, es ei Irati. Si 
estarnos de acuerdo en ue ei Irati es nltestro 
regulación hay que hacerb en cabecera, vamos a 
ponerle nombre *Mas en cabecera que en Itoiz es 
hemos hecho, porque no en vano han asado rez 
ban a que ésta se embalsara, primero, en lo que se 
denominó el gran embalse de Lumbier y h e  o el 
arrtba en el caute ¿el Irati hasta donde SF hapodida 
¡legar, s i  es rre qíieremos regular, por  eso estoy de 
d e m ' s ,  creo que estará scsted de acuerdo en que ei 
principal río que debemos regular es ei ïrati. $Ha 
r e p  Ocro P ar? Ese es el problema. Yo ya sé que tiene coste 
decirlo usi, p o q u e  crcalquieru mañana pasa por ser 
antiecoìogista, simplemente or aplicar dos princi- 
pios de sentido cornin. Ldos dicen querer la 
regukzcidn de los rios, todos queremos, supuesta- 
mente, hacerlo alla donde se produzca menores 
p e r j u t h s  sociales y territoriales. Pues muy bien, si 
Respecfo a la re ukzcìón ),i u p a  y 
actrerdo3 t e o m  deI agua p u ~ a  el p e  le llueve es una teoria 
pero asi es. Ellos son fos que han hecho p o p  B ur este 
principal caudal no regu 4 ado, y que ademris lu 
posible regiriar el ir&? Y ese es ei esfuerzo j"' 
anos y los pianteamientos de más regu e ación lleva- 
peq.ueño embalse de Lumbier. Y se ha ido a acia 
acaerdo en 4 os prrnnpios, embalse en cabecera y, 
wzto mis arriba en el Irati que se pue 2 
estamos de amerdo en los principios, icuuál es el 
punto fïsico, en el cuso del /rati, donde es posible 
reguhr que no sea itoizc' Yo no sé cuál es; es que no 
hay otro. -4 no sey  uc existan propuestas tan 
hacer los embdstv, y se hd dicho pliblicamente, alla 
donde van a regar. 
Bien, en materia de Educación, yo solamente le 
quiero recordar una cosa. La Ley de la Universidad 
Pública la uprobb este Parlamento cuando todnvía 
no estaba la kquterda renovadora de Euskadiko 
Etkerra. No vaya a ser que parado maBana nos 
digd que gracias a usted se ha aprobado la Ley. 
Nada mis. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, senor 
Urrulburu. Señorías, se suspende la sesión durante 
cinco mintitos, en M UF se pracederk a la primera 
votasibn. Cinco minutos, emctdmente, a partir de 
ahora. Rue o a los seiiores Portuvoces que se 
exotéricas como aquel E s que decitan que hay que 
acerqrten a fa Mesa u n  momento. 
(SE SUSPEKDE [.A SESiON A LAS 20 HOKAS Y 31 
MINUTOS.) 
SE KEANUUA LA SESION A LAS 20 HOKAS Y 41 
M 1 N UTO s .) 
SR. PRESIDENTE: Se reanudu ¿u resiún. Seno- 
rius, vamos a proceder a la rimera aotacion de la 
secreta por papeletas; de conformidad con lo que 
dispone el articulo 96 del Reglumento. Sus señorias 
escribirh la palabra *sí. si apoyan 61 candidato; 
mon, s i  6e rechazan. O en su caso lu palabra 
*abstención*. También seran uúlidos los votos en 
blanco; 10s restantes se considerarán nulos. 
De conformidad con los articulos 97 y 98 del 
Reglamento, el señor Semetdrio Primero procede a 
sortear el nombre del Parhrnentario que bu de 
vota7 en primer lugar, llamando a continuacion a 
10s demis por orden dlfabético. 
investidura dei senor UvuL i uru. La votación será 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Edcr 
Esarte): El primero en votar seri FI nimero nueve, 
que corresponde a Asiáin Ayaka, Juwier. (PAUSA.) 
Asiáin Ayala, Javier (PAUSA) ;  Ayes& Diandu, 
Calinto (PAUSA); Basterra Layana,  Andrés 
(PAUSA);  Cabasés Hita, riirakt (PAUSA); Castillo 
Bdndrés, Javier (PAUSA); Ciárruiz Gómez, Fermin 
(PAUSA);  CYUZ Cruz, luan  (PAUSA);  Eguren Apes- 
teguia, Maria Dolores (PAUSA); Elizari Gcirayoa, 
Maria Soledad (PAUSA); Erdozúin Beroiz, Francisco 
(PAUSA};  Garcia Tellecbeu, Pablo (PAUSA); Gómez 
Lam, José (PAUSA Gurrea Induniin, Rafael 
(PAUSA); Irisrzun 0 &; izoh, Fel& (PAUSA);]iménez 
Jiménez, José M a r k  (PAUSA);  Manero Súinz, Jirun 
José (PAUSA); Murcote ui  Ros, Jesus Javier  
(PAUSA); hf&nez-Pe&fu Virsedu, josé María 
(PAUSA); Monred zk, Gre o r b  (PAUSA); 
Ariz, Mauvicio (PAUSA); Os 9 é Gilerendiúin, Cu- 
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mino (PAUSA); Otamendi Rodríguez-Bethencaur, 
Juan ,Tasé (PAUSA); Pomir Ruiz, Josi  J ~ V L C T  
(PAUSA): Sáez GurcZa Fdces ,  Fernando (PAUSA); 
Sánckez Cornago, Félix (PAUSA); Sunz Sesma,  
Mi uel (PAUSA); Urquid Bruña, Miguel (PAUSA); 
Se5 Rueda, Jose Javier (PAUSA); Aldecoa Azurloza, 
iiiaki (PAUSA); Alemán Asriz, Sagrario (PAUSA); 
Aili Aranguren, laan cruz (PAUSA); Anci'zar Eceo- 
hza, Miguel Angel (PAUSA); Aoiz Monred, Floren- 
cio (PAUSA); ArbeIoa Swberbiola, Gwillermo 
(PAUSA); Armafianzas Echani, Félix (PAUSA); AYU- 
zarena Sanzberru, Ram& (PAUSA); Aragón Eli- 
zalde, Antonio (PAUSA); San Martin sub, Francisco 
(PAUSA); Tajuduru ]so, Federi# (PAUSA); Felones 
Morrás, Rornán (PAUSA); Awutza Meoqui, José 
Javier (PAUSA); MuIbn Nicolao, Jesis (PAUSA); 
As&n Ayala, José Antonio (PAUSA); Urralbwrrt 
Tuinta, Gabriel (PAUSA); López Borderías, José 
fgnarzo (PAUSA);  Eder Esarte, losé Antonio 
(PAUSA); Ba& A rtzz, Balbino (PAUSA); Otano 
Cid, Javier (PAUSA); Gómuru Granada, Ignacio 
vi ir unuevu iturralde, Muria Rosario (PAUSA); vi- 
] U W k Y .  (PAU5A .) 
NUM. 3 
Abstemiaa, no, abstención, s i ,  no, no, sí, no, no, 
no, si, sí, sí, IZO,  si, no, no, si, no, IZO, abstencion, si, 
no, si, sí ,  no, abstenzioa, abstención, ri, no, no, no, 
abstención, no, sí, no, no, ubsteenzioa, na, no, sí, no, 
si, ez, sí, no, ez, no, no, ez. 
SR. PRESIDENTE: Ef resultado de h votación, 
señor Secreturjo. 
SR. SECRETARIO SEGUNDO (Sr. López 
Borderías): El resrrltado be lu votucion, sí, 15; no, 
28; abrrenciones, 7. 
SR. PRESIDENTE: SeláoMs, e2 ressrltado de h 
primera wotrrción de la invë~tidura del señor Urrai- 
bwru, ba sido de, 15 votos afavor del candiddtu; 28 
votos en contra 7 abstenciones. Por Consiguiente y 
de confonntda%con el drticirla 29 del Amejoru- 
miento y con el 168 ¿el Reglamento, el candidato no 
ha obtenido la confianza de La Cúmara y en 
consecuen& se procederá a tealizar w n a  nueva 
notación el dia 1 de ugosto a ka 23 horas. Se 
suspende la sesión. 
(SE SUSPENDE LA SESION A LAS 20 HORAS Y 51 
MINUTOS.) 
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Parlamento de Navarra NUM. 4 
Debate y votacjbn de investidura de] Candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. (Pág. 2.) 
El Presidente de la Cámara da por reanudada la 
sesión para proceder a la segunda ïatacion. El 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a las 13 horas y 6 minucos. 
Se suspende la sesión a las 13 horas y t 6  minutos. 
Secretario Primero procede a llamar a los 
papeleta. Efectuado el escrurinio, el candi aro 
no obtiene ia confianza de la Cámara. (Pág. 2.) 
Parlamentarios para la votación secreta .g*r 
(SE REANUDA LA SESIdN A LAS 13 HORAS Y 6 
MINUTOS.) 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
SR. PRESIDENTE: Seiiords y señores Pdrla- 
mentarios, se reanuda lu sesión. De conformidad 
con lo dispuesto en el urticdo 29 de fa Ley Orginica 
de Reintegración y Arnejoramrento del Régimen 
Foral de Navarra, y en el artícwlo 168 del Re lu- 
mento de b Cimura, vamos a proceder a reu k izar 
una nueva votación, en la qice también serci necesa- 
ui0 obtener la mayoría absoluta para entender 
otorgada la confianza. 
roceda a realizur el Senor Secretario Primero, 
liamamiento a [os señores P aslamentarios en el 
drés (PAUSA.); Ca z. asés íf i ta,  IGaki (PAUSA.); Cus- 
mismo orden de ln votación unterior. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Eder 
Esarte) : Asiúin Ayala, Javier (PAUSA. 1; Ay esa 
Diandu, Cafixto PAUSA.); Bastem Layuna, An- 
tillo Randrés, Javier (PAUSA.); Ciriurriz Gómez, 
Fermin (PAUSA..); Cruz Cruz, juun (PAUSA.); Egw- 
ren Apesteg~ia,  Muria Dolores (PAUSA.); Elizari 
Garuyoa, MaM Soldud (PAUSA.); Erdozaiv 3 e -  
raiz, Fruncisco (PAUSA. ) ;  Garcíu T e l l e c h ,  Pablo 
(PAUCA.); Gómez Lard, losé (PAUSA.); Gurreu 
Induráin, Rufae/ (PAUSA,); Zrurtun Olaizola, Félix 
(PAUSA.); Jiménez Jiménez, José Mark (PAUSA.); 
Manero Sainz, JHaa josé (PAUSA.); Marcotegai Ros, 
j e s i s  Jaziier (PAUSA.); Martínez-Penueh Virseda, 
Jose Muria (PAUSA.);  Moarea! Zia, Gregono 
(PAUSA.); Olite Anz, Mauri& (PAUSA.); Oslé 
Guerendiáin, Camino (PAUSA.); Otamendi Rodri- 
gnez-Bethencourt, l uan  JosP (PAUSA.); Pomés Ruiz, 
José Javier (PAUSA.); Súez GÆYC~U Fales, Fernando 
(PAUSA.); Shzinchez Comago, Félk (PAUSA .); Sanz 
Sesma, Miguel (PAUSA.); Urquia Brana, Miguel 
(PAUSA.); ViiLanueva iturralde, Maria Rosario 
(PAUSA.); Viñes Rweda, José Javier (PAUSA.); Alde- 
coa Azarloza, In& PAUSA.); Alemin Astiz, Sa- 
(PAUSA.);  Ancizar  Eceobza ,  Migcrel A n  el 
I ou Suberbiola, Gdlenno (PAUSA.); Armañanzaj 
Ecbawi, F é h  (PAUSA.); Arozarena Sanzbewo, Ra- 
mán (PAUSA.); Aragón Elzzalde, Antonio (PAUSA.); 
Sun Martin Sab, Francisco (PAUSA.); Tajadura Iso, 
Federico (PAUSA.); Felones Morrús,  Roman 
(PAUSA.); Arraiza Meoqui, Jose' Javier (PAUSA.); 
MdÓn NiCoho, IesLis (PAUSA.); Asiiiin Ayala, osé 
(PAUSA.); López Borderius, Josi Ignacio PAUSA.); 
Balbino (PAUSA.); Otano Cid, Javier (PAUSA.); 
Gbmara Granada, Igmcto Javier. (PAUSA.) 
No, si, no, no, no, ez, abstención, si, si, absten- 
ción, no, no, no, abstención, no, bai, abstenzioa, 
abstenzioa, no, ez, no, si2 si, si, bai, no, sí, absten- 
zioa, bai, no, no, no, no, no, no, si, no, si, ez,  ez, bai, 
no, si, no, no, no, sí, no, ez. 
SR. PRESIDENTE: Resultado de la votación, 
seiíor Secretario. 
SR. SECRETARIO SEGUNDO (Sr. López 
Borderias): A favor, 25; no, 28; abstenciones, 6 .  
SR. PRESIDENTE: Iefioríus, ei resultada de lu 
regunda votacián de la investidura del sefior ü r d  
burw ha sido ¿e, i5 votos a favor del candidato, 28 
en contra y 6 abstenciones. 
Por conri Mzente y de conformidad con el ar- 
Reglamento, el candidtsto no ha obtenido la con- 
fianza de la Cámara y,  en consecirencia, se proce- 
der& realizar una tercera votación ei dia 3 de 
agosto, a las  13 horas. Se suspende In ~ e ~ i ó n .  
(SE SUSPENDE LA SESION A LAS 13  HORAS Y 16 
grario (PAUSA.);  A I li Aranguren, luan  Cwz 
PAUSA.); Aoiz Monreul, Florenti0 (PAUSA.); Ar  f e- 
Antoaio (PAUSA.); Urrnlbnru Tainta, Ga k riel 
Eder Esm-te, José Antonio (PAUSA.); Ba d os Artiz, 
tículo 29 de 7 Amejoramiento y con el 168 del 
MINUTOS.) 
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Pi?ESIü€NCIA DEL EXCMO. SR. D. I. JAVIER GOMARA GRANADA 
SESION PLENARIA NUM. 2 CELEBRADA EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1987 
ORDEN DEL DIA (Continuacibn): 
-Debate y vutacidn de invffstidufa del candidato a la Presidencia dei Gabierno de la 
Comunidad Fura] de Navarra. 
(Conlinda et debate del orden del día en el número 6 del Diaria de Sesiones dei Parlamento 
de Navarra.) 
Parlamento de Navarra NUM. 5 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a las 13 horas y 5 minutos. 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. (Pág. 2.) 
El Presidente de la Cámara da por reanudada la 
sesión para proceder a la tercera votacion. EI 
{SE REANUDA LA SESi6N A LAS 13 HORAS Y 5 
MINUTOS.) 
Debate y votacion de investidura dei candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
SR. PRESIDENTE: Señoras y senores Parla- 
mentarios. Se reanuda la sesión. De conformidad 
con lo dispuesto en el urtirdo 29 del Amejoru- 
mienta; 168, n o m a  sexta, del R F ~ ~ z ~ ~ w o  de La 
Cámara y 20.5 de La Ley F o r d  Reguladora del 
Gobierna y de h Admintstracián de id Comwidad 
Ford,  amo os proceder a realizar una nueva 
votación, en la que para resultar investido el 
candiddto debed obtener e1 voto a fuvor de la 
mayo& simple de los miembros del Parlamento. Se 
entenderá alcanzada la m ~ y ~ r i a  simple. siem re 
votos en contra, no computándose a estos efectos las 
abstenn'ones, los votas en blanco o los votos nulos. 
Señor Secretario Primero, proceda a realizar el 
llamamiento a los sefiores Parlamentarios, en el 
mismo orden de las votaciones anteriores. 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Eder 
Esarte): Ari& A ala, Javier (PAUSA.}; Ayesa 
Dianda, Cafixto AUSA.); Bastewu LUJJand, An- 
tillo Bandrés, Javier (PAUSA.); Cláuwiz Gómez, 
Fermin (PAUSA.); Cricz Cwz, llim (PAUSA.); E p -  
ren Apestegh ,  Ma& Dolores (PAUSA.); Elizari 
Garayoa, Maria Soledad (PAUSA.); Erdozátn Be- 
roiz, Francisco (PAUSA.); Garcia TeLlecbea, Pablo 
(PAUSA.); Gómez Lara, ]osé (PAUSA.}; Gurrea 
lndurdin, h f a d  (PAUSA.); Irurzun Ohizoh, F& 
(PAUSA.); Jiménez jìménez, ]osé Mark (PAUSA.); 
Manero Sainz, Jaun José (PAUSA,); Marcotegui Ros, 
]ESUS Javier (PAUSA.); Murtínez-Penuela Virseda, 
josé Mmia ( P A U S A . ) ;  hionreal Zia, Gregorio 
(PAUSA.); Olite Ariz, Mauricio (PAUSA.); Oslé 
Guerendiain, Cumzno (PAUSA.); Otarnendi Rodn- 
que el numera de votos a favor sea superior tz P de 
dris (PAUSA.); c d  il: usés Hita, Inaki (PAUSA.);  Crls- 
Secretario Primero procede a llamar a los 
Parlamentarios para la votación secreta 
papeleta. Efeccuado el escrutinio, ei candi ato 
no obtiene la contianza de Ia Cámara. (Pág. 2.) 
Se suspende la sesión a las 13 horas y 14 minutos. 
rr 
uez-Bethencowrt, Juan ]osé (PAUSA.); Pomés Ruiz, f osé Javier (PAUSA.); Sáez Garcia Fakces, Fernando 
(PAUSA.); Shnrhez Cornago, Félix (PAUSA.); Sam 
Sesma, MigrJel (PAUSA.); Ur uia BrarTai Miguel 
(PAUSA.); Viries Rueda, JosFJavier (PAUSA.); Alde- 
coa Azarloza, ínaki PAUSA.); Alemún Ashz, Sa- 
( P A U S A . ) ;  Ancizar Eceolaza, M i g g e l  An el 
PAUSA.); Aoiz Monreal, Florencio (PAUSA,); Ar  % e-  I aa Suberbiola, Guillermo (PAUSA.); Amananzas 
Echarri, Fé& (PAUSA.); Arozdrena Sanzberro, Ra- 
món (PAUSA.); Aragón Elizulde, Antonio (PAUSA.); 
San Martin Sub, Francisco (PAUSA.); Tajddma  [so, 
Federico (PAUSA.} ;  Felones Morrás, Rornán 
(PAUSA.); Arraiza Me04u2, josé lavier (PAUSA.); 
Mulón Nicoluo, j e s i s  (PAUSA.); Asiáin Ayala, osé 
(PAUSA.); López Borderias, Jasé Ignacio PAUSA.); 
Balbino (PAUSA.);  ûtano Cid, Javier (PAUSA .); 
Gómara Granada, Ignacio 3avZer. (PAUSA. )  
Bai, no, sí, no, sí, no, no, 5i ,  si, no, ez, si ,  si, ez, 
no, sí, no, ez, ez, no, ez, no, no, no, si, no, no, ez, 
but, no, no, no, no, no, no, sí, ez, si, ez,  no, no, ez, 
ez, ez, no, bai, no, bai, sí. 
SR. PRESIDENTE: Resultado de h votación, 
serior Secretario. 
SR. SECRETARIO SEGUNDO (Sr. López 
Borderías): A favor, 15; en contra 34. 
SR. PRESIDENTE: El resultado de lu tercera 
votación de znvestidclra del señor Uvalburu ha sido 
de, ili votos a fcl-jor dei candidato 34 en contra. 
29 del Arneiorurniento, 168 dei Reglamento y 20 de 
la Ley Foral del Gobierno, el candidato no ha 
Tesuitado tnziestido y en consecuench se procederi d 
realizar una cuarta y última votación el día i de 
agosto a Irzs 13 horas. Se swspende la sesiórr. 
(SE SUSPENDE LA SEStdiN A LAS 13 HORAS Y 14 
(PAUSA.); Viilanireva ItNwu 4 de, Maria Rosario 
grario (PAUSA.) ;  A I li Arang*ren, J u m  Cruz 
Antonio (PAUSA.); Urralburn Tainta, Ga d r d  
Eder Esarte, 1056 Antonio (PAUSA.); Ba 6 os Artiz, 
Por mnsigguiente, y de conformidd d con el articulo 
MINUTOS.) 
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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR, D. 1 .  JAVIER GUMAFIA GRANADA 
SESION PLENARIA NUM. 2 CELEBRADA EL DIA 5 DE AGOSTO DE 1987 
ORDEN DEL DIA (ContinuaciSn): 
- Debate y votaci6n de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
Parlamento de Navarra NUM. 6 
S U M A R I O  
Se reanuda la sesión a las 13 horas y Z minucos. 
Debate y votacih de investidura del candi- 
dato a ta Presidencia dei Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra, (Pág. 2 . )  
El Presidente de la Cámara da por reanudada la 
sesión para proceder a la cuarta y última I 
votación. El Secretario Primero procede a Ila- 
mar a los Parlamentarios ara la votación 
candidato no obtiene \a confianza de la Cámara 
y es rechazada, por tanto, la candidatura. 
Se levanta la sesión a las 13 horas y 12 minutos. 
secreta por papeleta. Efectua B O e! escrutinio, e\ 
(Pág. 2.) 
( S E  REANUDA LA SECIÓN A LAS 13 HORAS Y 2 
MINUTOS.) 
Debate y votación de investidura del candi- 
dato a la Presidencia del Gobierno de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
SR. PRESIDENTE: SeGoras y renores Purlu- 
menturios. Se remuda la sesión. De conformidad 
con lo dispuesto en el articillo 29 del Amejora- 
miento; 168, séptimo del Reglamento de ka Cámara 
y 20.6 de la Lqv Foral Aeguladora del Gobierno y 
de lu Administración de la Cornunidad Foral, 
vamos II proceder a realizar la cuarta y Ultima 
votaci&, en la que paru resultar investido el 
candidato deberá obtener el voto de La mayoria 
simple de los miembros del Purhrnento. Se eliten- 
derú alcanzada la mayor& simple, siem re que el 
n i m t - r ~  de votos a 
contra, no computándose a estos efec?os t!us absten- 
ciones, los uotos en biùérnco o [or votos nulos. Seiior 
Secretario Primero, proceda a realizar el llalama- 
miento de los seriores Parhrnerztarios, en el mismo 
orden de las votaciones anteriores, 
SR. SECRETARIO PRIMERO (Sr. Edcr 
Esarte): Asiúin Ayala, Javier (PAUSA.) ;  Ayesa 
Dianda, Culixto PAUSA.);  Bas tem Layana, An- 
ttlEo Bandrks, Javier (PAUSA.); Cláirrriz Gomez, 
Femin (PAUSA.); Cruz Cru, juun (PAUSA.); E p -  
ren Aperteguia, M a r k  Dolares (PAUSA.); Eiizari 
Gurayoa, María Soledad (PAUSA.); Erdozdin Be- 
roit, Francisco (PAUSA.); Garcia Tellecbea, Pablo 
(PAUSA.); Gómez Luru, ]osé (PAUSA.); Guwea 
Indurriin, Rafael (PAUSA.); Irurzun ûkzizolu, F é h  
(PAUSA,); Jiménez Jiménez, laré Ma& (PAUSA.); 
Manero Samz,Jrsan José (PAUSA.); Mdrcotegiri Ros, 
Jesis Javier (PAUSA.); Martinez-Pe&du Virseda, 
José Maria (PAUSA.); Monreal Zia, Gregorio 
(PAUSA.); Olzte A&, Mauricio (PAUSA.); Oslé 
Guerendiáin, Camino (PAUSA.); Otamendi Rodrí- 
sea superior al s e votos en 
ddS (PAUSA.); CU i. dSé5 Hila, l ; U k i  (PAUSA.); CUS- 
uez-Bethencourt,Juan ]osé (PAUSA.); Pomés Ruiz, I oré javiet (PAUSA,); Siez G u r b  Falces, Fernando 
(PAUSA.); Súnchez Comago, Félix (PAUSA.); Sam 
Sesma, M g H e l  (PAUSA.); U r  uid Braiin, Miguel 
(PAUSA.); Viner Rweda, josii' Javier (PAUSA.); Alde- 
coa Azarloza, maki PAUSA,); Akmán Astcz, Sa- 
(PAUSA.) ;  Ancizar Eceoluza, Miguel A n  el 
I oa SMberbioia, Cuillermo (PAUSA.); Armari6rrzns 
Ecbarri, Félix (PAUSA .); A razmena Sunzberro, Ra - 
món (PAUSA.); Aragón Ehalde,  Antonto (PAUSA.); 
Sun Martin Sala, Francisco (PAUSA.); Tujadura ¡so, 
Federico (PAUSA.); Felones M o r r i s ,  Rornún 
(PAUSA.); Arraiza Meoqui, josé Javier (PAUSA.); 
Malón Nicolao, Jesis (PAUSA.); Astáin Ayala, osé 
(PAUSA.); Villanueva Iturru 9 de, Maria Rosario 
grario (PAUSA.); A I li A r m g u r e n ,  ]udn Cruz 
PAUSA.); Aoiz Monred,  Florencio (PAUSA.); Ar  f e- 
Antonio (PAUSA.); ürralbnru Tainta, Ga k riel 
Eder Esarte, José Antonto (PAUSA.); Ba d os Arttz, (PAUSA.); López Borderim, José Ignacio PAUSA.); 
Balbino (PAUSA.); ûtano cid, javier (PAUSA.); 
Gómara  ranad da, Ignabo Javier. (PAUSA.) 
No,  no, no, sí, no, bai, ez, ez, no, ez, ez, no, ez, 
30, no, ez, sí, bai, ez ,  no, no, no, M O ,  PZ, no, no, no, 
sí, ez, si, no, sí ,  bai, no, sí, si, no, sí, sí,  no, sí, no, na, 
no, bai, ez, sí, no, ez.  
SR, SECRETARIO SEGUNDO (Sr. López 
Borderias): A favor, 15; en contra, 34;  abstenciones, 
ninguna. 
SR. PRESIDENTE: Senorias, el resultado de la 
cHarta y Kltima votación de investidura dei seior 
üfialburw ha sido de 15 votos a f m o r  del cundidato 
y 34 votos en contra. Por cunsigwzente, de confonni- 
dad con et artículo 29 del Amejaramiento, 168 del 
Reglamento 20 de la Lqv Foral del Gobierno, ba 
UrralbirrM Taínta a !a Presiden& de la Diputación 
Foral o Gobierno de Navdrra. Seiorias, se levanta 
kz sesión. 
qiledado rec b azada la candidatura de don Gabriel 
(SE LEVANTA LA SESION A LAS 13 HORAS Y 12 
MINUTOS.) 
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